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ABSTRAK 
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) merupakan salah satu 
bidang yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo. Salah satu tugas dari bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah 
Menyusun rencana dan program kerja di bidang pendidik dan tenaga kependidikan 
pada Sekolah Menengah Pertama; Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah menengah pertama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 
Buapti Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo.  
Program ini dilatarbelakangi oleh kesulitan petugas untuk mengetahui jumlah 
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di 
Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaannya program ini menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel dan menggunakan rumus-rumus yang digunakan untuk menegtahui 
sekolah mana yang kekurangan atau kelebihan guru.  
Hasil dari program ini berupa rekapitulasi data dan tabel yang akan 
memudahkan petugas dalam mendistribusikan kekurangan dan kelebihan guru di 
sekolah SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. Hasil pelaksanaan program PLT  
utama keberhasilan program dapat dikatakan berhasil. Tingkat keberhasilan program 
mencapai 90% dan tingkat keterlaksanaan program mencapai 100%.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang 
pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kewenangan Daerah, 
yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama 
dan penyelenggaraan tugas pembantuan, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
non formal, dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan olahraga. 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
terdiri dari satu bagian yaitu Bagian Kesekretariatan dan terdapat empat bidang 
yaitu Bidang Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal, serta Bidang 
Kepemudaan dan Olahraga. Setiap Bidang terdiri dari tiga seksi atau sub bagian. 
Selain itu juga terdiri dari Kepala Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 
UPT.  
Pada bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri dari tiga seksi di 
dalamnya antara lain, Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa; Seksi Sarana 
dan Prasarana; dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam Seksi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan 
bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), yang meliputi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama; 
b. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
menengah pertama; 
c. Menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil 
untuk sekolah menengah pertama; 
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d. Memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah 
pertama 
e. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik 
dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 
f. Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 
g. Membina dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
menengah pertama; 
h. Mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai 
Negeri Sipil pada sekolah menengah pertama, selain karena alasan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan; 
i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen 
pendidik dan tenaga kependidikan; 
j. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Sekolah Menengah Pertama di bidang manajemen pendidik dan tenaga 
kependidikan; 
k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen 
pendidik dan tenaga kependidikan; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oeleh Kepala Bidang 
Sekolah Menengah Pertama dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
Dalam Laporan ini program kerja yang dilaksanakan mengacu pada 
tupoksi dari Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan yaitu pada poin a dan b (  
Menyusun rencana dan program kerja serta merencanakan kebutuhan pendidik 
dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama). 
Adapun beberapa uraian tugas dari seksi pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah menengah pertama, antara lain: 
a. Drs. Aman Joko Waspodo (Kepala Seksi) 
1) Koordinator pelaksanaan kegiatan, 
2) Melaksanakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepndidikan, 
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3) Melayani konsultasi hal ketenagaan, 
4) Menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan SMP, 
5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Sekolah Menengah pertama, 
6) Menyusun laporan kegiatan atau tugas. 
b. Bambang Sulistyo Adi (Pelaksana) 
1) Memproses mutasi tenaga pendidik, 
2) Memproses ijin belajar dan penggunaan gelar, 
3) Menyelesaikan proses kualifikasi S1 bagi guru, 
4) Menangani proses Sertifikasi Guru, 
5) Mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah, 
6) Melaksanakan seleksi guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi, 
7) Menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan SMP, 
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 
Sekolah Menengah pertama, 
9) Menyusun laporan kegiatan atau tugas. 
c. Sri Priyatun, S.I.P (Pelaksana) 
1) Membuat surat tugas Bitek, workshop, dan tugas lainnya bagi PTK, 
2) Memproses usulan tunjangan fungsional, 
3) Memproses usulan tunjangan Kesra WB, 
4) Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Sekolah, 
5) Mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah, 
6) Melaksanakan seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi, 
7) Menangani proses sertifikasi guru, 
8) Mengusulkan tunjangan profesi guru, 
9) Menyelesaikan administrasi keuangan kegiatan, 
10) Mengajukan usulan cuti, 
11) Mengusulkan Kerpeg, Karis, Karsu, Tespen, Satya Lencana, 
12) Melaksanakan seleksi guru, Kepala sekolah, Pengawas berprestasi, 
13) Menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan SMP, 
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 
Sekolah Menengah Pertama, 
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15) Menyusun laporan kegiatan atau tugas. 
d. Muh Zaenal Tejo Kusumo, M.Pd (Pelaksana) 
1) Memproses usulan PAK, 
2) Mengusulkan kenaikan pangkat pendidik, 
3) Mengelola administrasi MKKS dan MGMP, 
4) Mengelola data pendidik dan kependidikan melalui form data R 10 
5) Mengelola data penilaian angka kredit guru pada aplikasi SIPAK, 
6) Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Sekolah, 
7) Mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah, 
8) Menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan SMP, 
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Seksi 
Sekolah Menengah Pertama,  
10) Menyusun laporan kegiatan atau tugas.   
Saya bertugas mengelola data pendidik dan kependidikan melalui form data 
R10 yang dikumpulkan dari Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri se-Kabupaten 
Purworejo. 
B. Perumusan Program 
1. Rumusan Program 
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan pegawai di 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Bagian 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, Bapak Aman beliau 
menyampaikan tentang pendataan pegawai sekolah yang terdiri dari guru dan 
tenaga pendidikan. Pendataan guru dan tenaga kependidikan penting untuk 
dilakukan karena data tersebut akan digunakan sebagai informasi untuk 
mengetahui pemerataan persebaran guru dan tenaga kependidikan di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri se Kab.Purworejo.  
Data guru dan tenaga kependidikan yang dikelola di Dinas berasal 
dari sekolah-sekolah SMP Negeri di Kab.Purworejo berdasarkan Form R10 
yang diberikan Dinas Pendidikan untuk kemudian diisi oleh sekolah-sekolah 
kemudian di serahkan kembali ke Dinas Pendidika Purworejo dalam bentuk 
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hard file dan Soft file. Data guru dan tenaga kependidikan yang telah 
diserahkan akan di kelola oleh Dinas Pendidikan untuk mengetahui apakah 
terdapat kekurangan atau kelebihan guru untuk nantinya akan dilakukan 
pemetaan dan dilakukan pemerataan.  
Program yang akan penulis buat adalah rekapituasi dan pemetaan guru 
dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 
Kab.Purworejo. Data tersebut berisi seluruh data guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kab.Purworejo yang akan di petakan.  
2. Rancangan Kegiatan PLT 
Rancangan kegiatan PLT ini yang diimplementasikan menggunakan 
Software Microsoft Excel. Software tersebut saya pilih karena dalam 
microsoft excel terdapat banyak rumus-rumus yang akan membantu dalam 
pengelolaan data nantinya serta Microsoft Excel juga mempunyai 
kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 
16.000 kolom dalam 1 sheet sehingga dapat menampung data guru dan 
tenaga kependidikan yang jumlahnya banyak. Selain itu, Microsoft Excel 
juga mudah untuk dioperasikan daripada Microsoft Access, sehingga seluruh 
karyawan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dapat 
melakukan rekapitulasi dengan mudah dengan Microsoft Excel.  
Adapun prosedur implementasi alternatif pemecahan masalah yang 
akan penulis laksanakan adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Persiapan  
1) Konsultasi dengan Bapak Aman Joko Waspodo selaku kepala  Seksi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP. 
2) Pemantapan program, koordinasi, dan kerjasama sekaligus konsultasi 
dengan kepala Seksi dan staf/pegawai di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Purworejo. 
3) Pengecekan kondisi perangkat computer dan penyiapan format 
instrumen untuk mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan. 
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4) Menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan staf di bidang 
Pendidik dan Tenaga Kpendidikan SMP  agar program dapat berjalan 
sebagaimana mestinya 
b. Tahap Pelaksanaan 
1) Pengumpulan data dari sekolah ke dinas 
2) Pengecekan data dan penataan arsip data guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri, 
3) Penginputan atau perekapan data ke program aplikasi Microsoft excel, 
4) Mengolah data sesuai dengan format dan kebutuhan, 
5) Melakukan cek ulang antara data yang diolah dengan data manual. 
c. Tahap Monitoring 
Melalui tahap ini dapat membantu memantau apakah program kerja 
yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar atau tidak, serta untuk 
mengetahui kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Praktek 
Lapangan Terbimbing (PLT) nantinya. Monitoring diperlukan untuk 
melihat sejauh mana kesiapan dalam pengimplementasian program 
selama Praktek Lapangan Terbimbing nantinya berlangsung. Adapun 
kendala yang diperkirakan akan menghambat pelaksanaan program kerja, 
antara lain: Kurangnya kerja sama dengan staff seksi di dinas, terjadinya 
kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan pengumpulan data dari 
sekolah ke dinas.  
Selanjutnya dalam tahapan monitoring ini dapat membantu mengatasi 
kemungkinan masalah yang akan muncul nantinya. Adapun pemecahan 
dari kendala yang mungkin akan muncul yaitu: menjalin komunikasi yang 
baik dengan para staff bidang di dinas, pengecekan kembali data yang 
diinput, menghubungi sekolah yang bersangkutan melalui telepon atau e-
mail. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL  
A. Persiapan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
1. Observasi di Lembaga 
Observasi ini diakukan sebnayak 2 kali. Observasi bertujuan untuk 
menegtahui kondisi tempat PLT yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo. Dalam kegiatan observasi ini penulis dibantu 
oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP  Bapak Aman. 
Dalam kegiatan observasi saya menanyakan terkait program kerja yang 
dilaksanakan di bagaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP pada tahun 
2017 ini dan program apa saja yang dilaksanakan pada bulan September-
November 2017 sehingga penulis dapat menyesuaikan dengan program kerja 
yang akan dirancang.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat observasi dengan 
Bapak Aman, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan 
September-November 2017 adalah pengelolaan data guru dan tenaga 
kependidikan.  
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017. 
Pembekalan ini dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Pembekalan PLT ini bertujuan untuk memberikan pengarahan 
dan kepada mahasiwa yang akan melaksanakan kegiatan PLT baik di sekolah 
maupun di instansi atau lembaga terkait lainnya.  
Dalam kegaiatan pembekalan PLT, dosen menyampaikan tentang 
beberapa hal yang perlu diperhatikan para mahasiswa pada saat 
melaksanakan PLT dilapangan, serta wejangan-wejangan supaya berkelakuan 
dan bersikap baik, menjaga nama baik almamater, menyerap llmu yang 
sebanyak-banyaknya, serta mempelajari banyak hal yang nantinya akan 
menjadi pengalaman bagaimana bekerja di dalam dunia kerja yang 
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sesungguhnya dimana akan banyak hal yang tidak sama dengan apa yang 
dipelajari selama di bangku kuliah.  
3. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan program dimulai dengan melakukan koordinasi 
dengan staff PTK mengenai program yang akan dilaksanakan, yitu 
“Rekapitulasi dan Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Purworejo”. Setelah 
melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan dari Pembimbing PLT, 
kemudian saya mulai melanjutkan langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan 
instrumen atau hal-hal yang diperlukan dalam melakukan program kerja 
tersebut serta membuat format untuk mengolah data dalam melakukan 
rekapitulasi. Sebelum membuat format untuk mengolah data, saya meminta 
bimbingan kepada Bapak Zaenal selaku staff bagian PTK yang juga 
merupakan pembimbing PLT untuk hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan 
ke dalam format guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri yang akan saya 
buat nantinya.  
B. Pelaksanaan Praktik LapangaN Terbimbing (PLT) 
1. Program Utama 
Setelah melakukan tahap persiapan, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah 
tahap pelaksanaan yang meliputi kegiaatan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data dari sekolah-sekolah ke Dinas Pendidikan 
Di kabupaten Purworejo terdapat 43 SMP Negeri. Dinas telah 
memberikan Form R10 dan data personel yang kemudian di isi oleh 
sekolah, kemudian diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan dalam bentuk 
hard file dan soft file.  
b. Penataan arsip data guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri  
Data guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri yang telah dikumpulkan 
di Dinas Penndidikan di tata dengan di masukkan ke dalam Outner 
dengan urutan sesuai dengan no urut sekolah supaya mudah untuk 
mencarinya. Dalam pengumpulan data ini diberikan batasan waktu. 
Apabila terdapat sekolah yang belum mengumpulkan sesuai dengan 
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waktu yang ditentukan pihak dinas akan segera menghubungi sekolah 
tersebut.  
c. Penginputan atau perekapan data ke program aplikasi Microsoft excel. 
Setelah seluruh data-data dari sekolah-sekolah tersebut seluruhnya 
terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penginputan ke 
dalam aplikasi Microsoft Excel. Data  guru dan tenaga kependidikan dari 
sekolah SMP Negeri dalam bentuk soft file yang berisi data pendidik/guru 
dan non pendidik/tenaga kependidikan kemudian dikompilasikan yaitu 
dikelompokkan menjadi guru PNS, guru non PNS (GTT), tenaga 
kependidikan PNS, dan tenaga kependidikan non PNS (PTT).  
d. Mengolah data sesuai dengan format dan kebutuhan. 
Format R10 meliputi : 
1) Identitas sekolah: nama sekolah, alamat, no.telp, email. 
2) Kelas : Jumlah siswa, jumlah kelas, Kurikulum 
3) Data tenaga Pendidik: No, Mata Pelajaran, struktur kurikulum, jumlah 
beban jam mata pelajaran, tambahan jam, jumlah kebutuhan guru, 
jumlah guru tetap berdasarkan ijazah, analisis kurang/lebih, Solusi 
KS, Sisa kurang/lebih jam, keterangan. 
4) Data tenaga non pendidik: pegawai/ golongan, I, II, III, 1V, Jumlah, 
kebutuhan, kurang/lebih 
Format data personel   
1) No urut 
2) Unit kerja 
3) Nama 
4) Gelar: depan, belakang 
5) Status kepegawaian 
6) NIP 
7) Nomor Kerpeg 
8) Tempat dan Tanggal Lahir 
9) Jenis kelamin  
10) Jabatan terakhir 
13) Masa kerja: masa kerja 
golongan, masa kerja 
keseluruhan 
14) Penndidikan terakhir: strata, 
jurusan, nama perguruan 
tinggi, th lulus. 
15) Mengajar mata pelajaran 
16) Menerima tunjangan profesi 
17) No. Peserta sertifikasi guru 
18) NUPTK 
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11) SK Pangkat Pengankatan: 
pangkat/golongan, TMT, No. SK, 
Tgl SK, Pejabat penandatangan 
SK. 
12) Pangkat terakhir: golongan/ruang, 
TMT, No. SK, Tgl.SK, Pejabat 
penandatangan SK,  
19) NRG  
20) Agama 
21) Alamat rumah 
22) Nomor HP/telp 
23) Keterangan  
Berdasarkan data R10 dan data personil dari SMP Negeri di Kab 
Purworejo kemudian data tersebut dikompilasikan menjadi beberapa 
kelompok yaitu:  guru PNS, Guru GTT, tenaga kependidikan PNS dan 
PTT. Setelah dikompilasikan akan diketahui jumlah dari guru PNS, GTT, 
Tenaga kependidikan PNS, dan PTT SMP Negeri se-Kabupaten 
Purworejo.  
Data yang telah dikompilasikan kemudian dipetakan. Pemetaan 
dilakukan dengan mengelink data berdasarkan mata pelajaran, sehingga 
akan langsung muncul jumlah sekolah mana saja yang kekurangan atau 
kelebihan guru.  
e. Melakukan cek ulang antara data yang diolah dengan data manual. 
Data guru dan tenaga kependidikan dari SMPN Negeri Kab. 
Purworejo yang telah terkumpul kemudian di input kedalam Microsoft 
Excel. Data tersebut perlu di cek kembali antara data yang sudah diinput 
dengan data hard file yang terkumpul secara manual. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari kesalahan dalam penulisan data.  
Akan tetapi dalam penginputan data terdapat beberapa kendala yaitu 
ketidakcocokan jumlah data pegawai yang ada dengan dapodik dan juga 
kenyataan yang ada yaitu data yang sudah dikurangi dengan data guru 
pensiun periode tahun 2017. Solusi yang dilakukan oleh dinas yaitu 
dengan meminta sekolah untuk mengumpulkan leger gaji. Diharapkan 
dengan mencocokan data dengan leger gaji akan diketahui penyebab dari 
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ketidak cocokan jumlah data pegawai sehingga data yang  dihasilkan akan 
benar-benar valid.  
2. Program Tambahan 
a. Upacara Brndera dan Apel Pagi 
Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Kegiatan 
apel pagi dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu,Kamis, dan Jumat karena 
setiap hari Senin dilakukan Upacara Bendera. Kegiatan apel pagi 
dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo dengan diikuti oleh seluruh karyawan di Dinas 
Pendidikan. Kegiatan apel pagi ini bertujuan untuk memonitoring 
karyawan, karyawan yang masuk terlambat dan karyawan yang tepat 
waktu. Sehingga karyawan yang masuk terlambat akan dilakukan 
tindakan pendisiplinan. Apel pagi ini juga berfungsi untuk menyampaikan 
informasi kepada seluruh karyawan Dinas Pendidikan Purworejo tentang 
agenda yang akan dilaksanakan di hari tersebut atau pun informasi 
lainnya.  
b. Agenda surat masuk dan keluar 
Kegiatan mengagenda surat masuk dan surat keluar dilakukan apabila 
ada surat yang perlu diagendakan. Apabila terdapat surat masuk maka 
surat tersebut kemudian di catat ke dalam buku agenda dengan format 
penulisan meliputi: No, dari, nomor dan tanggal surat, perihal, paraf. 
Setelah diagendakan ke dalam buku agenda surat di beri lembar disposisi 
yang berisi: dari, nomor surat, tanggal surat dan tanggal diterima, perihal, 
disosisi. Selanjutnya surat diberikan kepada Kepala Seksi untuk dikathui 
apakah surat tersebut akan di disposisikan, diagendakan, atau diarsipkan. 
Apabila surat di didisposisikan akan diberikan ke staff yang telah ditunjuk 
untuk selanjutnya di tindaklanjuti. Akan tetapi apabila surat diarsipkan 
akan dimasukkan ke dalam outner surat masuk dan di simpan.  
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Surat keluar juga akan dicatat ke dalam buku agenda dengan format 
penulisan: no, kepada, nomor dan tanggal surat, perihal, keterangan. Surat 
keluar biasanya merupakan surat tindaklajut dari surat masuk. Misalkan 
terdapat surat masuk yang meminta untuk mengirimkan peserta 
Bimbingan Teknis BK di UNY, maka staff yang telah diberikan 
tanggungjawab dari disposisi surat tersebut akan menindaklanjuti dengan 
membuatkan surat tugas. Surat tugas inilah yang disebut dengan surat 
keluar. Surat keluar yang telah diagendakan akan dimasukkan ke dalam 
outner surat keluar sebagai arsip dan disimpan.  
c. Membuat format Rekap Tanda Terima BPJS Ketenagakerjaan guru WB 
SMPN Se-Kab.Purworejo 
Format rekap tanda terima ini berisi nama guru Wiyata Bhakti (WB), 
unit kerja, dan paraf. Tanda terima ini digunakan untuk mengetahui guru 
yang sudah atau belum mengambil BPJS tersebut. Tidak semua guru 
Wiyata Bhakti (WB) menerima BPJS ini hanya sebanyak 48 guru dari 
SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. 
d. Menerima Surat Keterangan Jumlah Jam Mengajar (SKJM) 
Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan format tanda terima 
SKJM dari sekolah SMP Negeri ataupun Swasta. SKJM ini diperuntukan 
bagi guru yang sudah bersertifikasi. SKJM yang telah di tandatangani 
oleh pengawas yang kemudian akan ditantangani oleh Kepala Dinas 
Pendidikan. akan tetapi sebelum ditandatanngani oleh Kadin akan di cek 
terlebih dahulu di bagian PTK SMP. Kelengkapan yang harus dipenuhi 
meliputi: SK Pembagian tugas, SK menambah jam mengajar dari sekolah 
yang di ajar. Setelah kelengkapan yang diperlukan dipenuhi akan diparaf 
oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang, selanjutnnya ditandatangani oleh 
Kepala Dinas. SKJM yang telah ditantangani oleh Kepala Dinas kembali 
ke bidang PTK SMP untuk diberikan cap stempel Dindikpora Purworejo 
dan dikembalikan kembali ke sekolah untuk di simpan.  
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e. Rapat Koordinasi kegiatan implementasi Program e-Learning Creative 
Multimedia Tahun Anggaran 2017. 
Rapat ini membahas tentang program e-Learning Creative 
Multimedia. Mahasiswa PLT dan tim IT yang telah dibentuk oleh Dinas 
Pendidikan mendiskusikan tentang isi dari program ini. Apabila ada 
masukan atau ide lain untuk melengkapi dari program ini untuk 
menyampaikannya. Program e-learning ini nantinya akan diakses oleh 
guru, siswa dan orang tua siswa SD maupun SMP untuk mendukung dan 
mempermudah dalam proses pembelajran.  
f. Gala Desa Kab.Purworejo 
Gala desa adalah lomba antar kecamatan yang terdiri dari lima cabang 
olahraga. Gala desa ini merupakan program dari bidang Pora. Mahasiswa 
PLT diminta untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Kegiatan yang 
dilakukan meliputi rapat persiapan Gala Desa yaitu membahas tentang 
pembagian tim yaitu tim konsumsi, perlengkapan, dan lapangan. Saya 
bertugas dalam tim konsumsi. Rapat dilaksanakan di ruangan bidang 
PORA. Gala desa ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 
2017 di GOR WR. Supratman.  
Sebelum menuju hari H, dilakukannya gladi bersih yaitu 
mempersiapkan peralatan yang akan digunakan serta pengisi acara juga 
melakukan latihan terakhir sebelum pementasan. Pembukaan Gala Desa 
Kab. Purworejo dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan 
Kab.Purworejo dan jajaran pejabat lainnya. Acara ini juga dimeriahkan 
oleh atraksi dari Pencak silat Merpati Putih, tekwondo, karate, dan di 
tutup dengan tarian dolalak.  
g. Penerimaan Info GTK 
Kegiatan ini meliputi pengecekan info GTK dan juga tanda terima 
dari SMP Negeri ataupun swasta se-Kabupaten Purworejo. Info GTK  
yang sudah linear (true) dengan dapodik dikumpulkan, akan tetapi 
terdapat beberapa sekolah yang mengumpulkannya hanya sebagian saja 
karena masih terdapat beberapa guru yang datanya belum benar dengan 
data dapodik (false) sehingga perlu menunggu untuk dibenahi terlebih 
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dahulu dan info GTK tersebut disusulkan ke Dinas Pendidikan di bagian 
PTK SMP.  
h. Pelatihan Persiapan menjelang Masa Pensiun dari BTPN. 
Kegiatan yang dilakukan muali dari membuat undangan yang akan 
dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 08.30 di Hotel 
Ganesha. Undangan ini ditujukan untuk 70 peserta guru yang akan 
pensiun dari sekolah SD san SMP di Kabupaten Purworejo.  
Pada acara Pelatihan saya bertugas untuk menjaga daftar hadir.  
i.  Membuat Undangan dan daftar hadir “Rapat Membuat Instrumen”. 
Rapat membuat instrumen ini membahas tentang syarat-syarat untuk 
menyeleksi kepala sekolah. Undangan ini dibuat sebanyak 20 lembar dan 
kemudian diberikan kepada peserta rapat. Kegiatan ini dilaksanakan di 
Ruang C Dindikpora Kab.Purworejo. Proses dalam pembuatan undangan 
ini yaitu mengetahui Kepala Seksi dan Kepala Bidang SMP dengan 
undangan diparaf, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan 
kembali ke bidang PTK SMP untuk digandakan dan diberikan cap 
stempel. Undangan aslinya kemudian di agenda di surat keluar kemudian 
di arsipkan di outner surat keluar.  
j. Membuat Surat ijin untuk menjadi PKK/PPS pemilu.  
Membuatkan surat ijin untuk guru yang akan menjadi anggota 
PKK/PSS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng tahun 
2018.   Setelah format surat ijin selesai kemudian surat diketahui oleh 
Kepala Kasi dan Kepala Bidang, selanjutnya disetujui oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Kab. Purworejo.  
k. Mengirim berkas ke BKD Kab. Purworejo 
BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah. Pihak Dinas Pendidikan 
terutama bidang PTK SMP menjalin kerja sama dengan BKD dalam hal 
kepegawaiannya misalnya usul pensiun, surat ijin, surat tugas, dan hal 
lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Contohnya seorang guru 
akan mengajukan usul pensiun, syarat untuk pensiun diserahkan ke Dinas 
Pendidikan untuk di teliti apakah sudah lengkap atau belum, apabila 
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berkas syarat sudah memenuhi Dinas Pendidikan membuatkan surat 
pengantar kemudian dikirim ke BKD kab. Purworejo untuk diproses.  
l. Monitoring dan Evaluasi Jurusan Manajemen Pendidikan UNY 
Kegiatan ini membahas tentang keberlangsungan program mahasiswa 
PLT sudah sampai sejauhmana dalam ketercapaian hasilnya. Kegiatan ini 
dihadiri oleh bapak ibu dosen, Kasubag Umpeg Dinas Pendidikan. 
kepemudaan, dan olahraga Kab.Purworejo, dan Kepala Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Purworejo. Kasubang Umpeg Dinas 
Pendidikan yaitu Ibu Rini menyampaikan tentang kedisiplinan dan 
ketertiban dari mahasiswa PLT dalam melaksanakan tugas tidak ada 
masalah. Kepala Dinas Pendidikan juga menyampaikan beberapa 
wejangan untuk mahasiswa PLT kedepannya dan juga kerjasama dengan 
pihak kampus kedepannya supaya tetap terjalin, lebih sering misalnya 
dalam tidak hanya sekali tetapi dua atau tiga kali setiap tahunnya. 
m. Penyerahan dan Penarikan Mahasiswa PLT UNY 
Kegiatan penyerahan mahasiswa PLT di Dinas Pendidikan Purworejo 
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September. Peneyerahan 
mahasiswa PLT ini diterima oleh Sekertaris Dinas dan Kasubag Umpeg 
Dinas Pendidikan Purworejo. Ibu Sekdin menyampaikan bebrapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam bekerja di lingkungan dinas yaitu tata 
tertib dan kedisiplinana waktu yang harus dipatuhi.   
Setelah kegiatan PLT yang dilaksanakan selama 2 bulan berakhir 
kegiatan yang dilakukan yaitu penarikan oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan. Dosen pembimbing lapangan menwakili para mahasiswa 
menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada pihak 
Dinas Pendidikan. begitu pun sebaliknya ibu Sekretaris dinas juga 
melakukan hal yang sama dan berharap untuk kerjasama dengan pihak 
kampus kedepannya tetap terjalin dengan baik. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan program kerja yang diimplementasikan di Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kab. Purworejo secara umum berjalan dengan 
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baik dan lancar. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan program kerja 
yang selesai tepat pada waktunya. Program kerja yang dilaksanakan yaitu 
Rekapitulasi dan Pemetaan guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri ini 
sangat berguna untuk informasi megetahui jumlah kelebihan dan kekurangan 
guru sehingga dapat dillakukan pemerataan guru dan tenaga kependidikan 
supaya tidak terjadi kesenjangan dalam mengajar dan supaya proses belajar 
mengajar berjalan dengan baik. Rekapitulasi data guru dan tenaga 
kependidikan ini juga dapat digunakan sebagai sumber dalam menentukan 
jumlah kebutuhan guru kedepannya.  
Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja ini 
yaitu ketidakcocokan data yang diberikan sekolah dengan kenyataan yang 
ada sehingga perlu pengecekan ulang data satu persatu sehingga 
membutuhkan waktu yang terlalu banyak. Setelah seluruh kegiatan ini 
dilaksanakan, maka tahap akhir dari kegiatan ini adalah evaluasi yaitu 
dengan melakukan pengecekan ulang data yang telah di rekapitulasi dengan 
data yang dikumpulkan oleh sekolah SMP Negeri Purworejo. Untuk 
kedepannya dalam pengumpulan data sekolah perlu mencermati kembali 
data yang dikirmkan supaya tidak terjadi ketidakcocokan data dengan 
kenyataan dilapangan. Karena masih ditemukan beberapa sekolah yang tidak 
mengupdate data guru dan tenaga kependidikan. Tindak lanjut dari program 
ini adalah data yang telah di kompilasi di simpan ke dalam komputer dan 
flasdisk serta diarsipkan ke dalam outner sehingga apabila data tersebut 
dibutuhhkan mudah dalam pencariannya. Adapun evaluasi dan tindak lanjut 
program lainnya, yaitu: 
1. Membuat laporan pelaksaan program 
2. Sosialisasi  hasil program 
3. Mengevaluasi hasil program kerja. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Program PLT merupakan kegiatan mahasiswa dalam menambah pengalaman 
lapangan berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan di kampus yang kemudian 
dipraktikkan dalam lingkungan kerja. Program utama yang penulis rancang adalah 
Rekapitulasi dan Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah 
Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Purwoerjo. Program kerja dapat terlaksana 
dengan baik dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang di rencanakan sebelumnya. 
Selain program utama, mahasiswa juga menjalankan program tambahan 
dikarenakan adanya permintaan dari staf tempat mahasiswa PLT, maka mahasiswa 
juga melakasanakan tugas tambahan, yaitu: 
1. Upacara Bendera dan  Apel Pagi 
2. Agenda surat masuk dan keluar 
3. Membuat format Rekap Tanda Terima BPJS Ketenagakerjaan guru WB 
SMPN Se-Kab.Purworejo 
4. Menerima Surat Keterangan Jumlah Jam Mengajar (SKJM) 
5. Rapat Koordinasi kegiatan implementasi Program e-Learning Creative 
Multimedia Tahun Anggaran 2017. 
6. Gala Desa Kab.Purworejo 
7. Penerimaan Info GTK 
8. Membuat Undangan Pelatihan Persiapan menjelang Masa Pensiun dari 
BTPN..  
9.  Membuat Undangan dan daftar hadir “Rapat Membuat Instrumen”. 
10. Membuat Surat ijin untuk menjadi PKK/PPS pemilu.  
11. Mengirim berkas ke BKD Kab. Purworejo 
12. Peneyerahan dan Penarikan Mahasiswa PLT UNY 
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B. Saran  
Saran-saran demi peningkatan dan kemajuan pelaksanaan program 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di masa mendatang antara lain: 
1. Bagi Penyelenggara PLT 
a. Penyelenggara PLT hendaknya segera memperbaharui informasi 
yang baru mengenai segala buku-buku pedoman dan petunjuk teknis 
kegiatan PLT secara umum. 
b. Penyelenggara PLT hendaknya perlu membuat petunjuk informasi 
dan ketentuan khusus yang baku mengenai kegiatan PLT bagi 
jurusan non kependidikan (PLT kelembagaan/instansi). 
2. Untuk Prodi/Jurusan 
a. Dosen yang ditugaskan sebagai DPL juga perlu pembekalan 
pedoman dan panduan teknis kegiatan PLT khusus non 
kependidikan (PLT lembaga/instansi) agar terjadi kesesuaian konsep 
praktik dilapangan. 
b. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi yang baik antara Jurusan dan 
tempat PLT supaya terjadi koordinasi yang baik. 
3. Untuk Mahasiswa PPL 
a. Tingkatkan komunikasi dengan pegawai sehingga dapat 
berkoordinasi dalam kegiatan dengan baik. 
b. Berbaur dengan pegawai agar bertambah pengalaman hidup. 
c. Mahasiswa yang melaksanakan PLT hendaknya mempersiapkan diri 
dengan ketrampilan-ketrampilan yang sekiranya bisa diterapkan 
dengan situasi dan kondisi dilembaga. 
d. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing-masing mahasiswa. 
e. Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang. 
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Lampiran I. Matrik Kegiatan 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
MATRIK PROGRAM DAN PELAKSANAAN PLT 
 
TAHUN: 2017 
 
NAMA 
: 
DWI ANDRIANI NAMA LOKASI 
: DINAS PENDIDIKAN,KEPEMUDAAN DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO 
NIM 
: 
14101241013 ALAMAT LOKASI 
: JL. MAYJENSUTOYO NO.69 PURWOREJO 
(54113) 
FAK/JUR/PRODI : FIP/ADMINISTRASI 
PENDIDIKAN/ MANAJEMEN 
PENDIDIKAN 
 
  
 
 
No. Nama Kegiatan 
Jadwal Kegiatan Perminggu 
Ket. 
(jam) 
September Oktober November  
II III IV I II III IV I II III  
A.  PROGRAM UTAMA  
Rekapitulasi dan Pemetaan Data Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan  dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
1.  PERSIAPAN 
a.  Konsultasi dengan Bapak Aman Joko Waspodo 1,5          1,5  
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selaku kepala  Seksi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PTK) SMP. 
b.  Pemantapan program, koordinasi, dan kerjasama 
sekaligus konsultasi dengan kepala Seksi dan 
staf/pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Purworejo. 
1          1 
c.  Pengecekan kondisi perangkat computer dan 
penyiapan format instrumen untuk mengolah data 
pendidik dan tenaga kependidikan 
1          1 
d.  Menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik 
dengan staf di bidang Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan SMP agar program dapat berjalan 
sebagaimana mestinya 
0,5          0,5 
2.  PELAKSANAAN 
a.  Pengumpulan data berupa data PTK PNS dan 
Non-PNS SMP Negeri se-Kabupaten Purworejo, 
 1         1 
b.  melakukan pengecekan data dan penataan arsip, 
data harus lengkap agar proses penginputan tidak 
terhambat, data yang dikumpulkan berupa R10. 
 3,5         3,5 
c.  selanjutnya yaitu mengkompilasi data tersebut ke 
Microsoft Excel. 
 18,5 24,5 19       62 
d.  Setelah data tersebut sudah diinput maka langkah 
selanjutnya mengecek apakah data tersebut benar-
benar sudah terkompilasi dengan benar atau belum 
   11,5 15      26,5 
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dengan mencocokannya dengan leger gaji. 
e.  Pemetaan data pendidik dan tenaga kependidikan 
SMP Negeri se-Kabupaten Purworejo 
    4,5 23,5 29,
5 
9   66,5 
f.  Pengarsipan berkas            
3.  EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 
a.  Membuat Laporan Pelaksanaan program        1   1 
b.  Sosialsisasi hasil kerja        1   1 
c.  Mengevaluasi hasil program kerja        1   1 
B.  PROGRAM TAMBAHAN 
1.  Upacara Bendera dan Apel Pagi 0,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 21,5 
2.  Agenda Surat masuk dan keluar  2 4,5 3 3,5 4 3 4 5 2 31 
3.  Membuat format Rekap Tanda Terima BPJS 
Ketenagakerjaan guru WB SMPN Se-
Kab.Purworejo 
0,5          0,5 
4.  Menerima Surat Keterangan Jumlah Jam 
Mengajar (SKJM) 
           
5.  Rapat Koordinasi kegiatan implementasi Program 
e-Learning Creative Multimedia Tahun Anggaran 
2017 
  4,5        4,5 
6.  Gala Desa Kabupaten Purworejo     10,5      10,5 
7.  Penerimaan Info GTK      2  2 2  6 
8.  Pelatihan Persiapan menjelang Masa Pensiun dari 
BTPN. 
     3  4   7 
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 STRUKTUR ORGANISASI   
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Lampiran 2. Format R10 
 
Keterangan: 
Gambar diatas adalah format dari R10 yang diserahkan ke sekolah-sekolah untuk 
dilengkapi tentang data tenaga pendidik dan tenaga non pendidik.  
Lapiran 3. Data Personil 
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Keterangan :  
Gambar diatas merupakan data personil yaitu penjelasan tentang data guru dan 
tenagakependidikan. Data ini adalah dasar untuk nantinya dikompilasi.    
Lampiran 4. Kompilasi data Pendidik/Guru PNS 
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Keterangan:  
Gambar diatas adalah data guru/pendidik PNS yang dikompilasikan berdasarkan 
mata pelajaran.  
Lampiran 5. Kompilasi Guru Non PNS/GTT 
 
Keterangan: 
Gambar diatas adalah data kompilasi Guru non PNS (GTT) 
Lampiran 6. Kompilasi Tenaga Pendidik PNS 
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Keterangan : 
Gambar diatas adalah data Tenaga Kependidikanyang dikompilasikan. 
Lampiran 7. Kompilasi Tenaga Kependidikan NonPNS (GTT) 
 
Keterangan: 
Gambar diatas adalah Data Tenaga Kependidikan Non PNS (PTT) yang 
dikompilasikan.  
Lampiran 8. Daftar Menu Pemetaan 
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Lampiran 9. Database Pemetaan  
 
Keterangan : 
Gambar diatas adalah database data pemetaan guru PNS dan Guru Non PNS. Dari 
database ini di link dengan data kompilasi di lampiran 4 dan 5. Data yang di link 
dengan menngunakan rumus COUNTIF (perhatikan yang dilingkari merah), 
dengan rumus tersebut jumlah guru setiap matapelajaran akan langsung muncul di 
guru PNS atau Guru Non PNS (perhatikan yang dilingkari merah). 
Lampiran 10. Lampiran Pemetaan Setiap Mata Pelajaran 
Gambar dibawah ini adalah hasil link dari kompilasi data (lampiran 4 dan 5) dan 
database (lampiran 9). Dengan rumus COUNTIF yang digunakan akan langsung 
muncul sekolah dengan kelebihan atau kekurangan jam mengajar gurunya. Dibawah 
ini adalah contoh dari mata pelajaran Agama Islam, seluruhnya terdapat 18 mata 
pelajaran yaitu, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Hindu, 
Agama Budha, Agama Konghuchu, PKN, B.Indonesia, Matematika, IPA, IPS, B. 
Inggris, Seni Budaya, Penjaskes, B. Jawa, Prakarya, TIK, BP/BK.  
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Lampiran 11. Pemetaan Tendik PNS dan Tendik Non PNS 
 
Keterangan : 
Gambar diatas adalah pemetaan dari Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga 
Kependidikan Non PNS. Dari gaambar diatas akan diketahui mana sekolah yang 
kekeurangan atau kelebihan Tenaga Kependidikan baik PNS atau Non PNS. 
Lampiran 12. Agenda surat masuk dan keluar  
Keterangan :  
Gambar di bawah ini adalah agenda surat masuk dan surat keluar.  
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Lampiran 13. Daftar hadir Rapat program e-Learning 
 
 
Keterangan : 
Gambar disamping adalah daftar hadir 
Rapat Koordinasi kegiatan 
implementasi Program e-Learning 
Creative Multimedia Tahun Anggaran 
2017. 
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Lampiran 14. Gala Desa 
 
Keterangan: 
Gambar diatas adalah gambar yang diambil setelah selesainya pembukaan Gala Desa 
Kab. Purworejo Di GOR WR. Supratman. Mahasiswa PLT berfoto dengan 2 atlet 
pria Pencak Silat Merpati Putih pengisi acara Gala Desa Kab. Purworejo tersebut.
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Lampiran 15. Catatan Harian 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT 
 
  TAHUN:2017  
 
NAMA MAHASISWA : DWI ANDRIANI                           NAMA LEMBAGA     : DINDIKPORA KAB.PURWOREJO 
NO. MAHASISWA  : 14101241013                                  ALAMAT LEMBAGA : JL. MAYJEN SUTOYO 
PURWOREJO (54113) 
FAK/JUR/PR.STUDI  : FIP/AP/MP  
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
1.  Jumat, 15 September 
2017 
07.30 – 09.30 Penyerahan PPL 
 
Penyerahan mahasiswa PLT diterima oleh 
Sekertaris Dindikpora Kab.Purworejo dan 
Kasubag UmPeg. Disampaikan tata tertib 
dalam bekerja di Dindinpora Kab. 
Purworejo serta peraturan waktu kerja di 
Dindikpora Purworejo. 
 
  09.30-14.00 
 
Koordinasi dengan Kepala 
Seksi dan Staff Bidang PTK 
Perkenalan dengan masing-masing staff di 
PTK SMP. Kemudian saya diarahkan oleh 
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SMP Bapak Aman ke Bapak Zaenal yang juga 
dapat menjadi pembimbing apabila saya 
membutuhkan bimbingan terkait dengan 
program kerja yang dilakukan. Kemudian 
saya menyampaikan program kerja saya 
serta mempersiapkan format terkait dengan 
program kerja saya.  
 
  14.00-14.30 
 
Membuat format Rekap 
Tanda Terima BPJS 
ketenagakerjaan guru WB 
SMPN se-Kab.Purworejo 
format tanda terima ini diisi saat guru yang 
sudah tercatat di lembar mengambil BPJS 
ketenagakerjaan. Data guru yang menerima 
BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 48 guru 
dari SMPN se-Kab. Purworejo. 
 
2.  Senin, 18 September 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-08.30 
 
Membuat format Pengesahan Format ini untuk tanda terima apabila 
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SKJM SMP Periode-2 tahun 
2017 
 
sekolah menyerahkahkan SKJM ( Surat 
Keterangan Jumlah Jam Mengajar) yang 
sudah di tandatangani oleh pengawas yang 
kemudian di paraf oleh Kasi dan Kabid PTK 
SMP untuk selanjutnya ditandatangani oleh 
Kadin, dikembalikan lagi ke PTK SMP 
kemudian di ambil oleh sekolah. Lembar 
yang dibuat sebanyak 3 lembar. 
 
  08.30-12.00 
 
Melakukan pengecekan data 
R10 yang di serahkan sekolah 
ke Dinas.  
 
Data R10 yang dikumpulkan dari sekolah ke 
dinas dilakukan pengecekan kembali 
sehingga apabila terdapat sekolah yang 
masih kurang dapat segera melengkapinya.  
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan Sholat.  
 
  13.00-15.00 
 
Melakukan pengecekan data 
R10 yang di serahkan sekolah 
ke Dinas.  
 
Melanjutkan pengecekan data guru dan 
tenaga kependidikan.  
 
   
15.00-16.00 
 
 
 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Surat Keluar 
Mengagendakan surat masuk dengan format 
penulisan no, dari, nomor dan tanggal surat, 
perihal, paraf. Setlah di agendakan 
kemudian surat di lampiri surat disposisi, 
diserahkan ke Kasi PTK SMP untuk di 
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disposisikan tugas ke staf yang dipilih.  
Agenda surat keluar dengan format 
penulisan no, kepada, nomor dan tanggalp 
surat, perihal, paraf. 
 
3.  Selasa, 19 
September 2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. 
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Data dari sekolah-sekolah yang telah di 
serahkan ke Dindikpora bagian PTK SMP di 
kompilasikan dalam format yang telah 
ditentukan. Data yang dikompilasi meliputi 
data guru PNS, guru GTT, tenaga admin 
PNS, dan PTT.Mengkompilasi data dari 
SMPN 1 : 37 orang, SMPN 2: 41 orang, 
SMPN 3: , SMPN 4: 44 orang. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat 
 
Makan siang dan Sholat 
 
  13.00-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Melanjutkan mengkompilasi data guru dan 
tenaga kependidikan 
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4.  Rabu, 20 September 
2017 
07.30-08..00 
 
Apel pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Mengkompilasikan data pegawai dari 
sekolah- sekolah digolongkan antara guru 
PNS, GTT, tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 5, 
SMPN 6 , SMPN 7 , SMPN 8. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Melanjutkan melakukan kompilasi data guru 
dan tenaga kependidikan. 
 
5.  Kamis, 21 
September 2017 
07.30-16.00 LIBUR LIBUR 
6.  Jumat, 22 September 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
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Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. 
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Mengkompilasikan data pegawai dari 
sekolah- sekolah digolongkan antara guru 
PNS, GTT, tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 9, 
SMPN 10 , SMPN 11:, SMPN 12. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat Makan siang dan sholat.  
 
  13.00-14.00 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari PPPPTK 
IPA undangan Bimtek, dan pengajuan usul 
pensiun dari SMPN 6 Purworejo, diserahkan 
kepada kasi untuk diketahui dan selanjutnya 
didisposisikan. Mengagendakan surat keluar 
tentang surat tugas untuk guru SMPN 2 
Purworejo, dan surat tugas untuk Kabid 
PTK SMP di Dindikpora 
  14.00-14.30 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
se- Kab.Purworejo 
 
     
7.  Senin, 25 September 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera  
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
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 Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-11.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Mengkompilasikan data pegawai dari 
sekolah- sekolah digolongkan antara guru 
PNS, GTT, tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 13, 
SMPN 14 , SMPN 15: , SMPN 16. 
 
  11.00-12.00 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari SMPN 29 
Purworejo, dari Dindikpora tentang surat 
perintah hasil pemeriksaan Inspektorat 
Kab.Purworejo. 
Mengagendakan surat keluar untuk Kepala 
BKD Kab. Purworejo, dan guru SMPN se-
Kab.Purworejo peserta PLPG 2017 daftar 
terlampir. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat  
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  13.00-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
se- Kab.Purworejo 
 
8.  Selasa, 26 
September 2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo. 
 
Mengkompilasi data pegawai dari sekolah- 
sekolah digolongkan antara guru PNS, GTT, 
tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 17, 
SMPN 18: , SMPN 19: , SMPN 20.   
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
  13.00-14.00 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari 
Dindikpora tentang surat teguran dan surat 
anonim.  
Mengagendakan surat keluar yaitu surat 
tugas kegiatan Peningkatan Kompetensi 
guru.  
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  14.00-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
se- Kab.Purworejo 
 
9.  Rabu, 27 September 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Mengkompilasi data pegawai dari sekolah- 
sekolah digolongkan antara guru PNS, GTT, 
tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 21, 
SMPN 22 , SMPN 23 , SMPN 24 SMPN 25. 
 
  12.00-13.00 
 
 
 
Istirahat 
 
Makan siang dan sholat. 
 
  13.00-14.00 Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari SMPN 9 
Purworejo, Surat dari Dindikpora tentang 
surat perintah hasil pemeriksaan.  
Mengagendakan surat keluar undangan 
PLPG, Undangan rapat Koordinasi 
Pelaksanaan Kegiatan PKB guru IPA SMPN 
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Kab.Purworejo.  
 
  14.00-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo. 
Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
se- Kab.Purworejo. 
10.  Kamis, 28 
September 2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Mengkompilasi data pegawai dari sekolah- 
sekolah digolongkan antara guru PNS, GTT, 
tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 26, 
SMPN 27, SMPN 28 , SMPN 29, SMPN 30. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat 
 
Makan siang dan sholat. 
 
  13.00-13.30 
 
Agenda Surat Masuk  
 
Mengagendakan surat masuk dari 
Dindikpora Purworejo tentang surat teguran. 
 
  13.30-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo. 
Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
se- Kab.Purworejo 
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11.  Jumat, 29 September 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-09.00 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari SMPN 9 
tentang aktif kembali sebagai guru setelah 
cuti haji, BKD Kab.Purworejo tentang uji 
kompetensi. 
 
  09.00-12.00 
 
Rapat Koordinasi kegiatan 
implementasi Program e-
Learning Creative 
Multimedia Tahun Anggaran 
2017 
 
Rapat ini membahas tentang pembuatan 
media pembelajaran yaitu e-learning, 
dimana semua guru dan murid SD, SMP, 
dan SMA se Kab.Purworejo dapat 
mengakses modul atau soal-soal lewat e-
learning. Pihak dinas bekerjasama dengan 
tim IT dan mahasiswa PLT untuk membuat 
program tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 
tim IT: 3orang, staff dinas: 3 orang, 
mahasiwa PLT: 11 orang. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat Makan siang dan sholat 
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  13.00-14.30 
 
Rapat Koordinasi E-learning. 
 
Melanjutkan rapat Koordinasi kegiatan 
implementasi Program e-Learning Creative 
Multimedia Tahun Anggaran 2017. 
 
12.  Senin, 2 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera 
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan 
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Mengkompilasikan data pegawai dari 
sekolah- sekolah digolongkan antara guru 
PNS, GTT, tenaga Admin PNS dan 
PTT.Mengkompilasikan data dari SMPN 31, 
SMPN 32, SMPN 33, SMPN 34, SMPN 35. 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat 
 
Makan siang dan sholat 
 
  13.00-14.00 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk tentang 
tembusan surat panggilan dari BKD 
Kab.Purworejo, formasi mutasi masuk. 
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  14.00-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo. 
Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
se- Kab.Purworejo 
 
13.  Selasa, 3 Oktober 
217 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Mengkompilasikan data pegawai dari 
sekolah- sekolah digolongkan antara guru 
PNS, GTT, tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 36, 
SMPN 37, SMPN 38: , SMPN 39, SMPN 
40.  
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
  13.00-13.30 
 
Agenda Surat Masuk  
 
Mengagendakan surat masuk dari BKD 
Kab.Purworejo tentang pengambilan berkas 
usul kenaikan jabatan,  
 
  13.30-16.00 Kompilasi data pegawai Melanjutkan kompilasi data pegawai SMPN 
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SMPN se- Kab.Purworejo 
 
se- Kab.Purworejo. 
 
14.  Rabu, 4 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
 
Mengkompilasikan data pegawai dari 
sekolah- sekolah digolongkan antara guru 
PNS, GTT, tenaga Admin PNS dan PTT. 
Mengkompilasikan data dari SMPN 41, 
SMPN 42, dan SMPN 43.  
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat.  
 
  13.00-13.30 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagenda surat masuk berkas 
permohonan pensiun dari SMPN 10 
Purworejo. 
 
  13.30-16.00 Kompilasi data pegawai 
SMPN se- Kab.Purworejo 
Pengecekan kembali data yang sudah 
dikompilasi apakah masih terdapat 
kesalahan penginputan data atau tidak. 
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15.  13.30-16.00 13.30-16.00 Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.  
 
  08.00-12.00 
 
Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo 
 
Dikarenakan jumlah data pegawai dari pihak 
sekolah tidak sama dengan Dapodik, maka  
pihak dinas meminta sekolah 
mengumpulkan leger gaji untuk dicocokkan 
dengan data pegawai. Apakah data dari 
sekolah valid atau tidak valid.( SMPN 
1,2,3,4,5,6,7.8,9,10) 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan Sholat.  
 
  13.00-13.30 
 
Agenda Surat Masuk dan  
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari BKD 
Kab.Purworejo tentang tembusan surat 
panggilan.   
Mengagendakan surat masuk dari BKD 
Kab.Purworejo tentang tembusan surat 
panggilan.   
 
  13.30-16.00 Melanjutkan validasi Leger Melanjutkan validasi Leger gaji dengan data 
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gaji dengan data Pegawai 
SMPN se-Kab. Purworejo. 
 
Pegawai SMPN se-Kab. Purworejo. 
 
16.  Jumat, 6 Okober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-12.00 
 
Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo 
 
Dikarenakan jumlah data pegawai dari pihak 
sekolah tidak sama dengan Dapodik, maka  
pihak dinas meminta sekolah 
mengumpulkan leger gaji untuk dicocokkan 
dengan data pegawai. Apakah data dari 
sekolah valid atau tidak valid (dari SMPN 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat 
 
Makan siang dan sholat 
 
  13.00-14.30 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat anonim tentang 
pengaduan masyarakat. 
 
  13.30-14.30 Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Melanjutkan validasi Leger gaji dengan data 
Pegawai SMPN se-Kab. Purworejo. 
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Purworejo. 
17.  Senin, 9 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera 
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-09.00 
 
Agenda Surat Masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari Sekda 
Purworejo yaitu surat edaran yang kemudian 
diarsipkan.  Mengagendakan surat keluar 
untuk Kepala SMPN 7 Purworejo, 
Kelompok MGMP IPA se-Kab. Purworejo..  
 
  09.00-10.00 
 
Rapat persiapan Gala Desa 
Kab.Purworejo 
 
Rapat ini membahas persiapan gala desa 
yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 
tanggal 12 Oktober 2017 di GOR WR. 
Supratman. Rapat ini dipimpin oleh kabid 
PORA menyampaikan tentang susunan 
acara dan membagi mahasiswa PLT ke seksi 
konsumsi, seksi sapras, dan seksi lapangan.   
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  10.00-12.00 
 
Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo 
 
Menvalidkan data pegawai yang ada di leger 
gaji dengan data yang sudah dikompilasikan 
karena masih terdapat ketidak cocokan data. 
(dari SMPN 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo 
 
Melanjutkan validasi Leger gaji dengan data 
Pegawai SMPN se-Kab. Purworejo 
18.  Selasa, 10 Oktober 
2017. 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-08.30 
 
Agenda Surat Keluar 
 
Mengagendakan surat keluar untuk Bupati 
Purworejo tentang usul pengangkatan 
kembali dalam jabatan fungsional.  
 
  08.30-12.00 
 
Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo 
Dikarenakan jumlah data pegawai dari pihak 
sekolah tidak sama dengan Dapodik, maka  
pihak dinas meminta sekolah 
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 mengumpulkan leger gaji untuk dicocokkan 
dengan data pegawai. Apakah data dari 
sekolah valid atau tidak valid. Sehingga 
harus mencocokan satu persatu data pegawai 
di leger gaji dengan data yang sudah 
dikompilasi ( dari SMPN 31,32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40)  
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat  
 
  13.00-16.00 Validasi Leger gaji dengan 
data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo. 
Melanjutkan validasi leger gaji dengan data 
pegawai yang dikompilasi. 
19.  Rabu, 11 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-08.30 
 
Agenda Surat Masuk  
 
Mengagendakan surat masuk dari kepala 
SMPN 11 Purworejo untuk permohonan ijin 
belajar.  
 
  08.30-12.00 
 
Validasi Leger gaji dengan Validasi leger gaji dengan data pegawai 
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data Pegawai SMPN se-Kab. 
Purworejo 
 
yang sudah dikompilasi dari SMPN 41, 42, 
dan 43.  
 
  08.00-08.30 
 
Istirahat  
 
Makan siang dan sholat.  
 
  13.00-16.00 Gladi bersih Persiapan Gala 
Desa Kab. Purworejo. 
Mempersiapkan sapras dan memasang 
spanduk yang akan digunakan dalam acara 
pada hari kamis, 12 oktober 2107. 
20.  Kamis, 12 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-15.30 
 
Pembukaan Gala Desa Kab. 
Purworejo 
 
Kegiatan pembukaan Gala desa ini dibuka 
oleh Kepala Dindikpora dan tamu undangan 
lainnya, peserta yang mengikuti lomba, serta 
ada aksi karate, silat merpati putih, dan tari 
Dolalak yang ikut memeriahkan dalam 
pembukaan acara ini. Acara ini berjalan 
dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Saya bertugas sebagai tim 
konsumsi.  
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  15.30-16.00 Agenda surat keluar Mengagendakan surat keluar untuk 
Undangan PLPG. Surat kemudian di 
masukkan ke dalam outner surat keluar.  
  
21.  Jumat, 13 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-09.00 
 
Agenda surat mausk dan 
keluar 
 
Mengagendakan surat masuk permohonan 
audiensi dengan Kepala dinas dari Forum 
Honorer, dan pemanggilan peserta diklat 
dari PPPPTK Seni Budaya.  
Mengagendakan surat keluar untuk Bupati 
Purworejo.  
 
  09.00-12.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo  
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 1, 2, 3, dan 
4 Purworejo 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  Makan siang dan sholat 
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  13.00-14.30 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo. 
 
22.  Senin, 16 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera  Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-10.00 Penerimaan Info GTK Menerima dan mengecek info GTK dari 
SMP Barata Bener, SMPN 20 
Purworejo.SMP Barata Bener: 4 orang, 
SMPN 20 Purworejo: 21 orang. 
 
  10.00-12.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
Data yang telah dikompilasi dan di validkan 
dengan leger gaji kemudian di link atau 
dipetakan. Data yang dipetakan berasal dari 
SMPN 5, 6, 7, 8 Purworejo.  
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  12.00-13.00 Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo 
 
23.  Selasa, 17 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-09.00 Agenda surat masuk 
 
Mengagendakan surat masuk yaitu surat 
undangan PLPG dari UNY, Usul 
permohonan pensiun dari Kepala SMPN 5 
Purworejo. 
 
  09.00-12.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo  
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 9, 10, 11, 
dan 12 Purworejo 
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  12.00-13.00 
 
Istirahat Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo  
24.  Rabu, 18 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-09.00 
 
Agenda surat masuk dan 
keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari Sekda 
Kab. Purworejo. 
Mengagendakan surat keluar kepada Kepala 
UPT Dindikpora se-Kab. Purworejo dan 
kepala SMPN daftar terlampir.  
 
  09.00-12.00 Membuat Undangan 
Pelatihan Persiapan 
menjelang Masa Pensiun dari 
BTPN 
 
Undangan ini akan dilaksanakan pada hari 
Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 08.30 di 
Hotel Ganesha. Undangan ini akan diberikan 
kepada 70 peserta yang sudah terlampir di 
undangan. Undangan yang dibuat sebanyak 
30 lembar. 
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  12.00-13.00 Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo  
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 13, 14, 15, 
dan 16 Purworejo. 
 
25.  Kamis, 19 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
 
 
 08.00-09.00 
 
Agenda surat masuk dan 
keluar. 
 
Mengagendakan surat masuk Undangan 
sosialisasi arsip dari Dindikpora Kab. 
Purworejo, diketahui oleh Kepala seksi 
kemudian di disposisikan.  
Mengagendakan surat keluar kepada peserta 
Diklat Kepala Sekolah kemudian diarsipkan.  
 
  
  09.00-10.00 Membuat Undangan dan Rapat ini akan diadakan pada hari Jumat, 
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 daftar hadir “Rapat Membuat 
Instrumen”. 
 
pukul 08.30 di Ruang C Dindikpora Kab. 
Purworejo. 
Undangan: 20 lembar, daftar hadir: 8 
lembar. 
 
  10.00-12.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo  
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 17, 18, 19, 
dan 20 Purworejo. 
 
  12.00-13.00 Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo  
 
26.  Jumat, 20 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
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  08.00-09.00 
 
Agenda surat masuk dan 
keluar 
 
Mengagendakan surat masuk dari MGBK 
SMP undangan kegiatan Program PKB. 
Mengagendakan surat ijin untuk melakukan 
penelitian kemudian di arsipkan.  
 
  09.00-12.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 21, 22, 23, 
dan 24 Purworejo. 
 
  
  12.00-13.00 Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
  13.00-14.30 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo  
 
27.  Senin, 23 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara bendera  
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
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menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-09.00 
 
Agenda surat masuk 
 
Mengagendakan surat masuk dari BPJS 
Ketenagakerjaan, MGMP PJOK, SMPN 14 
Purworejo, SMPN 41 Purworejo, SMPN 19 
Purworejo, FHK2-1.  
 
  09.00-12.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 25, 26, 27, 
dan 28 Purworejo 
 
  12.00-13.00 
 
Istirahat  
 
 Makan siang dan sholat   
 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo 
28.  Selasa, 24 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
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Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-08.30 Agenda surat masuk 
 
 Mengagendakan undangan dari BKD Kab. 
Purwoejo, selanjutnya diketahui kasi dan 
didisposisikan ke staff yang ditunjuk.  
 
  08.30-12.00  Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 29, 30, 31, 
dan 32 Purworejo. 
 
  12.00-13.00   Istirahat  
 
 Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo  
 
29.  Rabu, 25 Oktober 
2017 
07.30-08.00 Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
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kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
  
  08.00-08.30  Agenda surat masuk 
 
Mengagendakan surat masuk dari BKD Kab. 
Purworejo. Surat yang sudah diagendakan 
kemudian di ketahui oleh kepala Seksi untuk 
selanjutnya didisposisikan ke staff yang 
ditunjuk. 
 
  08.30-12.00 
 
Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 33, 34, 35, 
dan 36 Purworejo. 
 
  12.00-13.00 Istirahat   Makan siang dan sholat 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo 
30.  Kamis, 26 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
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  08.00-09.00 Membuat Surat ijin untuk 
menjadi PKK/PPS pemilu 
Membuat format undangan surat ijin untuk 
menjadi anggota PKK/PSS dalam pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng tahun 
2018.. 
 
  09.00-12.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
  Data yang sudah dikompilasikan 
dan di validkan dengan leger gaji kemudian 
di petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 37, 38, 39, 
dan 40 Purworejo. 
 
  12.00-13.00 Istirahat  Makan siang dan sholat 
 
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo  
31.  Jumat, 27 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
 Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
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  08.00-09.00 Agenda surat mausk dan 
keluar 
 
 Agenda surat masuk dari Dindikpora, Pusat 
Studi Pendidikan Sains, Teknologi dan 
Matematika, DPRD Kab. Purworejo, setelah 
diagendakan diketahuai oleh Kasi untuk 
selanjutnya di disposisikan atau di arsipkan.  
Menagendakan surat keluar yaitu surat ijin, 
dan surat tugas PLPG.  
 
  09.00-12.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo  
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 37, 38, 39, 
dan 40 Purworejo. 
 
  12.00-13.00  Istirahat  
 
Makan siang dan sholat 
 
  13.00-14.30 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo 
32.  Senin, 30 Oktober 
2017 
07.30-08.00 Upacara bendera  
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
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Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-09.00 Agenda surat masuk Agenda surat masuk dari Bupati Purworejo 
dan Dirjend Dikdasmen Jakarta yang 
kemudian di ketahuai oleh Kasi untuk di 
disposisikan. 
Mengagendakan surat keluar untuk 
undangan Tim PAK SMP.  
 
  09.00-12.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
 
Data yang sudah dikompilasikan dan di 
validkan dengan leger gaji kemudian di 
petakan untuk menegtahui sekolah mana 
saja yang kekurangan atau kelebihan guru. 
Data yang dipetakan dari SMPN 41, 42 dan 
43 Purworejo  
  
  12.00-13.00 Istirahat  Makan siang dan sholat   
  13.00-16.00 Pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melanjutkan pemetaan Guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo 
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33.  Selasa, 31 Oktober 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-12.00 Pelatihan Persiapan 
Menjelang Masa Pensiun dari 
BTPN. 
 
Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang akan 
pensiun dari SD dan SMP se- 
Kab.Purworejo, dihadiri oleh Kepala Dinas 
sebagai pembuka dan Karyawan dari 
Dindikporan Kab. Purworejo. Peserta: 70 
orang. Saya bertugas menjaga daftar hadir.  
  12.00-13.00 Istirahat  Makan siang dan sholat  
  13.00-16.00 Pemetaan guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo 
Melakukan pengecekan ulang data yang 
akan di petakan. 
34.  Rabu, 1 November 
2017 
07.00-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
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  08.00-09.00 Agenda surat masuk dan 
keluar 
 
Menagendakan surat masuk dari P4TK IPA 
Bandung, Dirjend Guru dan Tenaga 
Kependidikan Jakarta, dan SMPN 33 
Purworejo, kemudian surat di serahkan ke 
Kasi untuk selanjutnya di disposisikan.  
Agenda surat keluar untuk Kepala SMAN 7 
Purworejo. 
 
  09.00-11.00 Info GTK Menerima dan mengecek berkas Info GTK 
dari SMPN 40 Purworejo. Jumlah: 8 orang.  
 
35.  Kamis, 2 November 
2017 
07.30-08.00 Apel Pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-09.00 Agenda surat masuk dan 
keluar 
 
Mengagendakan surat keluar tentang surat 
tugas bimtek Kompetensi guru dalam 
menyusun Karya Tulis untuk Guru SMPN 
37 Purworejo, kemudian diarsipkan.  
 
  09.00-12.00 Evaluasi dan tindak lanjut Kegiatan evaluasi dan tindak lanjut ini 
meliputi membuat laporan pelaksanaan 
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program pemetaan data guru dan tenaga 
kependidikan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo. Selanjutnya hasil laporan 
tersebut disosialisasikan kepada staff di 
bidang PTK SMP dan dievaluasi tentang 
soluasi yang akan diterapkan untuk 
pemerataan guru di SMP Negeri Purworejo. 
36.  Jumat, 3 November 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-09.00 Agenda Surat Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk tentang 
permohonan penerjemah/ ahli bahasa jawa 
dari Pengadilan Negeri Purworejo, 
Permintaan data guru dari Dindikbud 
Provinsi Jawa Tengah, permohonan ijin 
penggunaan TUK dari PPPPTK Seni 
Budaya Jogjakarta, Berkas laporan 
kewenangan penjatuhan hukuman disiplin 
dari SMPN 29 Purworejo.  
Mengagendakan surat keluar surat tugas 
mengikuti Bimtek BK.  
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  09.00-12.00 Penerimaan SKJM dari 
sekolah 
 
Menerima dan menegecek berkas SKJM 
dari SMPN 42 Purworejo dan SMPN 26 
Purworejo dari pengawas, selanjutnya di 
paraf oleh Kasi dan Kabid untuk kemudian 
di tandatangani oleh Kepala Dinas.  
SMPN 42: 6 lembar, SMPN 33: 33 lembar. 
  12.00-13.00 Istirahat Makan siang dan sholat 
37.    Senin, 06 
November 2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera 
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  08.00-09.00 Agenda Surat Masuk dan 
keluar 
 
Mengagendakan surat masuk tentang 
permohonan ijin menjadi anggota PPS 
Pilgub Jateng, surat pemberitahuan dari 
BP2KAD Kab.Purworejo,surat dari 
Direktorat Jenderal Guru& Tenaga 
Kependidikan tentang permohonan calon 
peserta pendidikan profesi guru dalam 
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jabatan, surat dari Forum Honorer Kategori 
2 Indonesia (FHK2-I) tentang permohonan 
audiensi yang kemudian diketahui oleh Kasi 
utuk didisposisikan. 
Mengagendakan surat keluar untuk 
permohonan ijin menjadi anggota PPS 
Pilgub Jateng yang kemudian diarsipkan 
  11.00-12.00 Penerimaan Info GTK 
 
Menerima dan mengecek info GTK dari 
SMP Darul Hikmah Kutoarjo. Jumlah: 4 
orang.  
 
  12.00-13.00 Istirahat Makan Siang dan sholat 
  13.00-15.00 
 
Penerimaan SKJM  
 
Menerima dan mengecek SKJM dari SMPN 
37 Purworejo dan SMP Islam Berjan yang 
nantinya akan ditandatangani oleh Kadin, 
akan tetapi karena masih kurang 
melampirkan surat “ngamen”, sehingga 
harus dilengkapi terlebih dahulu.SMPN 37 
Purworejo jumlah: 26 lembar, SMP Islam 
Berjan: 3 lembar. 
 
  15.00-15.30 Mengirim berkas ke BKD Mengirimkan berkas usulan Karis dan karsu 
ke BKD. 
38.  Selasa, 7 November 
2017 
07.30-08.00 Apel Pagi Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
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  diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  08.00-09.00 Agenda Surat masuk dan 
Keluar 
 
Mengagendakan surat masuk tentang 
pemberitahuan untuk mengisi format 
pesserta post test PKB tahun 2017 dari 
PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta.  
Mengagendakan surat keluar tentang data 
rekap kebutuhan guru jenjang SMP 
Dindikpora Purworejo,surat kepada MKKS 
SMP Sekretariat SMPN1 Purworejo. 
 
  10.00-12.00 Monitoring dan Evaluasi 
Jurusan MP UNY 
Monitoring dan Evaluasi dari Jurusan MP di 
ruangan Kadinas. Bapak ibu dosen dan 
Bapak Akhmad Kasinu (Kepala Dinas 
Pendidikan Purworejo) serta Ibu Kasubag 
Umpeg Ibu Setyorini dan mahasiswa PLT 
berdiskusi terkait PLT yang telah berjalan. 
Ibu Rini menyampaikan gambaran umum 
tentang berjalannya PLT yang tidak ada 
masalah, kemudia Kadin menyampaikan 
supaya tetap berkelanjutan dalam 
kerjasamanya, dan bapak ibu dosen 
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menyampaikan apabila ada masukan atau 
usulan tentang PLT yang mungkin nantinya 
dapat menjadi evaluasi atau tambahan 
39.  Rabu, 08 November 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
  
  10.00-11.00 Info GTK 
 
Menerima dan mengecek berkas info GTK 
dari SMPN 34 Purworejo, SMPN 17. 
Jumlah info GTK SMPN 34: 2 orang, 
SMPN 17: 4 orang  
 
  11.00-12.00 Agenda surat masuk dan surat 
keluar 
Mengagendakan surat masuk tentang 
undangan rapat dari Sekda Kab.Purworejo.  
Mengagendakan surat keluar kepada 
pesertaPLPG gelombang 6 pada tanggal 6 
November s.d. 7 Desember 2017. 
40.  Kamis, 09 
November 2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
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kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  11.00-12.00 Agenda surat masuk dan surat 
keluar 
Mengagendakan surat masuk dari BPJS 
kesehatan dan berkas permohonan pensiun 
dari SMPN 22 Purworejo.Mengagendakan 
surat keluar kepada MKKS SMP Sekretariat 
SMPN 1 Purworejo tentang surat pengantar 
pendataan calon peserta pendidikan profesi 
guru dalam jabatan. 
41.  Jumat, 10 November 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  11.00-12.00 Agenda surat keluar Mengagendakan surat keluar tentang surat 
tugas untuk mengikuti Rakor Pelaksanaan 
post test tahun 2017, mengagendkan surat 
permohonan ijin menggunskan TUK untuk 
Kepala SMK Batik Perbaik Purworejo. Surat 
selanjutnya di arsipkan di surat keluar. 
42.  Senin, 13 November 
2017 
07.30-08.00 
 
Upacara Bendera  
 
Dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan 
Purworejo, diikuti oleh seluruh karyawan 
Didikpora Purworejo dan 11 mahasiswa 
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PLT. Petugas upacara adalah karyawan 
Dinas Pendidikan dan mahasiswa bertugas 
menjadi paduan suara Pembina upacara 
menyampaikan informasi tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai 
dengan disposisi yang telah ditentukan.  
 
  10.00-11.00 Agenda surat masuk dan 
keluar 
Mengagendakan surat masuk dari Sekretaris 
Daerah Kab.Purworejo tetang undangan 
Rapat Koordinasi, dan dari Dindikpora 
Kab.Purworejo tentang langkah-langkah 
akhir tahun. Mengagendakan surat keluar 
tentang surat tugas mengikuti kegiatan 
Capacity Building Supervisi Kurikulum 
2013. Surat selanjutnya diarsipkan di surat 
keluar. 
43.  Selasa, 14 November 
2017 
07.30-08.00 
 
Apel Pagi 
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
 
  10.30-11.30 Agenda Surat Masuk dan 
Surat Keluar 
Mengagendakan surat masuk dari SMPN 29 
Purworejo tentang berkas permohonan 
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 mutasi kerja, surat dari LPMP Prof. Jateng 
tentang Undangan kegiatan CB Supervisi 
K13, surat dari SMPN 7 Purworejo tentang 
berkas usul cuti sakit. Surat yang sudah 
diagendakan diserahkan untuk diketahui dan 
selanjutnya didisposisikan kepada staf yang 
di beri tanggungjawab. Mengagendakan 
surat keluar untuk kepsek seluruh SMP 
Negeri dan SMP Swasta se Kab .Purworejo, 
selanjutnya di arsipkan.  
 
  12.00-13.00 Istirahat  Makan siang dan sholat  
  15.00-16.00 Terima SKJM dari SMP 
diKabupaten Purworejo 
 
 
Menerima SKJM dari sekolah SMP, WR 
Supratman, SMP Bhakti Mulia, SMP Muh 
Kutoarjo. Kemudian di cek untuk 
selanjutnya di parah oleh Pak Kasi. SMP 
WR.Supratman: 2 lembar, SMP Bhakti 
Mulia: 3 lembar, SMP Muh Kutarjo: 4 
lembar. 
44.  Rabu, 15 November 
2017 
07.30-08.  Apel Pagi  
 
Kegiatan apel pagi dilakukan di halaman 
depan Dindikpora Purworejo. Apel pagi 
diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT dan 
seluruh karyawan Dindikpora Purworejo. 
Pemimpin apel menyampaikan agenda 
kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 
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Mengetahui/Menyetujui, 
Dosen Pembimbing 
Lapangan, 
 
 
 
 
 
Slamet Lestari, M.Pd 
NIP. 19770627 200212 1 006 
 
 
  08.00-09.30 Penarikan Mahasiswa PLT Kegiatan penarikan ini di hadiri oleh dosen 
pembimbing lapangan secara resmi menarik 
mahasiswa PLT dari Dindikpora Kab. 
Purworejo. Dari pihak Dinas Pendidikan di 
wakili oleh Sekertaris Dinas dan Kasubag 
Umpeg. DPL berterimakasih sekaligus 
meminta maaf mewakili mahasiswa PLT 
apabila selama bekerja di Dinas Pendidikan 
melakukan kesalahan yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja, begitupun 
sebaliknya Ibu Sekretaris Dinas juga 
melakukan hal yang sama.  
 
LAPORAN  
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
SEMSTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
REKAPITULASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN UJIAN 
NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/ MADRASAH 
TSANAWIYAH (MTs) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Praktik Lapngan Terbimbing (PLT) di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
Dosen pembimbing: Slamet Lestari M,Pd 
 
Disusun oleh: 
        Nama  : Alfiani Riastuti   
        NIM  : 14101241015 
        Program Studi  : Manajemen Pendidikan 
 
PUSAT LAYANAN PLT DAN PKL 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2017 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan program PLT ini dengan 
lancar. Laporan program PLT ini merupakan kegiatan terakhir dari bentuk 
kegiatan yang sudah kami laksanakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Pada kesempatan ini, penyusun ingin banyak menyampaikan terimakasih 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan 
laporan kerja PLT. 
Penyusun menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. 
2. Bapak Slamet Lestari, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. 
3. Bapak Dr. Achmad Kasinu, M. Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing. 
4. Bapak Drs. Suwardi, M.M selaku Kepala Seksi Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa SMP dan selaku instruktur PLT di Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
5. Bapak Asnawi, S. Pd ; Bapak Eko Sudarmaji ; Ibu Maryati, S. Pd dan Ibu 
Diah Retno Palupi, SE selaku staf-staf Seksi Kurikulum dan Pengembangan 
Siswa SMP di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo. 
6. Rekan-rekan kelompok PLT di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo yang telah membantu dan memberikan dukungan demi 
tersusunnya Laporan PLT ini. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya 
sebutkan satu per satu. 
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Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga tugas ini dapat bermanfaat 
untuk semua pihak yang terkait. 
Purworejo,      November 2017 
Penyusun, 
 
Alfiani Riastuti 
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REKAPITULASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN UJIAN 
NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/ MADRASAH 
TSANAWIYAH (MTs) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Oleh: 
Alfiani Riastuti 
NIM. 14101241015 
 
ABSTRAK 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mahasiswa jurusan Program Studi 
Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu program 
universitas yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Program tersebut termasuk 
salah satu tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi 
S1, tidak terkecuali mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan. Program 
ini juga termasuk dalam mata kuliah wajib tempuh. Oleh karena itu, penyusunan 
laporan pelaksanaan program PLT dipenuhi untuk memenuhi syarat penilaian 
PLT. Adapun tujuan dari PLT ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan 
atau mengimplementasikan teori atau ilmu-ilmu yang dipelajari secara langsung 
kepada instansi pendidikan baik itu sekolah maupun lembaga pendidikan, 
memberikan pengalaman belajar yang bersifat praktis, memberikan pengetahuan, 
wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensidan kemandirian serta 
tanggungjawab mahasiswa di lokasi PLT. 
Dalam pelaksanaan program, dibagi menjadi tiga tahapan yang meliputi 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi atau tindak lanjut. Pada 
tahap persiapan kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi dan konsultasi 
mengenai program Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional 
SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 yang akan dilaksanakan dengan Kepala 
serta staf seksi kurikulum dan pengembangan siswa SMP. Tahap pelaksanaan 
meliputi beberapa kegiatan yaitu membubuhkan stampel pada kuitansi SPJ  
Bantuan UN yang dikumpulkan sekolah sekaligus mengelompokan berdasarkan 
viii 
 
sub rayon, memberi tanda pada lembar kuitansi yang belum ditanda tanganin atas 
nama Drs. EryPrayitno, M. M selaku ketua panitian UN dan Wiyonoroto, S. E, M. 
Pd selaku ketua bendahara UN, merekap sekolah yang belum mengumpulkan SPJ 
Bantuan UN, mengecek kembali kelengkapan SPJ Bantuan UN, merekap hasil 
ujian nasional SMP/MTs, merekap jumlah siswa per-subrayon, merekap nama-
nama peserta yang tidak megikuti UN,merekap jumlah pengawas, merekap jumlah 
siswa secara keseluruhan, dan merekap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan 
UN baik yang mandiri maupun menggabung. Kemudian pada tahap evaluasi dan 
tidak lanjut adalah pembuatan maupun penyusunan laporan pelaksanaan ujian 
nasional SMP/MTs tahun pelajaran 2016/2017 yang akan dikirim ke provinsi. 
Hasil dari program Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian 
Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah terekapnya hasil ujian 
nasional, jumlah peserta ujian nasional, jumlah pengawas dan jumlah sekolah 
yang menyelenggarakan Ujian Nasional yang digunakan sebagai lampiran 
Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs yang akan dikirim ke provinsi. 
Selain itu juga ada SPJ Bantuan Dana UN yang dikumpulkan sekolah sebagai 
bentuk pertanggung jawaban sekolah atas dana yang diberikan. Berbeda dengan 
Laporan Pelaksaan Ujian Nasional SMP/MTs yang dikirim ke provinsi, SPJ 
Bantuan Dana UN akan diperiksa oleh provinsi dengan mendatangi langsung 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
 
Kata Kunci : PLT, Rekapitulasi, Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisi Situasi 
1. Struktur Organisasi 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari satu bagian dan 
empat bidang yatu Bagian Sekertariat; Bidang Sekolah Dasar; Bidang Sekolah 
Menengah Pertama; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Nonformal, 
dan Pendidikan Informal; serta bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Pada 
setiap bagian dan bidang terdiri dari tiga seksi atau tiga sub bagian. Selain itu 
terdapat Kepala Dinas Dikpora, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
Pada Bidang Sekolah Menengah Pertama terdapat tiga seksi yaitu Seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa, Seksi Sarana dan Prasarana, dan Seksi 
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Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam Seksi Kurikulum dan Pengembangan 
Siswa mrmpunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan Bidang Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang meliputi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja di Bidang Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); 
b. Menyiapkan bahan kebijkan operasional pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, 
c. Menyusun perencanaan program pendidikan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) sesuai dengan perencanaan stategis tingkat provinsi dan nasional; 
d. Melaksanakan sosialisasi dan staandar nasional pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di tingkat kabupaten; 
e. Mengelola dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); 
f. Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) diskala kabupaten; 
g. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP); 
h. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional (UN); 
i. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 
Ujian Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP), skala kabupaten; 
j. Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP) skala kabupaten; 
k. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) skala kabupaten; 
l. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dalam penjaminan mutu untu memenuhi Standar Nasional 
Pendidika (SNP); 
m. Penyelenggaraan tugas pembantuan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 
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n. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di Bidang Manajemen 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa; 
o. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sekolah 
Menenengah Pertama (SMP) di Bidang Manajemen Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa; 
p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Manajemen 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa; 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan tugas dan fungsi. 
B. Penyusunan Program 
1. Rumusan Program 
Berdasarkan hasil observasi dengan Kepala Seksi Kurikulum dan 
Pnegembangan Siswa SMP tentang Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian 
Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 didapat beberapa informasi yaitu, 
program tersebut merupakan program rutin dan program besar yang dilaksanakan 
di Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa. Terdapat 43 SMP Negeri dan 48 
SMP Swasta serta 12 MTs yang terdiri dari 3 Negeri 8 Swasta  di kabuapten 
Purworejo yang mengikuti Ujian Nasional baik Ujian Nasional Berbasis 
Komputer maupun Ujian Nasional Kertas dan Pensil. Program ini dilaksanakan 
sebagai bentuk tanggung jawab pihak , kabupaten, provinsi maupun nasional 
kepada masyarakat; mengevaluasi pemetaan dan penyelenggaraan pendidikan 
secara nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat sekolah; serta 
pertimbangan masuk jenjang pendidikan berikutnya.  
Oleh karena itu penulis memilih program Rekapitulasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 karena 
kegiatan yang begitu penting untuk acuan perbaikan mutu pendidikan. Dalam 
proses perlaporan yang berkaitan dengan Ujian Nasional ada dua jenis laporan 
yaitu Surat Pertanggung Jawaban Bantuan UN dan Laporan Pelaksanaan Ujian 
Nasional. SPJ Bantuan UN berisi surat tugas, surat perjalanan dinas, daftar hadir 
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pengawas, rekapitulasi penggunaan dana UN, kuitansi dan nota-nota. SPJ UN ini 
berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban dana dari dinas yang di berikan ke 
sekolah. Sedangkan Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional sudah diatur dalam 
Prosedur Operasinal Standar Ujian Nasional (POS-UN), yang dengan tegas 
menugaskan panitia tingkat kabupaten/kota untuk membuat laporan pelaksanaan 
UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat 
Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang 
dilengkapi dengan:  
a. Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;  
b. Data peserta UN;  
c. Data pengawas ruang;  
d. Data satuan pendidikan Pelaksana UN; dan  
e. Laporan kelulusan satuan pendidikan.  
  Namun ada beberapa data yang masih manual dalam pengerjaannya, 
misalnya hasil UN yang dicantumkan dalam laporan hanyalah nilai tertinggi, nilai 
terendah dan nilai rerata tertinggi. Dalam membuat laporan nilai UN, staf seksi 
kurikulum dan pengembangan siswa SMP melakukannya dengan melihat 
DKHUN (Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional) persekolah secara manual. 
 
2. Rencangan Kegiatan PLT 
Rancangan kegiatan program ini diimplementasikan menggunakan 
software microsoft excell. Software tersebut saya pilih karena microsoft excel 
mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris 
dan 16.000 kolom dalam 1 sheet. Sehingga data mengenai jumlah peserta, jumlah 
pengawas, laporan hasil UN dan sekolah penyelenggara UN dapat dengan mudah 
diketahui melalui rumus yang ada di Microsoft excel tanpa harus mengecek data 
satu persatu secara manual. 
Dalam bentuk table dapat dirincikan program Rekapitulasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 yang meliputi 
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dua laporan yaitu Surat Pertanggung Jawaban Bantuan UN dan Laporan 
Pelaksanaan Ujian Nasional sebagai berikut; 
Persiapan 
a 
Koordinasi dan konsultasi mengenai program kerja yang akan dilaksanakan 
dengan Kepala serta staf seksi kurikulum dan pengembangan siswa SMP 
Pelaksanaan 
a 
Membuat Group whatsapp agar memudahkan komunikasi mengenai 
pengumpulan SPJ Bantuan UN 
b 
Menerima dan mengarsip tau menata SPJ Bantuan UN yang sudah 
dikumpulkan oleh sekolah sesuai dengan sub rayon Ujian Nasiona yang 
terdiri dari 7 subrayon. 
c Merekap sekolah yang belum mengumpulkan SPJ Bantuan UN 
d 
Membuat surat aku mengeshare ke group yang telah dibuat bagi sekolah 
yang belum mengumpulkan SPJ Bantuan UN agar segera mengumpulkan 
e Mengecek kembali kelengkapan SPJ Bantuan UN 
f Merekap hasil ujian nasional SMP/MTs 
g Merekap jumlah siswa per-subrayon 
h Merekap nama-nama peserta yang tidak megikuti UN 
i Merekap jumlah siswa secara keseluruhan 
j 
Merekap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN baik yang mandiri 
maupun menggabung 
k 
Menyusun atau membuat Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional untuk 
dikirim ke provinsi 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
a Menyajikan Hasil Kerja  
b Membuat laporan pelaksanaan program 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan PLT 
1. Observasi di Lembaga 
Observasi dilakukan selama 2 kali pada bulan Maret 2017. Observasi 
bertujuan untuk mengetahui kondisi lokasi PLT yaitu Dinas Pendidikan 
Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Dalam kegiatan observasi yang 
dilakukan dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SMP yaitu 
Bapak Suwardi. Dalam masa observasi saya menanyakan terkait program apa saja 
yang dijalankan di Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SMP pada bulan 
September-November 2017 sehingga kami dapat menyesuaikan program yang 
akan kami rancang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwardi selaku Kepala Seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa SMP, bahwa pada bulan September-
November 2017 ada beberapa program yang akan dilaksanakan. Namun ada satu 
program yang rutin dilaksanakan di Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa 
SMP yaitu program Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional 
SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagai rangkaian program Pelaksanaan 
Ujian Nasional. 
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT  dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017. 
Pembekalan ini dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Pembekalan PLT ini bertujuan untuk pengarahan kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PLT baik di sekolah maupun di 
instansi atau lembaga tekait.  
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Dalam kegiatan pembekalan PLT, dosen meminta kepada seluruh 
mahasiswa agar benar-benar dapat menjalankan program kerja yang direncanakan. 
Memberikan wejangan kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa dapat menjaga 
nama baik almamater, agar mahasiswa dapat belajar banyak hal, belajar 
bagaimana bekerja di dalam dunia kerja yang sesungguhnya dimana akan banyak 
hal yang tidak sama dengan apa yang dipelajari di bangku kuliah.  
3. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan diawali dengan koordinasi dan konsultasi mengenai program 
kerja yang akan dilaksanakan dengan Kepala serta staf seksi kurikulum dan 
pengembangan siswa SMP mengenai program yang akan dijalankan, yakni 
“Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun 
Pelajaran 2016/2017”. Setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan 
pembimbing PLT, maka saya mulai melanjutkan dengan meminta data sekolah 
per-subrayon Ujian Nasional untuk mengelompokan SPJ Bantuan UN yang telah 
terkumpul. Selanjutnya saya bersama Bapak Asnawi selaku staf yang mengurusi 
Ujian Nasional berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai data yang akan direkap 
dan mengenai laporan hasil UN yang masih manual dengan cara mengecek nilai 
setiap sekolah sebanyak 106 sekolah. Dengan koordinasi dan konsultasi yang baik 
maka Bapak Asnawi menyetujui inisiatif saya untuk merekap seluruh nilai 
persekolah dengan Microsoft Excel sehingga akan mudah diketahui nilai terendah 
dan tertinggi dengan rumus min dan max. Namun mengenai pembuatan Grup 
Whatssapp tidak diperlukan karena pihak dinas sudah mempunyai group di 
MGMP yang berisi guru guru seluruh SMP/MTs di Kabupaten Purworejo. 
B. Pelaksanaaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
1. Program Utama 
Setelah tahap persiapan, dalam melaksanakan program PPL ini terdapat 
beberapa kegiatan yang dilakukan yang dibagi ke dalam dua jenis laporan yaitu; 
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a. Dalam SPJ Bantuan UN terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, antara 
lain: 
1) Membubuhkan stample Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. 
Purworejo yang sudah ditanda tangani atas nama Drs. ERY PRAYITNO, MM 
selaku ketua panitia kab. Purworejo pada lembar kuitansi SPJ Bantuan UN. 
Lembar Kuitansi yang sudah diberi stample menandakan bahwa kuitansi 
tersebut sah dan dapat di pertanggung jawabkan. Dibarengi dengan kegiatan 
mengarsip atau menata SPJ Bantuan UN yang sudah dikumpulkan dari 
sekolah sesuai sub rayon Ujian Nasional yang terdiri dari 7 subrayon. Serta 
sekaligus mengecek sekolah mana saja yang sudah mengumpulkan SPJ 
Bantuan UN. 
2) Memberi tanda pada lembar kuitansi yang belum ditanda tanganin atas nama 
Drs. EryPrayitno, M. M selaku ketua panitian UN dan Wiyonoroto, S. E, M. 
Pd selaku ketua bendahara UN. Penandaan pada kegiatan ini dilakukan agar 
mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan mencegah 
lembar tanda tangan terlewati. 
3) Merekap sekolah yang belum mengumpulkan SPJ Bantuan UN. Perekapan ini 
dilakukan untuk mengetahui daftar sekolah yang belum mengumpulkan SPJ 
Bantuan UN dan sebagai acuan guna membuat surat maupun mengeshare ke 
group whatsapp daftar sekolah yang belum mengumpulkan agar segera 
mengumpulkan. Pengumpulan ini segera dilakukan karena mengantisipasi 
pengecekan SPJ Bantuan UN dari provinsi. 
4) Mengecek kembali kelengkapan SPJ Bantuan UN. Kelengkapan SPJ Bantuan 
UN sangat diprioritaskan karena digunakan sebagai pertanggung jawaban 
penggunaan dana. Jika ada kuitansi yang belum ditanda tangani atau tidak 
distempel maka dianggap tidak sah dan tidak bias dipertanggung jawabkan 
keasliannya. Oleh karena itu pihak sekolah sebelum membuat SPJ Bantuan 
UN harus melalui konsultasin terlebih dahulu dengan staf seksi kurikulum dan 
pengembangan siswa yaitu bapak Eko Sudarmadji selaku bendahara agar SPJ 
Bantuan UN yang dikumpulkan lengkap dan sesuai. 
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b. Dalam pelaporan pelaksanaan UN ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, 
diantaranya; 
1) Merekap hasil ujian nasional SMP/MTs yang merujuk pada DKHUN (Daftar 
Kolektif Hasil Ujian Nasional).  Data yang diinput adalah data setiap sekolah 
mengenai nilai tertinggi, nilai terendah dan rerata dari setiap mata pelajaran 
yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Setelah selesai maka dapat diketahui nilai tertinggi, nilai 
terendah dan rerata tertinggi secara keseluruhan melalui rumus min dan max 
pada Microsoft Excel. 
2) Merekap jumlah siswa/ peserta UN per-subrayon yang merujuk dari pelaporan 
setiap sub rayon yang dikirim ke dinas pada saat selesai pelaksanaan UN 
setiap harinya.  Dalam perekapan jumlah peserta dibagi kedalam masing-
masing hari dan mata pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu 
sebanyak 4 hari dan 4 mata pelajaran. 
3) Merekap nama-nama peserta yang tidak megikuti UN yang merujuk dari 
pelaporan setiap sub rayon yang dikirim ke dinas pada saat selesai 
pelaksanaan UN setiap harinya.  
4) Merekap jumlah siswa secara keseluruhan yang mengacu pada rekapan per-
subrayon yang terdiri dari kolom nama satuan pendidikan, jumlah peserta 
terdaftar, mengikuti dan tidak mengikuti pelaksanaan UN setiap harinya. 
5) Merekap jumlah pengawas yang mengacu pada jumlah lap dan jumlah 
ruangan yang dilaporkan sekolah pada saat pendataan diawal pelaksanaan UN. 
Jumlah pengawas dalam penyelenggara UNBK yaitu 1 pengawas dalam 1 lab. 
Sedangkan untuk penyelenggara UNKP 2 pengawas dalam 1 ruang ujian. 
6) Merekap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN baik yang mandiri 
maupun menggabung yang mengacu pada penetapan dinas atas dasar 
pendataan UN yang dikirim sekolah. Dalam pendataan tersebut sudah 
tercantung jumlah lab, jumlah ruangan, jumlah siswa dan keputusan akan 
mengikuti UNBK atau UNKP. 
7) Menyusun atau membuat Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional untuk dikirim 
ke provinsi. Dalam tahap ini saya hanya menyusun sesuai format yang ada 
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yaitu pendahuluan, persiapan pelaksanaan Ujian Nasional, Analisis Hasil 
Ujian Nasional, Keberhasilan Ujian Nasional dan Penutup. Materi yang 
dicantumkan dibuat oleh staf seksi kurikulum dan pengembangan siswa yaitu 
Bapak Asnawi. Saya hanya melengkapi laporan pada bagian jadwal 
pelaksanaan Ujian Nasional dan bagian Nilai Hasil Ujian Nasional. Selain itu 
saya juga membantu dalam hal pencetakan laporan, melengkapi lampiran dan 
penggandaan serta penjilidan laporan. 
2. Program Tambahan 
a. Apel Pagi dan Upacara Hari Senin 
Apel Pagi adalah kegiatan yang dilakukan rutin setiap hari. Kegiatan Apel 
meliputi laporan setiap seksi kepada Pembina apel mengenai jumlah anggota apel 
per seksi. Setelah laporan per seksi selesai dilanjutkan dengan pembacaan agenda 
harian dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Sedangkan Upacara Hari Senin adalah kegiatan upacara yang biasa nya amanat 
Pembina upacara diisi oleh Bapak Kepala Dinas, Ibu Sekretaris Dinas atau 
bapak/ibu Kepala Bidang. Setelah selesai apel maupun upacara kegiatan yang 
dilakukan adalah absen secara manual untuk memperoleh Tamsil. 
b. Melengkapi dan atau membuat SPPD 
SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas yang berfungsi sebagai bukti 
perjalanan dinas atas tugas yang diberikan. Setelah selesai melaksanakan tugas 
maka SPPD dikembalikan ke Dinas sebagai pihak yang memberikan tugas. SPPD 
berisi nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan,tingkat menurut peraturan 
perjalanan, maksud perjalanan dinas, tempat berangkat, tempat tujuan, lama 
perjalanan, tanggal berangkat, dan tanggal harus kembali. SPPD terdiri atas 10 
lembar dimana setiap tanggal perjalanan berisi dua rangkap surat. SPPD yang sah 
adalah SPPD yang dibubuhi oleh tanda tangan dan stample dari tempat yang 
menjadi tujuan tugas. 
c. Membuat pakta integritas, surat pernyataan dan laporan perjalanan 
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Pakta Integritas berisi tentang pernyataan bahwa nama yang bersangkutan 
tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam pakta 
integritas. Surat pernyataan berisi tentang pernyataan bahwa nama yang 
bersangkutan benar benar melaksanakan tugas yang diberikan. Sedangkan laporan 
perjalanan berisi tentang laporan perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan 
tanggal dan hari yang ditentukan. Pakta integritas, surat pernyataan dan laporan 
perjalanan dinas dibuat sebagai lampiran dari SPPD yang nantinya diajukan ke 
bagian keuangan untuk mendapatkan uang atas tugas yang telah diberikan. 
d. Laporan Program Indonesia Pintar (PIP) 
Dalam laporan PIP kegiatan yang dilakukan adalah mengecek sekolah 
yang sudah mengumpulkan PIP dan merekap jumlah siswa yang sudah menerima 
serta menerima laporan dari sekolah. Terkadang juga menanggapi pertanyaan dari 
sekolah mengenai PIP yang didampingi oleh Bapak Asnawi. 
e. Gala Desa 
Gala desa adalah program yang dilaksanakan oleh bidang Pemuda dan Olahraga. 
Namun dalam hal ini bidang Pemuda dan Olahraga meminta bantuan kepada 
seluruh mahasiswa PLT untuk membantu dalam pembukaan Gala Desa di Gor 
WR.Supratman.  Gala Desa adalah kegiatan perlombaan yang dilaksanakan antar 
desa. Ada 6 cabang olah raga yang dipertandingkan. Pembukaan dihadiri oleh 
wakil dari Mentri Olahraga, wakil dari Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kab. Purworejo. 
f. E-Learning 
E-Learning adalah kegiatan yang langsung dibawahi oleh Kepala Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Purworejo. Kegiatan ini diharapkan 
mampu mempermudah guru dalam memperoleh bahan ajar maupun latihan soal 
baik online maupun ofline. Di dalam e-learning ini juga diharapkan guru dapat 
saling bertukar ilmu dengan cara mengupload bahan ajar yang dimiliki. 
Kedepannya diharapkan dapat dikembangkan sistem akademik bagi siswa yang 
berisi absen dan rapot secara soft copy. 
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g. Mengecek jumlah siswa SMP seluruh sekolah di kab. Purworejo 
Data yang ada pada rekap excel berbeda dengan data manual yang dimiliki 
oleh karena itu saya mengecek kembali secara manual agar diketahui kesalahan 
perbedaan jumlah data. 
h. Pengesahan Dokumen KTSP dari sekolah 
Setiap tahun ajaran baru setiap sekolah akan mengirimkan dokumen KTSP 
untuk disahkan oleh Bapak Kepala Dinas. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan 
adalah menaikan dokumen KTSP ke Bagian Umum dan Kepegawaian yang 
nantinya akan dinaikan lagi ke Bapak Kepala Dinas untuk ditanda tangani. Setelah 
ditanda tangan nantinya akan diambil oleh seksi kurikulum dan pengembangan 
siswa untuk diberi stample sebagai tanda kesah an dokumen KTSP. Setelah 
disahkan akan kembali diambil oleh sekolah satu dan ditinggal di seksi kurikulum 
dan pengembanagn siswa satu untu arsip. 
i. Mengedit dan mencetak materi menggunakan PPT 
PPT yang dibuat berisi materi sosialisasi pengendalian jasa warung 
internet. Sosialisasi ini akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Dinas di SMP N 2 
Purworejo. 
j. Membuat form rencana program kegiatan literasi dinas Pendidikan 
Membuat table/form rencana program kegiatan literasi dinas Pendidikan 
kab/kota yang berisi table 1 : nama, jabatan, dinas Pendidikan kab/kota, no, 
kegiatan, sasaran, pelaksanaan, stategi pelaksanaan, waktu (jam), waktu 
pelaksanaan, keterangan; table 2 : nama, jabatan, dinas Pendidikan kab/kota. No, 
judul kegiatan, perencanaan anggaran (pagu), sasaran(orang), jumlah 
kegiatan,waktu pelaksanaan, dan lama kegiatan, 
k. Kegiatan surat menyurat 
Kegiatan surat menyurat meliputi menaikan surat ke kepala bidang SMP 
untuk didisposisikan, membuat surat untuk acara rapat maupun pemberitahuan, 
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dan juga kegiatan memberi stample surat, melipat maupun mensteples surat serta 
menamai surat dan membagikannya. Cara membagikan surat adalah dititipkan 
kepada sekolah yang dating ke dinas. Sehingga nanti disampaikan ke sekolah 
yang bersangkutan. 
l. Persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 
Bulan November sudah mulai kegiatan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Kegiatan yang dilakukan berupa pendataan peserta dan keputusan untuk 
melaksanakan UNBK atau UNKP.  
m. Pengarsipan surat 
Pengarsipan surat dilakukan setelah salah satu staf kurikulum dan 
pengembangan siswa SMP yaitu Ibu Upik mengikuti pelatihan kearsipan. 
Dokumen yang diarsipakn berupa surat masuk dan surat keluar tahun  2008-2017 
dan data UN tahun pelajaran 205/2016 dan 2016/2017. Surat diurutkan 
berdasarkan jenis surat masuk dan keluar serta diurutkan berdasarkan tanggal. 
Setelah selesai dilanjutkan dengan pelipatan kardus arsip yang nantinya digunakan 
untuk tempat surat masuk tahun 2008-2016. Untuk surat masuk dan keluar tahun 
2017 masih disimpa dioutner karena masih digunakan. Sedangkan untuk data UN 
juga disimpan di outner. Setiap satu bandel surat diberi nama jenis dan tahun 
surat. Termasuk dalam luar kardus juga. Sebelum dimasukan kardus surat di tali 
dengan raffia terlebih dahulu agar tidak berantakan saat dimasukan ke dalam 
kardus. 
n. Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh seksi kurikulum SMP 
Saya mengikuti rapat sebanyak 2 kali di SMP N 1 Purworejo yaitu pada 
acara rapat koordinasi SPJ Bantuan UN dan acara pendataan peserta Ujian 
Nasional Tahun Ajaran 2017/2018. Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah 
seluruh SMP/MTs Negeri maupun Swasta serta Program Paket B. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
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Secara umum, seluruh kegiatan dan tugas yang dijalankan di Dina 
Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo cukup lancar. Hal 
tersebut tak lepas dari kompetensi yang dimiliki mahasiswa dalam melaksanakan 
praktik pengalaman lapangan. Secara khusus, program yang dilaksanakan di Seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa SMP. Rekapitulasi data dapat digunakan 
sebagai acuan dalam membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Selain itu Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional 
dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pihak , kabupaten, provinsi maupun 
nasional kepada masyarakat; mengevaluasi pemetaan dan penyelenggaraan 
pendidikan secara nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat 
sekolah; serta pertimbangan masuk jenjang pendidikan berikutnya.  
Kendala yang dihadapi adalah kurang mahirnya baik Kepala maupun Staf 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa SMP dalam menggunakan Teknologi 
Komputer sehingga dalam perekapannya masih menggunakan cara manual. 
Keterbatasan waktu staf pengerjaan laporan pelaksanaan UN juga menghambat 
mengiriman laporan ke provinsi. Selain itu juga sampai saat penarikanm masih 
ada sekolah yang belum mengumpulkan SPJ Bantuan UN meskipun sudah 
diingiatkan melalui surat maupun group whatssapp. . Setelah seluruh kegiatan 
dilaksanakan, maka tahap akhir dari progam ini adalah evaluasi dan tindak lanjut 
program, yaitu: 
1. Menyajikan hasil kerja 
2. Membuat laporan program kerja 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Program PLT merupakan kegiatan mahasiswa dalam menambah 
pengalaman lapangan berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan di kampus yang 
kemudian dipraktikan dalam lingkungan kerja. Program kerja utama yang penulis 
rancang adalah Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional 
SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017. Program kerja dapat terlaksana dengan 
baik dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 
Selain program utama, mahasiswa juga menjalankan program tambahan 
dikarenakan adanya permintaan dari staf kurikulum dan pengemabnagn siswa 
SMP maupun seksi lain tempat mahasiswa PLT, maka mahasiswa juga 
melaksanakan program tambahan, yaitu: 
1. Apel Pagi dan Upacara Hari Senin 
2. Melengkapi dan atau membuat SPPD 
3. Membuat pakta integritas, surat pernyataan dan laporan perjalanan 
4. Laporan Program Indonesia Pintar (PIP) 
5. Gala Desa 
6. E-Learning 
7. Mengecek jumlah siswa SMP seluruh sekolah di kab. Purworejo 
8. Pengesahan Dokumen KTSP dari sekolah 
9. Mengedit dan mencetak materi menggunakan PPT 
10. Membuat form rencana program kegiatan literasi dinas Pendidikan 
11. Kegiatan surat menyurat 
12. Persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 
13. Pengarsipan surat 
14. Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh seksi kurikulum SMP 
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B. Saran 
Saran-saran demi peningkatan dan kemajuan pelaksanaan program 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di masa mendatang antara lain: 
1. Bagi Penyelenggara PLT 
a. Penyelenggara PLT hendaknya segera memperbaharui informasi yang 
baru mengenai segala buku-buku pedoman dan petunjuk teknis kegiatan 
PLT secara umum. 
b. Penyelenggara PLT hendaknya perlu membuat petunjuk informasi dan 
ketentuan khusus yang baku mengenai kegiatan PLT bagi jurusan non 
kependidikan (PLT kelembagaan/instansi). 
2. Bagi Program Studi/Jurusan 
a. Dosen yang ditugaskan sebagai DPL juga perlu pembekalan pedoman dan 
panduan teknis kegiatan PLT khusus non kependidikan (PLT 
lembaga/instansi) agar terjadi kesesuaian konsep praktik dilapangan.  
3. Bagi Mahasiswa PLT 
a. Tingkatkan komunikasi dengan pegawai sehingga dapat berkoordinasi 
dalam kegiatan dengan baik. 
b. Berbaur dengan pegawai agar bertambah pengalaman hidup. 
c. Mahasiswa yang melaksanakan PLT hendaknya mempersiapkan diri 
dengan ketrampilan-ketrampilan yang sekiranya bisa diterapkan dengan 
situasi dan kondisi dilembaga. 
d. Mahasiswa juga harus membekali diri dengan kemampuan dan 
keterampilan dibidang Teknologi agar lebih bias mengembangkan inovasi 
dilapangan. 
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Lampiran 1. Tabel Rekap Hasil Ujian Nasional 
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Lampiran 2. Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional 
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Lampiran 3. Tabel Rekap Jumlah Peserta UN Per-Subrayon 
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Lampiran 4. Tabel Rekap  Nama Peserta yang Tidak Hadir 
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Lampiran 5. Tabel Rekap Jumlah Peserta UN secara Keseluruhan 
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Lampiran 6. Laporan Subrayon 
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Lampiran 7. Tabel Jumlah Pengawas 
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Lampiran 8. Tabel Penyelenggara Ujian Nasional 
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Lampiran 9. Pendataan Ujian Nasional 
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Lampiran 10. Matrik 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM PLT 
 
Nama  : Alfiani Riastuti  
NIM  : 14101241015 
Prodi  : Manajemen Pendidikan 
Nama Lokasi : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo 
Alamat Lokasi : Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 
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No. Nama Kegiatan 
Sep Sep Okt Okt Okt Okt Nov Nov Nov 
Total 
Jam 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
Ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
A Utama                     
 
Rekapitulasi dan Pelaporan Pelaksanaan 
Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 
                    
1 Persiapan                     
a 
Koordinasi dan konsultasi mengenai program 
kerja yang akan dilaksanakan dengan Kepala 
serta staf seksi kurikulum dan pengembangan 
siswa 
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 6.0 
2 Pelaksanaan                     
a 
Membubuhkan stampel pada kuitansi SPJ  
Bantuan UN yang dikumpulkan sekolah 
sekaligus mengelompokan berdasarkan sub 
rayon 
15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 
b 
Memberi tanda pada lembar kuitansi yang 
belum ditanda tanganin atas nama Drs. 
EryPrayitno, M. M selaku ketua panitian UN 
0.0 3.0 17.3 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 
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No. Nama Kegiatan 
Sep Sep Okt Okt Okt Okt Nov Nov Nov 
Total 
Jam 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
Ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
dan Wiyonoroto, S. E, M. Pd selaku ketua 
bendahara UN 
c 
Merekap sekolah yang belum mengumpulkan 
SPJ Bantuan UN 
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
d 
Mengecek kembali kelengkapan SPJ Bantuan 
UN 
3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 
e Merekap hasil ujian nasional SMP/MTs  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 27.0 
f Merekap jumlah siswa per-subrayon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
g 
Merekap nama-nama peserta Ujian Nasional 
yang tidak megikuti UN 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
h 
Merekap jumlah peserta UN ssecara 
keseluruhan 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
i 
Merekap sekolah-sekolah yang 
menyelenggarakan Ujian Nasional  baik yang 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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No. Nama Kegiatan 
Sep Sep Okt Okt Okt Okt Nov Nov Nov 
Total 
Jam 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
Ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
mandiri maupun menggabung 
j 
Menyusun atau membuat Laporan 
Pelaksanaan Ujian Nasional untuk dikirim ke 
provinsi 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 8.5 
3 Evaluasi dan Tindak Lanjut                     
a Menyajikan Hasil Kerja 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
b Membuat laporan program kerja 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 
Jumlah Jam 20.0 3.0 19.3 3.0 2.5 32.0 9.5 0.0 2.5 91.75 
2 Tambahan                     
a Apel Pagi dan Upacara Hari Senin 2.5 3.0 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 1.5 24.0 
b 
Melengkapi dan atau membuat Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) 
5.0 10.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 
c 
Membuat pakta integritas, surat pernyataan 
dan laporan perjalanan dinas 
0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 
d Laporan Program Indonesia Pintar (PIP) 1.5 0.0 1.0 2.0 7.3 0.0 0.75 0.0 0.0 12.5 
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No. Nama Kegiatan 
Sep Sep Okt Okt Okt Okt Nov Nov Nov 
Total 
Jam 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
Ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Minggu 
ke-IV 
Minggu 
ke-I 
Minggu 
ke-II 
Minggu 
ke-III 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
Jml 
Jam 
e Gala Desa 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 
f E-Learning 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 
g 
Mengecek jumlah sisa SMP seluruh sekolah 
di kab. Purworejo 
0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 
h 
Pengesahan Dokumen KTSP atau kurikulum 
dari sekolah 
0.0 0.0 0.75 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.25 
i 
Mengedit dan mencetak materi menggunakan 
PPT 
0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 
j 
Membuat form rencana program kegiatan 
literasi dinas Pendidikan  
2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
k 
Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh 
seksi kurikulum SMP 
0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0 
l Kegiatan surat menyurat 0.0 0.0 3.0 3.75 14.25 1.0 1.8 1.75 2.0 27.5 
m 
Persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 
2017/2018 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.0 4.8 
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 KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Program 
Praktik Lapangan Terbimbing Universitas Negeri Yogyakarta Semester Khusus 
Tahun 2017 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.  
Laporan Penelitian PLT ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 
tertulis penulis selama pelaksanaan PLT di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo dari tanggal 15 September sampai dengan 15 
November 2017.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT) yang telah penulis laksanakan bukanlah keberhasilan 
individu maupun kelompok. Ada beberapa pihak yang telah memberikan masukan 
dan dorongan kepada penulis sehingga kegiatan PLT  ini dapat terlaksana dan 
terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan 
hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini 
dengan baik. 
2. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan kegiatan Praktik Lapangan terbimbing (PLT). 
3. Bapak Slamet Lestari, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. 
4. Bapak Dr. Akhmad Kasinu, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memberikan 
izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PPL di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Purworejo. 
5. Bapak Drs. Hanafie selaku kepala seksi sarana prasarana dan perizinan 
serta pembimbing Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di Dinas 
           ii 
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
6. Bapak Slamet Sriyono, Bapak Wawan Risdianto A.Md. Ibu Nur Zahra 
Laila, S.Pd selaku staf-staf di seksi sarana prasarana dan perizinan Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
7. Rekan-rekan kelompok PLT Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo yang telah membantu dan memberikan dukungan 
demi tersusunnya Laporan PLT ini. Serta seluruh pihak yang tidak dapat 
saya sebutkan satu per satu. 
 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga tugas ini dapat bermanfaat 
untuk semua pihak yang terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
       Yogyakarta, 23  November 2017 
Penyusun, 
 
Patrisia Ledi Efensi 
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ABSTRAK 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu program 
perkuliahan yang dilaksanakan di luar kampus atau Universitas Negeri 
Yogyakarta. Program tersebut termasuk salah satu tahapan yang harus dilalui oleh 
mahasiswa untuk menyelesaikan studi S1, tidak terkecuali mahasiswa program 
studi Manajemen Pendidikan. Program ini juga termasuk dalam mata kuliah wajib 
tempuh. Oleh karena itu, penyusunan laporan pelaksanaan program PLT dipenuhi 
untuk memenuhi syarat penilaian PLT. Biasanya praktik lapangan terbimbing ini 
dilaksanakan di sekolah, instansi pemerintah, serta di beberapa perusahaan swasta. 
Tujuan dilaksanakan praktik lapangan terbimbing ini yaitu memberikan 
pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan 
bekal ilmu yang diberikan oleh pengajar atau dosen, mahasiswa dilatih untuk 
mengolah ilmu yang didapat di tempat kerjanya nanti. 
Sarana Prasarana merupakan bagian saya di dinas pendidikan 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Sarana prasarana merupakan 
merupakan sesuatu yang dapat dikatakan penunjang suatu aktitivitas agar 
terciptanya suatu keadaan yang kondusif. Sarana dan prasarana di bidang 
pendidikan sangatlah penting dan dibutuhkan, karena digunakan sebagai 
penunjang proses kegiatan belajar mengajar yang efektif. 
Dibidang sarana prasarana dan perizinan saya ditempatkan, untuk 
membentuk keadaan yang kondusif saya membuat sebuah program kerja 
mengenai rekapitulasi data sarana prasarana. Rekapitulasi data sarana prasarana 
dalam pengerjaannya yakni perlu dengan persiapan membuat tabel database 
menggunakan microsoft office excel, mempelajari data-datanya lalu melakukan 
penginputan data ke dalam komputer. Setelah program kerja di selesaikan maka 
dilakukannya evaluasi dengan cara melakukan revisi penginputan data dan 
pelaporan.  
 
Kata Kunci : Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), Sarana dan Prasarana, 
Rekapitulasi data sarana prasarana 
                                                                                                                                  v 
 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
1. Nama Dinas : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Purworejo 
2. Alamat   : Jl. Mayor Jendral Sutoyo No. 69 Purworejo, Kode 
Pos 54113 
3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
a. Visi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo yaitu mengacu pada “Terwujudnya Insan Beriman, 
cerdas, berbudaya dan berdaya saing.” 
b. Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
1. Mewujudkan pendidikan yang religius. 
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. 
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya 
saing. 
5. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah. 
6. Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, 
terampil dan profesional. 
Setiap satuan pendidikan (Sekolah) di daerah masing-masing pasti ingnin 
memiliki fasilitas yang memadai demi menunjangnya proses pembelajaran yang 
optimal baik di bidang akademik maupun non akademik. Di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga pastinya memiliki tupoksi yang semuanya harus 
dilaksanakan dengan optimal untuk terwujudnya apa yang sudah direncakanan. 
Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
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memiliki tanggung  jawab dalam penyediaan fasilitas, pendistribusian fasilitas, 
mengkoordinasi serta memantau yang terjadi dalam penyediaan fasilitas yang 
diajukan.  
Bidang sarana, prasarana dan perizinan SMP tahun lalu menjadi satu atau 
gabung dengan SD namun sekarang dipisah menjadi sarana prasarana dan 
perizinan SD dan SMP karena untuk memudahkan pekerjaan. Sarana, prasarana 
dan perizinan Menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomer 67  Tahun 2016 BAB 
VI Pasal 25 yaitu Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta 
melakukan pembinaan bidang sarana prasarana dan perizinan pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) meliputi : 
1. Menyusun rencana program kerja di bidang sarana, prasarana dan 
perizinan pada sekolah menengah pertama. 
2. Menyiapkan usul pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah 
menengah pertama. 
3. Membina penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana 
pendidikan sekolah menengah pertama.  
4. Menyusun instrumen penilaian kualitas dan kuantitas sarana 
prasarana pendidikan sekolah menengah pertama. 
5. Menyiapkan bahan kebijakan pembangunan dan rehab gedung 
sekolah menengah pertama. 
6. Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan 
sarana, prasarana sekolah menengah pertama skala Kabupaten. 
7. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan bidang 
sekolah menengah pertama. 
8. Menyusun rencana kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan 
standar nasional sarana dan prasarana pendidikan sekolah 
menengah pertama. 
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9. Menyusun rencana kegiatan pengawasan terhadap pendayagunaan 
bantuan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah 
pertama. 
10. Menyusun rencana kegiatan pengawasan penggunaan buku 
pelajaran pendidikan sekolah menengah pertama. 
11. Menyusun rencana pemberian izin pendirian serta pencabutan izin 
satuan pendidikan sekolah menengah pertama berbasis keunggulan 
lokal. 
12. Melaksanakan tugas pembantuan sekolah menengah pertama, 
sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. 
13. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang 
manajemen sarana, prasarana dan perizinan. 
14. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala 
bidang sekolah menengah pertama di bidang manajemen sarana, 
prasarana dan perizinan. 
15. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang 
manajemen sarana, prasarana dan perizinan. 
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 
bidang sekolah menengah pertama dan penyelenggaraan tugas 
pembantuan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
B. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
Berdasarkan wawancara saat melakukan observasi PLT 1 dengan 
Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan yakni Bapak Drs. Hanafie 
secara garis besar dapat melaksanakan Rekapitulasi dan Pelaporan 
Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri  
(SMP N)  Se-Kabupaten Purworejo Tahun  Ajaran 2016/2017 dengan 
baik dan benar sesuai dengan harapan. 
Selain dari pada itu, rancangan program ini diimplementasikan 
menggunakan software microsoft excel. Saya menggunakan software  
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tersebut dikarenakan lebih menguntungkan dan memudahkan dalam 
pemakaiannya yang datanya berupa tabel dan angka serta mempunyai 
kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 
16.000 kolom dalam satu sheet, karena mengingat jumlah sarana dan 
prasarana sekolah menengah pertama akan mencapai ratusan yang harus 
didata. Berikut adalah rancangan kegiatan praktik lapangan terbimbing : 
1. Konsultasi dan pemantapan program yang akan dilaksanakan pada 
PLT 2 dengan Bapak Hanafie selaku ketua seksi sarpras dan perizinan 
bidang SMP di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo bagian mana saja yang dapat dijadikan program 
kerja. 
2. Setelah melakukan observasi dan konsultasi mengenai program kerja 
yang akan dibuat sebagai rancangan maka mempelajari bagaimana 
jalannya program tersebut agar memudahkan dalam mempelajari dan 
pembuatan laporan. 
3. Mempelajari detail laporan, serta memahami prosedur penginputan 
data sarana dan prasrana dari pihak sekolah ( SMP N ) yang dilaporkan 
kepada DINDIKPORA khususnya di seksi Sarana, Prasarana dan 
Perizinan Sekolah Menengah Pertama.  
4. Melaksanakan proses rekapitulasi penginputan data ke dalam 
komputer  dengan menerima laporan dari masing-masing sekolah yaitu 
khususnya  SMP Negeri Se-Kabupaten Purworejo yang menjadi fokus 
saya. 
5. Memberikan arahan dan binaan kepada petugas dari sekolah yang 
masih belum paham tentang pembagian penggunaan sarana dan 
prasarana yang baik dan benar. 
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BAB II 
PERSIAPAN,PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan Kegiatan Praktik dan Target 
1. Observasi di Lembaga 
Observasi dilakukan selama 2 kali. Observasi ini dilakukan yakni 
bertujuan untuk mengetahui serta memahami kondisi lokasi Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo (Dindikpora Purworejo). Dalam melakukan 
observasi, penyusun dibantu oleh Kasie Sarana Prasarana dan Perizinan 
yaitu Bapak Hanafie sebagai sumber informasi.  
Dalam Observasi yang saya tanyakan yakni mengenai program 
kerja yang akan dilaksanakan atau dikerjakan pada bulan September – 
November tahun 2017 sehingga penyusun dapat menyesuaikan program 
yang akan dirancang. 
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT dilaksanakan pada  tanggal 11 September 2017. 
Pembekalan ini dilaksanakana di Lapangan Tennis Indoor Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Tujuan dibuatnya pembekalan PLT ini secara umum 
menggambarkan bagaimana keadaan dunia kerja diluar sana. Karena 
sebagai mahasiswa yang belum berpengalaman belum memahami situasi 
dan kondisi dilingkungan kerja, sehingga memberikan pengetahuan dan 
menjelaskan kepada mahasiswa supaya tidak kaget saat beradaa di 
lingkungan baru baik instansi maupun di sekolah. 
Selanjutnya dilaksanakan pembekalan jurusan yakni di bimbing 
oleh dosen jurusan sebagai pembuka acara ketua jurusan dan dilanjutkan 
penjelasan kepada ketua PLT jurusan Administrasi Pendidikan/ 
Manajemen Pendidikan. Yang dalam pembekalannya menjelaskan secara 
rinci kepada mahasiswa Manajemen Pendidikan yang melaksanakan PLT 
di Dinas Pendidikan. Pembekalan ini bertujuan supaya mahasiswa dapat  
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mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan dapat 
mengerjakan program kerja yang telah dibuat. Namun sudah dijelaskan 
apabila program kerja yang nanti akan dilaksanakan tidak sesuai hal itu 
tidak menjadi masalah dan sebagai mahasiswa dapat menyikapi dengan 
baik.  
3. Tahapan Persiapan 
Konsultasi dan pemantapan program yang akan dilaksanakan pada 
PLT 2 dengan Bapak Hanafie selaku ketua seksi sarana prasarana dan 
perizinan bidang SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. 
Menyesuaikan keadaan atau suasana kerja di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo dengan mengikuti kebiasaan 
dari pagi yang harus datang tepat waktu mengikuti apel pagi, absensi dan 
pulang tepat waktu. Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo telah di tetapkan oleh aturan yang baru bahwa tidak 
boleh melakukan lembur atau mengerjakan tugas diluar jam kerja, 
sehingga harus tepat waktu ketika bel pulang. 
Mempelajari matrix atau rincian kegiatan yang sudah dibuat pada 
waktu PLT 1 yakni membaca atau mempelajari program yang sudah 
diajukan yaitu Rekapitulasi dan Pelaporan Sarana Prasarana 
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri  (SMP N)  Se-
Kabupaten Purworejo Tahun  Ajaran 2016/2017. 
Setelah mempelajari program yang akan dikerjakan maka 
pembuatan format datanya agar lebih mudah melakukan rekapitulasinya 
menggunakan microsoft office excel. Karena data yang akan direkap 
berupa tabel yang sangat banyak dan menggunakan angka.  
Setelah pembuatan format, maka memasukan data-data angka yang 
sudah terjilid dalam data dalam bentuk hardfile kedalam komputer 
menggunakan microsoft office excel, memasukan data harus teliti dan 
tidak boleh keliru. 
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B. Pelaksanaan Praktik 
1. Program Utama 
Setelah tahap persiapan, dalam melaksanakan program PLT ini terdapat 
beberapa kegiatan yang dilakukan, yakni:  
a. Mencari data atau laporan Sarana dan Prasarana SMP Negeri di 
kabupaten purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat 43 SMP 
Negeri, namun yang tercatat dalam laporan untuk dikerjakan hanya 39 
SMP Negeri. Tiap masing-masing sekolah menyerahkan laporan 
sarana prasarana sekolahnya untuk mendata sarana prasarana SMP. 
b. Membaca laporan serta mencermati laporan. 
Membaca laporan sarana prasarana yang dilaporkan kepada dinas, 
tujuan membaca laporan sebelum merekap yakni untuk mencermati 
langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. Dalam proses mencermati 
laporan ini, terdapat tabel dalam membuat laporan sehingga untuk 
melakukan perekapan data sarana dan prasarana lebih baik 
menggunakan microsoft office excel. Kemudian mencermati kolom-
kolom apa saja yang harus dibuat. 
c. Membuat format tabel database rekapitulasi sarana dan prasarana 
dengan menggunakan microsft office excel. 
Setelah data yang dibutuhkan telah dipelajari, saya mengerjakan 
laporan tersebut menggunakan microsoft office excel. Data 
sebelumnya masih tidak urut atau tidak beraturan, sehingga saya 
melakukan pembuatan kolom-kolom yang menjadikan data yang tidak 
beraturan menjadi beraturan. Software microsoft excel memiliki 
banyak kelebihan yankni mampu menampung 1 juta baris dan 16.000 
kolom dalam 1 sheet, sehingga dapat menampung keseluruhan data 
kerusakan sarana dan prasarana. Dalam database rekapitulasi terdapat  
kolom yaitu: 
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1) No 
2) Nama sekolah 
3) Jumlah siswa 
4) Jumlah rombel 
5) Jumlah kelas 
6) Jumlah, kondisi ruang kelas dengan (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
7) Jumlah, kondisi ruang perpustakaan (kategori baik sedang berat), 
keterangan. 
8) Jumlah, kondisi lab. IPA (kategori baik sedang berat), keterangan 
9) Jumlah, kondisi lab. Bahasa (kategori baik sedang berat), 
keterangan. 
10) Jumlah, kondisi lab. Komputer (kategori baik sedang berat), 
keterangan. 
11) Jumlah, kondisi ruang ketrampilan, (kategori baik sedang berat), 
keterangan. 
12) Jumlah, kondisi ruang kepala sekolah/ RKS, (kategori baik sedang 
berat), keterangan. 
13) Jumlah, kondisi ruang Wakasek, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
14) Jumlah, kondisi ruang guru, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
15) Jumlah, kondisi ruang tata usaha, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
16) Jumlah, kondisi kamar mandi/WC, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
17) Jumlah, kondisi kamar mandi guru, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
18) Jumlah, kondisi kamar mandi siswa, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
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19) Jumlah, kondisi ruang aula, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
20) Jumlah, kondisi UKS, (kategori baik sedang berat), keterangan 
21) Jumlah, kondisi ruang BP, (kategori baik sedang berat), keterangan 
22) Jumlah, kondisi ruang musik, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
23) Jumlah, kondisi ruang gamelan, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
24) Jumlah, kondisi ruang pertemuan, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
25) Jumlah, kondisi gudang, (kategori baik sedang berat), keterangan 
26) Jumlah, kondisi ruang kesenian, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
27) Jumlah, kondisi mushola/ruang ibadah, (kategori baik sedang 
berat), keterangan 
28) Jumlah, kondisi dapur, (kategori baik sedang berat), keterangan 
29) Jumlah, kondisi ruang satpam, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
30) Jumlah, kondisi ruang osis, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
31) Jumlah, kondisi ruang multimedia, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
32) Jumlah, kondisi ruang ganti siswa, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
33) Jumlah, kondisi ruang olahraga, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
34) Jumlah, kondisi kantin siswa, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
35) Jumlah, kondisi tempat parkir, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
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36) Jumlah, kondisi pagar, (kategori baik sedang berat), keterangan 
37) Jumlah, kondisi ruang tamu, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
38) Jumlah, kondisi koperasi, (kategori baik sedang berat), keterangan 
39) Jumlah, kondisi ruang drumband, (kategori baik sedang berat), 
keterangan. 
40) Jumlah, kondisi ruang ketrampilan tata busana, (kategori baik 
sedang berat), keterangan 
41) Jumlah, kondisi ruang penjaga sekolah, (kategori baik sedang 
berat), keterangan 
42) Jumlah, kondisi ruang kurikulum, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
43) Jumlah, kondisi ruang mess, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
44) Jumlah kondisi lab. Matematika, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
45) Jumlah, kondisi ruang media,  (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
JENIS BARANG/PERALATAN 
46) Jumlah, kondisi meja guru, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
47) Jumlah, kondisi kursi guru, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
48) Jumlah, kondisi meja siswa, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
49) Jumlah, kondisi kursi siswa, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
50) Jumlah, kondisi kursitamu, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
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51) Jumlah, kondisi alat TIK/komputer, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
52) Jumlah, kondisi alat IPA, (kategori baik sedang berat), keterangan 
53) Jumlah, kondisi alat IPS, (kategori baik sedang berat), keterangan 
54) Jumlah, kondisi alat matematika, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
55) Jumlah, kondisi alat olahraga, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
56) Jumlah, kondisi alat kesenian, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
57) Jumlah, kondisi buku, (kategori baik sedang berat), keterangan 
58) Jumlah, kondisi LCD, (kategori baik sedang berat), keterangan 
59) Jumlah, kondisi mesin potong rumput, (kategori baik sedang 
berat), keterangan 
60) Jumlah, kondisi rak perpustakaan, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
61) Jumlah, kondisi rak panjang, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
62) Jumlah, kondisi meja panjang murid, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
63) Jumlah, kondisi papan tulis, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
64) Jumlah, kondisi printer, (kategori baik sedang berat), keterangan 
65) Jumlah, kondisi meja kursi tata usaha, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
66) Jumlah, kondisi kursi kerja, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
67) Jumlah, kondisi kursi rapat, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
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68) Jumlah, kondisi TV, (kategori baik sedang berat), keterangan 
69) Jumlah, kondisihandy camera, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
70) Jumlah, kondisi almari kayu, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
71) Jumlah, kondisi camera/tostel, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
72) Jumlah, kondisi sound central, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
73) Jumlah, kondisi bel sekolah, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
74) Jumlah, kondisi alat multimedia, (kategori baik sedang berat), 
keterangan 
75) Jumlah, kondisi alat UKS, (kategori baik sedang berat), keterangan 
76) Jumlah, kondisi alat bahasa, (kategori baik sedang berat), 
keterangan. 
d. Melakukan perekapan data dengan menggunakan microsoft office 
excel. 
Setelah mepelajari data dan format rekapitulasi telah dibuat maka 
tugas saya memasukan data-data yang masih tidak beraturan ke dalam 
format tabel yang sudah dibuat. Perekapan data membutuhkan waktu 
yang lama dikarenakan jumlah sekolah yang direkap mencapai 
puluhan sekolah. Dalam melakukan perekapan saya harus mengentri 
data satu persatu dan harus teliti serta cermat, oleh karena itu waktu 
yang dibutuhkan sangat lama.  
e. Mengklasifikasikan data sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi. 
Klasifikasi dilakukan untuk membedakan taraf kerusakan sarana 
dan prasarana. Kerusakan dibedakan menjadi 3 yakni rusak ringan, 
sedang, dan rusak berat. Hal ini merupakan hal yang sulit dikarenakan  
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harus mencermati satu persatu sarana dan prasarana yang ada karena 
tiap kolom terdiri dari rusak ringan sedang dan berat.  
f. Melakukan pengecekan rekapan data dengan data yang ada di dalam 
file dengan database microsoft excel. 
Data yang sudah direkap, diakhir dilakukan pengecekan ulang. Hal 
ini bertujuan untuk mencermati rekapaan yang telah dikerjakan adakah 
kekeliruan atau tidak. Apabila ada yang salah atau keliru maka di 
perbaiki kembali. 
 
2. Program Tambahan 
Program tambahan merupakan program yang dilaksanakan secara 
insidental. Hal ini dikarenakan ada permintaan dari pihak dinas atau staff 
untuk membantu pekerjaan yang ada. Program tambahan yang 
dilaksanakan yaitu: 
a. Kegiatan Selama di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. 
1) Apel Pagi 
Apel pagi merupakan kegiatan rutin Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi 
hari pukul 07.30 WIB. Tujuan dilaksankannya apel pagi yakni 
menciptkannya tanggung jawab, tata tertib kehadiran staff dan 
karyawan yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. Selain itu bertujuan untuk memonitoring 
karyawan, karyawan yang masuk telat dan karyawan yang tepat waktu 
dari masing-masing bidang yang ada. 
2) Upacara Bendera  
Mengikuti upacara pagi setiap hari senin di halaman Dinas 
Pedidikan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini sebagai tanda 
penghormatan kepada pahlawan yang memerdekakan Indonesia.  
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Tujuan lainnya yakni, memberikan pengarahan dan informasi kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. 
3) Olahraga Bersama 
Olahraga bersama dilakukan tiap hari jumat, sebenarnya hari jumat 
termasuk hari bebas. Sehingga setelah apel staff dan karyawan Dinas 
Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Purworejo diperbolehkan 
berolahraga seperti jalan sehat, senam di Kabupaten ataupun langsung 
memasuki ruangan untuk bekerja. Kegiatan ini berlangsung sampai 
dengan Pukul 09.00 WIB. 
4) Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana SMP Swasta di Kabupaten 
Purworejo. 
Kegiatan ini sebenarnya sama persis seperti program kerja utama 
saya, yang membedakan hanya di bagian swasta. Perekapan sarpras 
SMP Swasta ini dikerjakan menggunakan format database microsoft 
office excel sama persis dengan program kerja utama saya. Bagian 
kolom-kolom yang dibuat pun sama. Dalam pengerjaan rekapitulasi 
data sarana dan prasrana SMP Swasta ini pun dikerjakan beberapa 
hari, karena membutuhkan cermat dan ketelitian supaya tidak terjadi 
kekeliruan. Karena data terdiri dari tabel dan angka-angka yang perlu 
dengan kesabaran dalam mengerjakannya. 
5) Membuat daftar alamat peserta yang menghadiri rapat dibidang sarana 
dan parasana 
6) Menerima surat dari SMP PGRI Bruno untuk disampaikan kepada 
Bapak Hanafie selaku Kasie Sarpras, yang pada saat itu sedang tidak 
ada di tempat.  
7) Pelatihan elearning dan sambutan pertama dari Bapak Kasinu di 
ruangannya kepada PLT UNY 2017. 
Bapak Kasinu selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo memberikan sambutan dan  
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penerimaan kepada anak-anak PLT UNY yang melakukan praktik di 
dinas. Selain itu Bapak Kasinu memberikan pengarahan mengenai 
program elearning yang akan dilaksanakan. Harapan bapak Kasinu, 
karena anak PLT UNY dengan program studi Manajemen Pendidikan 
dapat membantu program dari Dinas Pendidikan yakni program 
Elearning, maka dari itu kita mengikuti pelatihan di ruangan C Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
8) Membuat Label map laborat komputer 
Membuat label map komputer dengan menggunakan microsoft office 
word, dengan ukuran yang disesuaikan dengan map yang akan 
ditempel. Setelah selesai pembuatan label, kemudian di print out lalu 
di tempelkan pada map. 
9) Menyimpan data denah lab komputer ke dalam Map yang sudah di beri 
label 
Bagi pihak sekolah yang datang ke seksi sarana dan prasarana 
dan perizinan menyerahkan denah laborat komputer yang ada di 
sekolahnya. Hal ini untuk mengetahui keadaan laborat komputer di 
sekolah bagaimana dan persiapan untuk menerima komputer dari pihak 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
10) Rekapitulasi LPJ Rehabilitas Ruang Ketrampilan DAK SMP Bidang 
Pendidikan Tahun 2017 
Rekapitulasi LPJ rehabilitas ruang ketrampilan DAK SMP 
Bidang pendidikan tahun 2017 dibuat menggunakan database 
Microsoft Office Excel. Pengerjaan rekapitulasi ini saya di bimbing 
oleh Ibu Nur Zahra Laila, S.Pd selaku bendahara seksi sarana 
prasarana dan perizinan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo (Dindikpora). Data yang akan saya buat ini 
terdiri dari beberapa kolom, yakni  
1) No  
2) Nama Sekolah 
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3) Uraian Kegiatan 
4) Jumlah Belanja (Rp) 
5) PPn (Rp) 
6) PPh pasal 21 (Rp) 
7) PPh pasal 22 (Rp) 
8) PPh pasal 4 (Rp) 
9) PPh pasal 23 (Rp) 
10) Tanggal setor 
11) Keterangan 
Perekapan LPJ ini dibuat sebagai tanda bukti bahwa sekolah 
mengeluarkan biaya untuk keperluan pendidikan. Kegiatan ini 
dikerjakan cukup lama, karena butuh kecermatan dan ketelitian dalam 
mengerjakannya. Rekapitulasi LPJ rehabilitas ruang ketrampilan DAK 
SMP Bidang pendidikan tahun 2017 ini memiliki tingkat kesulitan 
sendiri dalam mengerjakannya, karena harus bisa memilih bagian mana 
yang masuk ke dalam pasal-pasal yang sudah tertera di kolom. Sering 
terjadinya kekeliruan dalam mengerjakannya karena harus membedakan 
bagian-bagian pajak sesuai dengan uraian kegiatannya. LPJ ini dibuat 
oleh SMP di Kabupaten Purworejo, namun saya hanya mengerjakan 
beberapa saja karena waktu yang tidak cukup. 
11) Mencatat Daftar kehadiran Guru Sekolah Yang Hadir Dalam Rapat di 
Dinas Pendidikan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo. 
Mencatat Daftar kehadiran guru sekolah yang datang dalam rapat 
dengan cara mencatat ulang nama lengkapnya beserta gelar pendidikan 
terkahirnya dan harus sesuai tidak ada kekeliruan, mencantumkan 
Nomor Induk Pegawai (NIP), Pangkat/Golongan, serta guru tersebut 
menjabat sebagai guru mata pelajaran yang sesuai dengan pelajaran 
yang diajarkan di sekolah. Untuk mendapatkan data tersebut, saya 
harus pergi keruangan PTK SMP, disana saya menemui rekan saya  
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dari PLT UNY Manajemen Pendidikan Dwi Andriani yang membantu 
saya mencarikan data tersebut di komputer PTK SMP Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Purworejo. 
12) Membuat berita acara pembayaran 
Membuat berita acara pembayaran dilakukan dengan cara memberi 
nomor berita, menulis nama, hari tanggal dan bulan. Kemudian 
melakukan pengecapan/stempel pemerintah Kabupaten Purworejo  dan 
dimasukan kedalam Snelhecter (Map). Saya melakukan kegiatan ini 
terdiri dari SMP Negeri 40 Purworejo, dan SMP Negeri 14 Purworejo. 
Dalam pembuatan berita kerja ini, saya di bimbing oleh staff dari seksi 
sarana prasarana dan perizinan Bapak Wawan Risidianto A.Md. 
13) Melipat surat dan memberikan alamat sekolah pada surat yang akan 
dikirim 
Pengerjaan ini membantu Bapak Slamet Sriyono di seksi sarana 
prasarana dan perizinan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini saya dilatih bagaimana cara 
melipat surat yang banyak dengan cepat. Sebelumnya saya pun 
menggunakan cara saya dalam melipat surat, dan ternyata masih tidak 
efektif dan terlihat tidak rapi. Dari PLT ini saya merasa mendapatkan 
pengalaman yang baru.setelah melipat surat, surat tersebut di berikan 
alamat sekolah agar memudahkan mana saja yang akan dikirim ke 
sekolah-sekolah di Kabupaten Purworejo. 
14) Mencocokan Data Nama serta Gelarnya, NIP, Asal Sekolah. 
Kegiatan ini dilakukandengan cara saya mencocokan nama serta 
gelarnya dengan file yang satunya, kemudian mengkroscek nomor 
induk pegawai (NIP), asal sekolah dengan file yang sudah benar. 
Melihat yang baru saja dikerjakan apakah sudah sesuai semua atau 
tidak, apabila terjadi kesalahan atau tidak sama dengan aslinya maka 
perlu melakukan revisi ulang atau memperbaiki sesuai yang 
sebenarnya. 
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15) Melihat Kirab Dalam Rangka Hari jadi Kabupaten Purworejo  
Pada hari Kamis 5 Oktober 2017, saat itu terdapat kirab yang 
berlokasi di alun-alun Kabupaten Purworejo yang tidak jauh dari Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Saat itu 
saya dan beberapa teman PLT UNY di Dinas Pendidikan 
mengagendakan untuk melihat kirab sebagai perayaan hari jadi 
Kabupaten Purworejo. 
16) Membantu streples surat tugas meninggalkan dinas 8 rangkap 
Membantu menstrepleskan surat-surat tugas meninggalkan dina 
dan dibuat dalam 8 rangkap. Surat ini harus 8 rangkap tidak kurang 
atau lebih karena jumlah sudah sesuai dan harus sesuai jumlah yang 
ada. 
17) Membantu menulis alamat sekolah untuk undangan rapat dan 
memberikan keterangan nama yang mengikuti rapat untuk yang 
mendapatkan bantuan maupun sebagai pembicara dengan cara 
melingkari nama yang terdaftar. 
18) Ikut Membantu Sebagai Penerima Tamu Dalam Undangan di Aula 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. 
Membantu seksi sarana prasarana dan perizinan sebagai penerima 
tamu dalam undangan di aula dinas pendidikan, saya menunggu di 
depan apabila peserta tamu dalam rapat mencari file untuk di tanda 
tangani.  
19) Membantu administrasi Bintek E-Learning 
Membantu administrasi Bintek E-Learning Di SMP N 2 
Purworejo. Kegiatan ini saya melakukan absensi bagi para peserta 
bintek E-Learning dengan cara meminta tanda tangan di ruang 
komputer saat berlangsungnya pelatihan. Kegiatan Bintek E-Learning 
ini dilaksanakan 3 hari yakni tanggal 10 Oktober 2017 sampai 12 
Oktober 2017 dan dimulai dari Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 16.00 
WIB dan saya dalam Bintek E-Learnig ini ditemani bersama 2 rekan  
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saya Feri dan Arif sebagai pembantu proses pelatihannya. Disana saya 
dalam melakukan absensi di bimbing oleh Ibu Laila, Ibu Anik, serta 
Bapak Wawan. 
20) Membantu memasukan denah elearning ke dalam map elearning 
Tiap sekolah wajib mengumpulkan denah ruang komputernya ke seksi 
sarana prasarana dan perizinan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo. Saya menerima denah yang 
diantarkan oleh pihak sekolah dan memasukannya kedalam map yang 
sudah diberi label. 
21) Meminta tanda tangan kepada Mahasiswa yang membantu dalam 
bintek elearning 
Meminta tanda tangan kepada Mahasiswa yang membantu dalam 
bintek elearning sebagai tanda bukti dan pertanggung jawaban dari Sie 
Sarpras dan Perizinan. Mahasiswa yang bertanda tangan yakni Feri, 
Arif dan Saya. 
22) Monititoring Dosen Pembimbing 
Monitoring dosen pembimbing dengan Bapak Slamet yang datang 
Ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo. Kegiatan ini wajib bagi para dosen pembimbing dan 
mahasiswa. Hal ini dilakukan sebagai monitoring bagaimana 
mahasiswa PLT UNY khususnya mahasiswa Manajemen Pendidikan 
dalam melakukan praktiknya selama di dinas pendidikan.  
23) Membantu pengarsipan file-file penting dengan cara membolongi 
kertas, lalu dimasukan kedalam map yang sudah disiapkan. 
24) Menerima surat 
Menerima surat yang tujuannya untuk disampaikan kepada Bu 
Laila dan Bapak Wawan namun pada saat itu keduanya sedang tidak 
ada di tempat dan saya menyerahkan kepada Pak Slamet yang sebagai 
tindak lanjut untuk mengelola surat tersebut.  
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25) Monitoring Pengechekan Komputer/Laptop 
Saya bersama Bapak Wawan, Bapak Agung dan Ibu Laila ikut 
pergi monitoring pengechekan komputer/laptop meminta tanda bukti 
bahwa komputer/laptop sudah diterima oleh pihak sekolah dengan cara 
melakukan dokumentasi (foto) dibeberapa SMP wilayah Purworejo 
bersama seksi sarpras dan perizinan Dinas Pendidikan Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
26) Mengikuti takziah bersama seksi sarana prasarana dan perizinan di 
Pangenrejo kabupaten Purworejo. 
27) Menerima surat dari beberapa sekolah untuk di legalisir dan 
dimasukan dalam map dijadikan satu dengan sekolah yang lain yang 
akan melegalisir. Kemudian surat tersebut dibawa oleh Pak Slamet 
untuk dilegalisir dan lalu dilakukan pengecapan. 
28) Memberikan cap stempel Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo di SPPD dengan membuat 10 rangkap 
menjadi beberapa bendel. Setelah melakukan pengecapan stempel pada 
SPPD lalu memberikan keterangan yakni nama lengkap beserta 
gelarnya dan memberikan nomor induk pegawai (NIP). 
29) Mengikuti kegiatan monitoring komputer di beberapa Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) 
Mengikuti kegiatan monitoring mengenai pengiriman komputer, 
laptop, server dan sebagainya. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk 
melihat keadaan dan kondisi yang dikirim apakah sesuai dengan 
permintaan serta mengechek leptop atau lcd proyektor berfungsi 
dengan baik. Monitoring ini dilakukan di beberapa Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), sebagian sudah dilakukan monitoring dan kali ini 
monitoring SMP yang belum dilakukan monitoring.  
C. Analisis Pelaksanaan 
Selama melakukan praktik di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo secara umum dapat berjalan dengan  
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lancar. Kelancaran dalam praktik lapangan terimbing (PLT) ini tidak 
terlepas dari kompetensi yang dimiliki mahasiswa Manajemen Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta. Secara khusus program yang dilaksanakan 
di seksi sarana prasarana dan perizinan yakni Rekapitulasi dan 
Pelaporan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 
Negeri  (SMP N)  Se-Kabupaten Purworejo Tahun  Ajaran 2016/2017. 
Program kerja seperti ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sarana 
prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu berguna untuk 
mengetahui jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dalam keadaan 
baik maupun yang sudah rusak, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai 
bahan pembuat keputusan, dapat dijadikan sebagai sumber dalam 
menentukan anggaran dinas pendidikan, dapat dijadikan sebagai skala 
prioritas dalam memberikan bantuan dana terkat dengan sarana dan 
prasarana sekolah. 
Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah 
keterbatasan waktu dalam pengerjaan karena Seksi Sarana Prasarana dan 
Perizinan memiliki banyak kegiatan. Selain itu, kendala yang dihadapi 
yakni karena program kerja yang dikerjakan berhadapan dengan tabel dan 
angka maka masih sering banyak kekeliruan dalam memasukan data dan 
harus merubah serta mengkroscek lebih teliti kembali. Setelah seluruh 
kegiatan dilaksanakan, maka tahap akhir dari progam ini adalah evaluasi 
dan tindak lanjut program, yaitu: 
1. Membuat laporan pelaksanaan program 
2. Menyajikan hasil program 
3. Mengevaluasi hasil program 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan kegiatan 
yang menambah ilmu dan penglaman bagi para mahasiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini wajib di ikuti oleh mahasiswa tanpa 
terkecuali, mahasiswa yang mengikuti sudah mendapatkan ilmu 
diperkuliahan dan mendapatkan bimbingan sebelum mengikuti Praktik 
Lapangan Terbimbing sehingga dapat dipraktikan di dunia kerja baik 
sekolah, instansi pemerintah, ataupun di perusahaan swasta. Program kerja 
utama yang penulis rancang adalah Rekapitulasi dan Pelaporan Sarana 
Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri  (SMP N)  Se-
Kabupaten Purworejo Tahun  Ajaran 2016/2017. Program kerja dapat 
terlaksana dengan baik namun waktu yang dikerjakan masih menggunakan 
waktu yang lama karena butuh ketelitian dan kesabaran sehingga masih 
terdapat kekeliruan.  
Selain program utama, mahasiswa juga menjalankan program 
tambahan dikarenakan adanya permintaan dari staf tempat mahasiswa 
PLT, maka mahasiswa juga melaksanakan program tambahan, yaitu: 
1. Apel pagi 
2. Upacara Bendera 
3. Olahraga Bersama 
4. Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana SMP Swasta di Kabupaten 
Purworejo 
5. Membuat daftar alamat peserta yang menghadiri rapat dibidang sarana 
dan parasana 
6. Pelatihan elearning dan sambutan pertama dari Bapak Kasinu di 
ruangannya kepada PLT UNY 2017. 
7. Menerima surat dari SMP PGRI Bruno untuk disampaikan kepada  
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8. Bapak Hanafie selaku Kasie Sarpras, yang pada saat itu sedang tidak 
ada di tempat.  
9. Membuat Label map laborat komputer 
10. Menyimpan data denah lab komputer ke dalam Map yang sudah di beri 
label 
11. Rekapitulasi LPJ Rehabilitas Ruang Ketrampilan DAK SMP Bidang 
Pendidikan Tahun 2017 
12. Mencatat Daftar kehadiran Guru Sekolah Yang Hadir Dalam Rapat di 
Dinas Pendidikan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo. 
13. Melipat surat dan memberikan alamat sekolah pada surat yang akan 
dikirim 
14. Membuat berita acara pembayaran 
15. Mencocokan Data Nama serta Gelarnya, NIP, Asal Sekolah. 
16. Melihat Kirab Dalam Rangka Hari jadi Kabupaten Purworejo  
17. Membantu streples surat tugas meninggalkan dinas 8 rangkap 
18. Membantu menulis alamat sekolah untuk undangan rapat dan 
memberikan keterangan nama yang mengikuti rapat untuk yang 
mendapatkan bantuan maupun sebagai pembicara dengan cara 
melingkari nama yang terdaftar. 
19. Ikut Membantu Sebagai Penerima Tamu Dalam Undangan di Aula 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. 
20. Membantu administrasi Bintek E-Learning 
21. Membantu memasukan denah elearning ke dalam map elearning 
22. Meminta tanda tangan kepada Mahasiswa yang membantu dalam 
bintek elearning 
23. Monitoring dosen pembimbing 
24. Membantu pengarsipan file-file penting dengan cara membolongi 
kertas, lalu dimasukan kedalam map yang sudah disiapkan.  
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25. Menerima surat 
26. Membantu pengarsipan file-file penting dengan cara membolongi 
kertas, lalu dimasukan kedalam map yang sudah disiapkan. 
27. Mengikuti takziah bersama seksi sarana prasarana dan perizinan di 
Pangenrejo kabupaten Purworejo. 
28. Menerima surat dari beberapa sekolah untuk di legalisir dan 
dimasukan dalam map dijadikan satu dengan sekolah yang lain yang 
akan melegalisir. Kemudian surat tersebut dibawa oleh Pak Slamet 
untuk dilegalisir dan lalu dilakukan pengecapan. 
B. Saran 
Saran-saran demi peningkatan dan kemajuan pelaksanaan 
program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di masa mendatang 
antara lain: 
1. Bagi Penyelenggara PLT 
a. Penyelenggara PLT hendaknya segera memperbaharui informasi 
yang baru mengenai segala buku-buku pedoman dan petunjuk 
teknis kegiatan PLT secara umum. 
b. Penyelenggara PLT hendaknya perlu membuat petunjuk informasi 
dan ketentuan khusus yang baku mengenai kegiatan PLT bagi 
jurusan non kependidikan (PLT kelembagaan/instansi). 
2. Untuk Prodi/Jurusan 
a. Dosen yang ditugaskan sebagai DPL juga perlu pembekalan 
pedoman dan panduan teknis kegiatan PLT khusus non 
kependidikan (PLT lembaga/instansi) agar terjadi kesesuaian 
konsep praktik dilapangan. 
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3. Untuk Mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
a. Saling menjaga komunikasi antar mahasiswa PLT UNY khususnya 
manasiswa Manajemen Pendidikan yang melakukan praktik di 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrga Kabupaten Purworejo. 
b. Saling bekerja sama sesama mahasiswa PLT UNY khususnya 
manasiswa Manajemen Pendidikan yang melakukan praktik di 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrga Kabupaten Purworejo. 
c. Mahasiswa PLT UNY khususnya manasiswa Manajemen 
Pendidikan yang melakukan praktik di Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan Olahrga Kabupaten Purworejo dapat 
berkomunikasi dan membaur dengan baik dengan para pegawai dan 
staff di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja. 
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LAMPIRAN 
1. Lampiran pembuatan label denah lab.komputer serta memasukan denah 
komputer ke dalam map. 
 
 
2. Melipat surat undangan dan menstreples  
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3. Data Sarana Prasarana SMP Swasta yang akan direkap menjadi program 
kerja tambahan  
 
 
 
 
 
4. Daftar SMP Negeri yang dikerjakan dalam LPJ Rehabilitas Ruang 
Ketrampilan beserta hasil data yang sudah diolah ke dalam Microsoft 
Office Excel 
 
     
 
 
 
 
 
5. Data Sarana prasarana sebagai Program Kerja Utama rekapitulasi program utama 
serta hasil data yang telah di input kedalam Microsoft Office Excel 
 
 
 
 
 
 
6. Denah SMP yang diserahkan kepada pihak Sarana Prasarana dan Perizinan 
Dindipora 
 
 
7. Memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi guru yang 
mengikuti E-Learning 
 
 
 
 
8. Mengikuti kegiatan monitoring komputer di beberapa Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) 
 
 
 
 
9. Struktur Organisasi di Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
 
10. Dokumentasi Foto Bersama Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
MATRIK PROGRAM DAN PELAKSANAAN PLT 
 
TAHUN: 2017 
 
NAMA : PATRISIA LEDI EFENSI NAMA LOKASI : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO 
NIM 
: 
14101241020 ALAMAT LOKASI 
: JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO NO.69 PURWOREJO 
KODE POS 54113  
FAK/JUR/PRODI : FIP/ADMINISTRASI PENDIDIKAN/ MANAJEMEN 
PENDIDIKAN 
SENIN-KAMIS (07.30 – 
16.00) 
 JUMAT  
(07.30-14.30) 
 
No Nama Kegiatan 
Jadwal Kegiatan Perminggu Ket. 
(Jam
) 
September Oktober November 
II III IV I II III IV I II III 
A. 
PROGRAM UTAMA  
Rekapitulasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri  (SMP N)  Se-Kabupaten Purworejo Tahun  Ajaran 2016/2017 
1. PERSIAPAN 
a. 
Konsultasi dengan Bapak Hanafie selaku kepala Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan 
SMP  
           
b. 
Pemantapan program, koordinasi, dan kerjasama sekaligus konsultasi dengan kepala 
Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan SMP 
           
c. 
Setelah melakukan observasi dan konsultasi mengenai program kerja yang akan dibuat 
sebagai rancangan maka mempelajari bagaimana jalannya program tersebut agar 
memudahkan dalam mempelajari dan pembuatan laporan. 
           
2. PELAKSANAAN 
a. 
Mencari data atau laporan Sarana dan Prasarana SMP Negeri di laporkan kepada Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
 5          
b. 
Membaca laporan serta mencermati laporan data sarpras yang akan direkap 
 7          
 
 
c. 
Membuat format tabel database rekapitulasi sarana dan prasarana dengan 
menggunakan microsft office excel.  
 5          
d. 
Melakukan rekapitulasi data sarpras dari SMP Negeri yang dilaporkan kepada dinas 
pendidikan sebagai program kerja utama dan di input kedalam komputer menggunakan 
microsoft office excel. 
 20.5 10         
 
 
           
3. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 
a. Membuat Laporan Hasil kerja     10 5   5   
b. 
Pelaporan/ sosialsisasi hasil kerja 
   4        
c 
Mengevaluasi hasil program kerja 
       6    
B. PROGRAM PENUNJANG 
1. 
Rekapitulasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama Swasta  (SMP Swasta)  Se-Kabupaten Purworejo Tahun  Ajaran 
2016/2017 
  18  5       
C. PROGRAM TAMBAHAN 
1. Apel Pagi dan upacara 30 M 4 4 4 3 6 5 5.5    
2. 
Membantu membuat data alamat sekolah yang menghadiri rapat di bidang sarpras SMP 
dengan cara mencatatnya 
  3         
3. Pelatihan Elearning bersama PLT UNY dan tim eleraning   6         
4. 
Membuat Label Map Lab Komputer lalu ditempelkan dimap. 
 
   7        
5. 
Menyimpan data denah lab komputer ke dalam Map yang sudah diberi label. 
 
   2        
6. 
Mempelajari data Rekapitulasi LPJ rehabilitas ruang ketrampilan DAK SMP Bidang 
pendidikan tahun 2017 sebagai program kerja tambahan 
   4        
7. 
Membuat format tabel untuk data Rekapitulasi LPJ rehabilitas ruang ketrampilan DAK 
SMP Bidang pendidikan tahun 2017 sebagai program kerja tambahan 
   3        
 
 
8. 
Rekapitulasi LPJ rehabilitas ruang ketrampilan DAK SMP Bidang pendidikan tahun 
2017 sebagai program kerja tambahan 
   6 9       
9. Membuat label kertas kerja tahun 2017 yang di tempel di map.    5        
10. 
Mencatat daftar kehadiran guru sekolah yang datang dalam rapat dan mencatat ulang 
nama lengkap beserta gelar, NIP, Pangkat/Gol, Mata Pelajaran. Data tersebut dicari 
dibagian PTK SMP 
   5        
11. 
Membuat berita acara pembayaran , yang dilakukan dengan cara memberi nomor 
berita, menulis nama hari tanggal dan bulan. Kemudian melakukan 
pengecapan/stempel pemerintah kab. Pwj  dan dimasukan kedalam Snelhecter (Map 
   5        
12. Melipat surat dan memberikan alamat sekolah pada surat yang akan dikirim    2        
13. 
Mencocokan data nama serta gelarnya, NIP, asal sekolah apakah sudah benar dengan 
yang aslinya 
   3        
14. 
Melihat kirab dalam rangka hari jadi Kab. Purworejo berlokasi di alun-alun bersama 
beberapa kasie dan staf dinas pendidikan pada pukul 1 siang. 
   2.5        
15. Membantu streples surat tugas meninggalkan dinas 8 rangkap.    2        
16. 
Membantu menulis alamat sekolah untuk undangan rapat dan memberikan keterangan 
nama yang mengikuti rapat untuk yang mendapatkan bantuan maupun sebagai 
pembicara dengan cara melingkari nama yang terdaftar 
   5        
17. 
Ikut membantu sebagai penerima tamu dalam undangan di aula dinas pendidikan 
kepemudaan dan olahraga. 
   3        
18. Membantu administrasi Bintek E-Learning Di SMP N 2 Purworejo      20       
19. 
Meminta tanda tangan kepada Mahasiswa yang membantu dalam bintek elearning 
sebagai tanda bukti dan pertanggung jawaban dari Sie Sarpras dan Perizinan 
    1       
20. Menyalin nama daftar hadir sosialisasi mengenai elearning      5      
21. Monitoring dosen pembimbing      2      
22. 
Membantu pengarsipan file-file penting dengan cara membolongi kertas, lalu 
dimasukan kedalam map yang sudah disiapkan. 
     7      
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Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten 
Purworejo di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo 
Oleh: 
Dea Kuntum Chaira 
NIM: 14101241021 
ABSTRAK 
Bidang sarpras dan perijinan SD merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Salah satu tugas dari bidang 
Sarpras dan Perijinan SD adalah menyiapkan usul pengadaan sarpras SD. Hal tersebut sesuai 
dengan Peraturan Bupati Purworejo No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo pasal 18 bahwa untuk pertimbangan dana bantuan DAK Murni, DAK 
Silpa dan Bantuan pemerintah Pusat(APBN) Sekolah Dasar dilihat dari rekapitulasi Sarana 
dan Prasarana SD. 
Program dilatarbelakangi oleh kesulitannya petugas untuk merekap data sarana dan 
prasarana yang ada di SD Negeri se-Kabupaten Purworejo yang berjumlah 546 sekolah 
sehingga pelaporan kondisi sarana dan prasarana sekolah sering terlambat di rekap. Dalam 
pelaksanaannya program ini menggunakan aplikasi Mikrosoft Excel dan menggunakan rumus-
rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah kerusakan sarana dan prasarana yang terjadi 
di sekolah.  
Hasil dari program ini berupa rekapitulasi data dan grafik yang mempermudahkan 
orang untuk mengetahui sarana dan prasarana yang masih masih dalam keadaan bail, rusak 
ringan, dan rusak berat. Hasil pelaksanaan program PLT utama, keberhasilan progam dapat 
dikatakan berhasil.  Tingkat  keberhasilan  program  mencapai  90  %  dan  tingkat  
keterlaksanaan program mencapai 100%. 
   
Kata kunci : Sarpras, Rekapitulasi, SD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi Kondisi Tempat Praktik 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo berkedudukan 
sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah Purworejo. Dalam 
penyelenggaraannya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
mempunyai visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo adalah Terwujudnya insan beriman, cerdas, berbudaya 
dan berdaya saing. Sedangkan misi untuk mendukung tercapainya visi adalah sebagai berikut:  
a) Mewujudkan pendidikan yang religius,  
b) Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan, 
c) Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan,  
d) Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing,  
e) Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, dan profesional.  
f) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo mempunyai 
tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang pendidikan, 
kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi 
pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan 
penyelenggaraan tugas pembantuan, pendidikan anak usia dini, pendidikan non 
formal, dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan olahraga. 
Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
menyelenggarakan fungsinya, antara lain: 
1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, yang 
meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan  
2) sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
3) Penyusunan dan pelaksanaan rancangan program kerja bidang pendidikan, 
kepemudaan, dan keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan 
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sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
4) Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan 
keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah 
pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, 
serta kepemudaan dan keolahragaan; 
5) Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, kepemudaan, 
dan keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah 
menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
6) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain di bidang 
pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, 
pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non 
formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
7) Pembinaan UPT dalam pelaksanaan teknis opersional dan/ kegiatan teknis penunjang 
tertentu; 
8) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-
tugas bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi pendidikan 
sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
9) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah; 
10) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Dikpora; 
11) Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan 
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo terdiri dari satu 
bagian yaitu Bagian Kesekretariatan dan terdapat empat bidang yaitu Bidang Sekolah Dasar, 
Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Nonformal dan Informal, serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Setiap Bidang terdiri dari 
tiga seksi atau sub bagian. Selain itu juga terdiri dari Kepala Dinas, Kelompok Jabatan 
Fungsional, dan UPT.  
Pada bidang Sekolah Dasar terdiri dari tiga seksi di dalamnya antara lain, Seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa; Seksi Sarana dan Prasarana; dan Seksi Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan. Dalam Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan 
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bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang 
sarana, prasarana, dan perizinan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang meliputi: 
1) Menyusun rencana dan program kerja dibidang sarana, prasarana, dan perizinan, pada 
pendidikan sekolah dasar 
2) Menyiapkan usul pengadaan sarana pendidikan sekolah dasar 
3) Membina penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan sekolah dasar 
4) Menyusun instrumen penilaian kualitas dan kuantitas sarana pendidikan Sekolah 
Dasar 
5) Menyiapkan bahan kebijakan pembangunan dan rehab gedung SD 
6) Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan bidang sekolah dasar 
7) Mengawasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah dasar 
8) Mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar 
9) Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan sarana prasarana 
sekolah dasar di skala kabupaten 
10) Memberikan izin pendirian serta pencabutanizin satuan pendidikan sekolah dasar 
berbasis keunggulan lokal 
11) Menyelenggarakan tugas pembantuan 
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
1.  Identifikasi Permasalahan 
Berdasarkan observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo, dalam program Optimalisasi Data Sarana dan Prasarana 
Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Purworejo di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo  terdapat beberapa masalah, antara lain: 
1. Pendataan sarana dan prasarana sekolah dasar se-Kabupaten Purworejo yang belum 
maksimal.  
2. Adanya keterlambatan pengumpulan data terbaru terkait data sarana dan prasaran di 
sekolah dasar negeri dari sekolah yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan jarak 
sekolah yang jauh dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo.  
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3.  Pengumpulan data profil sekolah dalam bentuk print out yang tidak bersamaan 
Program Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar se- Kabupaten 
Purworejo ini menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap sarana dan prasarana 
yang mencakup sarana dan prasarana beserta tingkat kerusakannya. Kemudian data 
dianalisis dan diolah menggunakan program Microsoft  Excel.  Pengolahan  data  
digunakan  untuk  memetakan  sarana  dan prasarana sekolah menurut kondisi fisik, 
jumlah, dan tingkat kerusakan. 
 Pendataan sarana dan prasarana sekolah dasar se-Kabupaten Purworejo ini merupakan 
langkah pedoman untuk menetapkan sekolah mana yang akan mendapat bantuan dalam 
pengadaan maupun perbaikan sarana prasarana di sekolah tersebut. Selain itu, penambahan 
instrumen pada pendataan akan memberikan informasi yang lebih komplit dan menyeluruh 
kepada pengambil keputusan khususnya dalam hal menetapkan   penerima   alokasi   dana   
DAK   baik   peningkatan   mutu   atau Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah 
yang berwujud penambahan alat peraga, buku, rehab gedung, pembangunan gedung  atau 
peralatan pendukung lainya. 
B. Rancangan Program PLT 
1. Program Utama 
a. Persiapan  
Tahap pertama yang dilaksanakan pada program PPL ini yaitu persiapan. Pada tahap 
persiapan ini program PPL dimulai dengan observasi lembaga di Seksi Sarana Prasarana 
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purwerejo. Dari hasil observasi lembaga tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada 
salah  satunya  yaitu  pendataan  sarana  dan  prasarana  sekolah  dasar  se-Kabupaten 
Purworejo yang belum maksimal. Padahal data sarana dan prasarana dijadikan acuan 
pengambilan keputusan dalam menentukan sekolah mana yang perlu mendapatkan   bantuan   
DAK   atau   tidak. Selain   survey   di   lapangan,   dalam pengambilan keputusan penentuan 
lokasi sekolah, panitia penentu lokasi juga memerlukan data yang  valid serta jelas sesuai 
kebutuhan yang dijadikan rujukan sebagai langkah awal menentukan sekolah yang akan 
disurvey. Program Repaitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri se-
Kabupaten Purworejo ini menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap sarana dan 
prasarana yang mencakup sarana dan prasarana beserta tingkat kerusakannya. 
Setelah program disetujui, maka langkah yang selanjutnya dilakukan yaitu koordinasi 
dan konsultasi dengan staff di Seksi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 
yakni Ibu Harni TaufaniS.Sos. Kemudian menetapkan instrument apa saja yang akan 
dimasukkan dalam format tabel rekapan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil konsultasi, 
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terdapat beberapa format harus ditambah dan dikurangi. Hal  ini  agar  data  yang  tercantum  
nantinya  lengkap  dan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan 
b. Pelaksanaan 
Tahap kedua pada progam PPL ini yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan program 
Rekapitulasi Pendataan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten 
Purworejo ini menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap sarana dan prasarana yang 
mencakup sarana dan prasarana beserta tingkat kerusakannya. Pada tahap ini tersusun 
sebagai berikut : 
1) Membuat format tabel yang mencakup tentang rekapan data sarana dan prasarana 
sekolah  yang  telah  ditentukan.  Tabel  rekapan terdiri dari kecamatan,  jumlah 
sekolah, jumlah siswa serta ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, ruang 
kelas 4, ruang kelas 5, ruang kelas 6, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang 
kepala  sekolah,  ruang UKS,  WC  Murid dan  WC  Guru  yang  masing-masing 
kolomnya terdapat rata-rata kerusakan dan jumlah. 
2) Selanjutnya, data dicocok kan dengan  data sarana dan prasarana yang berasal dari 
Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar) dan dari data sarana dan prasarana 
tahun 2016 yang dikirimkan oleh sekolah. Sebelum memasukkan ke dalam tabel 
rekapan, terlebih dahulu data yang berasal dari Dapodikdas tersebut dihitung jumlah 
dan rata-rata kerusakan sarana sekolah dasar dari masing-masing kecamatan yang 
ada di Kabupaten Purworejo. Setelah itu, dari data yang ada tersebut kemudian 
dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi yang telah dibuat sesuai dengan format yang 
telah ditentukan di awal. Diperlukan ketelitian agar data dimasukkan ke dalam 
kolom sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Data sarana dan prasarana 
sekolah dasar negeri se Kabupaten Purworejo juga dilakukan pembaruan setelah 
sekolah mendapat bantuan DAK agar nantinya dalam mengambil keputusan 
pemberian bantuan selanjutnya lebih mudah dilaksanakan 
c. Evaluasi dan tindak lanjut 
1) Menyajikan data yang sebelumnya sudah diolah menggunakan program 
Microsoft Excel 
2) Membuat panduan dalam melakukan pendataan dan rekapitulasi 
3) Membuat laporan hasil kerja program 
2. Program tambahan 
Dalam pelaksanaan Praktik lapangan Terbimbing di Dinas Pendidikan Kepemudaan 
dan Olahraga  Kabupaten Purworejo terdapat beberapa program dan kegiatan 
tambahan, antara lain: 
a. Apel Pagi 
b. Jalan Sehat Jum’at pagi 
3. Program insidental 
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a. mengagendakan surat masuk dan undangan 
b. Membuat undangan  
c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 
d. Membantu koreksi berkas pencairan DAK tahap II dan III 
e. Ikut melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan dari dana DAK ke 
sekolah-sekolah 
f. Gala Desa 
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BAB II 
PELAKSANAAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
A. Persiapan Program PLT 
Tahap pertama yang dilaksanakan pada program PPL ini yaitu persiapan. Pada tahap 
persiapan ini program PPL dimulai dengan observasi lembaga di Seksi Sarana Prasarana 
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purwerejo. Dari hasil observasi lembaga tersebut dapat diketahui 
permasalahan yang ada salah  satunya  yaitu  pendataan  sarana  dan  prasarana  sekolah  
dasar  se-Kabupaten Purworejo yang belum maksimal. Padahal data sarana dan prasarana 
dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam menentukan sekolah mana yang perlu 
mendapatkan   bantuan   DAK   atau   tidak. Selain   survey   di   lapangan,   dalam 
pengambilan keputusan penentuan lokasi sekolah, panitia penentu lokasi juga 
memerlukan data yang  valid serta jelas sesuai kebutuhan yang dijadikan rujukan 
sebagai langkah awal menentukan sekolah yang akan disurvey. Program Repaitulasi 
Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Purworejo ini 
menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap sarana dan prasarana yang 
mencakup sarana dan prasarana beserta tingkat kerusakannya. 
Setelah program disetujui, maka langkah yang selanjutnya dilakukan yaitu 
koordinasi dan konsultasi dengan staff di Seksi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan 
Sekolah Dasar yakni Ibu Harni Taufani S.Sos. Kemudian menetapkan instrument apa 
saja yang akan dimasukkan dalam format tabel rekapan sarana dan prasarana. 
Berdasarkan hasil konsultasi, terdapat beberapa format harus ditambah dan dikurangi. 
Hal  ini  agar  data  yang  tercantum  nantinya  lengkap  dan  sesuai  dengan  yang 
dibutuhkan 
B. Pelaksanaan Praktik 
Tahap selanjutnya pada progam PLT ini yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan 
program Rekapitulasi Pendataan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri se-
Kabupaten Purworejo ini menggunakan tabel rekapitulasi data untuk merekap sarana dan 
prasarana yang mencakup sarana dan prasarana beserta tingkat kerusakannya.  
1. Membuat format tabel yang mencakup tentang rekapan data sarana dan prasarana 
sekolah  yang  telah  ditentukan.  Tabel  rekapan terdiri dari kecamatan,  jumlah 
sekolah, jumlah siswa serta ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, ruang 
kelas 4, ruang kelas 5, ruang kelas 6, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang 
kepala  sekolah,  ruang UKS,  WC  Murid dan  WC  Guru  yang  masing-masing 
kolomnya terdapat rata-rata kerusakan dan jumlah. 
2. Selanjutnya, data dicocok kan dengan  data sarana dan prasarana yang berasal dari 
Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar) dan dari data sarana dan prasarana 
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tahun 2017 yang dikirimkan oleh sekolah. Sebelum memasukkan ke dalam tabel 
rekapan, terlebih dahulu data yang berasal dari Dapodikdas tersebut dihitung jumlah 
dan rata-rata kerusakan sarana sekolah dasar dari masing-masing kecamatan yang 
ada di Kabupaten Purworejo. Setelah itu, dari data yang ada tersebut kemudian 
dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi yang telah dibuat sesuai dengan format yang 
telah ditentukan di awal. Banyak nya SD Negeri di Purworejo lebih kurang 
sejumlah 540 sekolah. Diperlukan ketelitian agar data dimasukkan ke dalam 
kolom sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Data sarana dan prasarana 
sekolah dasar negeri se Kabupaten Purworejo juga dilakukan pembaruan setelah 
sekolah mendapat bantuan DAK agar nantinya dalam mengambil keputusan 
pemberian bantuan selanjutnya lebih mudah dilaksanakan 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan  
1. Program Utama 
Program utama PPL yaitu “Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar 
Negeri se-Kabupaten Purworejo di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo .” sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proposal program 
PPL, yaitu dengan membuat format tabel yang mencakup tentang rekapan data sarana dan 
prasarana sekolah  yang  telah  ditentukan. Dilanjutkan dengan input data keadaan sarana 
dan prasarana sesuai dengan laporan yang diberikan oleh sekolah.  
Pelaksanaan program ini mulai dari awal PPL dengan berkonsultasi dengan Ibu Sri 
Suharni Taufani. Kemudian  memperbaiki  format  dan  rumus-rumus yang akan digunakan 
dalam pendataan di Microsoft Excel. Akan tetapi, pelaksanaan sempat terhenti dikarenakan 
banyaknya kegiatan di dinas.  Pelaksanaan program dilanjutkan kembali pada tanggal 20 
September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017 menggunakan aplikasi Microsoft Office 
Excel  di Laptop. Program kerja ini terlaksana berkat bantuan bimbingan dari Ibu Sri 
Suharni, Ibu Etwi Pratiwi, Bapak Suriyanto dan Bapak Agung dari bidang Sarana dan 
Prasaran SD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Hambatan pada program ini antara lain dalam pelaksnaannya tidak sesuai dengan apa 
yang sudah direncanakan pada proposal program PPL  terutama dalam masalah pembagian 
waktu pelaksanaan. Hal tersebut dikarenakan pada saat awal masuk ppl di bidangSarana dan 
Prasarana, bidang sarpras sedang sibuk untuk mengurusi Dana Alokasi Khusus Silpa(DAK 
Silpa)  SD Negeri yang mendapat bantuan rehab ruang kelas, pembangunan jamban, dan 
pembangunan ruang guru, sehingga waktu banyak  digunakan  untuk  membantu  
pengecekan  berkas-berkas  pencairan DAK Silpa  baik yang sudah cair ataupun yang belum 
cair. Kendala lainnya ialah banyaknya pekerjaan rutin Bidang seperti pelayanan legalisir, 
pengagendaan surat masuk dan keluar, pembuatan berita acara pencairan DAK, pembuatan 
ijin operasional lembaga  dan  program  lembaga  yang  bersifat  insidental  lainnya  sehingga 
program utama individu sebagian dikerjakan diluar jam kerja kantor baik dikerjakan di 
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kantor setelah jam pulang kantor ataupun dikerjakan di rumah. Hal tersebut dilakukan agar 
program dapat terselesaikan mengingat pada saat jam kantor banyak kegiatan dari bidang 
sarana dan prasarana yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dibantu sehingga jam untuk 
mengerjakan program utama individu menjadi berkurang. 
Selain itu, dalam proses pengentryan data ke dalam  komputer sedikit terhambat karena 
terkendala dengan tulisan tangan  yang terkadang sudah untuk dibaca sehingga ada 
beberapa yang salah dalam proses pengetikannya seperti alamat lembaga ataupun nama 
pemimpin lembaga. Kendala lainnya yang berkaitan dengan jumlah kondisi sarana dan 
prasarana yang salah dan tidak sinkron dengan data Dapodikdas. Selain itu, ada beberapa 
sekolah yang tidak kunjung memberikan laporan keadaan sarana dan prasarana sekolah, 
sehingga menghambat proses input data yang sedang dikerjakan.   
Hasil akhir dari program ini adalah dengan terselesainya program menggunakan 
Microsoft Office Excel yang memuat rumus-rumus sehingga dapat diketahui jumlah sarana 
dan prasarana yang terdapat disekolah, jumlah kerusakan, kondisi terkini dari sarana dan 
prasarana dan sekaligus memperbaharui data sarana dan prasarana yang sudah 
mendapatkan bantuan DAK Murni dan DAK silpa tahun 2017. Keterlaksanaan program 
adalah 100% dan keberhasilan program ini adalah 90%. Dari program ini dapat diketahui 
kondisi keadaan sekolah dan sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan DAK murni, 
DAK Silpa, bantuan APBN dan pengadaan buku untuk tahun selanjutnya. 
 
2. Program tambahan 
a. Apel Pagi 
Kegiatan apel pagi dilakaukan setiap hari kecuali di hari Senin. Dilaksanakan di 
jalaman depan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Apel pagi dimulai 
dari jam 07.30 sampai dengan selesai. Kegiatan nya antara lain penyampaian kegiatan di 
hari itu serta pengumuman –pengumuman yang disampaikan langsung oleh kepala dinas 
atau yang mewakilkan. Selain itu juga melaporkan kehadiran anggota masing-masing 
bidang dan dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai aktivitas. Setelah kegiatan 
selesai dilanjutkan dengan absensi yang sudah disediakan.   
b. Jalan sehat 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan jalan sehat bersifat tidak wajib 
untuk pegawai, tetapi diberi waktu untuk yang ingin melakukan senam pagi dan jalan 
sehat.  Kegiatan ini diberi waktu sampai dengan jam 08.30 dan setelah itu berkegiatan 
seperti biasanya di dinas. 
3. Program Insidental 
Program insidental adalah program dari berbagai bidang ataupun partner yang tidak 
direncanakan sebelumnya. Program-program tersebut antara lain adalah: 
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a. Mengagendakan surat masuk dan keluar 
Mengagendakan  surat masuk adalah  kegiatan rutin yang dilakukan guna membantu 
pekerjaan staf sarana dan prasarana SD. Surat yang masuk ke bidang sarana dan prasarana 
dicatat kedalam buku agenda yang sudah disiapkan. Disposisi surat juga dilampirkan dan 
ditaruh di meja kepala seksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti. 
b. Membuat surat 
Dilakukan apabila dimintai bantuan membuat surat  untuk sekolah-sekolah yang 
mendapat bantuan DAK silpa yang berisi tentang melengkapi arsip DAK untuk pencairan 
tahap selanjutnya 
c. Monitoring bantuan DAK Silpa 
Ikut melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang mendapatkan  bantuan Dana 
Alokasi Khusus Silpa. Kegiatan ini yaitu melakukan pengecekan sejauh mana pekerjaan  
yang sudah dilakukan dan kesesuaian pekerjaan . Kegiatan ini dilakukan secara berkala yaitu 
3 minggu setiap  setelah pencairan dana. Adapun yang di monitoring adalah bantuan 
pembangunan ruang kelas baru, rehab ruang kelas, pembangunan jamban, dan  rehab atau 
pembangunan ruang ruang guru. Hasil  monitoring dicatat dan dilaporkan kepada kepala 
seksi sarana dan prasarana SD Dikpora Purworejo untuk selanjutnya ditindaklanjuti apabila 
ditemukan kesalan dan kekeliruan.  
d. Gala Desa 
Gala desa adalah program kerja bagian Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Purworejo. 
Mahasiswa PLT diikutsertakan untuk menjadi panitian pelaksana dalam pembukaan gala 
desa yang dilaksanakan di GOR WR. Supratman Purworejo.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
 
Pelaksanaan  program  utama  PLT berada  di  Bidang  Sarana dan Prasarana 
Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, dengan 
program utama PLT “Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar 
Negeri se-Kabupaten Purworejo di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo .”. Keterlaksanaan program adalah 100% dilihat dari telah 
dibuatnya data jumlah, tingkat kerusakan, jumlah siswa dan guru seluruh 
sekolah dasar se-Kabupaten Purworejo dan pembaharuan data sekolah dasar 
yang sudah pernah mendapat bantuan. Keberhasilan program atau lebih 
tepatnya ketepatan program ini adalah 90% dilihat dari keberhasilan kegiatan 
input data yang sudah dilaksanakan tepat waktu. 
Pelaksanaan   program   tambahan dan program incidental dilakukan dengan 
baik dan penuh tanggungjawab.  
 
B.  Saran 
 
1. Bagi LPPMP UNY 
 
a.   Dapat membuat jadwal PLT yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b.  Dapat  membuat  buku  pedoman  yang  jelas  dibedakan  antara  Non 
kependidikan, Pendidikan yang meliputi Pendidikan keguruan dan 
Pendidikan Non Keguruan. 
c.   Pembuatan buku agenda dibuat dengan lebih tepat, jelas, efektif dan 
efisien mencakup apa-apa saja yang diperlukan untuk dicatat, termasuk 
cara pencatatan. 
2. Bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Purworejo 
 
a.   Dapat  mempergunakan  program  yang  telah  dibuat  ini  semaksimal 
mungkin dan terus digunakan hingga ada program lain yang lebih mudah 
dan tepat lagi. 
b.   Dapat memelihara dan menindaklanjuti hasil kegiatan PLT yang telah 
dilaksanakan, supaya nantinya tetap berguna dan berkelanjutan. 
   3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
 
a.   Dapat   lebih   intensif   mengecek   keberlangsungan   program   PLT 
mahasiswa. 
 
b.   Lebih aktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo  dan mahasiwa
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Gambar 1.1 tabel data sarpras SDN Purworejo 
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Gambar 1.2 input data sarpras SDN Purworejo 
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Gambar 1.3 tabel hasil monitoring bantuan DAK Silpa 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 tabel daftar SD penerima bantuan APBN 
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Gambar 2.2 tabel dana DAK tahun 2017 
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Gambar 3.1 pelaksanaan Gala Desa 
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Oleh:  
Susi Yuliani 
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ABSTRAK  
 Bidang Sekolah Dasar membawahi tiga seksi yaitu seksi kurikulum, seksi 
sarana dan prasarana, serta seksi ketenagakerjaan (PTK). Salah satu tugas dari seksi 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar yaitu menyiapkan bahan perumusan 
dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pendidik dan 
tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar. 
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomer 67  Tahun 
2016 BAB V Pasal 19 yaitu Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta 
melakukan pembinaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar 
Program ini dilatarbelakangi oleh kurangnya personil atau pegawai di seksi 
sarana dan prasarana, serta belum adanya data terbaru pemetaan pendidik dan tenaga 
pendidik sekolah dasar yang nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai penentu 
kebutuhan guru dan tenaga kependidikan SD. Dalam pelaksanaanya program ini 
menggunakan Micrososft Excel agar dapat menjabarkan sekolah dasar yang 
kekurangan guru, kelebihan guru, serta kekosongan kepala sekolah. Sehingga dapat 
diketahui sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan. 
Hasil dari program ini berupa rekapitulasi data pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah dasar agar diketahui jumlah kebutuhan dari sekolah – sekolah 
tersebut. Hasil pelaksanaan program PPL utama dan penunjang, keberhasilan progam 
dapat dikatakan berhasil. Tingkat keberhasilan program mencapai 90 % dan tingkat 
keterlaksanaan program mencapai 100%.   
 
Kata Kunci: Sekolah Dasar, Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi Kondisi Tempat Praktik 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo terletak 
di Jl. Mayor Jendral Sutoyo No. 69 Purworejo. Dinas Pendidikan Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten membawahi empat bidang yaitu Bidang Sekolah Dasar, 
Bidang SMP dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Bidang PAUD/Pendidikan 
Formal/Informal, dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Setiap bidang tersebut 
didalamnya masih membawahi tiga seksi yang terdiri dari sarana prasarana dan 
perizinan, kurikulum dan pengembangan, serta pendidik dan tenaga kependidikan. 
Setiap seksi mempunyai tanggung jawab masing – masing.  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sekolah Dasar merupakan salah 
satu seksi pelayanan dibawah bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga (DINDIKPORA) kabuaten Purworejo yang memegang bentuk 
urusan kepegawaian dalam lingkup Sekolah Dasar. PTK Sekolah Dasar  tahun 
lalu menjadi satu atau gabung dengan SMP namun sekarang dipisah menjadi PTK 
SD dan SMP karena perubahan struktur organisasi. PTK SD Menurut Peraturan 
Bupati Purworejo Nomer 67  Tahun 2016 BAB V Pasal 19 yaitu Seksi Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan 
melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pendidik dan 
tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar, yaitu meliputi sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Sekolah Dasar. 
b. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
Sekolah Dasar. 
c. Mengusulkan pengangkatan dan menempatkan pendidik dan tenaga 
kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk Sekolah Dasar. 
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d. Mengusulkan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri 
Sipil pada Sekolah Dasar di Kabupaten. 
e. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan 
tenaga kependidikan Sekolah Dasar. 
f. Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaran pendidik dan 
tenaga kependidikan sekolah dasar di skala kabupaten. 
g. Membina dan pengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah 
Dasar. 
h. Mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai 
Negeri Sipil pada Sekolah Dasar, selain karena alasan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan. 
i. Menyelenggarakan tugas pembantuan. 
j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen 
pendidik dan tenaga kependidikan. 
k. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sekolah 
Dasar di bidang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.  
Sedangkan uraian beberapa tugas dari seksi PTK SD, yaitu antara lain sebagai 
berikut : 
a. Mengkonsep rencana kerja guna kelancaran tugas organisasi 
b. Menyusun rencana program kerja pengembangan guruSD. 
c. Menyiapkan bahan usulan kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan hasil 
analisis data sebaran tenaga pendidik. 
d. Menyusun rencana penempatan tenaga pendidik dan kepala sekolah. 
e. Melakukan pengiriman tugas diklat atau bintek bagi para tenaga kependidikan 
sesuai ketentuan. 
f. Memproses penanganan atau pembinaan terhadap kasus pegawai (guru). 
g. Mengelola data base guru dan penjaga sekolah. 
h. Mengecek dan memproses usulan administrasi dan kepegawaian guru SD. 
i. Mengkoordinasikan pengelolaan data kesejahteraan pegawai. 
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j. Menyusun rencana pemindahan tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan.  
Secara umum pekerjaan dan tugas – tugas di seksi PTK SD ini sudah berjalan 
dengan lancar. Seksi PTK SD mengarahkan agar program PLT ini diberikan 
tanggung jawab untuk mengelola “Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo Tahun 2017” yang setiap 
tahunnya data tersebut memang diperbarui. “Program Rekapitulasi Data Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan”  ini merupakan implementasi dari program kerja seksi PTK 
yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomer 67  Tahun 2016 BAB V 
Pasal 19A yaitu menyusun rencana dan program kerja dibidang pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Sekolah Dasar. Serta Peraturan Bupati Purworejo Nomer 67  
Tahun 2016 BAB V Pasal 19B yaitu merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan Sekolah Dasar. Fungsi dari pendataan PTK SD ini sebagai 
pedoman perencanaan kegiatan di seksi PTK yang salah satu dari kegiatan tersebut 
adalah pemetaan guru, tenaga kependidikan, serta kepala sekolah. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat terindentifikasi 
beberapa masalah yang ada di bagian PTK SD DINDIKPORA kabupaten Purworejo 
yaitu sebagai berikut : 
1. Belum adanya data terbaru pendidik dan tenaga kependidikan di seksi PTK SD. 
2. Kurangnya tenaga atau personalia yang menangani rekapitulasi data PTK. 
3. Terjadinya keterlambatan pengumpulan data Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan dari UPT dan dari sekolah setempat. 
4. Ketidakvalidan atau ketidaksesuaian data karena sebagian sekolah 
mengumpulkan data tahun lalu. 
5. Pengelolaan arsip yang kurang baik. 
B. Rancangan Program PLT 
1. Program utama PLT 
Rancangan program utama PLT Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu sebagai 
berikut :  
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a. Persiapan  
1) Pemantapan program yang dilaksanakan dengan koordinasi dengan dosen 
pembimbing lapangan serta kepala seksi daan staf yang ada di seksi 
Ketenagakerjaan Sekolah Dasar. 
2) Pengamatan format data rekapitulasi data pendidik yang telah dibuat oleh 
staf PTK Sekolah Dasar. 
b. Pelaksanaan 
1) Dari seksi PTK SD mengadakan rapat dengan mengumpulkan tiga wakil 
dari setiap UPT DIKPORA diseluruh Purworejo yaitu operator UPT, 
Kepala UPT, serta satu staf UPT, untuk membahas pemetaan. 
2) Setiap UPT diberikan format pemetaan dari dinas pendidikan untuk 
mengetahui jumlah kebutuhan guru, tenaga kependidikan, serta 
kekosongan kepala sekolah setiap wilayah masing – masing. 
3) Seluruh UPT wilayah Purworejo mengumpulkan data pemetaan 
berdasarkan format data yang sudah diberikan dari Dinas. Data tersebut 
berbentuk hardfile dan softfile yang langsng dikirimkan ke dinas serta 
dapat juga dikirim melalui e-mail. 
4) Melakukan pengecekan kembali terkait kelengkapan dan kesesuainan file 
yang telah dikirim UPT. 
5) Merekap data setiap UPT sesuai dengan format yang telah dibuat oleh staf 
PTK SD. 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Evaluasi : 
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui program kerja yang telah kita 
kerjakan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi dilakukan 
melalui dua tahap yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi 
sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan setelah program kerja telah 
dilaksanakan, sedangkan evaluasi formatif dilakukan ketika program kerja 
sedang dikerjakan. Bentuk evaluasi sumatif dan formatif yang dilakukan 
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dalam program kerja rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan 
sekolah dasar negeri di Purworejo adalah sebagai berikut : 
1) Melakukan pengecekan terhadap kebenaran file yang telah dikirim 
2) Mengecek kembali data yang sedang di rekap. 
Tindak Lanjut 
Menyimpan data rekapitulasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar 
negeri sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan sekolah di kabupaten 
purworejo. Mencetak dalam bentuk hardfile dan mengarsipkannya. 
2. Program Penunjang PLT 
a. Agenda surat 
Mengagenda surat merupakan salah satu program penunjang PLT yang 
dilakukan secara rutin setiap hari di bidang PTK SD. Program tersebut 
dilatarbelakangi oleh banyaknya surat masuk bidang dan seksi yang harus 
diteruskan oleh seksi PTK. Seksi PTK bertugas meneruskan surat yang masuk 
dari bagian umum untuk didisposisikan kepada kepala bidang dan 
meneruskan disposisi surat dari kepala bidang untuk diteruskan ke bagian – 
bagian yang ditujukan. Selain itu program penunjang ini dilatarbelakangi oleh 
pegawai yang biasa menangani urusan surat masuk dan surat keluar sudah 
pindah tugas sehingga didalam seksi PTK stafnya berkurang sedangkan beban 
kerjanya banyak. Agenda surat masuk bidang dan seksi masih dilakukan 
secara manual belum menggunakan komputerisasi.  
b. Arsip surat masuk dan surat keluar 
Mengarsipakan surat masuk, surat keluar, serta surat tugas merupakan 
program penunjang PLT yang dilakukan setiap harinya. Pengarsipan surat 
tersebut masih dilakukan secara manual / belum dilakukan secara 
komputerisasi. setelah surat – surat dicatat, surat dalam bentuk hardfile 
diarsipkan kedalam tempat arsip surat yang telah di pisahkan antara surat 
masuk, surat keluar, surat bidang, serta surat tugas, agar mempermudah dalam 
pencariannya. 
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c. Diklat in service learning untuk calon kepala sekolah 
Diklat In Service Learning untuk calon kepala sekolah ini merupaka 
program penunjang PLT. Program tersebut dilaksanakan selama satu minggu. 
Didalam kegiatan tersebut mahasiswa membantu dalam hal pembagian 
konsumsipada hari pertama diklat. Diklat tersebut dilaksanakan di hotel 
ganesha Purworejo dengan peserta sejumlah lima puluh calon kepala sekolah. 
Diklat tersebut bertujuan untuk membekali ilmu kepada calon kepala sekolah. 
Diklat tersebut diselenggarakan oleh seksi PTK SD dengan bekerja sama 
dengan LPPKS.  
3. Program Tambahan PLT 
a. Apel Pagi 
Apel pagi merupakan program tambahan PLT yang dilaksanakan semua 
staf dinas serta mahasiswa PLT di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo. Apel pagi dilaksanakan rutin setiap hari 
mulai dari pukul 07.30 sampai dengan 08.00. Kegiatan apel pagi meliputi, 
laporan kelengkapan peserta apel setiap seksi masing – masing bidang serta 
diikuti dengan pembacaan kegiatan dinas dan orang yang mewakili hadir pada 
hari tersebut. 
b. Upacara 
Upacara merupakan program tambahan yang dilaksanakan rutin setiap 
hari Senin. Upacar tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di dinas pendidikan 
serta mahasiswa PLT. Upacara di dinas pendidikan sama halnya seperti 
upacara pada umumnya. Petugas upacara di dinas setiap minggunya di rolling 
per bidang. 
c. Pembukaan Gala Desa 
Pembukaan Gala desa merupakan program tambahan yang diadakan oleh 
dinas pendidikan Bagian kepemudaan dan olahraga (pora).  Gala Desa 
merupakan kegiatan bagian pora yang berupa perlombaanseperti voli, pencak 
silat, dan cabang olahraga lain yang dilaksanakan setiap UPT/Kecamatan. 
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Acara pembukaan Galadesa berlangsung dengan meriah dihadiri perwakilan 
dari menteri olahraga, serta pejabat lain, serta perwakilan dari masyarakat 
setiap kecamatan. 
d. Membuat SPPD Penilaian Angka Kredit Tahunan Sidang 2017 
Memasukkan data untuk surat perjalanan dinas merupakan program 
insidental PLT yang hanya dilaksanakan selama satu hari. Data tersebut diolah 
dalam bentuk microsoft exel. Mahasiswa memasukkan data dengan format 
nama, NIP, golongan, jabatan, berangkat dari, alamat yang dikunjungi, 
berangkat, kembali, hal, beban, no rekening, serta maksud perjalanan dinas. 
e. Membuat surat tugas rangkap mengajar guru sekolah dasar 
Salah satu tugas dari seksi PTK SD yaitu mengurusi ijin mengurusi dan 
memberi perijinan mutasi atau tugas rangkap guru. Dalam hal tersebut 
mahasiswa membantu dalam hal pembuatan surat tugas rangkap mengajar 
guru. Tahap – tahap pembuatan surat tugas rangkap tersebut yaitu 
memasukkan data guru dengan format, nomor, unit kerja tujuan, nama, NIP, 
pangkat/golongan, jabatan, unit kerja asal, TMT, tanggal pembuat surat, 
tembusan satu, tembusan dua, tembusan tiga, dan tembusan empat. Kemudian 
format dalam bentuk MS exel tersebut sudah di atur menggunakan mail 
marger, sehingga memudahkan dalam banyaknya surat tugas rangkap yang 
dibuat.  
f. Membuat berita acara 
Membuat surat berita acara kegiatan Diklat In Service Learning calon 
Kepala Sekolah, surat tersebut dibuat menggunakan Microsoft Worddengan 
format yang telah diatur oleh staf PTK SD. Surat tersebut bertujuan untuk 
permohonan pengadaan yang ditujukan untuk pejabat pengadaan barang dan 
jasa dindikpora Purworejo. Setelah berita acara tersebut selesai kemudian 
dicetak dan dimintakan paraf kepada kepala seksi, kepala bidang, sekretaris 
dinas, serta tanda tangan kepala dinas. 
g. Sosialisai Guru SD dan SMP Terkait Pensiunan oleh Bank BTPN 
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Sosialisasi Guru SD dan SMP calon purnawirawan atau pensiun yang 
diselenggarakan oleh bidang PTK SD dan SMP dengan bekerja sama dengan 
Bank BTPN. Dalam kegiatan tersebut mahasiswa di bidang PTK SD dan SMP 
diminta membantu dalam hal absensi kehadiran tamu undangan, dan 
mengecek jumlah tamu undangan yang telah di data sebelumnya dengan 
jumlah yang datang.  
h. Rapat E-Learning 
Rapat e-learning dilaksanakan sluruh mahasiswa dinas, kepala dinas, 
beserta operator sekolah. Rapat tersebut membahas mengenai isi/konten 
dalam web e-learning yang akan segera disosialisasikan kepada guru di 
kabupaten Purworejo. 
4. Program Insidental PLT 
a. Mengantar Dokumen ke BKD. 
b. Mengantarkan Surat dan Meminta tanda Tangan ke Hotel Ganesha. 
c. Mengantarkan ke Bank BRI untuk Pembayaran Pajak Kegiatan. 
d. Verifikasi data calon Kepala Sekolah. 
e. Menulis dan mencocokkan pangkat/golongan seleksi calon kepala sekolah 
dasar. 
f. Sosialisasi dan Pengarahan seleksi calon kepala sekolah. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PLT 
Program pelatihan lapangan terbimbing yang berjudul “ Rekapitulasi Data 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 
Purworejo” dilatarbelakangi oleh tidak adanya data pendidik dan tenaga 
kependidikan yang terbaru tahun 2017. Seksi PTK hanya memiliki data 
pendidik dan tenaga kependidikan yang mengambil dari data dapodik yang 
pada dasarnya data tersebut belum 100% valid. Selain itu rekaitulasi data 
pendidik dan tenaga pendidik ini dibutuhkan untuk pemetaan atau melihat 
kebutuhan guru dan tenaga pendidik serta kekosongan kepala sekolah di suatu 
sekolah. Rekapitulasi data pendidik dan tenaga pendidik pada dasarnya 
dilakukan setiap tahun ajaran baru untuk untuk memudahkan seksi PTK 
dalam merencanakan kegiatan. 
Persiapan program rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan 
sekolah dasar negeri di kabupaten Purworejo dilakukan dengan, 
mendiskusikan terlebih dahulu terkait program tersebut dengan kepala seksi, 
dan staf PTK yang mengurusi pendataan, mempersiapkan kebutuhan 
Hardwereberupa komputer atau laptope, serta berkoordinasi kepada staf 
pembuat data dalam pembuatan format rekapitulasi data PTK SD negeri 
dikabupaten Purworejo. Setelah format rekapitulasi data sudah dibuat kembali 
berdiskusi dengan staf PTK untuk rapat mengumpulkan UPT dan memberikan 
format pendataan tersebut kepada UPT untuk diteruskan ke sekolah – sekolah. 
Alur pengumpulan data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar 
negeri di kabupaten purworejo yaitu, sekolah mengumpulkan data terbaru 
mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, serta jumlah kebutuhan, dan 
kekosongan kepala sekolah kepada UPT, setiap UPT merekap data sekolah – 
sekolah tersebut dengan format yang telah diberikan oleh dinas pendidikan, 
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kemudian UPT mengumpulkan data PTK tersebut dalam bentuk softfile dan 
hardfile yang dapat dikumpulkan langsung ke dinas atau dikirim via e-mail. 
Kemudian, mahasiswa menggabungkan dan merekap seluruh data PTK dari 
masing – masing UPT. 
Target utama program ini yaitu untuk mengetahui jumlah kebutuhan guru, 
tenaga kependidikan, serta kepala sekolah di setiap sekolah dasar dikabupaten 
Purworejo. Dengan adanya data tersebut maka dinas akan mengetahui 
kelebihan dan kekurangan guru, tenaga pendidik serta kekosongan kepala 
sekolah yang nantinya akan dipetakan sesuai dengan kebutuhan sekolah 
masing – masing. 
B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Pelaksanaan program utama praktik lapangan terbimbing yang berjudul 
“Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri di 
kabupaten Purworejo” yaitu sebagai berikut : 
a. Konsultasi terkait pemantapan program rekapitulasi data PTK SD Negeri 
dengan kepala seksi serta pegawai seksi PTK SD dinas pendidikan. 
b. Konsultasi terkait pembuatan format data dengan pegawai yang bertugas  
mengurusi pendataan di seksi PTK SD. 
c. Membuat format data dan rumus exel untuk memudahkan dalam 
rekapitulasi data. 
d. Pengumpulan data PTK dari setiap UPT. 
e. Melakukan input data pendidik dan tenaga kependidikan SD melalui data 
microsoft exel yang sudah dikumpulkan setiap UPT. 
f. Merekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan dengan data yang 
telah dikumpulkan oleh setiap UPT. 
g. Mengecek secara berkala data yang telah diinput sudah sesuai atau belum 
dengan data yang ada. 
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h. Menindaklanjuti program, dengan mencetak hasil rekapitulasi data 
pendidik dan tenaga kependidikan, serta melakukan diskusi dan konsultasi 
kepada staf dinas. 
2. Pelaksanaan Program Penunjang 
a. Mengagenda Surat 
Mengagenda surat merupakan salah satu program penunjang PLT yang 
dilakukan secara rutin setiap hari di bidang PTK SD. Program tersebut 
dilatarbelakangi oleh banyaknya surat masuk bidang dan seksi yang harus 
diteruskan oleh seksi PTK. Seksi PTK bertugas meneruskan surat yang masuk 
dari bagian umum untuk didisposisikan kepada kepala bidang dan 
meneruskan disposisi surat dari kepala bidang untuk diteruskan ke bagian – 
bagian yang ditujukan. Selain itu program penunjang ini dilatarbelakangi oleh 
pegawai yang biasa menangani urusan surat masuk dan surat keluar sudah 
pindah tugas sehingga didalam seksi PTK stafnya berkurang sedangkan beban 
kerjanya banyak. Agenda surat masuk bidang dan seksi masih dilakukan 
secara manual belum menggunakan komputerisasi.  
b. Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar 
Mengarsipakan surat masuk, surat keluar, serta surat tugas merupakan 
program penunjang PLT yang dilakukan setiap harinya. Pengarsipan surat 
tersebut masih dilakukan secara manual / belum dilakukan secara 
komputerisasi. setelah surat – surat dicatat, surat dalam bentuk hardfile 
diarsipkan kedalam tempat arsip surat yang telah di pisahkan antara surat 
masuk, surat keluar, surat bidang, serta surat tugas, agar mempermudah dalam 
pencariannya. 
c. Diklat In Service Learning Calon Kepala Sekolah 
Diklat In Service Learning untuk calon kepala sekolah ini merupaka 
program penunjang PLT. Program tersebut dilaksanakan selama satu minggu. 
Didalam kegiatan tersebut mahasiswa membantu dalam hal pembagian 
konsumsi pada hari pertama diklat. Diklat tersebut dilaksanakan di hotel 
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ganesha Purworejo dengan peserta sejumlah lima puluh calon kepala sekolah. 
Diklat tersebut bertujuan untuk membekali ilmu kepada calon kepala sekolah. 
Diklat tersebut diselenggarakan oleh seksi PTK SD dengan bekerja sama 
dengan LPPKS.  
3. Pelaksanaan Program Tambahan 
a. Apel Pagi  
1) Tujuan : membangun kedisiplinan pegawai dinas untuk datang tepat 
waktu serta memberikan informasi mengenai agenda/kegiatan dinas 
yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. 
2) Sasaran : seluruh pegawai di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga kabupaten Purworejo, seluruh mahasiswa PLT, serta siswa 
PKL. 
3) Pelaksanaan : apel pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan 
Jumat. Hari Senin tidak dilaksanakan karena diadakan upacara 
bendera. 
4) Bentuk Kegiatan : seluruh pegawai dinas, mahasiswa PLT, serta siswa 
PKL dikumpulkan / berbaris di halaman Dinas, didepan ada yang 
bertugas untuk menyampaikan agenda atau kegiatan pada hari tersebut. 
Acara apel pagi berlangsung mulai dari pukul 07.30 – 08.00. 
b. Upacara  
1) Tujuan : menanamkan jiwa patriotisme pegawai di dinas pendidikan 
kabupaten Purworejo serta menanamkan kedisiplinan bagi pegawai 
untuk datang tepat waktu. 
2) Sasaran : seluruh pegawai dinas, mahasiswa PLT, serta siswa PKL di 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
3) Pelaksanaan : upacara dilaksanakan  rutin setiap hari Senin. 
4) Bentuk Kegiatan : seluruh pegwai dinas melakukan Upacara di 
halaman Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo. Upacara tersebut berlangsung pada umumnya. 
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c. Gala Desa 
d. Membuat SPPD Penilaian Angka Kredit Tahunan Sidang 2017 
1) Tujuan : memasukkan data anggota yang melakukan perjalanan dinas 
2) Sasaran : guru dan staf PTK yang mengikuti perjalanan dinas dalam 
rangka Penilaian Angka Kredit Tahunan Sidang Desember 2017. 
3) Waktu Pelaksanaan : Jumat, 20 Oktober 2017 
4) Bentuk Kegiatan : membantu membuat surat perjalanan dinas 
menggunakan microsoft exel dengan format dan rumus yang telah 
diberikan dari dinas, mahasiswa memasukkan daftar guru dan staf 
PTK yang mengikuti perjalanan dinas berupa nama, NIP, golongan, 
jabatan, berangkat dari, alamat yang dikunjungi, berangkat, kembali, 
hal, beban, no rekening, serta maksud perjalanan dinas. 
e. Membuat surat tugas rangkap mengajar guru sekolah dasar 
1) Tujuan : membuat usul surat tugas rangkap mengajar guru / mutasi 
guru. 
2) Sasaran : guru yang mengajukan tugas rangkap mengajar atau mutasi. 
3) Waktu pelaksanaan :  
4) Bentuk kegiatan : Salah satu tugas dari seksi PTK SD yaitu mengurus 
dan memberi perijinan mutasi atau tugas rangkap guru. Dalam hal 
tersebut mahasiswa membantu dalam hal pembuatan surat tugas 
rangkap mengajar guru. Tahap – tahap pembuatan surat tugas rangkap 
tersebut yaitu memasukkan data guru dengan format, nomor, unit kerja 
tujuan, nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja asal, TMT, 
tanggal pembuat surat, tembusan satu, tembusan dua, tembusan tiga, 
dan tembusan empat. Kemudian format dalam bentuk MS exel tersebut 
sudah di atur menggunakan mail marger, sehingga memudahkan 
dalam banyaknya surat tugas rangkap yang dibuat.  
f. Membuat Berita Acara 
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1) Tujuan :  membuat berita acara berupa surat pesanan dan pengadaan 
barang dan jasa untuk disampaikan kepada pejabat pengadaan barang 
dan jasa dindikpora Purworejo karena telah selesai dilaksanakan 
kegiatan seksi PTK yaitu Diklat In Service Learning Calon Kepala 
Sekolah. 
2) Sasaran : pejabat pengadaan barang dan jasa. 
3) Waktu pelaksanaan : Rabu, 4 Oktober 2017 dan 8 Noveber 2017. 
4) Bentuk kegiatan : dalam rangka terselesaikannya kegiatan PTK SD 
yang bekerjasama dengan LPPKS mengenai Diklat In Service 
Learning Calon Kepala Sekolah yang bertempat dihotel ganesha. 
Mahasiswa membantu dalam hal membuat surat permohonan 
pengadaan barang dan surat pesanan untuk pejabat pengadaan barang 
dan jasa dindikpora kabupaten Purworejo serta  direktur Hotel 
ganesha. Setelah surat permohonan pengadaan barang dan surat 
pesanan selesai kemudian meminta paraf dari kepala seksi, kepala 
bidang, serta tanda tanda tangan kepala dinas. 
g. Sosialisai Guru SD dan SMP Terkait Pensiunan oleh Bank BTPN 
1) Tujuan : mensosialisasikan kepada guru SD dan SMP yang akan 
pensiun terkait pengambilan uang pensiun oleh bank BTPN.  
2) Sasaran : Guru SD dan SMP yang akan pensiun. 
3) Waktu Pelaksanaan : Selasa, 31 Oktober 2017 
4) Bentuk Kegiatan : sosialisasi dilaksanakan untuk guru SD dan SMP 
yang akan pensiun yang dilakukan oleh bank BTPN. Sosialisasi 
diadakan oleh bank BTPN dengan bekerja sama dengan pihak dinas 
pndidikan khususnya bagian seksi PTK SD dan SMP. 
h. Rapat E-Learning 
1) Tujuan : untuk membahas  proyek e- learning Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan Olahraga. 
2) Sasaran : guru pelatihan Bintek e-learning 
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3) Waktu Pelaksanaan : Jumat, 29 Oktober 2017. 
4) Bentuk Kegiatan : Rapat e-learning dilaksanakan pada hari Jumat, 29 
Oktober 2017. Rapat tersebut diikuti oleh kepala dinas pendidikan, 
tiga perwakilan ahli IT dari SMP di Purworejo yang membuat e-
learning dinas, dua staf dari seksi sarana dan prasarana SMP. Dalam 
kegiatan ini kepala dinas meminta agar mahasiswa memberikan ide, 
komentar, serta gagasan, dan berdiskusi terkait e-learning yang dibuat. 
Serta mahasiswa diminta untuk memberi masuka terkait pengisian 
konten dalam e-learning tersebut. 
4. Program Insidental 
a. Mengantar Dokumen ke BKD 
1) Tujuan : mengantarkan surat ke BKD yaitu untuk mengantarkan 
berkas pensiun dan mutasi guru sekolah dasar agar dapat segera di 
proses. 
2) Sasaran : BKD. 
3) Waktu Pelaksanaan : 26 September 2017, 17 Oktober 2017, 10 
November 2017. 
4) Bentuk kegiatan : mengantarkan berkas pensiun, berkas mutasi untuk 
ditindak lanjuti BKD 
b. Mengantarkan Surat/berkas ke Hotel Ganesha 
1) Tujuan : meminta tanda tangan terkait surat pesanan dan pengadaan 
barang terkait dengan Diklat In Service Learning Calon Kepala 
Sekolah. 
2) Sasaran : direktur hotel Ganesa  
3) Waktu Pelaksanaan : Selasa, 19 september dan 10 Oktober 2017. 
4) Bentuk Kegiatan : mengantarkan staf PTK SD untuk meminta tanda 
tangan terkait surat pesanan dan pengadaan barang agar bisa segera di 
SPJ kan. 
c. Mengantarkan ke Bank BRI untuk Pembayaran Pajak Kegiatan 
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1) Tujuan : membayar pajak kegiatan yang telah selesai dilaksanakan 
oleh seksi PTK SD khususnya kegiatan Diklat In Service Learning. 
2) Sasaran : Bank BRI. 
3) Waktu Pelaksanaan : Selasa, 7 November 2017 
4) Bentuk Kegiatan : membayarkan pajak kegiatan Diklat In Service 
Learning untuk Calon Kepala Sekolah di bank BRI.  
d. Verifikasi data seleksi calon kepala sekolah 
1) Tujuan : mengecek kembali data selesksi calon kepala sekolah. 
2) Sasaran : Kepala sekolah SD se UPT kabupaten Purworejo. 
3) Waktu Pelaksanaan : Senin, 23 Oktober 2017. 
4) Bentuk Kegiatan : Seksi PTK SD memiliki kegiatan yaitu seleksi 
calon kepala sekolah yang diikuti oleh perwakilan dari 16 UPT  yang 
akan dilaksanakan mulai tanggal 14 November 2017. Dalam hal 
tersebut mahasiswa diminta untuk membantu memverifikasi 
kelengkapan data  administratif dan nominatif kepala sekolah. 
Kelengkapan data tersebut berupa, daftar riwayat hidup, ijazah terkhir, 
sertifikat pendidik, penilaian prestasi kerja guru, surat rekomendasi 
kepala sekolah, surat rekomendasi pengawas sekolah, surat keterangan 
sehat, SKCK, PPIP selama dua tahun terakhir, pas foto, surat 
pembagian jam mengajar. 
e. Menulis dan mencocokkan pangkat/golongan seleksi calon kepala sekolah 
dasar. 
1) Tujuan : mengecek dan menulis kembali pangkat dan golongan calon 
kepala sekolah.  
2) Sasaran : berkas / syarat seleksi calon kepala sekolah. 
3) Waktu pelaksanaan : Selasa, 14 November 2017. 
4) Bentuk Kegiatan :menulis pangkat/ golongan seleksi calon kepala 
sekolah dengan melihat syarat/berkas administratif yang telah 
dikumpulkan. 
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f. Sosialisasi dan Pengarahan seleksi calon kepala sekolah 
1) Tujuan : mensosialisasikan serta memberikan pengarahan kepada 
calon kepala sekolah terkait AKPK. 
2) Sasaran : calon seleksi kepala sekolah. 
3) Waktu Pelaksanaan : Selasa, 14 November 2017. 
4) Bentuk Kegiatan : mensosialisakan serta memberikan pengarahan 
kepada seleksi calon kepala sekolah, dalam kgiatan tersebut 
mahasiswa bertugas menjaga daftar absensi atau kehadiran calon 
kepala sekolah, serta dalam penataan konsumsi. 
C. Analisis Hasil Program PLT 
1. Analisis Kesesuaian Rancangan dengan Pelaksanaan 
a. Program Utama PLT 
Program utama PLT yaitu “Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan SD negeri di kabupaten Purworejo” sudah berjalan sesuai 
dengan yang direncanakan dalam program PLT I yaitu dengan 
mengumpulkan data pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dasar 
se kabupaten Purworejo, dari sekolah dasar tersebut mengumpulkan data 
di masing-masing masing – masing, kemudian dari setiap UPT 
mengelompokkan data pendidik dan tenaga kependidikan tersebut 
berdasarkan format  yang telah diberikan dan dibuat oleh staf PTK SD 
dinas pendidikan, kemudian dari setiap UPT diberikan waktu satu minggu 
untuk mengumpulkan data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar tiap kecamatan dengan format yang telah diberikan oleh staf PTK, 
setelah semua data terkumpul mahasiswa merekap menggunakan format 
yang telah dibuatkan oleh pihak dinas. 
Pada perencanaan program PPL I, program utama PLT yaitu 
Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri di 
Kabupaten Purworejo ini dimulai dari tanggal 15 September suda mulai 
berkonsultasi, kemudian tanggal 16 sampai dengan 17 September 
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pembuatan format rekapitulasi data menggunakan Aplikasi Microsoft 
Exel, serta tanggal 18 sampai dengan 22 September pengumpulan data 
dari setiap UPT, kemudian dari tanggal 25 september sampai dengan 20 
Oktober perekapan data PTK SD, kemudian pada tanggal berikutnya 
monitoring dan evaluasi terkait program tersebut. 
Namun demikian, dalam pelaksanaannya pada program PLT II tidak 
berjalan sesuai dengan rencana khususnya dalam hal waktu pelaksanaan. 
Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan yang sedang dilaksanakan 
oleh seksi ketenagakerjaan SD, kegiatan tersebut yaitu Diklat In Service 
Learning untuk Calon Kepala Sekolah yang dilaksanan selama satu 
minggu di Hotel Ganesha Purworejo, sehingga menyebabkan semua staf 
mengurus kegiatan tersebut dan belum ada waktu untuk membahas 
program PLT. 
Pelaksanaan program PLT II diawali dengan konsultasi mengenai 
program PLT kepada kepala seksi PTK yaitu Dra. Sri Nurul Komarini, 
MM pada tanggal 15 September 2017 dan sudah mendapatkan 
persetujuan, kemudian setelah itu pelaksanaan program terhenti karena 
banyaknya kegiatan yang dilaksanakan staf PTK. Tanggal 25, 26 
September 2017 pembuatan format data menggunakan Microsoft Exel. 
Pelaksanaan program tersebut kembali berjalan pada tanggal 2 Oktober 
2017 yaitu dengan rapat pengumpulan UPT, masing – masing UPT 
mengirimkan tiga perwakilan untuk membahas terkait pendataan ulang 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar di masing – masing 
kecamatan, kemudian membahas mengenai pemetaan pendidik dan 
tenaga kependidikan serta kekosongan kepala sekolah. Kemudian pada 
tanggal 3, 4, 5, 6 Oktober 2017 pengumpulan data PTK sekolah dasar dari 
setiap UPT. Kemudian pelaksanaan perekapan data dimulai dari tanggal 
12 sampai dengan 31 Oktober 2017.  
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Hambatan dari pelaksanaan program PLT II rekapitulasi data 
pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri di Kabupaten Purworejo 
yaitu; 
1) Waktu pelaksanaan program utama PLT tidak sesuai dengan 
perencanaan awal dan pelaksanaan sempat terhenti dikarenakan 
adanya kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh seksi PTK 
2) Beberapa UPT mengumpulakan data PTK sekolah dasar tidak sesuai 
dengan format yang telah dibuatkan sehingga memakan waktu lebih 
lama dalam perekapan data. 
3) Beberapa UPT tidak mengecek kembali data yang dikumpulkan dari 
sekolah sehingga ada beberapa data yang tidak valid ketika di rekap. 
Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan 
program PLT II diatas yaitu sebagai berikut; 
1) Segera memastikan dan menanyakan kembali terkait kelanjutan 
program utama PLT kepada pembimbing lapangan agar segera 
ditindaklanjuti. 
2) Menghubungi UPT terkait untuk menyesuaikan format pendataan 
yang telah dibuat dinas dan mengirimkan kembali melalui via e-mail. 
3) Melakukan perekapan data PTK sekolah dasar dan mencocokkan 
secara manual data yang belum valid dengan laporan bulanan tiap 
UPT  
Hasil akhir dari program PLT ini yaitu dapat terselesaikannya 
rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar negeri 
di kabupaten Purworejo menggunakan Microsof Exel. Dengan adanya 
data PTK yang terbaru memudahkan seksi PTK dalam melakukan 
perencanaan kegiatan, serta data tersebut digunakan untuk pemetaan guru 
dan tenaga kependidikan, dan melihat adanya kekosongan kepala sekolah 
di sekolah dasar di Purworejo. 
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Keterlaksanaan program PLT yaitu 100% dan untuk keberhasilan 
program mencapai 90%. Dari data ini dapat diketahui sekolah yang 
kekurangan atau kelebihan guru, tenaga kendidikan, serta kekosongan 
kepala sekolah yang nantinya akan dipetakanbberdasarkan kebutuhan 
sekolah. 
b. Program Penunjang PLT 
Program penunjang PLT II yang dilaksanakan di dinas pendidikan 
khususnya dibagian seksi PTK SD yaitu mengagenda surat masuk bidang 
dan seksi. Hal tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 September 2017 
sampai dengan 15 November 2017. Agenda surat masuk bidang dan seksi 
dilakukan karena surat yang masuk dari bagian umum untuk bidang 
sekolah dasar yang mengolah adalah seksi PTK sekolah dasar. 
Hambatan dalam pelaksanaan mengagenda surat masuk bidang dan 
seksi yaitu keterlambatan penyampaian surat yang harus disampaikan 
kepada kepala bidang dan seksi lain dikarenakan kepala bidang perjalanan 
dinas keluar dan surat belum terdisposisi. 
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diatas yaitu, 
koordinasi terkait surat yang segera dihadiri oleh kepala bidang/bagian 
seksi lain kepada kepala seksi sehingga kepala seksi langsung 
menyampaikan surat tersebut kepada kepala bidang/kasi terkait melalui 
media whatsapp atau BBM sehingga surat tersebut dapat segera 
ditindaklanjuti. 
Program pnunjang PLT yang lain adalah mengarsipkan surat masuk 
dan keluar seksi dan bidang. Pengarsipan surat masuk dan keluar 
dilaksanakan setiap terdapat surat masuk dan surat keluar. Dalam 
pelaksanaan pengarsipan surat masuk dan surat keluar tidak terdapat 
kendala atau hambatan. 
Program penunjang PLT yang lainnya  kegiatan dari seksi PTK SD 
yaitu Diklat In Service Learning untuk Calon Kepala Sekolah yang 
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dilaksanakan selama satu minggu yang bertempat di Hotel Ganesha pada 
tanggal 22, 26, 27  September 2017. Dalam kegiatan ini mahasiswa 
membantu dalam hal menjaga buku absensi, pembagian konsumsi, serta 
pembagian kaos olahraga kepada calon kepala sekolah. Dalam 
pelaksanaan program penunjang ketiga ini tidak terdapat kendala atau 
hambatan. 
Keterlaksanaan dari program penunjang mengagenda surat, 
mengarsipkan surat masuk/keluar bidang dan seksi, serta Diklat In 
Service Learning untuk Calon Kepala Sekolah  mencapai 100%. 
Sedangkan ketercapaian atau keberhasilannya mencapai 98%.  
c. Program Tambahan PLT 
Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh dinas yang merupakan 
program atau kegiatan rutin. Program tambahan tersebut yaitu sebagai 
berikut: 
1) Apel Pagi 
Apel pagi merupakan kegiatan rutin dinas yang dilaksanakan setiap 
hari Senin (apabila tidak upacara) sampai dengan hari Kamis. Apel pagi 
dilaksanakan di halaman/depan kantor dinas. Apel pagi dilaksanakan 
dengan pembukaan oleh kepala dinas/kepala bidang yang bertugas 
menjadi pemimpin apel pagi, kemudian pembacaan agenda/kegiatan dinas 
pada hai tersebut, serta diakhiri dengan doa. Apel pagi selalu rutin 
dilaksanakan kecuali terhambat oleh cuaca. Keterlaksanaan apel pagi 
mencapai 100%, sedangkan ketercapaian atau keberhasilan kegiatan 
tersebut mencapai 98%. 
2) Upacara 
Upacara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh dinas 
setiap hari Senin/hari besar. Kegiatan upacara dilaksanakan di 
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depan/halaman dinas. Upacara berlangsung seperti pada umumnya. 
Petugas upacara setiap minggunya bergantian setiap bidangnya.  
Upacara ini dapat terlaksana mencapai 100%. Sedangkan 
ketercapaian atau keberhasialan mencapai 100%. Tidak terdapat 
hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. 
3) Gala Desa 
Program pembukaan Gala Desa atau kegiatan inti dilaksanakan 
tanggal 12 Oktober 2017. Pada tanggal 10 Oktober 2017, mahasiswa 
dikumpulkan dibagian pora untuk rapat terkait kegiatan Gala Desa serta 
pembagian tugas. Ada beberapa mahasiswa yang bertugas menjadi seksi 
konsumsi/membantu masalah konsumsi, serta mahasiswa lain membantu 
dalam hal penataan barisan anggota, yang mengikuti pembukaan Gala 
Desa. Pada Tanggal 11 Oktober 2017, mahasiswa mengikuti acara gladi 
bersih yang bertempat di Gor WR Supratman Purworejo. Mahasiswa 
membantu dalam hal penataan serta pemasangan banner. 
Keterlaksanaan acara pembukaan Gala Desa mencapai 100%. 
Sedangkan keberhasilan dari program tersebut mencapai 100%. Tidak ada 
kendala yang berarti dalam pelaksanaan program pembukaan Gala Desa. 
4) Membuat SPPD Penilaian Angka Kredit Tahunan Sidang 2017 
Program tambahan membuat SPPD Penilaian Angka Kredit Tahunan 
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017. Dalam program ini 
mahasiswa membantu dalam memasukkan data dalam format Microsoft 
Exel yang sudah ada rumus otomatsis. Mahasiswa memasukkan nama, 
NIP, golongan, jabatan, berangkat dari, alamat yang dikunjungi, 
berangkat, kembali, hal, beban, no rekening, serta maksud perjalanan 
dinas.  
Keterlaksanaan program tambahan membuat SPPD Penilaian Angka 
Kredit Tahunan Sidang 2017 mencapai 100%. Keberhasilan program 
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tambahan tersebut juga mencapai 100% serta tidak ada kendala dan 
hambatan dalam pelaksanaannya. 
5) Membuat Surat Tugas Rangkap Mengajar / Mutasi Guru SD 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi PTK dalam 
mempercepat proses mutasi atau tugas rangkap guru agar dapat segera 
diproses dan ditindaklanjuti. Kegiatan tersebut berupa memasukkan data 
dalam model Mail Marge. Setelah semua data yang dimasukkan 
menggunakan format microsoft exel kemudian mengaktifkan mail marge 
kemudian surat tersebut di cetak dan dinaikkan ke kepala seksi, kepala 
bidang, serta kepala dinas untuk mendapatkan tanda tangan. Program 
tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017, 1 November 
2017. 
Ketercapaian pelaksanaan program tambahan membuat Surat Tugas 
Rangkap Mengajar/Mutasi Guru 100%. Sedangkan kebrehasilan proram 
mencapai 100% tidak ada kendala serta hambatan dalam pelaksanaannya. 
6) Membuat Berita Acara 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi PTK SD dalam 
membuat surat pesanan, serta pengadaan barang kegiatan Diklat In 
service Learning untuk Calon Kepala Sekolah. Surat pesanan dan 
pengadaan barang dan pesanan tersebut ditujukan untuk hotel ganesha 
dan direktur pengadaan barang dan jasa dindikpora kabupaten Purworejo. 
Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017 dan 8 
November. 
Program membuat berita acara surat pesanan dan pengadaan barang 
tersebut terlaksanan mencapai 100%. Keberhasilan program juga 
mencapai 100% serta tidak terdapat hambatan dan kendala dalam 
pelaksanaan program tersebut. 
7) Sosialisai Guru SD dan SMP Terkait Pensiunan oleh Bank BTPN 
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Kegiatan Sosialisai Guru SD dan SMP Terkait Pensiunan yang 
diselenggarakan oleh bank BTPN dengan bekerjasama dengan seksi PTK 
SD dan SMP yang bertempat di Hotel ganesha dilaksanakan pada tanggal 
31 Oktober 2017.  Dalam kegiatan ini terdapat partner dalam membantu 
tugas tersebut yaitu Dwi Andriani yang berada di seksi PTK SMP. Dalam 
program ini mahasiswa diminta untuk menjaga buku absensi guru, 
mengecek kembali daftar guru yang belum hadir dalam kegiatan tersebut, 
seta memberikan cap surat tugas guru, dan mengantar kembali surat 
tersebut ke Hotel ganesha. 
Keterlaksanaan dan keberhasilan program tersebut mencapai 100% 
serta tidak ada hambatan atau kendala yang berarti dalam pelaksanaan 
program tersebut. 
8) Rapat E-Learning 
Rapat e-learning dilaksanakan pada hari Jumat, 29 September 2017. 
Rapat tersebut diikuti oleh kepala dinas pendidikan, tiga perwakilan ahli 
IT dari SMP di Purworejo yang membuat e-learning dinas, dua staf dari 
seksi sarana dan prasarana SMP. Dalam kegiatan ini kepala dinas 
meminta agar mahasiswa memberikan ide, komentar, serta gagasan, dan 
berdiskusi terkait e-learning yang dibuat. Serta mahasiswa diminta untuk 
memberi masuka terkait pengisian konten dalam e-learning tersebut. 
Keterlaksanaan program e-learning tersebut mencapai 100% serta 
keberhasilandari program tersebut juga 100%. Tidak terdapat hambatan 
serta kendala dalam pelaksanaan program tersebut. 
9) Mengantar Dokumen ke BKD 
Mengantarkan Dokumen ke BKD merupakan program tambahan. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017, 17 
Oktober 2017, 10 November 2017. Dokumen atau berkas yang diberikan 
ke BKD adalah berkas Mutasi Guru serta Pensiun dan cuti Guru sekolah 
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dasar. Keterlaksanaan program dan ketercapaian program mencapai 100% 
serta tidak ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya.  
10) Mengantarkan Surat dan Meminta tanda Tangan ke Hotel Ganesha 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi PTK. Pelaksanaan 
program insidental mengantar surat pesanan dan pengadaan barang untuk 
ditandatangani Direktur Hotel Ganesha pada tanggal 19 September 2017 
dan 10 Oktober 2017. Keterlaksanaan program tersebut mencapai 100%, 
sedangkan keberhasilan dari program tersebut mencapai 100% tidak ada 
kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. 
11) Mengantarkan ke Bank BRI untuk Pembayaran Pajak Kegiatan 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi PTK SD. Pembayaran 
pajak kegiatan Diklat In Service Learning untuk Calon Kepala Sekolah 
dilakukan di Bank BRI. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 
November 2017. Keterlaksanaan dan keberhasilan program tersebut 
mencapai 100%. Tidak ada kendala atau hambatan yang berarti dalam 
pelaksanaan program tersebut. 
12) Verifikasi data calon Kepala Sekolah 
Dilaksanankan untuk membantu seksi PTK dalam pelaksanaan 
selesksi calon kepala sekolah. Program tersebut dilaksanakan pada 
tanggal 23 Oktober 2017. Berkas seleksi calon kepala skolah yang 
diverifikasi sebanyak 60 berkas/dokumen seleksi calon kepala sekolah. 
Seksi PTK SD memiliki kegiatan yaitu seleksi calon kepala sekolah yang 
diikuti oleh perwakilan dari 16 UPT  yang dilaksanakan mulai tanggal 14 
November 2017. Dalam hal tersebut mahasiswa diminta untuk membantu 
memverifikasi kelengkapan data  administratif dan nominatif kepala 
sekolah. Kelengkapan data tersebut berupa, daftar riwayat hidup, ijazah 
terkhir, sertifikat pendidik, penilaian prestasi kerja guru, surat 
rekomendasi kepala sekolah, surat rekomendasi pengawas sekolah, surat 
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keterangan sehat, SKCK, PPIP selama dua tahun terakhir, pas foto, surat 
pembagian jam mengajar. 
Keterlaksanaan dan keberhasilan dari program verifikasi data 
administratif dan nominatif calon kepala sekolah mencapai 100%. Tidak 
terdapat hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. 
13) Menulis dan mencocokkan pangkat/golongan seleksi calon kepala 
sekolah dasar 
Program tersebut dilaksanakan untuk membantu seksi PTK dalam 
proses pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dasar. Kegiatan menulis 
dan mencocokkan pangkat/golongan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 
November 2017. Penulisan pangkat/golongan dilakukan secara manual 
dan nantinya akan disalin menggunakan media Komputer. Keterlaksanaan 
program tersebut mencapai 100%, sedangkan keberhasilan program 
tmencapai 100%. Tidak ada hambatan serta kendala yang berarti dalam 
pelaksanakan program. 
14) Sosialisasi dan Pengarahan seleksi calon kepala sekolah 
Program Sosialisasi dan Pengarahan Seleksi Calon Kepala Sekolah 
Dasar dilaksanakan untuk membantu seksi PTK. Program tersebut 
dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2017. Kegiatan tersebut 
diikuti 60 calon kepala sekolah serta satu narasumber/pengarah. Dalam 
kegiatan tersebut mahasiswa membantu dalam hal penataan dan 
pembagian konsumsi, menjaga buku kehadiran calon kepala sekolah. 
Keterlaksanaan Program Sosialisasi Da Pengarahan Seleksi Calon Kepala 
Sekolah Dasar mencapai 100%. Keberhasilan program mencapai 100%  
serta tidak ada masalah atau hambatan yang berarti dalam pelaksanaan 
program. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program utama PLT II di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga kabupaten Purworejo yang berjudul “Rekapitulasi Data Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purworejo”  
berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Keterlaksanaan dari program 
utama PLT II mencapai 100% sedangkan keberhasilan program ini mencapai 
90%. Hal tersebut dapat dilihat dari telah terselesaikannya program utama 
PLT yang berupa pembuatan format data dengan pihak dinas, pengumpulan 
data, dan perekapan data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar di 
kabupaten Purworejo. Rekapitulasi data tersebut sudah 
digunakan/dimanfaatkan untuk  pemetaan guru, tenaga kependidikan, serta 
mengetahui kekosongan kepala sekolah. 
Pelaksanaan program penunjang PLT II di Dinas Pendidikan Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang meliputi mengagenda surat masuk 
bidang dan seksi, mengarsipakan surat masuk/keluar seksi dan bidang, serta 
Diklat In Service Learning untuk Calon Kepala Sekolah berjalan dengan baik. 
Keterlaksanaan  program penunjang PLT II mencapai 100%, dan keberhasilan 
program penunjang PLT II mencapai 98%. 
Pelaksanaan program tambahan PLT II yang meliputi apel pagi, upacara, 
galadesa, pembuatan surat tugas rangkap guru, membuat berita acara surat 
pesanan dan pengadaan barang, membuat SPPD penilaian angka kredit 
tahunan sidang 2017, sosialisasi guru SD dan SMP terkait pensiunan oleh 
bank BTPN, serta rapat e-learning berjalan sesuai dengan baik. 
Keterlaksanaan program mencapai 100% sedangkan keberhasilan program 
mencapai 100%. Tidak terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan program. 
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Pelaksanaan program insidental PLT II yang meliputi mengantar dokumen 
ke BKD, mengantarkan surat dan meminta tanda tangan ke Hotel Ganesha, 
mengantar ke Bank BRI untuk pembayaran pajak kegiatan seksi PTK, 
verifikasi data calon kepala sekolah, menulis dan mencocokkan 
pangkat/golongan seleksi calon kepala sekolah dasar, sosialisasi pengarahan 
seleksi calon kepala sekolah dapat terlaksana dengan baik. Keterlaksanaan 
dan keberhasilan program insidental PLT mencapai 100%.   
B. Saran 
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Dapat membuat buku pedoman PLT yang jelas dibedakan antara Non 
kependidikan, Pendidikan yang meliputi Pendidikan keguruan dan 
Pendidikan Non Keguruan.  
b. Memberikan informasi terkait PLT lebih jelas khususnya dalam format 
penulisan catatan harian. 
2. Bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
a. Menggunakan atau memanfaatkan program yang telah dilaksanakan 
oleh mahasiswa dengan tepat. 
b. Meninkatkan koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan program 
utama PLT II. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Lebih intensif dalam memonitoring program mahasiswa PLT. 
b. Mengecek terkait keterlaksanaan program PLT mahasiswa. 
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LAMPIRAN 
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A. Lampiran 1. Struktur Organisasi Dindikpora kabupaten Purworejo 
 
BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO 
 
 
 
 
BIDANG SMP DAN 
PENYELENGGARAAN 
TUGAS 
PEMBANTUAN 
BIDANG PAUD, 
PEND.NONFORMAL 
DAN 
PEND.INFORMAL 
SEKRETARIAT 
SUB BAGIAN 
PERENC, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 
SUB BAGIAN 
UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
BIDANG 
SEKOLAH DASAR 
SEKSI PENDIDIK 
DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN 
DASAR 
SEKSI SARANA 
PRASARANA 
DAN PERIZINAN 
SEKSI 
KURIKULUM 
DAN 
PENGEMBANGA
N SISWA 
SEKSIPENDIDIK 
DAN TENAGA 
KEPENDIDKAN 
SEKSI SARANA 
PRASARANA 
DAN PERIZINAN 
SEKSI 
KURIKULUM 
DAN 
PENGEMBANGA
N SISWA 
UPT 
SEKSISARANA 
DAN 
PRASARANA 
KEPEMUDAAN 
DAN 
KEOLAHRAGAAN 
SEKSI 
KEOLAHRAGAAN 
 
SEKSIKEPEMUDA
AN DAN 
KEPRAMUKAAN 
SEKSI PENDIDIK 
DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN 
SEKSIPENDIDIKA
N MASY. DAN 
KURSUS 
PELATIHAN 
SEKSI 
PENDIDIKAN 
DAN 
PENGEMBANGA
N ANAK USIA 
DINI 
BIDANG 
KEPEMUDAANDAN 
KEOLAHRAGAAN 
KEPALA DINAS 
DIKPORA 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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B. Lampiran 2. Program Utama PLT Tabel hasil Rekap Data PTK SD 
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C. Lampiran 3. Foramat data yang diberikan setiap UPT 
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D. Lampiran 4 . Berita Acara Surat Pesanan dan Pengadaan barang 
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E. Lampiran 6. Surat Tugas Rangkap Guru SD Menggunakan Mail Marge 
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F. Lampiran 7 . Membuat Label untuk pengarsipan SPJ 
 
  
G. Lampiran 8. Arsip Surat Masuk / Keluar Bidang dan Seksi 
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H. Lampiran 9.  Agenda Surat Masuk Bidang dan Seksi 
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I. Lampiran 10. Mengecap dan Mempersiapkan Surat Tugas dan 
Undangan Seleksi Calon KS 
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J. Lampiran 11. Data Usul Tugas Rangkap Guru 
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No Nama Kegiatan 
Jadwal Kegiatan Perminggu 
Ket. 
(Jam) 
September Oktober November 
II III IV I II III IV I II III 
A. 
PROGRAM UTAMA  
Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri di Kabupaten Purworejo 
1. PERSIAPAN 
a. 
Konsultasi dengan Ibu Sri Nurul Komarini selaku kepala  seksi 
Ketenagakerjaan SD 
4  1        5 
b. 
Pemantapan program, koordinasi, dan kerjasama sekaligus konsultasi 
dengan kepala seksi dan staf/pegawai di lingkungan Dinas Kabupaten 
Sleman 
 2         2 
c. Pengecekan kondisi perangkat computer   2         2 
d. 
Menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan staf di bidang 
ketenagakerjaan SD dan evaluasi agar program dapat berjalan sebagaimana 
mestinya 
  2 2 3      7 
2. PELAKSANAAN 
a. Rapat pengumpulan kepala UPT membahas terkait pengumpulan data PTK    3       3 
b. 
Pembuatan format rekap data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dengan staf ketenagakerjaan SD. 
  5        5 
.c 
Pengumpulan  data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar negeri 
setiap UPT, beserta jumlah kebutuhannya, 
   8       8 
d. 
Menginput seluruh data pendidik dan tenaga kependidikan beserta 
kebutuhan per UPT dengan format yang telah dibuat.      16 17 24 10   67 
f 
Setelah menginput seluruh data PTK kemudian mengecek kembali 
kebenaran dan kevalidan data dari data yang telah dikumpulkan oleh setiap 
UPT, serta membenarkan apabila terdapat data yang belum sesuai 
       1 2  3 
e 
Mencetak dan mengarsipkan berkas 
         1 1 
3. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 
a. Membuat Laporan Hasil kerja          2 2 
b. 
Pelaporan/ sosialsisasi hasil kerja 
         1 1 
c 
Mengevaluasi hasil program kerja 
         2 2 
B. PROGRAM PENUNJANG 
1. Agenda Surat Masuk Bidang dan Seksi 3 13 12 10 9 10 10 8 8 6 89 
2 Mengarsip Surat Masuk / Keluar Seksi dan Bidang  4  4 4 5 4 2   23 
3 Diklat In Service Learning untuk Calon Kepala Sekolah  3 6        9 
C. PROGRAM TAMBAHAN 
1. Apel Pagi   2,5 2 2 2 2 2 2 2 1,5 18 
2. Upacara 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  4,5 
3. Rapat  Pembukaan Gala Desa     1      1 
4. Gladi Bersih Pembukaan Gala Desa     3      3 
5. Pembukaan Gala Desa     4,5      4,5 
6. Mebuat SPPD Penilaian Angka Kredit Tahunan 2017      1     1 
7. Membuat Surat Tugas Rangkap Mengajar Guru / Mutasi Guru   1     2   3 
8. 
Membuat Berita Acara Surat Pesanan dan Pengadaan Barang dan Jasa 
Diklat In Service Learning untuk calon Kepala Sekolah 
   2     2  4 
9. Mengecap SPPD dan PAK     1  2    3 
10. Sosialisasi Guru SD dan SMP Terkait Pensiunan oleh Bank BTPN        3   3 
11. Rapat e-learning bersama Kepala Dinas   4        4 
12. Fotocopy Undangan dan Berkas   1 1 1 1 1 1 1 1 8 
13. Memasukkan 500 Sertifikat Guru Profesional  5         5 
.D PROGRAM INSIDENTAL  
1. Mengantar Dokumen Cuti, Pensiun, serta Mutasi ke BKD   1   1   1  3 
2. Mengantar Surat / Berkas ke Hotel Ganesha  1   2      3 
3. Mengantarkan ke Bank BRI untuk Pembayaran Pajak Kegiatan         2  2 
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ABSTRAK 
Pada umumnya bagian pemuda dan olahraga mempunyai tugas dan 
fungsi yang telah dirumuskan dalam peraturan daerah. Salah satu tugas dan 
fungsinya adalah pelayanan dan pembinaan bentuk pelayanan dan pembinaan 
yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Mempunyai tugas pokok 
melakukan pembinaan, pelaksanaan, kegiatan olahraga dan pemuda serta 
pemdidikan masyarakat dan khusus kelembagan. Pengurus pembuatan dan 
pengembalian sertifikat, hadiahm piagam bagi peserta yang mengikuti 
kegiatan program pemuda dan olahraga.  
Secara umum, bentuk pelayanan dan kinerja setiap pegawai sudah 
baik berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan masing-masing. Didalam 
lembaga hanya terdapat kendala pada kekurangannya pengelola arsip-arsip 
yang kurang terorganisir, selain itu membutuhkan pegawai tambahan yang 
bersedia untuk membantu dalam pelaksanaan program bidang pemuda dan 
keolahragaan yang telah dirancang. Dan dalam pelaksanaan program ada 
yang dalam pelaksanaanya kurang sesuai dengan apa yang direncanakan dan 
dokumentasinya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang 
pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kewenangan Daerah, 
yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama 
dan penyelenggaraan tugas pembantuan, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
non formal, dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan olahraga. 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Kepemudaan dan olah raga. Dalam 
melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan 
olahraga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah serta 
pendidikan non formal. 
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pendidikan, 
kebudayaan, pemuda dan olahraga meliputi pendidikan dasar, menengah serta 
pendidikan non formal. 
3. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, 
dan olahraga. 
4. Penyelenggaraan perjanjian dan pelayanan umum bidang pendidikan, 
kebudayaan, pemuda, dan olahraga. 
5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain 
yang berhubungan dengan dinas. 
6. Pembinaan Unit pelaksana teknis (UPT) dalam lingkup lembaga dinas. 
7. Penyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas dalam dinas. 
8. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah. 
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9. Pengelolaan sekretariat dinas. 
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya.  
 
Adapun tugas dari seksi/bagian pemuda dan olahraga purworejo 
yaitumempunyai tugas pook melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang non formal serta pembinaan 
pemuda dan olahraga yang meliputi pembinaan pemuda, olahraga, pramuka dan 
pendidikan seni budaya pada satuan jenjang pendidikan, serta pendidikan 
masyarakat dan kursus kelembagaan. Selain itu ada tugas yang lain seperti :  
1. Persiapan bahan penyusunan rencana kerja. 
2. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis kepemudaan, kepramukaan dan 
keolahragaan.  
3. Penyediaan sarana pendidikan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan. 
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan 
olahraga. 
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas dengan 
tugas pokok dan fungsinya. 
6. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan penerimaan siswa atau anggota 
klub atau sanggar olahrag serta kegiatan kepemudaan dan kepramukaan. 
7. Melaksanakan fasilitas pengembangan olahraga masyaraka, pendidikan 
kemudaan, olahraga yang diselenggarakan satuan pendidikan atau 
masyarakat.  
8. Melaksanakan kerja sama pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan 
dan keolahragaan.  
9. Melaksanakan pembinaan paskibraka. 
 
B. Perumusan Program 
1. Rumusan Program 
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Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan pegawai di 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Dinas 
pendidikan, kebudayaan pemuda dan keolahraga purworejo melaksanakan 
ototnomi daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh kepala dinas dan 
bertanggungjawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. 
 Sesuai dengan peraturan Bupati Purworejo nomer 30. E tahun 2008 
tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan 
kebudayaan, pemuda dan olahraga kabupaten puerworejo. Setiap satuan 
pendidikan (sekolah) di daerah masing-masing pasti ingin memilikipeserta 
didik yangcerdas dan pintar, aktif, terampil di bidag akademik maupun non 
akademik ( seperti kegiatan ekstrakulikuler dan kepemudaan ). Dalam bidang 
pemuda dan olahraga Dinas pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga 
purworejo mempunyai tuoksi yang semuanya harus dilaksanakan dengan 
optimal untuk terwujudnya tujuan yang telah direncanakan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, dinas kebudayaan, pemuda daln olahraga selaku 
naungan dari satuan pendidikan mempunyai peran penting terutama dalam 
penyediaan fasilitas, pendistribusian fasilitas keolahragaan, mengkoordinasi, 
memantau pembinaan kegiatan pemuda dan keolahragaan.  
 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam bidang pemuda 
dandi dinas pendidikan, kebudayaan, peuda dan olahraga terdapat beberapa 
permasalahan diantaranya seperti :  
1. Untuk tempat kerja yang 1 ruangan, seharusnya dipisah karena 
merupakan 2 sub agar kinerja semakin optimal. 
2. Fasilitas kurang mewadai hanya terdapat 2 komputer aktif dan 
masih mesin ketik jaman dulu, serta komputer tersebut digunakan 
oleh semua staf dibidang olahraga maupun staf bidang pemuda. 
3. Penataan arsip atau dokumen masih kurang tertata, masih 
diletakan diatas meja dan sudut-sudut ruangan.  
4. Kurangnya publikasi (dokumentasi) kemasyarakat dari hasil 
kegiatan-kegiatan yang merupakan suatu prestasi bagi daerah 
purworejo. Hal ini dikarenakan media internet (Web) kurang 
dikembangkan. 
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5. Kurangnya tenaga kerja yang masih produktif di lapangan. Maka 
pekerjaan yang dilakukan kurang maksimal  
 
Tahap Persiapan  
1) Konsultasi dengan Bapak Tri Suharmanto S.Pd. 
2) Pemantapan program, koordinasi, dan kerjasama sekaligus konsultasi 
dengan kepala Seksi dan staf/pegawai di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Purworejo. 
3) Pengecekan kondisi perangkat computer dan penyiapan format 
instrumen untuk mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan. 
4) Menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan staf di bidang 
Olahraga dan Pemuda agar program dapat berjalan sebagaimana 
mestinya 
a. Tahap Pelaksanaan 
1) Pengumpulan data kegiatan/proker  
2) Penginputan atau perekapan data ke program aplikasi Microsoft excel, 
3) Mengolah data sesuai dengan format dan kebutuhan, 
4) Melakukan cek ulang antara data yang diolah dengan data manual. 
b. Tahap Monitoring 
Melalui tahap ini dapat membantu memantau apakah program kerja 
yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar atau tidak, serta untuk 
mengetahui kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Praktek 
Lapangan Terbimbing (PLT) nantinya. Monitoring diperlukan untuk 
melihat sejauh mana kesiapan dalam pengimplementasian program 
selama Praktek Lapangan Terbimbing nantinya berlangsung. Adapun 
kendala yang diperkirakan akan menghambat pelaksanaan program kerja, 
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antara lain: Kurangnya kerja sama dengan staff seksi di dinas, terjadinya 
kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan pengumpulan data dari 
sekolah ke dinas.  
Selanjutnya dalam tahapan monitoring ini dapat membantu mengatasi 
kemungkinan masalah yang akan muncul nantinya. Adapun pemecahan 
dari kendala yang mungkin akan muncul yaitu: menjalin komunikasi yang 
baik dengan para staff bidang di dinas, pengecekan kembali data yang 
diinput, menghubungi sekolah yang bersangkutan melalui telepon atau e-
mail. 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL  
A. Persiapan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
1. Observasi di Lembaga 
Observasi ini diakukan sebnayak 2 kali. Observasi bertujuan untuk 
menegtahui kondisi tempat PLT yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo. Dalam kegiatan observasi ini penulis dibantu 
oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP  Bapak Aman. 
Dalam kegiatan observasi saya menanyakan terkait program kerja yang 
dilaksanakan di bagaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP pada tahun 
2017 ini dan program apa saja yang dilaksanakan pada bulan September-
November 2017 sehingga penulis dapat menyesuaikan dengan program kerja 
yang akan dirancang.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat observasi dengan 
Bapak Aman, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan 
September-November 2017 adalah pengelolaan data guru dan tenaga 
kependidikan.  
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017. 
Pembekalan ini dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Fakultas Ilmu 
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Keolahragaan. Pembekalan PLT ini bertujuan untuk memberikan pengarahan 
dan kepada mahasiwa yang akan melaksanakan kegiatan PLT baik di sekolah 
maupun di instansi atau lembaga terkait lainnya.  
Dalam kegaiatan pembekalan PLT, dosen menyampaikan tentang 
beberapa hal yang perlu diperhatikan para mahasiswa pada saat 
melaksanakan PLT dilapangan, serta wejangan-wejangan supaya berkelakuan 
dan bersikap baik, menjaga nama baik almamater, menyerap llmu yang 
sebanyak-banyaknya, serta mempelajari banyak hal yang nantinya akan 
menjadi pengalaman bagaimana bekerja di dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya dimana akan banyak hal yang tidak sama dengan apa yang 
dipelajari selama di bangku kuliah.  
3. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan program dimulai dengan melakukan koordinasi 
dengan staff Pora mengenai program yang akan dilaksanakan, yaitu “Validasi 
Kegiatan Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Purworejo Tingkat Pelajar 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo”.  
Setelah melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan dari 
Pembimbing PLT, kemudian saya mulai melanjutkan langkah selanjutnya 
yaitu mempersiapkan instrumen atau hal-hal yang diperlukan dalam 
melakukan program kerja tersebut serta membuat format untuk mengolah 
data dalam melakukan rekapitulasi. Pelaksanaan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) 
1. Program Utama 
Setelah melakukan tahap persiapan, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah 
tahap pelaksanaan yang meliputi kegiaatan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data dari kegiatan yang telah terlaksana kepada pegawai 
yang melaksanakanya 
b. Penataan arsip data pegawai dan kegiatan di meja kerja maupun di 
computer. 
c. Penginputan atau perekapan data ke program aplikasi Microsoft excel. 
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Setelah seluruh data-data dari kegiatan yang telah terlaksana dan 
mengevaluasi kegiatan tersebut apakah terlaksana dengan baik atau ada 
kekurangan dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini sebagai acuan 
kepada pegawai program yang belum sukses kedepannya menjadi lebih 
baik. 
2. Program Tambahan 
a. Upacara Brndera dan Apel Pagi 
Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Kegiatan 
apel pagi dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu,Kamis, dan Jumat karena 
setiap hari Senin dilakukan Upacara Bendera. Kegiatan apel pagi 
dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo dengan diikuti oleh seluruh karyawan di Dinas 
Pendidikan. Kegiatan apel pagi ini bertujuan untuk memonitoring 
karyawan, karyawan yang masuk terlambat dan karyawan yang tepat 
waktu. Sehingga karyawan yang masuk terlambat akan dilakukan 
tindakan pendisiplinan. Apel pagi ini juga berfungsi untuk menyampaikan 
informasi kepada seluruh karyawan Dinas Pendidikan Purworejo tentang 
agenda yang akan dilaksanakan di hari tersebut atau pun informasi 
lainnya.  
b. Agenda surat masuk dan keluar 
Kegiatan mengagenda surat masuk dan surat keluar dilakukan apabila 
ada surat yang perlu diagendakan. Apabila terdapat surat masuk maka 
surat tersebut kemudian di catat ke dalam buku agenda dengan format 
penulisan meliputi: No, dari, nomor dan tanggal surat, perihal, paraf. 
Setelah diagendakan ke dalam buku agenda surat di beri lembar disposisi 
yang berisi: dari, nomor surat, tanggal surat dan tanggal diterima, perihal, 
disosisi. Selanjutnya surat diberikan kepada Kepala Seksi untuk dikathui 
apakah surat tersebut akan di disposisikan, diagendakan, atau diarsipkan. 
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Apabila surat di didisposisikan akan diberikan ke staff yang telah ditunjuk 
untuk selanjutnya di tindaklanjuti. Akan tetapi apabila surat diarsipkan 
akan dimasukkan ke dalam outner surat masuk dan di simpan.  
Surat keluar juga akan dicatat ke dalam buku agenda dengan format 
penulisan: no, kepada, nomor dan tanggal surat, perihal, keterangan. Surat 
keluar biasanya merupakan surat tindaklajut dari surat masuk. Misalkan 
terdapat surat masuk yang meminta untuk mengirimkan peserta 
Bimbingan Teknis BK di UNY, maka staff yang telah diberikan 
tanggungjawab dari disposisi surat tersebut akan menindaklanjuti dengan 
membuatkan surat tugas. Surat tugas inilah yang disebut dengan surat 
keluar. Surat keluar yang telah diagendakan akan dimasukkan ke dalam 
outner surat keluar sebagai arsip dan disimpan.  
c. Rapat Koordinasi kegiatan implementasi Program e-Learning Creative 
Multimedia Tahun Anggaran 2017. 
Rapat ini membahas tentang program e-Learning Creative 
Multimedia. Mahasiswa PLT dan tim IT yang telah dibentuk oleh Dinas 
Pendidikan mendiskusikan tentang isi dari program ini. Apabila ada 
masukan atau ide lain untuk melengkapi dari program ini untuk 
menyampaikannya. Program e-learning ini nantinya akan diakses oleh 
guru, siswa dan orang tua siswa SD maupun SMP untuk mendukung dan 
mempermudah dalam proses pembelajran.  
d. Gala Desa Kab.Purworejo 
Gala desa adalah lomba antar kecamatan yang terdiri dari lima cabang 
olahraga. Gala desa ini merupakan program dari bidang Pora. Mahasiswa 
PLT diminta untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Kegiatan yang 
dilakukan meliputi rapat persiapan Gala Desa yaitu membahas tentang 
pembagian tim yaitu tim konsumsi, perlengkapan, dan lapangan. Saya 
bertugas dalam tim konsumsi. Rapat dilaksanakan di ruangan bidang 
PORA. Gala desa ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 
2017 di GOR WR. Supratman.  
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Sebelum menuju hari H, dilakukannya gladi bersih yaitu 
mempersiapkan peralatan yang akan digunakan serta pengisi acara juga 
melakukan latihan terakhir sebelum pementasan. Pembukaan Gala Desa 
Kab. Purworejo dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan 
Kab.Purworejo dan jajaran pejabat lainnya. Acara ini juga dimeriahkan 
oleh atraksi dari Pencak silat Merpati Putih, tekwondo, karate, dan di 
tutup dengan tarian dolalak. .  
e. Monitoring dan Evaluasi Jurusan Manajemen Pendidikan UNY 
Kegiatan ini membahas tentang keberlangsungan program mahasiswa 
PLT sudah sampai sejauhmana dalam ketercapaian hasilnya. Kegiatan ini 
dihadiri oleh bapak ibu dosen, Kasubag Umpeg Dinas Pendidikan. 
kepemudaan, dan olahraga Kab.Purworejo, dan Kepala Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Purworejo. Kasubang Umpeg Dinas 
Pendidikan yaitu Ibu Rini menyampaikan tentang kedisiplinan dan 
ketertiban dari mahasiswa PLT dalam melaksanakan tugas tidak ada 
masalah. Kepala Dinas Pendidikan juga menyampaikan beberapa 
wejangan untuk mahasiswa PLT kedepannya dan juga kerjasama dengan 
pihak kampus kedepannya supaya tetap terjalin, lebih sering misalnya 
dalam tidak hanya sekali tetapi dua atau tiga kali setiap tahunnya. 
f. Penyerahan dan Penarikan Mahasiswa PLT UNY 
Kegiatan penyerahan mahasiswa PLT di Dinas Pendidikan Purworejo 
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September. Peneyerahan 
mahasiswa PLT ini diterima oleh Sekertaris Dinas dan Kasubag Umpeg 
Dinas Pendidikan Purworejo. Ibu Sekdin menyampaikan bebrapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam bekerja di lingkungan dinas yaitu tata 
tertib dan kedisiplinana waktu yang harus dipatuhi.   
Setelah kegiatan PLT yang dilaksanakan selama 2 bulan berakhir 
kegiatan yang dilakukan yaitu penarikan oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan. Dosen pembimbing lapangan menwakili para mahasiswa 
menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada pihak 
Dinas Pendidikan. begitu pun sebaliknya ibu Sekretaris dinas juga 
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melakukan hal yang sama dan berharap untuk kerjasama dengan pihak 
kampus kedepannya tetap terjalin dengan baik. 
B. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan program kerja yang diimplementasikan di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Purworejo secara umum 
berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut ditandai dengan 
pelaksanaan program kerja yang selesai tepat pada waktunya. Program 
kerja yang dilaksanakan yaitu Validasi Kegiatan Pemuda Dan Olahraga 
Di Kabupaten Purworejo Tingkat Pelajar. 
ini sangat berguna untuk informasi megetahui jumlah kelebihan dan 
kekurangan program sehingga dapat dillakukan validasi kegiatan  
kependidikan supaya tidak terjadi kesenjangan dalam mengajar dan 
supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Rekapitulasi data 
guru dan tenaga kependidikan ini juga dapat digunakan sebagai sumber 
dalam menentukan jumlah kebutuhan guru kedepannya.  
Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja ini 
yaitu saat akan mengambil data kegiatan data tersebut selalu tidak ketemu 
soalnya masalah dalam arsip yang menumpuk diatas meja dan ada yang di 
dalam lemari kerja tertumpuk oleh berkas lainya. Lalu di berkas komputer 
juga menjadi masalah para pegawai untuk mencari data nama dan 
kegiatan yang tercampur dengan surat-surat lainya, misal surat tugas. 
Kendala yang laiinya adalah saat mencari pegawai untuk dimintai data 
petugas selalu dinas atau tugas keluar kantor dan kembalinya pegawai 
tersebut tidak  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Program PLT merupakan kegiatan mahasiswa dalam menambah 
pengalaman lapangan berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan di kampus 
yang kemudian dipraktikkan dalam lingkungan kerja. Program utama yang 
penulis rancang adalah Validasi Kegiatan Pemuda Dan Olahraga Di 
Kabupaten Purworejo Tingkat Pelajar Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo 
Selain program utama, mahasiswa juga menjalankan program 
tambahan dikarenakan adanya permintaan dari staf tempat mahasiswa PLT, 
maka mahasiswa juga melakasanakan tugas tambahan, yaitu: 
1. Upacara Bendera dan  Apel Pagi 
2. Agenda surat masuk dan keluar 
3. Rapat Koordinasi kegiatan implementasi Program e-Learning 
Creative Multimedia Tahun Anggaran 2017. 
4. Gala Desa Kab.Purworejo.  
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5. Peneyerahan dan Penarikan Mahasiswa PLT UNY 
 
 
 
 
 
 
 
B. Saran  
Saran-saran demi peningkatan dan kemajuan pelaksanaan program 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di masa mendatang antara lain: 
1. Bagi Penyelenggara PLT 
a. Penyelenggara PLT hendaknya segera memperbaharui informasi 
yang baru mengenai segala buku-buku pedoman dan petunjuk teknis 
kegiatan PLT secara umum. 
b. Penyelenggara PLT hendaknya perlu membuat petunjuk informasi 
dan ketentuan khusus yang baku mengenai kegiatan PLT bagi 
jurusan non kependidikan (PLT kelembagaan/instansi). 
2. Untuk Prodi/Jurusan 
a. Dosen yang ditugaskan sebagai DPL juga perlu pembekalan 
pedoman dan panduan teknis kegiatan PLT khusus non 
kependidikan (PLT lembaga/instansi) agar terjadi kesesuaian konsep 
praktik dilapangan. 
b. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi yang baik antara Jurusan dan 
tempat PLT supaya terjadi koordinasi yang baik. 
3. Untuk Mahasiswa PPL 
a. Tingkatkan komunikasi dengan pegawai sehingga dapat 
berkoordinasi dalam kegiatan dengan baik. 
b. Berbaur dengan pegawai agar bertambah pengalaman hidup. 
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c. Mahasiswa yang melaksanakan PLT hendaknya mempersiapkan diri 
dengan ketrampilan-ketrampilan yang sekiranya bisa diterapkan 
dengan situasi dan kondisi dilembaga. 
d. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing-masing mahasiswa. 
e. Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang. 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Sekda Purworejo. (2016). Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.  
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Lampiran 13. Daftar hadir Rapat program e-Learning 
 Keterangan : 
Gambar disamping adalah daftar hadir 
Rapat Koordinasi kegiatan 
implementasi Program e-Learning 
Creative Multimedia Tahun Anggaran 
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2017. 
Lampiran 14. Gala Desa 
 
Keterangan: 
Gambar diatas adalah gambar yang diambil setelah selesainya pembukaan Gala Desa 
Kab. Purworejo Di GOR WR. Supratman. Mahasiswa PLT berfoto dengan 2 atlet 
pria Pencak Silat Merpati Putih pengisi acara Gala Desa Kab. Purworejo tersebut.
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yang dilaksanakan tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2017. 
 Pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan terimakasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan program kerja 
PLT. Penyusun menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 
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3. Dr. Akhmad Kasinu, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan 
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Kabupaten Purworejo. 
4. Sri Wulandari, SIP. Selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
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5. Dwi Setijorini, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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PLT MP 2017. 
6. Rekan-rekan TIM PLT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang 
telah membantu dan memberikan dukungan demi tersusunnya 
Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan PLT ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharap kritik dan saran untuk 
perbaikan selanjutnya. Semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk semua pihak 
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 Penyusun, 
 Nuri Mustika Karuniasari 
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ABSTRAK 
 
Dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah tertentu 
membutuhkan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan pendidikaan 
secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini terdiri dari berbagai aspek 
pendidikan, salah satunya adalah sarana dan prasarana atau fasilitas 
pendidikan. Segala sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga pendidikan 
atau dalam hal ini dikhususkan kepada sekolah negeri, yang didapat dari 
berbagai sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan tersebut bisa dari 
pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD, maupun sumber lain 
dari masyarakat. 
Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 
ayat (39) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2) Barang Milik Daerah (BMD) 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari peroleh lainnya yang sah. 
Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan 
uraian yang meliputi bahan baku barang setengah jadi, barang jadi atau 
peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa 
perbankan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang 
yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenisnya pelaksanaan dari 
perjanjian atau kontrak diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan 
diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
Dengan adanya berbagai fasilitas yang dimiliki sekolah, maka harus 
dilakukan proses pengelolaan. Dalam perundang-undangan disebutkan bahwa 
pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik 
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negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik 
Negara/Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodefikasi 
barang. 
Seluruh belanja barang sebagai sarana dan prasarana pendidikan harus 
didata dengan jelas, karena memiliki tujuan tertentu. Sehingga menjadi salah 
satu tugas Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan tersebut, begitu pula 
dengan Dinas DIKPORA Kabupaten Purworejo. Seluruh belanja barang dari 
anggaran belanja modal yang berupa aset harus dilaporkan untuk nantinya 
dilaporkan ke daerah setiap semesternya. Untuk Dinas DIKPORA Kabupaten 
Purworejo, hal ini menjadi tugas Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu pada 
tim aset. Pada pelaksanaan program ini menggunakan aplikasi SIMDA yaitu 
(Sistem Informasi Manajemen Daerah). Hasil program ini adalah mendata 
dengan jelas seluruh barang sebagai sarana dan prasarana pendidikan.  
 
 
Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Barang Milik Negara/Daerah, BMD, aset. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga    
Kabupaten Purworejo 
Alamat  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69, Sindurjan, Kec. 
Purworejo, Kab.  Purworejo, Jawa Tengah 54113 
Visi :  
Terwujudnya insan beriman, cerdas, berbudaya, dan berdaya 
saing. 
Misi  :  
1. Mewujudkan pendidikan yang religius 
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan 
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. 
5. Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, terampil, dan 
profesional. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) bertujuan untuk melatih 
mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata di lapangan dengan terlibat 
langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan atau lembaga pengelola 
pendidikan. Praktek Lapangan Terbimbing (PLT) ini dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang 
merupakan lembaga pengelola pendidikan tingkat daerah. Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan 
sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, 
pendidikan sekolah menengah pertama dan penyelenggaraan tugas 
pembantuan, pedidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, serta kepemudaan dan keolahragaan. Untuk itu Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga mempunyai sub-sub bidang, yaitu Bidang Sekolah 
Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal, dan Bidang 
Kepemudaan dan Keolahragaan. 
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Pada kesempatan PLT yang dilaksanakan di Dindikpora Kabupaten 
Purworejo ini, saya bertugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Di 
Subbag ini masih terbagi menjadi enam (6) bagian yaitu bagian legalisir, 
akreditasi, aset, surat-menyurat, kepegawaian Dinas dan UPT, serta bagian 
produk hukum. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
pokok melakukan: 
1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 
2. Pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan 
kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, 
hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, 
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas, 
serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
Pada Subbag Umpeg, saya melakukan praktik yang lebih spesifik 
di bagian Aset. Untuk bagian aset, kegiatan yang dilaksanakan untuk 
penyusunan laporan aset adalah Pengecekkan Data Aset Sekolah Negeri 
se-Kabupaten Purworejo yaitu mengecek ulang rekapitulasi data aset per-
sekolah yang dikumpulkan sebanyak 2 bendel dengan bendel pertama di 
tujukan pada DP2KAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah) dan bendel yang kedua pada Subbag UMPEG 
DINDIKPORA. Kemudian Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-
Kabupaten Purworejo yang  merupakan tindak lanjut dari pengecekkan 
data aset sekolah negeri se-Kabupaten.  
Setelah itu Sensus barang inventaris DINDIKPORA yaitu 
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang atau aset 
yang dilakukan 1 tahun sekali kecuali barang atau aset berupa persediaan. 
Maksud sensus barang atau aset adalah untuk mengetahui keberadaan 
jumlah, nilai serta kondisi barang atau aset. Tujuan yang ingin dicapai dari 
pelaksanaan sensus barang atau aset di Lingkungan Dindikpora Kabupaten 
Purworejo adalah agar semua barang atau aset di SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan 
tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang 
atau aset. Obyek Pelaksanaan sensus barang atau aset adalah seluruh 
barang atau aset Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibeli atau 
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diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, 
kecuali barang atau aset berupa persediaan, Barang Milik Provinsi yang 
digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Barang Milik 
Pusat yang digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Aset 
Tak berwujud, Aset lain-lain (yaitu aset kondisi rusak berat). Lalu 
melakukan Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
dan Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) yang merupakan alat dan 
bahan untuk melaksanakan Cek fisik.  
B. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada mata kuliah Observasi 
Lembaga Manajemen Pendidikan, diperoleh rancangan program 
Pengelolaan Aset Semester I  dan Inventarisasi di TK, SD dan SMP 
Negeri Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, tetapi terjadi 
perubahan program dikarenakan oleh beberapa hal yaitu adanya program 
yang lebih urgent untuk segera diselesaikan pada bulan Oktober-
November, adanya berbagai kegiatan yang harus selesai pada bulan 
Oktober-November dari hal tersebut tim aset harus dibagi dalam 
beberapa kegiatan yang berbeda-beda agar semua selesai pada waktu 
yang ditentukan.  
Dari berbagai tugas yang ada di aset, saya mendapatkan tugas pada 
bagian pengelolaan aset di kantor Dindikpora Kabupaten Purworejo. 
Dalam pelaksanaan program ini menggunkan SIMDA BMD atau Sistem 
Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah. Aplikasi ini 
bertujuan untuk menginput seluruh belanja barang sebagai sarana dan 
prasarana pendidikan harus didata dengan jelas. SIMDA ini juga lebih 
mempermudah pekerjaan dan mempersingkat waktu dalam memberikan 
laporan ke pusat.  
Pelaksanaan program Pengelolaan Aset Kantor Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, 
tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan tindak lanjut. Berikut rincian 
rancangan program tahapan pelaksanaan program Pengelolaan Aset 
Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga : 
1) Persiapan, meliputi: 
a) Koordinasi dan konsultasi 
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b) Pengecekan komputer, dan aplikasi komputer yang akan digunakan 
(Microsoft Excel dan SIMDA BMD) 
2) Pelaksanaan, meliputi: 
a) Pengumpulan data 
b) Entry data dari Ms. Excel ke SIMDA 
3) Evaluasi, meliputi: 
a) Menyajikan program dengan mencetak hasil dari entry data 
b) Membuat laporan program 
c) Evaluasi dan tindak lanjut 
 
Adapun program tambahan pada saat pelaksanaan PLT ialah : 
1. Rapat persiapan E-Learning untuk diterapkan pada guru-guru di 
Kabupaten Purworejo 
2. Gala Desa di Gor Kab. Purworejo yang berisi 6 cabang olah raga 
yang diikuti oleh setiap kecamatan di kab. Purworejo 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PLT 
Program utama PLT yang berjudul “Pengelolaan Aset Kantor Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2017” dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu perubahan program 
sebelumnya yang berjudul “Pengelolaan Aset Semester I dan Inventarisasi 
aset yang ada di TK, SD , dan SMP Negeri Se-Kabupaten Purworejo Tahun 
Ajaran 2016/2017” kemudian banyaknya data yang harus direkap dengan 
terbatasnya sumber daya manusia sehingga sering mengalami kualahan. Maka 
dari itu, Subbag Umpeg meminta untuk mengkhususkan identifikasi masalah 
pada bagian aset saja. Hal tersebut dikarenakan bagian aset lah yang dirasa 
urgent dan butuh bantuan dalam pelaksanaan PLT. 
Persiapan program utama PLT ini dilaksanakan dengan 
mempersiapkan peralatan atau perangkat yang akan digunakan yaitu 
komputer atau laptop beserta dengan program atau aplikasi yang digunakan 
yaitu Microsoft Excel dan SIMDA BMD. Setelah itu juga mempersiapkan 
aplikasi SIMDA BMD dengan cara menginstal di laptop terlebih dahulu. 
Setelah itu berkoordinasi dengan pembimbing lembaga atau instruktur beserta 
para staff mengenai implementasi program PLT tersebut di lembaga, 
sehingga diperoleh beberapa saran dan bimbingan mengenai pelaksanaan 
program PLT tersebut.  
Target utama dari program PLT ini adalah menyelesaikan input KIR 
(kartu inventaris ruangan) dan KIB C (gedung dan bangunan) yang nantinya 
akan dilaporkan ke BP2KAD.  
 
B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Dalam pelaksanaan program utama PLT setelah menginstal SIMDA 
BMD dari salah satu staff dan data apa saja yang perlu di entry dalam 
SIMDA BMD maka proses pelaksanaan program dapat dimulai. 
Pelaksanaan program utama PLT ini antara lain sebagai berikut : 
a. Melakukan adaptasi dengan ruang kerja PLT dan melakukan 
konsultasi dengan para staff dalam pelaksanaan program utama PLT. 
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b. Mengumpulkan data-data yang akan di entry di SIMDA BMD. 
c. Melakukan input data KIR secara bertahap dari data excel yang 
terbaru untuk di update di SIMDA dan menginput KIB C dari masing-
masing UPT se-Kabupaten Purworejo.  
d. Melakukan pengecekan ulang hasil entry data 
e. Menindak lanjuti, menyajikan program dengan mencetak hasil 
pengolahan data kepada tim aset.  
2. Pelaksanaan Program Tambahan 
Program tambahan selama Praktik Lapangan Terbimbing dari Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdapat beberapa program antara 
lain : 
a) Rapat untuk persiapan Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning 
Kabupaten Purworejo 
1. Tujuan : Membantu Tim E-Learning dalam memberikan 
bimbingan dan pelatihan kepada para peserta Bimtek E-Learning 
Kabupaten Purworejo. 
2. Sasaran : Peserta bimbingan teknis memahami dengan baik dan 
mampu menerapkan E-Learning. 
3. Pelaksanaan : 10, 11, 12 Oktober 2017 
4. Bentuk kegiatan : Koordinasi, diskusi, dan membantu memberikan 
bimbingan E-Learning. 
b) Gala Desa di Gor Kab. Purworejo yang berisi 6 cabang olah raga yang 
diikuti oleh setiap kecamatan di kab. Purworejo 
1. Tujuan : Memeriahkan acara dalam rangka HUT Purworejo ke 
1116 
2. Sasaran : Setiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo 
3. Pelaksanaan : 12 Oktober 2017 
4. Bentuk kegiatan : Koordinasi, dan membantu menyiapkan peserta 
untuk berbaris dari luar GOR hingga masuk ke dalam GOR dengan 
tertib dan rapi.  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. Analisis Kesesuaian Rancangan dengan Pelaksanaan 
a. Program Utama PLT 
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Program utama PLT pada awalnya adalah “Pengelolaan Aset 
Semester I dan Inventarisasi aset yang ada di TK, SD , dan SMP 
Negeri Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017” namun atas 
pertimbangan beberapa hal, program utama diganti menjadi 
“Pengelolaan Aset Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017”. Program PLT 
tersebut berbeda dengan yang direncanakan pada proposal program 
OLMP ( Observasi Lembaga Manajemen Pendidikan). 
Pelaksanaan program utama PLT ini dimulai dari awal 
berlangsungnya PLT dengan berkonsultasi dengan Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian yaitu Ibu Dwi Setijorini, S.Sos dan para 
staff yang ada di ruang subbag Umum dan Kepegawaian. Kemudian 
pada saat awal pelaksanaan program didampingi dan dibimbing oleh 
para tim aset tentang keperluan, cara, dan data yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan entry data ke SIMDA BMD. 
Ada dua program yang menjadi program utama dalam 
pelaksanaan PLT, yaitu entry data KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 
kantor Dindikpora Kabupaten Purworejo dan KIB C (Bangunan dan 
Gedung) UPT se-Kabupaten Purworejo. Hasil akhir dari program ini 
adalah sebagai sumber informasi tentang seluruh belanja barang 
sebagai sarana dan prasarana pendidikan.  
b. Program Tambahan PLT 
Program tambahan PLT adalah program yang diberikan oleh 
pihak dinas yang sifatnya menambah program kerja yang utama :  
1) Gala Desa di Gor Kab. Purworejo 
Gala Desa di Gor Kab. Purworejo yang berisi 6 cabang olah 
raga yang diikuti oleh setiap kecamatan di kab. Purworejo. Kegiatan 
tersebut untuk memeriahkan acara HUT Purworejo yang ke 1116. 
Kegiatan Gala Desa ini baru dilaksanakan sekali pada tahun ini. 
Kegiatan tersebut untuk membantu bagian Pemuda dan Olahraga. 
2) Rapat persiapan E-Learning untuk diterapkan pada guru-
guru di Kabupaten Purworejo 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa SD dalam mendampingi kegiatan bimbingan 
teknis E-learning Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang dilaksanakan 
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pada program ini adalah membantu tim E-learning dinas dalam 
menyusun menu dan sub menu yang ada di aplikasi E-Learning 
kemudian diterapkan pada pelatihan para guru dalam menggunakan E-
learning. Kegiatan yang dilakukan lebih bersifat operasional seperti 
bagaimana cara pengoperasian serta penggunaan fitur-fitur di dalam 
E-learning.  
2. Hambatan Pelaksanaan PLT dan Upaya Mengatasinya 
a. Program Utama PLT 
Hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain : 
1) Pada saat menginput data ke SIMDA Online, jaringan yang ada di 
kantor Dindikpora mengalami trouble. Apabila mengalami 
gangguan tersebut, harus keluar dari aplikasi SIMDA terlebih 
dahulu kemudian baru login lagi. 
2) Apabila terdapat kesalahan pada saat menginput data secara 
Online ke dalam SIMDA BMD, dan BP2KAD belum sempat 
membackup hasil input data tadi, maka tim aset dari pihak dinas 
mengulanginya lagi dari UPT yang paling pertama atau 
mengulangi dari awal. 
3) Mencocokkan hasil dari KIR (Kartu Inventaris Ruangan) dengan 
barang yang ada di Kantor Dindikpora yang belum 100% 
barangnya ditemukan dari hasil pengadaan.  
b. Program Tambahan PLT 
1) Gala Desa di Gor Kab. Purworejo 
Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan program ini 
adalah kurangnya koordinasi dari Bagian Kepemudaan dan Olahraga 
karena kegiatan tersebut bersifat mendadak. Dalam hal tersebut, 
anggota PLT masih bingung dengan job deskripsi masing-masing 
anak pada saat di lapangan.  
2) Rapat persiapan E-Learning untuk diterapkan pada guru-
guru di Kabupaten Purworejo 
Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah 
kurangnya kemampuan atau kompetensi yang diperlukan dalam 
bidang teknologi, karena pada dasarnya Program Studi Manajemen 
Pendidikan tidak terfokus pada ilmu-ilmu IT.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program utama PLT yang berada di Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian yaitu “Pengelolaan Aset Kantor Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017”. 
Keterlaksanaan program adalah 100% dilihat dari aplikasi SIMDA yang akan 
di upgrade dengan versi terbaru, maka dari itu seluruh data-data yang ada di 
aplikasi SIMDA lama di input ke SIMDA online. Karena apabila ada field-
field yang masih kurang, tidak bisa di upgrade ke SIMDA versi terbaru.  
Pengelolaan Aset Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo terfokus pada kegiatan yang berada dalam 
lingkup dinas seperti input KIR (Kartu Inventaris Ruangan) kantor 
Dindikpora Kabupaten Purworejo dan input KIB C yang dilaksanakan di 
dalam kantor dinas menggunakan aplikasi SIMDA BMD, untuk kegiatan aset 
yang ada diluar dinas lebih pada staff aset yang sudah ditugaskan. 
Pelaksanaan program tambahan yaitu Gala Desa dan Rapat persiapan 
pembelajaran berbasis E-Learning. Kedua program tersebut berjalan dengan 
lancar dan dapat terealisasikan. Meskipun hasilnya belum maksimal tetapi 
pengalaman yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran kedepan 
agar lebih baik.  
 
B. Saran 
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Memberikan informasi terkait PLT baik pembekalan ataupun 
pelaksanaan yang lebih jelas dan tepat 
b. Dapat membedakan pemberian pembekalan antara pendidikan dengan 
kependidikan 
c. Diharapkan mampu memberikan panduan laporan dan berkas serta 
catatan harian yang dibutuhkan untuk dikumpulkan kepada LPPMP 
 
2. Bagi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
a. Memanfaatkan hasil program yang telah dibuat semaksimal mungkin. 
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b. Memelihara dan menindaklanjuti hasil kegiatan PLT yang telah 
dilaksanakan secara berkelanjutan. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Lebih intensif dan tanggap dalam memberikan bimbingan kegiatan 
PLT mahasiswa 
b. Lebih intensif dalam berkoordinasi dan membantu program PLT 
mahasiswa. 
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ABSTRAK 
 
Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu sub 
bidang yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. Tugas dari sub 
bidang ini berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo menyiapkan bahan 
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan 
administrasi bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, 
penyusunan rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, 
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dindikpora, serta pelaksanaan tugas kedinasan 
lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi. Salah program 
kerja yang terdapat di sub bagian PEP Dinas yakni membuat rekapitulasi data profil 
lembaga PAUD formal dan non formal setiap tahunnya. Program tersebut dijadikan 
sebagai program utama PLT penyusun. 
Program kerja utama ini bertujuan untuk membuat rekapan data profil lembaga 
paud formal dan non formal Se-kabupaten Purworejo. Pelaksanaan program kerja 
utama PLT ini menggunakan Microsoft Excel. Hasil dari program ini berupa data yang 
akan memudahkan orang untuk membaca jumlah lembaga PAUD formal dan non 
formal, jumlah total siswa PAUD se Kabupaten, data kondisi fasilitas PAUD, dan 
jumlah total guru PAUD se Kabupaten Purworejo. Keterlaksanaan program kerja ini 
94 persen karena terdapat satu HIMPAUDI UPT Kecamatan yang sama sekali 
mengumpulkan berkas formulir profil PAUD kepada dinas sampai masa PLT 
penyusun habis. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi Kondisi Tempat Praktik 
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 
Tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
pada pasal 2 dijelaskan bahwa Dindikpora berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam 
peraturan tersebut pada Pasal 3 dijelaskan pula mengenai tugas Dindikpora 
Kabupaten Purworejo yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan 
kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan 
sekolah menengah pertama dan penyelenggaraan tugas pembantuan, 
pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, 
serta kepemudaan dan keolahragaan. Dindikpora Kabupaten Purworejo 
beralamat di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69, Sindurjan, Kec. Purworejo, 
Kab.  Purworejo, Jawa Tengah 54113. 
Adapun visi misi dari Dindikpora Kabupaten Purworejo sebagai 
berikut :  
Visi :  
Terwujudnya insan beriman, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. 
Misi :  
1. Mewujudkan pendidikan yang religius 
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan 
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya 
saing. 
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5. Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, 
terampil, dan profesional. 
Salah satu Sub bagian yang terdapat di Dindikpora Kabupaten 
Purworejo yakni Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 
kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan 
rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, evaluasi 
dan pelaporan di lingkungan Dindikpora, serta pelaksanaan tugas kedinasan 
lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi. Tupoksi 
tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016  Tentang, 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo pada pasal 
10. 
Dalam observasi lapangan di sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan pada program OLMP (Magang 2) di semester 6, ditemukan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Menumpuknya arsip diruangan dan tidak tertata secara rapi. 
2. Adanya ketidaksesuaian papan nama yang tertera pada meja 
kerja dengan pegawai yang menggunakan meja kerja tersebut. 
3. Kurang optimalnya pengelolaan website milik dinas sehingga 
berdampak pada informasi di website yang kurang update. 
4. Penataan ruang kerja yang kurang rapi sehingga terkesan padat. 
Pada program OLMP (Magang 2) di semester 6 tersebut penyusun 
memilih program kerja Pengembangan Situs Website Resmi Dinas 
Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purworejo untuk 
dilaksanakan pada saat PLT (Magang 3) di bulan September-Nopember. 
Akan tetapi, pada saat pelaksanaan PLT (Magang 3) penyusun mengganti 
program kerja tersebut menjadi program kerja Rekapitulasi Data Profil 
Lembaga PAUD Formal Dan Non Formal Di Sub Bagian Perencanaan, 
Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan 
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Olahraga Kabupaten Purworejo, dikarenakan tingkat urgensi dari 
program tersebut di Sub Bag PEP yang perlu dikerjakan terlebih dahulu dan 
kurangnya kompetensi penyusun untuk mengembangkan website resmi 
milik Dindikpora Kabupaten Purworejo. 
Rekapitulasi profil lembaga paud formal dan non formal di Sub 
Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) bertujuan untuk 
mengupdate data lembaga PAUD setiap tahunnya. Data tersebut nantinya 
juga akan disesuaikan dengan data lembaga paud yang terdapat di dalam 
sistem data pokok pendidikan (DAPODIK). 
B. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
1. Rumusan Program 
Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada pertengahan 
bulan februari 2017 pada mata kuliah OLMP di semester 6 diperoleh 
program kerja Pengembangan Situs Website Resmi Dinas Pendidikan, 
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, pada 
pelaksanaan PLT atau magang 3 terjadi perubahan program kerja 
disebabkan oleh beberapa faktor yakni tingkat urgensi dari program 
tersebut di Sub Bag PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo masih 
kurang, kurangnya kompetensi penyusun pada bidang IT terutama pada 
pembuatan website, dan tidak adanya follow uap yang jelas apabila 
website tersebut berhasil dibuat dikarenakan tidak adanya SDM yang 
akan mengurusi pengembangan website resmi milik Dindikpora 
Kabupaten Purworejo ke depannya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut 
dan persetujuan dari pembimbing lapangan penyusun merubah program 
kerja yang dilaksanakan dalam PLT menjadi program kerja 
Rekapitulasi Data Profil Lembaga PAUD Formal Dan Non Formal Di 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Program kerja Rekapitulasi Data Profil Lembaga PAUD Formal 
Dan Non Formal Di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
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Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
bertujuan untuk merekap data profil lembaga PAUD baik formal dan 
nun formal yang ada di Kabupaten Purworejo. Sumber data dari 
program kerja ini berdasarkan data-data yang diisi dalam formulir oleh 
lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Purworejo yang 
selanjutnya data tersebut dikumpulkan di UPT masing-masing 
kecamatan dan tahap akhirnya UPT dari setiap kecamatan 
mengumpulkan ke Sub Bagian PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo. 
Setelah data terkumpul kemudian direkap menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel. Data-data yang direkap meliputi nama lembaga, 
alamat lembaga, akreditasi lembaga, jumlah siswa, jumlah APE (Alat 
Permainan Edukasi), jumlah ruangan, dan jumlah tenaga pengajar. 
2. Rancangan Kegiatan PLT 
a. Program Utama 
Program utama PLT penyusun adalah Rekapitulasi Data 
Profil Lembaga PAUD Formal Dan Non Formal Di Sub Bagian 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang pada 
pelaksanaan program kerja tersebut memiliki tiga tahapan, yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta tindak 
lanjut. 
Berikut ini rincian tahapan pelaksanaan program 
Rekapitulasi Data Profil Lembaga PAUD Formal Dan Non Formal 
Di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo : 
1) Persiapan, meliputi : 
a) Membagikan formulir profil PAUD kepada setiap 
UPT Kecamatan melalui HIMPAUDI 
b) Lembaga PAUD mengumpulkan ke UPT kemudian 
UPT mengumpulkan formulir ke Sub Bagian PEP 
Dindikpora Kabupaten Purworejo 
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c) Pengecekan kondisi laptop dan aplikasi yang akan 
digunakan (Microsoft Excel) 
d) Koordinasi dengan petugas DAPODIK di Sub 
Bagian PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo 
2) Pelaksanaan, meliputi : 
a) Pengumpulan data 
b) Entry Data 
c) Pengolahan data 
3) Evaluasi dan tindak lanjut, meliputi : 
a) Menyajikan program dalam tabel 
b) Tindak lanjut 
b. Program Tambahan 
1) Apel pagi 
2) Pelayanan NPSN sekolah dan lembaga pendidikan lain 
3) Monitoring Dapodik di Sekolah 
4) Entry gaji pegawai Dindikpora Kabupaten Purworejo pada 
SIMDA 2018 
5) Sosialisasi DAPODIK PAUD 
6) Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan Program PLT 
Persiapan program kerja Rekapitulasi Data Profil Lembaga PAUD 
Formal Dan Non Formal Di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo diawali dari tahap pembagian formulir kepada UPT setiap 
kecamatan melalui HIMPAUDI pada saat sosialisasi DAPODIK PAUD 
pada tanggal 21 September 2017. Tugas dari HIMPAUDI di UPT setiap 
kecamatan bertugas menyebarkan formulir tersebut ke setiap lembaga 
PAUD baik formal maupun non formal yang terdapat di Kecamatan 
tersebut. 
Lembaga PAUD formal maupun non formal selanjutnya mengisi 
formulir tersebut. Rincian dan bentuk dari formulir ini dapat dilihat di 
lampiran, secara garis besar formulir ini berisi tentang profil lembaga yang 
meliputi : 
1. Nama lembaga  
2. NPSN lembaga  
3. Alamat lembaga 
4. Desa/kelurahan 
5. Kecamatan 
6. Status akreditasi 
7. Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan 
8. Jumlah rombel 
9. Kondisi ruang kelas 
10. Fasilitas APE (Alat Permainan Edukasi) 
11. Jumlah pendidik  
12. dan, Nomor HP kepala lembaga 
Tahap selanjutnya setiap lembaga PAUD formal dan non formal 
yang telah mengisi formulir, kemudian mengumpulkan kembali formulir 
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tersebut ke HIMPAUDI yang terdapat di setiap UPT Kecamatan. 
HIMPAUDI di UPT Kecamatan mengkoordinir pengumpulan formulir 
tersebut yang selanjutnya formulir-formulir tersebut dikembalikan lagi ke 
Sub Bagian PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo untuk direkap. 
Tahap persiapan selanjutnya yakni melakukan pengecekan kondisi 
laptop dan aplikasi yang digunakan yakni Microsoft Excel 2013. Kemudian 
mempersiapkan formulir-formulir yang akan direkap yang telah 
dikumpulkan oleh HIMPAUDI UPT Kecamatan. Langkah persiapan 
terakhir penyusun berkoordinasi dengan petugas DAPODIK di Sub Bagian 
PEP mengenai teknis rekapitulasi data profil lembaga PAUD ini untuk 
mencegah kekeliruan saat pelaksanaan. Target utama dari program kerja ini 
adalah untuk merekap data profil lembaga PAUD baik formal dan non 
formal se Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya data tersebut nantinya 
juga akan disesuaikan dengan data lembaga paud yang terdapat di dalam 
sistem data pokok pendidikan (DAPODIK). 
Sementara Program tambahan PLT penyusun meliputi apel pagi, 
pelayanan npsn sekolah dan lembaga pendidikan lain, monitoring dapodik 
di sekolah, entry gaji pegawai Dindikpora Kabupaten Purworejo pada 
SIMDA Perencanaan 2018, sosialisasi dapodik paud dan pendampingan 
bimbingan teknis e-learning kabupaten Purworejo 
 
B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Dalam pelaksanaan program kerja utama PLT setelah menerima 
formulir dari HIMPAUDI UPT setiap Kecamatan maka proses 
pelaksanaan program dapat dimulai. Tahapan pelaksanaan program 
kerja utama PLT ini meliputi : 
a. Melakukan adaptasi pada lingkungan kerja dan konsultasi 
untuk pemantapan program yang dilakukan pada awal 
dimulainya PLT di Dindikpora Kabupaten Purworejo dan 
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konsul secara berkala untuk evaluasi, penyesuaian dan 
penyempurnaan program. 
b. Mengumpulkan dan menyortir data-data profil lembaga 
PAUD baik formal dan non formal yang sudah 
dikumpulkan oleh HIMPAUDI UPT Kecamatan dalam 
bentuk hardfile (formulir). 
c. Melakukan entry data ke Microsoft Excel 2013 secara 
bertahap dari tiap UPT Kecamatan yang telah mengirimkan 
data. 
d. Menganalisis hasil rekapitulasi yang telah dibuat. 
e. Melakukan pengecekan ulang hasil rekapitulasi yang telah 
dibuat. 
f. Setelah lengkap, semua data profil yang telah dibuat per 
kecamatan digabung menjadi satu Kabupaten yang 
kemudian disajikan dalam tabel. 
g. Membuat daftar UPT Kecamatan yang belum mengirimkan 
formulir. 
h. Bagi HIMPAUDI UPT Kecamatan yang belum 
mengumpulkan formulir maka penyusun melaporkan ke 
stafff sub bag PEP yang mengurusi DAPODIK agar 
ditindak lanjuti dengan cara menghubungi HIMPAUDI 
UPT Kecamatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk 
segera mengumpulkan formulir profil lembaga PAUD 
formal dan non formal. 
2. Pelaksanaan Program Tambahan PLT 
Program tambahan selama PLT di Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo terdapat beberapa 
program/kegiatan antara lain : 
a. Apel Pagi 
1) Tujuan : membangun kedisiplinan untuk datang tepat 
waktu dalam bekerja dan memberikan informasi-
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informasi kepada seluruh pegawai dinas berkaitan 
agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 
2) Sasaran : seluruh pegawai dinas, siswa PKL dari SMK 
Kartini Purworejo dan Mahasiswa PLT dari UNY yang 
sedang melaksanakan magang di Dindikbudpora 
Kabupaten Purworejo. 
3) Pelaksanaan : setiap hari kecuali hari senin karena 
upacara dan pada saat kondisi hujan. 
4) Bentuk Kegiatan : berbaris sesuai bidang masing-masing 
di halaman gedung dinas dan mendengarkan pemimpin 
apel. 
b. Pelayanan NPSN Sekolah dan Lembaga Pendidikan Lain 
1) Tujuan : memberikan NPSN kepada lembaga 
pendidikan dan sekolah.  
2) Sasaran : sekolah dan lembaga pendidikan yang 
membutuhkan NPSN untuk pengajuan hibah pendidikan 
kepada pemerintah. 
3) Pelaksanaan : tanggal 21,22 September 2017 dan 
16,23,31 Oktober 2017 
4) Bentuk Kegiatan : mengajukan tanda tangan naskah 
NPSN asli ke kepala dinas dan mengajukan tanda tangan 
ke sekretaris dinas untuk legalisir NPSN serta di cap 
kemudian diserahkan kepada lembaga pendidikan atau 
sekolah yang membutuhkan. 
c. Monitoring DAPODIK di Sekolah 
1) Tujuan : mengumpulkan data mengenai jumlah siswa dan 
guru serta evaluasi mengenai sistem DAPODIK. 
2) Sasaran : SD dan SMP negeri atau swasta di Kabupaten 
Purworejo yang dipilih secara sampling. 
3) Pelaksanaan : 13,17 dan 19 Oktober 2017 
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4) Bentuk Kegiatan : mengikuti staff sub bagian PEP yang 
melakukan monitoring DAPODIK ke sekolah-sekolah 
yang telah dipilih sebelumnya dan menyerahkan angket 
evaluasi kepada operator DAPODIK sekolah untuk 
selanjutnya diisi mengenai evaluasi dan masukan untuk 
sistem DAPODIK. 
d. Entry gaji pegawai Dindikpora Kabupaten Purworejo pada 
SIMDA Perencanaan 2018 
1) Tujuan : membantu stafff sub bagian keuangan 
memasukkan data gaji pegawai Dindikpora Kabupaten 
Purworejo pada SIMDA Perencanaan 2018. 
2) Sasaran : data gaji pegawai baik guru dan stafff 
administrasi sekolah dan UPT 
3) Pelaksanaan : 20 September 2017 
4) Bentuk kegiatan : bersama dua mahasiswa PLT 
membantu memasukkan data gaji pegawai Dindikpora 
Kabupaten Purworejo pada aplikasi SIMDA Perencanaan 
2018. 
e. Sosialisasi DAPODIK PAUD 
1) Tujuan : untuk membantu teknis dalam pelaksanaan 
agenda Sosialisasi DAPODIK PAUD dan membagikan 
formulir profil lembaga PAUD formal dan non formal 
kepada perwakilan HIMPAUDI UPT setiap Kecamatan 
yang datang pada agenda tersebut. 
2) Sasaran : Operator DAPODIK dan kepala UPT 
3) Pelaksanaan : 28 September 2017 
4) Bentuk Kegiatan : bersama siswa PKL dari SMK Kartini 
Purworejo membantu membagikan konsumsi dan 
formulir profil lembaga PAUD formal dan non formal 
kepada perwakilan HIMPAUDI UPT setiap Kecamatan  
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f. Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
1) Tujuan : membantu tim E-Learning dalam rangka 
memberikan bimbingan dan arahan kepada para guru peserta 
Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten Purworejo 
2) Sasaran : guru yang berasal dari sekolah yang ditunjuk 
Dinas sebagai sekolah pilot project implementasi sistem 
E-Learning. 
3) Pelaksanaan : 10, 11, 12 Oktober 2017 
4) Bentuk Kegiatan : ceramah, diskusi, praktek, dan 
membantu memberikan bimbingan kepada peserta 
BINTEK E-Learning. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. Analisis Kesesuain Perencanaan dengan Pelaksanaan 
a. Program Utama PLT 
Program utama PLT penyusun pada awalnya adalah 
“Pengembangan Situs Website Resmi Dinas Pendidikan, Pemuda 
Dan Olahraga Kabupaten Purworejo”. Namun, atas pertimbangan 
beberapa hal program utama diganti menjadi “Rekapitulasi Data 
Profil Lembaga PAUD Formal Dan Non Formal Di Sub Bagian 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo”, sehingga 
program utama PLT yang dilaksanakan di lapangan oleh penyusun 
berbeda dengan yang direncanakan pada proposal OLMP (Magang 
2). 
Pelaksanaan program kerja rekapitulasi data profil lembaga 
PAUD ini dimulai dari awal bulan Oktober setelah HIMPAUDI 
UPT Kecamatan mengumpulkan berkas formulir-formulir ke Sub 
Bagian PEP dinas. Penyusun pada saat pertama kali akan 
mengerjakan program kerja ini melakukan konsultasi terlebih 
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dahulu kepada Kasubag PEP dan stafff yang mengurusi bagian 
DAPODIK dinas. Tujuan diadakannya koordinasi adalah untuk 
meminimalisir terjadinya kekeliruan pada saat pelaksanaan program 
PLT. Setelah melakukan koordinasi penyusun mengecek ulang 
kelengkapan berkas formulir yang telah dikumpulkan oleh beberapa 
HIMPAUDI UPT Kecamatan. 
Proses pelaksanaan program kerja utama PLT menggunakan 
aplikasi Microsoft Excel 2013 yang terdapat pada laptop penyusun. 
Proses memasukkan data ke Microsoft Excel 2013, data dibagi 
menjadi 2 sheets,  yaitu data rekap profil lembaga TK dan data rekap 
profil lembaga KB,SPS,dan TPA dalam satu kecamatan. Akan 
tetapi, proses pelaksanaan program kerja ini terkadang tertunda 
dikarenakan ada agenda dinas yang mendadak dan adanya 
keterlambatan masuknya berkas formulir lembaga PAUD dari 
HIMPAUDI UPT Kecamatan. Kendala lain adalah terdapat 
beberapa lembaga PAUD yang tidak mengisi formulir dengan 
lengkap sehingga membuat hasil dari rekapitulasi ini kurang valid. 
 Hasil akhir dari program ini adalah sebagai sumber informasi 
tentang profil lembaga PAUD formal dan non formal se Kabupaten 
Purworejo, manfaat lain dari program ini adalah dapat terekapnya 
secara keseluruhan jumlah lembaga PAUD formal dan non formal 
se Kabupaten Purworejo, jumlah total siswa PAUD se Kabupaten, 
data kondisi fasilitas PAUD, dan jumlah total guru PAUD se 
Kabupaten Purworejo. Berbagai informasi tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk pemetaan mutu PAUD se Kabupaten Purworejo 
dan pemetaan guru PAUD serta dapat dimanfaatkan oleh seksi atau 
bidang lain yang memerlukan informasi tersebut. Keterlaksanaan 
program kerja ini 94 persen karena terdapat satu HIMPAUDI UPT 
Kecamatan yang sama sekali mengumpulkan berkas formulir profil 
PAUD kepada dinas sampai masa PLT penyusun habis. 
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b. Program Tambahan PLT 
Program tambahan PLT merupakan tugas tambahan yang 
diberikan oleh stafff dan kasubag Sub Bagian PEP, serta pegawai 
lain di lingkungan Dindikpora Kabupaten Purworejo. Program-
program tambahan tersebut meliputi : 
1) Apel Pagi  
Pelaksanaan setiap pagi kecuali hari senin karena 
ada upacara bendera serta dalam kondisi hujan. Kegiatan 
ini diawali dengan berbaris sesuai bidang masing-masing 
kemudian mendengarkan apa yang disampaikan 
pemimpin apel dan diakhiri dengan berdoa. 
2) Pelayanan NPSN sekolah dan lembaga pendidikan lain 
Membantu stafff sub bagian PEP yang mengurusi 
tentang pelayanan NPSN sekolah dan lembaga 
pendidikan lain. Kegiatan yang dilakukan yakni 
membantu mencarikan tanda tangan kepala dinas dan 
sekretaris dinas serta membantu dalam proses pengajuan 
legalisir. 
3) Monitoring DAPODIK di Sekolah 
Membantu stafff sub bagian PEP melakukan 
monitoring DAPODIK ke sekolah-sekolah. Bentuk 
kegiatan yakni menyerahkan angket evaluasi kepada 
operator DAPODIK sekolah untuk selanjutnya diisi 
mengenai evaluasi dan masukan untuk sistem 
DAPODIK. 
4) Entry gaji pegawai Dindikpora Kabupaten Purworejo 
pada SIMDA 2018 
Membantu salah satu stafff sub bagian keuangan 
untuk memasukkan data gaji pegawai Dinas meliputi 
guru sekolah dan pegawai UPT Kecamatan pada aplikasi 
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SIMDA 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan sub 
bagian PEP karena dekat dengan pusat server lokal. 
Penyusun dan 2 teman mahasiswa PLT lain ikut 
membantu memasukkan data dikarenakan batas waktu 
entry data yang mepet. 
5) Sosialisasi DAPODIK PAUD 
Membantu kegiatan ini agar berjalan dengan 
lancar. Kegiatan yang dilakukan penyusun adalah 
menunggu presensi dan membagikan konsumsi peserta 
serta membagikan formulir profil lembaga PAUD formal 
dan non formal kepada perwakilan HIMPAUDI UPT 
Kecamatan.  
6) Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning 
Kabupaten Purworejo 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan Seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD dalam 
mendamping kegiatan E-Learning Kabupaten Purworejo 
yang dilaksanakan di SMP N 2 Sukoharjo selama 3 hari 
berturut-turut. Kegiatan yang dilaksanakan berupa 
membantu tim E-Learning Kabupaten Purworejo dalam 
memberikan arahan dan pemahaman kepada guru 
tentang cara menggunakan aplikasi E-Learning 
Kabupaten Purworejo. 
2. Hambatan Pelaksanaan PLT dan Upaya Mengatasinya 
a. Program Utama PLT 
Hambatan dalam pelaksanaan program utama PLT penyusun 
antara lain keterlambatan HIMPAUDI UPT Kecamatan dalam 
mengumpulkan berkas formulir profil lembaga PAUD ke dinas, 
solusi dari masalah tersebut yakni penyusun mendata ulang UPT 
mana saja yang  belum mengumpulkan kemudian melaporkan ke 
stafff sub bagian PEP yang mengurusi masalah DAPODIK untuk 
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menghubungi petugas HIMPAUDI UPT Kecamatan bersangkutan. 
Permasalahan lain adalah kurang telitinya petugas yang mengisi 
formulir dari suatu lembaga PAUD sehingga terdapat beberapa data 
yang kosong. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan 
memberikan tanda khusus berupa garis tebal atau warna yang 
mencolok yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh petugas 
DAPODIK sub bagian PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo. 
b.  Program Tambahan PLT 
1) Apel Pagi 
Hambatan yang terjadi pada agenda apel pagi adalah kondisi 
cuaca ketika hujan. Pada kondisi tersebut apel selalu ditiadakan.  
2) Pelayanan NPSN sekolah dan lembaga pendidikan lain 
Hambatan pada program kerja ini adalah tidak selalu kepala 
dinas dan sekretaris dinas berada di kantor ketika ada yang 
mengajukan NPSN baru atau akan mengajukan legalisir. Solusi 
dari permasalahan ini adalah pemohon NPSN diberi informasi 
agar berkas yang diajukan diambil di lain hari. 
3) Monitoring DAPODIK di Sekolah 
Hambatan pada program kerja ini adalah tidak selalu penyusun 
diajak dikarenakan berbenturan dengan program kerja lain yang 
harus dikerjakan dan kurangnya stafff di sub bagian PEP 
Dindikpora Kabupaten Purworejo yang mengurusi masalah ini. 
4) Entry gaji pegawai Dindikpora Kabupaten Purworejo  
Hambatan pada program kerja ini adalah aplikasi SIMDA 
Perencanan 2018 yang terkadang eror karena sedang ada 
pembaharuan. Solusi dari permasalahan ini adalah selalu 
menyimpan hasil pekerjaan pada SIMDA Perencanaan 2018 
5) Sosialisasi DAPODIK PAUD 
Hambatan pada program kerja ini adalah terdapat beberapa 
perwakilan HIMPAUDI UPT Kecamatan yang lupa tidak absen 
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dan terdapat pula HIMPAUDI UPT Kecamatan yang terlambat 
datang dikarenakan lokasi UPT yang jauh dari Dinas. 
6) Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
Hambatan pada program kerja ini adalah kurangnya kompetensi 
guru di bidang IT sehingga menyulitkan mahasiswa dan tim E-
Learning Kabupaten Purworejo dalam memberikan arahan dan 
bimbingan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mahasiswa 
melatih secara berulang dan tim E-Learning Kabupaten 
Purworejo memberi contoh praktek di depan kelas secara 
perlahan dan rinci. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program utama PLT di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, 
dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo dengan program utama PLT “Rekapitulasi Data Profil Lembaga 
PAUD Formal Dan Non Formal Di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo”. Keterlaksanaan program utama penyusun adalah 94% karena 
terdapat satu HIMPAUDI UPT Kecamatan yang sama sekali tidak 
mengumpulkan berkas formulir profil PAUD kepada dinas sampai masa PLT 
penyusun habis. 
Pelaksanaan program tambahan yaitu Apel Pagi terlaksana 100%, 
Pelayanan NPSN sekolah dan lembaga pendidikan lain terlaksana 75% dilihat 
dari beberapa lembaga pendidikan pemohon NPSN yang belum mendapat 
tanda tangan kepala dinas dikarenakan beliau sering bertugas keluar kota, 
Monitoring DAPODIK di Sekolah terlaksana 100 %, Entry gaji pegawai 
Dindikpora Kabupaten Purworejo terlaksana 100% terlihat dari semua data gaji 
pegawai yang berhasil di masukkan ke aplikasi SIMDA Perencanaan 2018, 
Sosialisasi DAPODIK PAUD terlaksana 100% terlihat dari penyusun dapat 
mengikuti dan membantu agenda ini sampai selesai, Pendampingan Bimbingan 
Teknis E-Learning Kabupaten Purworejo terlaksana 100% terlihat dari 
penyusun yang dapat mengikuti agenda sampai dengan selesai dan antusias 
para guru pada agenda tersebut sangat tinggi. 
 
B. Saran 
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Adanya pemberian informasi yang jelas dan pembekalan PLT yang 
terjadwal kepada mahasiswa. 
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b. Diharapkan ada pembekalan tersendiri bagi prodi kependidikan 
khususnya prodi manajemen pendidikan 
2. Bagi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
a. Menindaklanjuti hasil kegiatan PLT mahasiswa yang telah 
dilaksanakan. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Dinas 
b. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan LPPMP UNY dalam 
membimbing mahasiswa PLT. 
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No Nama Kegiatan 
Jadwal Kegiatan Perminggu 
Ket. 
(Jam) 
September Oktober November 
II III IV I II III IV I II III 
A. 
PROGRAM UTAMA  
Rekapitulasi Data Profil Lembaga PAUD Formal Dan Non Formal Di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, 
Dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
1. PERSIAPAN 
a. 
Membagikan formulir profil PAUD kepada setiap UPT Kecamatan melalui 
HIMPAUDI 
  2        2 
b. 
Lembaga PAUD mengumpulkan ke UPT kemudian UPT mengumpulkan 
formulir ke Sub Bagian PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo 
  7        7 
c. 
Pengecekan kondisi laptop dan aplikasi yang akan digunakan (Microsoft 
Excel) 
  2        2 
d. 
Koordinasi dengan petugas DAPODIK di Sub Bagian PEP Dindikpora 
Kabupaten Purworejo 
  7        7 
2. PELAKSANAAN 
a. Pengumpulan data    2 2 2 2    8 
b. Entry data    35 7 12 26 19 26  125 
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Lampiran 2. Berkas formulir lembaga PAUD formal dan non formal 
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ABSTRAK 
 
 Pelaksanaan kegiatan PLT (Praktik Lapangan Terbimbing) UNY 
merupakan salah satu kegiatan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta dimana wajib bagi mahasiswa untuk usaha peningkatan kualitas 
output ataupun outcome sehingga mampu menghasilkan calon tenaga pendidik 
dan kependidikan yang baik, berkompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia 
kerja serta mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi dunia kerja. Dalam 
kegiatan PLT ini mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan tentu memperoleh 
pengalaman terkaid administrasi dan pendidikan. 
 Tempat pelaksanaan PLT pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Bidang 
Pendidikan Sekolah Dasar yang terbagi menjadi tiga seksi yaitu Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan 
Sarana, Prasarana dan Perizinan. Masing-masing seksi tersebut mempunyai fungsi 
masing-masing. Salah satu fungsi seksi tersebut adalah kurikulum dan 
pengembangan siswa Sekolah Dasar.  
Berdasarkan observasi yang dilakukan diperoleh rancangan program 
Pengembangan Perpustakaan di salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten 
Purworejo., tetapi terjadi perubahan program dikarenakan oleh beberapa hal yaitu 
kurang sesuainya dengan tujuan pelaksanaan PLT, adanya pengurangan jumlah 
staff di tempat pelaksanaan PLT yang menyebabkan bertambahnya beban kerja 
untuk staff yang lain, dan atas persetujuan oleh pembimbing lapangan diberikan 
program lain tentang data siswa kelas I-VI dan data kelas VI SD pelaksana 
Kurikulum 2013/ KTSP. Diperoleh data siswa kelas I-VI periode sebelumnya dan 
beberapa data siswa kelas I-VI dari periode 4 September 2017 dari beberapa UPT 
kecematan yang telah mengirimkan data siswa. Data yang dimiliki terkadang tidak 
valid dan data yang dikirimkan oleh UPT kecamatan terkadang kurang teliti. 
Rekapitulasi data siswa ini diharapkan dapat membantu pemanfaatan data siswa 
kelas I-VI menjadi lebih maksimal dan membantu program Dinas Pendidikan 
yang lain.
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga    
Kabupaten Purworejo 
Alamat  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69, Sindurjan, Kec. 
Purworejo, Kab.  Purworejo, Jawa Tengah 54113 
Visi :  
Terwujudnya insan beriman, cerdas, berbudaya, dan berdaya 
saing. 
Misi  :  
1. Mewujudkan pendidikan yang religius 
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan 
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. 
5. Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, terampil, dan 
profesional. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) bertujuan untuk melatih 
mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata di lapangan dengan terlibat 
langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan atau lembaga pengelola 
pendidikan. Praktek Lapangan Terbimbing (PLT) ini dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang 
merupakan lembaga pengelola pendidikan tingkat daerah. Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan 
sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, 
pendidikan sekolah menengah pertama dan penyelenggaraan tugas 
pembantuan, pedidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, serta kepemudaan dan keolahragaan. Untuk itu Dinas Pendidikan, 
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Kepemudaan dan Olahraga mempunyai sub-sub bidang, yaitu Bidang Sekolah 
Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal, dan Bidang 
Kepemudaan dan Keolahragaan. 
Tempat pelaksanaan PLT pada kesempatan kali ini dilaksanakan di 
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang terbagi menjadi tiga seksi yaitu 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, dan Sarana, Prasarana dan Perizinan. Masing-masing seksi 
tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Salah satu fungsi seksi tersebut 
adalah kurikulum dan pengembangan siswa Sekolah Dasar. Seksi Kurikulum 
dan Pengembangan Siswa SD memiliki berbagai kepentingan. Seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa memiliki tugas mempersiapkan bahan 
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan 
bidang kurikulum dan pengembangan siswa pada jenjang pendidikan Sekolah 
Dasar (SD), yang meliputi: 
a. menyusun rencana dan program kerja di bidang kurikulum dan 
pengembangan siswa pada pendidikan sekolah dasar; 
b. menyiapkan bahan kebijakan operasional sekolah dasar sesuai dengan 
kebijakan nasional dan provinsi; 
c. menyusun perencanaan operasional program sekolah dasar sesuai dengan 
perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; 
d. melaksanakan sosialisasi dan standar nasional pendidikan sekolah dasar di 
tingkat kabupaten; 
e. mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal 
pada pendidikan sekolah dasar; 
f. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan bantuan biaya siswa pendidikan 
sekolah dasar; 
g. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan pada pendidikan sekolah dasar; 
h. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pendidikan sekolah dasar; 
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i. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 
kompetensi lulusan pendidikan sekolah dasar; 
j. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum tingkat 
satuan pendidikan pada pendidikan sekolah dasar; 
k. mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada  
pendidikan sekolah dasar; 
l. menyelenggarakan ujian pada jenjang pendidikan sekolah dasar; 
m. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan 
ujian sekolah dasar di skala kabupaten; 
n. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan sekolah 
dasar di skala kabupaten; 
o. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan pada pendidikan sekolah dasar skala kabupaten; 
p. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan sekolah dasar skala kabupaten; 
q. melaksanakan supervisi dan fasilitasi sekolah dasar dalam penjaminan 
mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; 
r. menyelenggarakan tugas pembantuan; 
s. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen 
kurikulum dan pengembangan siswa; 
t. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Sekolah Dasar di bidang manajemen kurikulum dan pengembangan siswa; 
u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen 
kurikulum dan pengembangan siswa; 
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi. 
Sebagai bidang Dikdas terutama pada seksi Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa SD harus memiliki data yang lengkap sebagai dasar 
pengambilan keputusan agar setiap kebijakan yang diambil dapat memenuhi 
standar peningkatan mutu pendidikan. 
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Selama ini seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD melakukan 
pendataan data siswa sekolah berdasarkan data yang diperoleh dari pengajuan 
tiap UPT kecamatan. Sedangkan di sisi lain ada beberapa UPT ataupun SD 
yang terkendala masalah jarak dan kondisi geografis dalam penyaluran 
informasi serta kurang validnya data yang diterima. Akibatnya pihak sekolah 
sering merapel penyaluran data siswa. 
Oleh karena itu diperlukan sebuah pengembangan data dengan cara 
rekapitulasi pendataan. Hal ini nantinya akan membantu Dinas Pendidikan 
memiliki data yang lengkap mengenai data siswa seluruh SD di Kabupaten 
Purworejo. Sehingga dalam pengambilan kebijakan akan lebih mudah jika data 
yang tersedia lengkap dan valid. Data yang diperlukan antara lain adalah data 
jumlah siswa SD kelas I- VI serta data SD Kelas VI pelaksana Kurikulum 
2013- KTSP se-Kabupaten Purworejo. 
 
B. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
1. Rumusan Program 
Berdasarkan observasi yang dilakukan diperoleh rancangan 
program Pengembangan Perpustakaan di salah satu Sekolah Dasar di 
Kabupaten Purworejo., tetapi terjadi perubahan program dikarenakan 
oleh beberapa hal yaitu kurang sesuainya dengan tujuan pelaksanaan 
PLT, adanya pengurangan jumlah staff di tempat pelaksanaan PLT yang 
menyebabkan bertambahnya beban kerja untuk staff yang lain, dan atas 
persetujuan oleh pembimbing lapangan diberikan program lain tentang 
data siswa kelas I-VI dan data kelas VI SD pelaksana Kurikulum 2013/ 
KTSP. Diperoleh data siswa kelas I-VI periode sebelumnya dan beberapa 
data siswa kelas I-VI dari periode 4 September 2017 dari beberapa UPT 
kecematan yang telah mengirimkan data siswa. Data yang dimiliki 
terkadang tidak valid dan data yang dikirimkan oleh UPT kecamatan 
terkadang kurang teliti. Rekapitulasi data siswa ini diharapkan dapat 
membantu pemanfaatan data siswa kelas I-VI menjadi lebih maksimal 
dan membantu program Dinas Pendidikan yang lain. 
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Program Rekapitulasi Data Siswa SD Kelas I-VI se-Kabupaten 
Purworejo dan data kelas VI SD pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP ini 
dilaksanakan menggunakan data-data yang dikirimkan oleh UPT 
Kecamatan periode 4 September 2017, yang kemudian data direkap 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Rekapitulasi data digunakan 
untuk pendataan jumlah siswa SD se-kabupaten Purworejo menurut 
siswa baru kelas I, data siswa kelas I-VI, dan data siswa kelas VI yang 
melanjutkan, serta data siswa kelas VI pelaksana Kurikulum 2013/KTSP. 
2. Rancangan kegiatan PLT 
a. Program Utama 
Pelaksanaan program Rekapitulasi Data Siswa SD Kelas I-VI dan 
data kelas VI SD pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP se-Kabupaten 
Purworejo melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut. 
Berikut rincian rancangan program tahapan pelaksanaan program 
Rekapitulasi Data Siswa SD Kelas I-VI se-kabupaten Purworejo : 
1) Persiapan, meliputi: 
a) Koordinasi dan konsultasi 
b) Pengecekan komputer, dan aplikasi komputer yang akan 
digunakan (Microsoft Excel) 
2) Pelaksanaan, meliputi: 
a) Pengumpulan data 
b) Entry data 
c) Pengolahan data 
d) Analisis 
e) Pembuatan rekap dan penyamaan format 
3) Evaluasi, meliputi: 
a) Menyajikan program dengan mencetak hasil rekapitulasi 
b) Membuat laporan program 
c) Evaluasi dan tindak lanjut 
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b. Program Tambahan 
a) Pengolahan arsip SPJ US SD Tahun Anggaran 2017. 
b) Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PLT 
Program utama PLT yang berjudul “Rekapitulasi Data Siswa SD 
Kelas I-VI dan Data Kelas VI SD pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP se-
Kabupaten Purworejo” dilatarbelakangi oleh perubahan program sebelumnya 
yaitu “Pengembangan Perpustakaan di Salah Satu Sekolah Dasar Kabupaten 
Purworejo” yang disebabkan oleh beberapa hal. Rekapitulasi Data Siswa SD 
Kelas I-VI dan Data Kelas VI SD pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP ini 
memiliki fungsi dalam memberikan informasi-informasi dalam mengambil 
kebijakan nantinya, seperti jumlah SD tiap kecamatan, jumlah siswa kelas VI 
sebagai dasar Ujian Sekolah tahun pelajaran selanjutnya. Selain itu Data 
Siswa ini juga diserahkan kepada Inspektorat yang nantinya akan diperiksa. 
Oleh karena itu, pada kesempatan PLT kali ini pihak dinas menginginkan 
adanya pembuatan rekapitulasi Data Siswa SD Kelas I-VI dan Data Kelas VI 
SD Pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP se-kabupaten Purworejo sebagai dasar 
dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. 
Persiapan program utama PLT ini dilaksanakan dengan 
mempersiapkan peralatan atau perangkat yang akan digunakan yaitu 
komputer atau laptop beserta dengan program atau aplikasi yang digunakan 
yaitu Microsoft Excel. Setelah itu juga mempersiapkan data-data siswa SD 
yang telah masuk dari UPT Kecamatan. Setelah itu berkoordinasi dengan 
pembimbing lembaga atau instruktur beserta para staff mengenai 
implementasi program PLT tersebut di lembaga, sehingga diperoleh beberapa 
saran dan bimbingan mengenai pelaksanaan program PLT tersebut. 
Target utama dari program PLT ini adalah diperolehnya jumlah siswa 
SD pada tiap kecamatan, jumlah siswa SD kelas I yang baru masuk, jumlah 
siswa kelas VI yang melanjutkan, dan data SD pelaksana Kurikulum 2013/ 
KTSP. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil 
keputusan atau kebijakan. 
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Sementara untuk program tambahan adalah Pengolahan Arsip SPJ US 
SD tahun anggaran 2017 dan Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning. 
 
B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Dalam pelaksanaan program utama PLT setelah menerima format 
rekapitulasi dari salah satu staff dan data apa saja yang perlu di 
rekapitulasi maka proses pelaksanaan program dapat dimulai. 
Pelaksanaan program utama PLT ini antara lain sebagai berikut : 
a. Melakukan adaptasi dengan ruang kerja PLT dan melakukan 
konsultasi dengan para staff dalam pelaksanaan program utama PLT 
b. Mengumpulkan data-data siswa SD yang sudah dikirim baik dalam 
bentuk softcopy/ hardcopy. 
c. Melakukan input data secara bertahap dari tiap UPT kecamatan yang 
telah mengirimkan data. 
d. Membuat list UPT kecamatan yang belum mengirimkan data siswa 
SD kepada seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD 
e. Menyelesaikan input data dan menyamakan format data untuk 
dilakukan rekapitulasi data 
f. Melakukan pengecekan ulang hasil rekapitulasi data siswa SD 
g. Menganalisis hasil rekapitulasi dari siswa SD kelas I, data siswa SD 
kelas I- VI dan data siswa kelas VI yang melanjukan ke SMP. 
h. Menindak lanjuti, menyajikan program dengan mencetak hasil 
pengolahan data kepada kepala seksi Kurikulum dan Pengembangan 
Siswa SD. 
2. Pelaksanaan Program Tambahan 
Program tambahan selama Praktik Lapangan Terbimbing dari Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdapat beberapa program antara 
lain : 
a. Pengolahan Arsip SPJ US SD tahun Anggaran 2017 
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1) Tujuan : Untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban program 
US SD tahun Anggaran 2017. 
2) Sasaran : SPJ US SD tahun Anggaran 2017 lengkap dan siap untuk 
dilaporkan. 
3) Pelaksanaan : 20, 22, 25, 27, 28, September 2017 dan 4, 9, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 24, 27 Oktober 2017 
4) Bentuk Kegiatan : Pengecekan, melengkapi, dan klasifikasi SPJ US 
SD 
b. Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten Purworejo 
1) Tujuan : Membantu Tim E-Learning dalam memberikan 
bimbingan dan pelatihan kepada para peserta Bimtek E-Learning 
Kabupaten Purworejo. 
2) Sasaran : Peserta bimbingan teknis memahami dengan baik dan 
mampu menerapkan E-Learning. 
3) Pelaksanaan : 10, 11, 12 Oktober 2017 
4) Bentuk kegiatan : Koordinasi, diskusi, dan membantu memberikan 
bimbingan E-Learning. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. Analisis Kesesuaian Rancangan dengan Pelaksanaan 
a. Program Utama PLT 
Program utama PLT pada awalnya adalah “Pengembangan 
Perpustakaan di Salah Satu Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo” 
namun atas pertimbangan beberapa hal, program utama diganti 
menjadi “Rekapitulasi Data Siswa SD Kelas I-VI dan Data Siswa 
Kelas VI SD Pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP”. Program PLT 
tersebut berbeda dengan yang direncanakan pada proposal program 
OLMP ( Observasi Lembaga Manajemen Pendidikan). Program 
Pengembangan Perpustakaan di Salah Satu Sekolah Dasar Kabupaten 
Purworejo tidak terlaksana. 
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Pelaksanaan program utama PLT ini dimulai dari awal 
berlangsungnya PLT dengan berkonsultasi dengan Kepala Seksi yaitu 
Ibu Sri Siti Samsilah, S.Pd dan para staff yang ada di ruang seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD, Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian pada saat awal pelaksanaan 
program didampingi dan dibimbing oleh para staff tentang keperluan, 
cara, dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rekapitulasi. 
Tetapi, terkadang pelaksanaan program terhenti dikarenakan adanya 
keterlambatan masuknya data-data dari UPT kecamatan ke dinas, serta 
adanya kegiatan yang lain yang harus dikerjakan. Pelaksanaan 
program PLT memanfaatan aplikasi Microsoft Office Excel di laptop. 
Proses pengentryan data dibagi menjadi ke dalam 4 (empat) sheets 
yaitu data siswa SD kelas I-VI, data rekap siswa melanjutkan, data 
rekap siswa baru kelas I, dan data siswa kelas VI pelaksana 
Kurikulum 2013/ KTSP. Program kerja ini dapat terlaksana atas 
bantuan dan bimbingan dari Ibu Sri Siti Samsilah, S.Pd beserta para 
staff di Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD, dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Hasil akhir dari program ini adalah sebagai sumber informasi 
tentang jumlah peserta didik yang ada pada tiap kecamatan dan 
kabupaten dari kelas I- VI. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan 
nantinya pada saat pelaksanaan US SD tahun pelajaran selanjutnya, 
sebagai arsip untuk pengecekkan oleh Inspektorat, serta dapat 
dimanfaatkan oleh seksi atau bidang lain yang memerlukan informasi 
tersebut. Sedangkan untuk data siswa kelas VI SD pelaksana 
kurikulum 2013/ KTSP dapat melihat sejauh mana pelaksanaan 
Kurikulum 2013 di Kabupaten Purworejo dan data SD yang belum 
melaksanakan Kurikulum 2013. Keterlaksanaan program adalah 
100%. Dari program ini dapat diketahui keadaan siswa/ peserta didik 
setiap sekolah dasar pada periode 4 September 2017. 
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b. Program Tambahan PLT 
Program tambahan PLT adalah tugas yang diberikan oleh seksi 
Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD untuk membantu program 
yang ada di seksi tersebut. Program-program tersebut antara lain : 
1) Pengolahan Arsip SPJ US SD tahun Anggaran 2017 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa SD dalam mengolah arsip-arsip SPJ US SD se-
Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2017. Kegiatan yang 
dilaksanakan pada program ini adalah melakukan pengecekan 
kelengkapan arsip-arsip US SD 2017 yang dikirimkan kepada dinas 
dan melengkapinya seperti tanggal, stampel/ cap, kelengkapan tanda 
tangan, dsb.  
2) Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
Dilaksanakan untuk membantu kegiatan seksi Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa SD dalam mendampingi kegiatan bimbingan 
teknis E-learning Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan di SMP N 
2 Purworejo. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
membantu tim E-learning dinas dalam pelaksanaan pelatihan para 
guru dalam menggunakan E-learning. Kegiatan yang dilakukan lebih 
bersifat operasional seperti bagaimana cara pengoperasian serta 
penggunaan fitur-fitur di dalam E-learning.  
2. Hambatan Pelaksanaan PLT dan Upaya Mengatasinya 
a. Program Utama PLT 
Hambatan pada program ini antara lain keterlambatan 
pengumpulan data siswa dari beberapa UPT kecamatan yang tidak 
segera mengirimkan data siswa ke Dinas. Permasalahan lain yang 
muncul adalah tidak sesuainya data siswa yang dikirimkan oleh UPT 
kecamatan dengan format yang telah diberikan oleh Dinas, hal 
tersebut menyebabkan diperlukannya adanya sinkronisasi format 
untuk semua UPT pada saat kegiatan rekapitulasi. Permasalahan lain 
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adalah kurang telitinya UPT dalam pengisian data siswa, terdapat 
beberapa data yang kurang lengkap dan masih kosong atau bahkan 
salah. Permasalahan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman 
penggunaan aplikasi Microsoft Office Excel oleh UPT kecamatan yang 
mengirimkan data siswa, beberapa UPT tidak memanfaatkan fitur 
formula dalam pengentryan data sehingga ada beberapa kesalahan 
dalam penjumlahan total siswa pada beberapa kecamatan.  
b. Program Tambahan PLT 
1) Pengolahan Arsip SPJ US SD tahun Anggaran 2017 
Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan program ini 
adalah banyaknya jumlah arsip yang perlu dilakukan pegencekan 
dan pelengkapan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk mengolah arsip-arsip tersebut untuk siap diarsipkan. 
Hambatan lain adalah terlambatnya beberapa UPT dalam 
pengumpulan arsip-arsip SPJ US SD tersebut kepada dinas. 
2) Pendampingan Bimbingan Teknis E-learning Kabupaten 
Purworejo 
Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah 
kurangnya kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk 
memberikan instruksi yang baik kepada para peserta pelatihan 
sehingga dirasa kurang maksimal dalam melakukan pendampingan. 
Hambatan lain adalah terjadinya error dan kurang stabilnya pada 
server sehingga pelaksanaan bimbingan teknis terhambat. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program utama PLT di Seksi Kurikulum dan 
Pengembangan Siswa SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo dengan program utama PLT “ Rekapitulasi Data Siswa 
SD Kelas I-VI dan Data Kelas VI SD Pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP “. 
Keterlaksanaan program utama adalah 100% dilihat dari telah dibuatnya 
rekapitulasi pendataan Data Siswa SD Kelas I-VI dan Data Kelas VI SD 
Pelaksana Kurikulum 2013/ KTSP. 
Pelaksanaan program tambahan yaitu Pengolahan Arsip SPJ US SD 
tahun anggaran 2017 dan Pendampingan Bimbingan Teknis E-Learning 
Kabupaten Purworejo di Seksi Kurikulum dan Pengembangan SD Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, untuk program 
tambahan Pengolahan Arsip SPJ US SD tahun anggaran 2017 terlaksana 
dengan baik dan untuk program Pendampingan Bimbingan Teknis E-
Learning Kabupaten Purworejo terlaksana dengan lancar. 
 
B. Saran 
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Memberikan informasi terkait PLT baik pembekalan ataupun 
pelaksanaan yang lebih jelas dan tepat 
b. Dapat membedakan pemberian pembekalan antara pendidikan dengan 
kependidikan 
c. Diharapkan mampu memberikan panduan laporan dan berkas serta 
catatan harian yang dibutuhkan untuk dikumpulkan kepada LPPMP 
2. Bagi Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa SD 
a. Memanfaatkan hasil program yang telah dibuat semaksimal mungkin. 
b. Memelihara dan menindaklanjuti hasil kegiatan PLT yang telah 
dilaksanakan secara berkelanjutan. 
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3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Lebih intensif dan tanggap dalam memberikan bimbingan kegiatan 
PLT mahasiswa 
b. Lebih intensif dalam berkoordinasi dan membantu program PLT 
mahasiswa. 
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ABSTRAK 
PLT (Praktik Lapangan Terbimbing) adalah bentuk pendidikan dan 
program yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan magang kerja sesuai dengan keilmuan masing-masing jurusan. PLT 
ini memberikan wawasan, pengetahuan, dan ilmu baru yang sangat luar biasa yang 
dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga dan dijadikan pedoman mahasiswa 
untuk melangkah ke depan khususnya setelah lulus dari bangku perkuliahan. 
Mahasiswa juga dituntut agar dapat menyikapi kondisi lapangan yang berbeda dari 
teori ataupun suatu rencana yang berbeda pada situasi di lapangan.   
PLT mahasiswa Manajemen Pendidikan bertempat di lembaga, yaitu Dinas 
Pendidikan. Penulis berkesempatan untuk melaksanakan PLT di Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo di Sub Bidang Keuangan. Sub 
Bidang Keuangan memiliki tupoksi menyiapkan bahan perumusan dan 
melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang 
keuangan, yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, 
verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas 
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 
Program kerja utama yang dilaksanakan oleh penulis dalam Praktik 
Lapangan Terbimbing adalah “Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dana 
Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I dan II Tahun 2017 Tingkat Sekolah Dasar 
Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Purworejo”. Adapun 
program penunjang yaitu Rekapitulasi Formulir K7a Dana BOS Tingkat SD SMP 
Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo dan Rekapitulasi Rencana Anggaran 
Belanja (RAB) Dana Pengembangan Sekolah (Bansek) SMP Negeri Kabupaten 
Purworejo.  
Terdapat pula program tambahan yang dilaksanakan oleh penyusun, antara 
lain: Apel Pagi dan Upacara Bendera, Input Rencana Gaji 2018 UPT dan SMP 
Kabupaten Purworejo ke SIMDA, Rapat Koordinasi Pengembangan E-Learning 
Kabupaten Purworejo, Pengecekan Dokumen SPJ Internal Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Persiapan Gala Desa Kabupaten 
Purworejo, Gala Desa Kabupaten Purworejo, Perpisahan Sekretaris Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Rapat Persiapan 
Pencairan Dana Hibah Tahun 2017 SD SMP Negeri dan Swasta Kabupaten 
Purworejo, Pelayanan Pengkopian Softfile Hibah SD SMP Negeri dan Swasta 
Kabupaten Purworejo, Membantu Input SPJ Internal Dinas Pendidikan, 
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Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo ke SIMDA, Membantu 
Penyetoran Pajak Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Tahun 2017 ke 
SIMDA, Pengetikan Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPP/SPM LS 
Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan melalui PPKD, Pengetikan 
Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Sekolah 
Kabupaten Purworejo tahun 2017, Pengarsipan Dokumen NPHD (Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah) Tahun 2017 SD SMP Negeri dan Swasta Kabupaten 
Purworejo, Rekapitulasi Data Sekolah sebagai Lampiran Pertanggungjawaban 
Dana Hibah Kabupaten Purworejo. Secara keseluruhan program kerja dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar. 
 
Kata Kunci: PLT UNY 2017, Dindikpora Purworejo, Keuangan
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
a. Nama Lembaga : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga  
     Kabupaten Purworejo.  
b. Alamat   : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69, Sindurjan, Kec. 
     Purworejo, Kab.  Purworejo, Jawa Tengah 54113 
c. Visi   : Terwujudnya insan beriman, cerdas, berbudaya, dan 
     berdaya saing. 
d. Misi   :  
1) Mewujudkan pendidikan yang religius; 
2) Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam  
penyelenggaraan pendidikan; 
3) Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 
4) Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing; 
5) Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas, sehat, terampil, dan 
profesional.  
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo, 
Dindikpora mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan kewenangan 
Daerah, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah 
menengah pertama dan penyelenggaraan tugas pembantuan, pendidikan anak 
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan 
dan keolahragaan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Dindikpora menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut. 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan, dan 
keolahragaan yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah 
menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
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b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang 
pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan yang meliputi pendidikan 
sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak 
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta 
kepemudaan dan keolahragaan; 
c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kepemudaan, dan 
keolahragaan yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah 
menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, 
kepemudaan, dan keolahragaan yang meliputi pendidikan sekolah dasar, 
pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan 
keolahragaan; 
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain 
di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan yang meliputi 
pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, 
pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan teknis operasional dan / kegiatan 
teknis penunjang tertentu; 
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan, kepemudaan, dan 
keolahragaan yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah 
menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan; 
h. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah; 
i. penyelenggaraan kesekretariatan Dindikpora; 
 
j. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi 
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   Susunan Organisasi Dindikpora, meliputi: 
a. Kepala Dinas Dikpora; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Sekolah Dasar; 
d. Bidang Sekolah Menengah Pertama; 
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan 
Pendidikan Informal; 
f. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; 
g. UPT; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Berikut merupakan bagan Struktur Organisasi Dindikpora Kabupaten 
Purworejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo 
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Pada penyerahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan tanggal 
27 Februari 2017, penyusun mendapatkan kesempatan untuk melakukan 
observasi di Bagian Sekretariat fokus Penanganan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) sebagai gambaran penyusunan rancangan/ rencana program 
kerja pada Praktik Lapangan Terbimbing yang akan dilaksanakan pada 11 
September- 11 November 2017. 
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 27 dan 28 Februari 2017, 
Bagian Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dindikpora. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris (Drs. MGS 
Sukusyanto, MM.). 
Menurut Peraturan Bupati Purworejo No. 67 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dindikpora Kabupaten Purworejo, Sekretariat mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu, melayani dan 
mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, 
dan kepegawaian. 
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut. 
a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; 
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian 
administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; 
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan administrasi keuangan; 
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian 
administrasi umum dan kepegawaian; 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dindikpora 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
Sekretariat membawahkan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pelaporan; Subbagian Keuangan; serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
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Subbagian-subbagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Berdasarkan hasil observasi, Bagian Sekretariat menangani beberapa 
Program Kerja dalam Tupoksinya, antara lain Penanganan BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah), Persuratan, serta tugas pembantuan lain pada Subbidang 
di bawahnya.  
a. Penanganan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 
Bagian Sekretariat memiliki Tupoksi Penanganan BOS, dalam hal 
ini adalah penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 
BOS. Penanganan BOS memiliki struktur organisasi yang disebut Tim 
BOS Kabupaten. Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS 2017, Tim BOS 
Kabupaten/ Kota memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut: 
1) Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan 
dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem 
pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;  
2) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang 
dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;  
3) Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) 
di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat 
akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan 
data melalui sistem Dapodikdasmen;  
4) Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang 
telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar 
memperoleh alokasi dana BOS minimal;  
5) Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung 
jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani Naskah Perjanjian 
Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;  
6) Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan 
dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS 
termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;  
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7) Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk 
operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional 
Tim BOS Kabupaten/Kota;  
8) Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar 
dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;  
9) Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS 
yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara 
offline maupun secara online;  
10) Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang 
belum membuat laporan;  
11) Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan 
dana BOS dari sekolah jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan 
kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan yang 
diatur pada bab selanjutnya;  
12) Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai 
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan 
memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring 
kabupaten/kota;  
13) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;  
Untuk mengoptimalkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS, 
Dindikpora Purworejo memiliki struktur organisasi Tim BOS yang dibagi 
menjadi 2, yaitu Tim Manajemen BOS dan Tim Sekretariat Penanganan 
BOS. 
Tim Manajemen BOS memiliki Tupoksi sebagai berikut. 
1) Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah untuk memasukkan 
pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh 
Kemdikbud. 
2) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data 
yang dilakukan sekolah secara online. 
3) Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor 
rekening) di satuan pendidikan yang dilakukan tingkat akurasinya. 
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Selanjutnya meminta satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan 
data melalui sistem Dapodikdasmen. 
4) Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pendidikan 
Kabupaten/ Kota sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS 
Kabupaten/ Kota menandatangani naskah perjanjian hibah/ NPH 
mewakili satuan pendidikan dasar. 
5) Memberikan sosialisasi/ pelatihan kepada satuan pendidikan, komite 
sekolah, dan masyarakat tentang program BOS termasuk 
pemberdayaan pengawas sekolah. 
6) Mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk 
manajemen program BOS dari sumber APBD. 
7) Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan 
dan pelaporan dana BOS. 
8) Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS, 
baik yang secara offline maupun yang secara online oleh satuan 
pendidikan. 
9) Menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum 
membuat laporan. 
10) Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan 
Dana BOS dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada 
kepala SKPD pendidikan provinsi paling lambat 10 Januari tahun 
berikutnya. 
11) Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan 
pendidikan termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah 
sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota.  
12) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. 
13) Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan 
ke Tim Bos Provinsi agar memperoleh alokasi Dana BOS minimal. 
Tim Sekretariat Penanganan BOS memiliki Tupoksi sebagai 
berikut. 
1) Menerima pelaporan dari sekolah. 
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2) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data 
yang dilakukan sekolah secara online. 
3) Melakukan sosialisasi/ pelatihan kepada sekolah, komite sekolah, dan 
masyarakat tentang program BOS. 
4) Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan 
pelaporan Dana BOS. 
5) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi BOS. 
6) Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah. 
7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  
b. Persuratan 
Bagian Sekretariat menangani surat masuk, surat keluar, 
pembuatan surat keluar, pencatatan surat, dan lain sebagainya. 
c. Tugas Pembantuan Lain 
Bagian Sekretariat juga memiliki Tupoksi yaitu tugas 
pembantuan lain pada Subbidang di bawahnya. Seperti membantu 
menyusun SPJ atau melengkapi dan mengecek syarat administratif 
SPJ, dan lain-lain. 
 
B. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
Setelah terjun di lapangan untuk pertama kalinya, dalam agenda 
penyerahan PLT, disampaikan oleh Dwi Setidjorini selaku Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian bahwa penyusun yang awalnya pada saat observasi 
akan menempati Bagian Sekretariat, mengalami pemindahan ke Sub Bagian 
Keuangan dengan maksud untuk mempermudah koordinasi dengan Ibu Heny 
dan Bapak Winarno selaku Tim Manajemen BOS.  
Berdasarkan hasil observasi maka penyusun mengusulkan program 
kerja yaitu Rekapitulasi dan Pengelolaan Arsip Laporan Pertanggungjawaban 
Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Triwulan III Tingkat Sekolah 
Menengah Pertama Berbasis Komputer se-Kabupaten Purworejo Tahun 2017. 
Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing yang direncanakan 
oleh penyusun meliputi: 
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a. Pemantapan program yang akan diimplementasikan melalui konsultasi 
dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan Pembimbing Lembaga 
b. Koordinasi dengan Tim Manajemen BOS (Heny Safaryuni T., SH. M, 
Ap.) selaku Staf Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang 
berkedudukan dalam Tim sebagai Unit Pendataan SMP. 
c. Memahami Petunjuk Teknis BOS Tahun 2017 serta komponen-komponen 
Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS dari sekolah. 
d. Membuat format rekapitulasi LPJ Dana BOS menggunakan Microsoft 
Excel. 
e. Melakukan konsultasi rancangan format dengan Tim Manajemen BOS 
Unit Pendataan SMP. 
f. Melakukan persiapan peralatan dan perlengkapan penerimaan Laporan 
Pertanggungjawaban Dana BOS dari tiap SMP Negeri dan Swasta se-
Kabupaten Purworejo serta perlengkapan kearsipan. 
g. Melakukan penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS dari tiap 
SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Purworejo, baik dalam bentuk 
hardfile maupun soft file disertai pengecekan persyaratan dan komponen-
komponen administratif LPJ Dana BOS melalui input data ke Microsoft 
Excel. 
h. Melakukan pengarsipan setiap berkas yang telah diterima diterima 
berdasarkan status sekolah dan sub klasifikasi berdasarkan letak geografis 
(kecamatan).  
i. Melakukan rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS yang 
meliputi perhitungan penggunaan Dana BOS dan penghitungan anggaran 
yang diterima sekolah. 
j. Menyimpan dan mencetak hasil rekapitulasi data serta melakukan analisis 
data Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS.  
k. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tim Manajemen 
BOS Kabupaten Purworejo. 
l. Melakukan evaluasi proses dan hasil rekapitulasi Laporan 
Pertanggungjawaban Dana BOS secara internal bersama Tim Manajemen 
BOS Unit Pendataan SMP (Evaluasi formatif dan sumatif). 
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Namun, setelah awal penyerahan PLT ternyata mengalami perubahan 
penempatan kepada penyusun. Disampaikan oleh Ibu Rini pula bahwa hal 
tersebut tidak berpengaruh terhadap tupoksi penyusun dalam membantu TIM 
Manajemen BOS. Setelah penyerahan PLT penyusun melakukan konsultasi 
rancangan program kepada Ibu Heny Safaryuni T, SH. M.AP. selaku Kasubag 
Keuangan sekaligus Tim Manajemen BOS dan menjadi pembimbing PLT 
penyusun selama di lapangan. 
Setelah konsultasi, maka Ibu Heny menyampaikan untuk tetap 
melaksanakan sesuai rencana, akan tetapi Rekapitulasi LPJ Dana BOS 
difokuskan pada Triwulan I dan II tingkat SD dan SMP Negeri di Kabupaten 
Purworejo, dan menghilangkan program pengarsipan agar lebih efektif. Selain 
itu, penyusun juga diminta untuk dapat melaksanakan tugas perbantuan yang 
diperlukan oleh Bapak/ Ibu staf Subag Keuangan. Hasilnya, program kerja 
yang penyusun laksanakan di lapangan yaitu “Rekapitulasi Laporan Realisasi 
Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I dan II Tahun 2017 
Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
Kabupaten Purworejo”. 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persiapan 
Persiapan yang dilakukan oleh penyusun sebelum melaksanakan PLT 
sebagai berikut. 
1. Penyerahan PLT 
Penyerahan PLT dihadiri oleh 11 mahasiswa Manajemen 
Pendidikan dan diterima oleh Ibu Sri Wulandari, S.IP. selaku Sekretaris 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo dan 
Ibu Dwi Setidjorini, S.Sos. selaku Kasubag umum dan kepegawaian. Pada 
penyerahan PLT mahasiswa diberikan pengarahan sebelum melaksanakan 
praktik di lapangan. Dijelaskan pula bahwa program yang telah dirancang 
mahasiswa sebelumnya, akan dapat mengalami perubahan di lapangan. 
Hal tersebut wajar terjadi karena penyesuaian yang dialami pada kondisi 
di lapangan. Setelah mahasiswa resmi diterima, maka mahasiswa 
ditempatkan di Bagian/ Sub Bagian/ Seksi masing-masing. Dalam hal ini 
penyusun mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PLT dan 
menjadi bagian selama dua bulan di Subag Keuangan. 
 
2. Perkenalan dan Adaptasi di Lingkungan Divisi yaitu Sub Bagian 
Keuangan  
Perkenalan dan adaptasi di Sub Bagian Keuangan antara lain 
dilakukan dengan memperkenalkan diri kepada Bapak/ Ibu staf Subag 
Keuangan yang terdiri dari 8 staf antara lain Ibu Heny sebagai Kasubag, 
Bapak Winarno, Ibu Westri, Ibu Santi, Ibu Tutik, Ibu Wahyu, Bapak 
Giyanto, dan Bapak Suratin.  
Setelah berkenalan penyusun diberikan gambaran umum seputar 
Subag Keuangan, bahwa Subag Keuangan memiliki tupoksi menyiapkan 
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan 
mengendalikan administrasi bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi 
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di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 
 
3. Konsultasi Program 
Konsultasi program dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana 
program dengan kondisi di lapangan. Konsultasi program penyusun 
lakukan kepada Ibu Heny.   
Setelah konsultasi, maka Ibu Heny menyampaikan untuk tetap 
melaksanakan sesuai rencana, akan tetapi Rekapitulasi LPJ Dana BOS 
difokuskan pada Triwulan I dan II tingkat SD dan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo, dan menghilangkan program pengarsipan agar 
lebih efektif. Selain itu, penyusun juga diminta untuk dapat melaksanakan 
tugas perbantuan yang diperlukan oleh Bapak/ Ibu staf Subag Keuangan. 
Hasilnya, program kerja yang penyusun laksanakan di lapangan yaitu 
“Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional 
Sekolah Triwulan I dan II Tahun 2017 Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Purworejo”. 
 
4. Pemahaman Juknis BOS 2017 
Pemahaman Juknis BOS 2017 dilakukan untuk mengingat kembali 
hal-hal yang telah penyusun pahami terkait Pengelolaan Dana BOS pada 
saat menyusun proposal program. Pemahaman Juknis BOS 2017 juga 
digunakan sebagai dasar pemahaman penyusun dalam melaksanakan PLT 
di Subag Keuangan dan melaksanakan program yang telah dimantapkan. 
 
B. Pelaksanaan Praktik  
Program kerja dan kegiatan yang penyusun laksanakan selama PLT sebagai 
berikut. 
1. Program Utama 
Program utama yang penyusun lakukan pada saat PLT yaitu 
“Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional 
Sekolah Triwulan I dan II Tahun 2017 Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan 
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Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Purworejo”. Kabupaten 
Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan dan memiliki SD Negeri sebanyak 
507 dan SMP Negeri sebanyak 43. 
Hal-hal yang dipersiapkan untuk melaksanakan program ini antara 
lain: 
a. Penyerahan Softfile Format Acrual Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) Dana BOS 
Softfile Format Acrual Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Dana BOS meliputi Format LRA Pembukuan Berjalan (Acrual) Dana 
BOS Pemda Triwulan I, II, III, dan IV; LRA dari masing-masing UPT 
(16 Kecamatan) yang terdiri dari 507 SD Negeri; LRA SMP Negeri 
yang terdiri dari 43 SMP; dan data-data pelengkap rekapitulasi seperti 
Saldo BOS tahun 2016 dan SK BOS 2017. 
 
Gambar 2. Softfile Acrual LRA Dana BOS 
 
b. Pemahaman dan Tutorial Format Acrual  LRA Dana BOS 
Pemahaman dan Tutorial Rekapitulasi Acrual LRA Dana BOS 
meliputi latihan dan mencatat prosedur serta langkah-langkah dalam 
rekapitulasi acrual menggunakan Microsoft Excel. Tutorial ini 
dipandu oleh Bapak Winarno, S.E. selaku Tim Manajemen BOS. 
Hasilnya penyusun dapat melakukan rekapitulasi acrual tahap demi 
tahap. 
c. Rekapitulasi Acrual LRA Dana BOS SD dan SMP Negeri Kabupaten 
Purworejo 
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Rekapitulasi Acrual LRA Dana BOS merupakan bagian dari 
fungsi monitoring Tim Manajemen BOS untuk dilaporkan ke Tim 
BOS Pusat. Rekapitulasi Acrual LRA dirancang dan sidesain untuk 
mengawasi laporan penggunaan dana BOS dari tiap sekolah. Software 
yang digunakan yaitu Microsoft Excel. 
Berikut merupakan tahapan dalam Rekapitulasi Acrual LRA 
Dana BOS.  
1) Buka Triwulan I Pemda 
2) Buka Sisa Dana BOS 2016 dan copy ke Triwulan 1 kolom 4 baris 
14 (pastikan sesuai jumlahnya) 
3) Buka SK copy ke Triwulan 1 kolom 5 baris 14 
4) Buka LRA UPT sesuaikan barisnya dengan LRA PEMDA 
5) Copy kolom “jumlah periode ini” dari LRA UPT ke kolom 5 LRA 
PEMDA (Jumlah periode ini) dari baris 19 -319 
6) Buka Triwulan II Pemda 
7) Buka SK Triwulan II copykan ke Triwulan 2 kolom 5 baris 14 
8) Buka LRA UPT Triwulan II sesuaikan barisnya dengan LRA 
PEMDA 
9) Copy kolom “jumlah periode ini” dari LRA UPT ke kolom 5 LRA 
PEMDA (Jumlah periode ini) dari baris 19 -319 
10) Copykan kolom 6 Triwulan I ke kolom 4 Triwulan II baris 14 
11) Kolom 4 Triwulan 2 diberikan rumus =+Triwulan I kolom 6 baris 
14 >>> enter 
12) Buang kunci $ dan $ >>>> enter (kalau rumus tidak ada kuncinya 
maka copas manual dari triwulan I kolom 6 mulai baris ke 16 ke 
kolom 4 baris ke 16) 
13) Copykan ke bawah kolom 4 
14) Copykan ke samping kolom 4  dari baris ke- 14(pada SD 
berikutnya) 
15) Buka Triwulan III Pemda 
16) Buka SK Triwulan III copykan ke Triwulan III kolom 5 baris 14 
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17) Buka LRA UPT Triwulan III sesuaikan barisnya dengan LRA 
PEMDA 
18) Copy kolom “jumlah periode ini” dari LRA UPT ke kolom 5 LRA 
PEMDA (Jumlah periode ini) dari baris 19 -319 
19) Copykan kolom 6 Triwulan II ke kolom 4 Triwulan III baris 14 
20) Kolom 4 Triwulan III diberikan rumus =+Triwulan II kolom 6 
baris 14 >>> enter 
21) Buang kunci $ dan $ >>>> enter 
22) Copykan ke bawah kolom 4 
23) Copykan ke samping kolom 4  dari baris ke- 14(pada SD 
berikutnya) 
24) Buka Triwulan IV Pemda 
25) Buka SK Triwulan IV copykan ke Triwulan IV kolom 5 baris 14 
26) Buka LRA UPT Triwulan IV sesuaikan barisnya dengan LRA 
PEMDA 
27) Copy kolom “jumlah periode ini” dari LRA UPT ke kolom 5 LRA 
PEMDA (Jumlah periode ini) dari baris 19 -319 
28) Copykan kolom 6 Triwulan III ke kolom 4 Triwulan IV baris 14 
29) Kolom 4 Triwulan IV diberikan rumus =+Triwulan III kolom 6 
baris 14 >>> enter 
30) Buang kunci $ dan $ >>>> enter 
31) Copykan ke bawah kolom 4 
32) Copykan ke samping kolom 4  dari baris ke- 14(pada SD 
berikutnya). 
Berikut merupakan Format Acrual Rekapitulasi LRA Dana 
BOS. 
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Gambar 3. File dari UPT 
 
Gambar 4. Contoh Format Rekapitulasi Acrual Dana BOS SD 
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Gambar 5. File LRA dari SMP 
 
 
Gambar 6. Contoh Format Rekapitulasi LRA Dana BOS SMP 
Hasil dari program kerja ini adalah Rekapitulasi LRA 
Triwulan I dan II pada SD di 10 UPT dan Rekapitulasi LRA Triwulan 
I dan II pada 43 SMP di Kabupaten Purworejo. 
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2. Program Penunjang 
a. Rekapitulasi Formulir K7a Dana BOS Tingkat SD SMP Negeri 
dan Swasta Kabupaten Purworejo 
Formulir K7a Dana BOS merupakan formulir yang akan 
digunakan sebagai pelaporan kepada Tim Manajemen BOS Pusat. 
Format tersebut berfungsi untuk mengetahui apabila terdapat 
kekeliruan dalam pelaporan Formulir K7a Dana BOS secara otomatis. 
Formulir K7a berisi data-data: 
1) Nama Sekolah 
2) Kecamatan 
3) Jumlah Siswa 
4) Dana Triwulan 
5) Saldo Triwulan 
6) Penggunaan Dana BOS yang meliputi komponen Pengembangan 
Perpustakaan, Kegiatan Penerimaan Siswa Baru, Kegiatan 
Pembelajaran dan Ekskul Siswa, Kegiatan Ulangan dan Ujian, 
Pembelian Bahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, 
Perawatan Sekolah, Pembayaran Honorarium Bulanan Guru 
Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer, Pengembangan 
Profesi Guru, Membantu Siswa Miskin, Pembiayaan Pengelolaan 
BOS, Pembelian Perangkat Komputer, dan Biaya Lainnya jika 12 
komponen sudah terpenuhi. 
Rekapitulasi Formulir K7a merupakan Program Penunjang 
karena erat kaitannya dengan Laporan Pertanggung Jawaban Dana 
BOS. Hasil dari rekapitulasi ini adalah terekapnya 89 sekolah negeri 
(SD dan SMP) yang mengirimkan Formulir BOS K7a pada saat 
penyusun melaksanakan PLT di Subag Keuangan Dindikpora 
Kabupaten Purworejo.  
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Gambar 7. Format Rekapitulasi Formulir K7a Dana BOS 
 
b. Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) Dana 
Pengembangan Sekolah (Bansek) SMP Negeri Kabupaten 
Purworejo 
Rekapitulasi RAB Bansek merupakan salah satu kegiatan yang 
dilakukan oleh Subag Keuangan. RAB Bansek merupakan rencana 
anggaran belanja yang didetaikan secara rinci per rekening sesuai 
volume dan satuan harga pembelanjaan berdasarkan indeks harga 
2018 dari tiap sekolah yang diajukan kepada pemerintah untuk tahun 
2018. 
Hasilnya 15 SMP Negeri yang telah melakukan pelaporan 
RAB Bansek dari 43 SMP Negeri dapat dilakukan perekapan.  
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Gambar 8. Format Rekapitulasi RAB Bansek  
 
3. Program Tambahan 
1. Apel Pagi dan Upacara Bendera 
Apel pagi dan upacara bendera merupakan budaya rutin yang 
dilakukan di Dindikpora Kabupaten Purworejo sebelum 
melaksanakan tugas kepegawaian. Pada agenda apel pagi pembina 
apel selalu membacakan agenda-agenda penting Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga yang dilaksankan pada hari tersebut. Apel 
pagi di Dinas Pendidikan dimulai pukul 07.30 dan diakhiri pukul 
08.00. Apel pagi di Dindikpora Purworejo sangat disiplin. Hal 
tersebut terlihat dari antusias dan kesadaran peserta apel untuk 
mengikuti apel. Setiap harinya 90- 98% pegawai Dindikpora terlapor 
mengikuti apel pagi.  
 
2. Input Rencana Gaji 2018 UPT dan SMP Kabupaten Purworejo 
ke SIMDA 
Input Rencana Gaji 2018 UPT dan SMP merupakan tugas perbantuan 
yang dilaksanakan penyusun di Subidang Keuangan. Input rencana 
gaji tersebut dilakukan melalui SIMDA (Sistem Informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah) yang terorganisir dan terintegrasi di 
seluruh Indonesia. Adapun input rencana gaji tersebut meliputi 
berbagai komponen diantaranya gaji pokok, keluarga, tunjangan 
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jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan 
beras, tunjangan PPh, Pembulatan, Iuran ASKES, Iuran BPJS 
Ketenagakerjaan, dan Jumlah Kotor. 
 
 
Gambar 9. Data Gaji 2018 
 
3. Rapat Koordinasi Pengembangan E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
Rapat Koordinasi Pengembangan E-Learning merupakan diskusi 
undangan dari Bapak Kepala Dindikpora bersama Tim E-Learning 
Kabupaten Purworejo. Dihasilkan pengembangan konten E-Learning 
dan Jadwal Sosialisasi melalui BIMTEK bagi guru SD dan SMP 
Kabupaten Purworejo. 
 
4. Pengecekan Dokumen SPJ Internal Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
Pengecekan Dokumen SPJ merupakan tugas perbantuan yang 
dilaksanakan untuk membantu bendahara bidang, yang  meliputi 
pengecekan Dokumen SPJ Surat Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari 
Seksi Kurikulum SD dan Seksi PTK SD.  
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5. Persiapan Gala Desa Kabupaten Purworejo 
Gala Desa Kabupaten Purworejo merupakan suatu event yang baru 
diadakan pertama kali di Kabupaten Purworejo. Gala Desa 
menghadirkan pertunjukan dari para pelajar berprestasi di bidang 
keolahragaan dan merupakan ajang perlombaan berbagai cabang 
olahraga bagi para pelajar di seluruh kecamatan di Kabupaten 
Purworejo. Persiapan yang dilakukan yaitu persiapan menyambut 
upacara pembukaan Gala Desa di Gedung Olahraga WR. Supratman. 
Mahasiswa PLT diminta untuk membantu event tersebut. Program 
Gala Desa tersebut merupakan program dari Bidang Pemuda dan 
Olahraga Dindikpora Kabupaten Purworejo. 
 
6. Gala Desa Kabupaten Purworejo 
Gala Desa Kabupaten Purworejo diawali dengan Upacara Pembukaan 
pada Hari Kamis, 12 Oktober 2017 bertempat di GOR WR. 
Supratman Purworejo. Para peserta sangat antusias mengikuti upacara 
pembukaan tersebut yang dihadiri oleh para pejabat daerah dan 
kementerian pemuda dan olahraga. Adapun rangkaian perlombaan 
berbagai cabang olahraga tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 
satu minggu setelah pembukaan Gala Desa. 
 
7. Perpisahan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo 
Perpisahasan Sekretaris Dindikpora Kabupaten Purworejo atas nama 
Bapak Drs. MGS Sukusyanto, MM. yang digantikan oleh Ibu Sri 
Wulandari, S.IP. Perpisahan dihadiri khusus dari Subidang Keuangan 
dan Subidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan di Resto Wisata 
Pantai Jatimalang.  
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8. Rapat Persiapan Pencairan Dana Hibah Tahun 2017 SD SMP 
Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo 
Rapat Persiapan Pencairan Dana Hibah Tahun 2017 SD SMP Negeri 
dan Swasta Kabupaten Purworejo dilaksanakan di Aula Dindikpora 
Kabupaten Purworejo. Rapat ini mengundang bendahara sekolah 
SD/SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo, baik di bawah 
naungan Kemdikbud maupun Kemenag. Kegiatan ini merupakan 
tugas perbantuan yang dilaksanakan penyusun di Bidang Keuangan. 
 
9. Pelayanan Pengkopian Softfile Hibah SD SMP Negeri dan Swasta 
Kabupaten Purworejo 
Pelayanan pengkopian softfile dana Hibah SD SMP Negeri dan 
Swasta Kabupaten Purworejo merupakan tugas perbantuan yang 
dilaksaanakan setelah Rapat Persiapan Pencairan Dana Hibah Tahun 
2017 SD SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo. Penyusun 
membantu untuk melayani pengkopian dari bendahara sekolah yang 
hadir dalam rapat persiapan pencairan dana Hibah. 
 
10. Membantu Input SPJ Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo ke SIMDA 
Tugas ini merupakan tugas perbantuan kepada Ibu Bendahara Bdiang 
yang dilaksanakan penyusun. Input SPJ Internal Dindikpora yang 
dilakukan adalah input SPJ ke SIMDA. SPJ yang diinput adalah SPJ 
dari Seksi Pengembangan PAUD, SPJ Operasional Pelayanan UPT, 
dan SPJ Administrasi Perkantoran. 
 
11. Membantu Penyetoran Pajak Penyediaan Dana Pengembangan 
Sekolah Tahun 2017 ke SIMDA 
Tugas ini merupakan tugas perbantuan kepada Ibu Bendahara Bdiang 
yang dilaksanakan penyusun. Penyetoran pajak yang dilakukan adalah 
penyetoran pajak penyediaan Dana Bansek Tahun 2017 ke Sistem 
Informasi Manajemen Pemerintah Daerah. 
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12. Pengetikan Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan 
SPP/SPM LS Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran 
Pembiayaan melalui PPKD 
Pengetikan Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPP/SPM LS 
Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan melalui PPKD 
dibuat untuk dikirim kepada UPT dan Sekolah di Kabupaten 
Purworejo dengan tujuan memberitahukan dan mengingatkan 
khususnya kepada bendahara sekolah. 
 
13. Pengetikan Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis 
Pengelolaan Keuangan Sekolah Kabupaten Purworejo tahun 
2017 
Pengetikan Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan 
Keuangan Sekolah Kabupaten Purworejo tahun 2017 ditujukan 
kepada para peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Sekolah 
yang merupakan kepala sekolah dan bendahara sekolah. 
 
14. Pengarsipan Dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah) Tahun 2017 SD SMP Negeri dan Swasta Kabupaten 
Purworejo 
Pengarsipan dokumen NPHD merupakan kegiatan perbantuan yang 
dilakukan penyusun untuk membantu Subidang Keuangan dalam 
mengarsipkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang akan 
ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepeemudaan, 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
 
15. Rekapitulasi Data Sekolah sebagai Lampiran 
Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Purworejo 
Rekapitulasi yang dilakukan diambil dari dokumen NHPD yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai lampiran pertanggungjawaban 
Dana Hibah. Rekapitulasi berisi data SD/SMP Negeri dan Swasta, 
Kepala Sekolah, dan Alamat Sekolah. 
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C. Analisis dan Hasil Pelaksanaan 
1. Analisis Kesesuaian Rancangan dengan Pelaksanaan 
Analisis kesesuaian rancangan dengan pelaksanaan PLT yaitu 
cenderung sesuai. Karena Program Kerja yang dirancang sebelumnya pada 
teknisnya sama. Hanya saja terjadi perubahan rekapitulasi LRA yang 
tadinya merujuk pada rekapitulasi Triwulan III, kondisi di lapangan yaitu 
bahwa rekapitulasi harus dimulai dari Triwulan I. Kemudian untuk target 
pada rencana adalah tingkat SD Negeri saja, namun pada kondisi di 
lapangan rekapitulasi dilakukan pada tingkat SD dan SMP Negeri di 
Kabupaten Purworejo. 
2. Hambatan Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing dan Upaya 
Mengatasinya 
Hambatan selama pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing yaitu 
belum lengkapnya data yang terkumpul dari UPT dan SD. Dari 16 UPT 
Data yang terkumpul pada Tim Manajemen BOS yaitu sebanyak 10 UPT, 
itu pun belum semua SD melaporkan ke UPT sehingga pada proses 
rekapitulasi tidak jarang ditemukan LRA SD yang masih kosong. Selain 
itu juga sering ditemukan format LRA SD yang berbeda dengan format 
LRA Pemda, padahal file tersebut merupakan copyan dari file LRA 
Pemda, sehingga pada saat mengerjakan rekapitulasi acrual harus 
dilakukan editing data dan format terlebih dahulu. Hal tersebut tentunya 
dapat menyebabkan ketidakefisienan waktu perekapan. 
Hambatan lain yang ditemukan yaitu keterbatasan SDM pada 
Subidang Keuangan sehingga berimbas pada pekerjaan yang dikejar 
deadline dan menumpuk. Para staf Subidang Keuangan pun juga sering 
lembur di kantor atau membawa pulang pekerjaan tersebut. Hal tersebut 
terbukti pada belum terekapnya LRA acrual pada Triwulan I dan II, 
padahal seharusnya pada saat penyusun melaksanakan PLT sudah sampai 
pada rrekapitulasi Triwulan III. 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu 
melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS, khususnya Bapak 
Winarno dan Ibu Heny terkait kondisi beban kerja di Subag Keuangan. 
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Terkait dengan format LRA dari SD yang berbeda, akan dilakukan rapat 
bersama terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS baik bersama 
UPT maupun sekolah untuk dilakukan pelurusan dan pengkopian ulang 
format LRA kepada sekolah dan UPT. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
PLT (Praktik Lapangan Terbimbing) adalah bentuk pendidikan dan 
program yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan magang kerja sesuai dengan keilmuan masing-masing jurusan. 
PLT ini memberikan wawasan, pengetahuan, dan ilmu baru yang sangat luar 
biasa yang dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga dan dijadikan 
pedoman mahasiswa untuk melangkah ke depan khususnya setelah lulus dari 
bangku perkuliahan. Mahasiswa juga dituntut agar dapat menyikapi kondisi 
lapangan yang berbeda dari teori ataupun suatu rencana yang berbeda pada 
situasi di lapangan.   
Program kerja utama yang dilaksanakan oleh penyusun yang berasal 
dari Program Studi Manajemen Pendidikan dalam Praktik Lapangan 
Terbimbing adalah “Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Triwulan I dan II Tahun 2017 Tingkat Sekolah Dasar 
Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Purworejo”. 
Adapun program penunjang yaitu Rekapitulasi Formulir K7a Dana BOS 
Tingkat SD SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo dan Rekapitulasi 
Rencana Anggaran Belanja (RAB) Dana Pengembangan Sekolah (Bansek) 
SMP Negeri Kabupaten Purworejo. Terdapat pula program tambahan yang 
dilaksanakan oleh penyusun, antara lain: 
1. Apel Pagi dan Upacara Bendera 
2. Input Rencana Gaji 2018 UPT dan SMP Kabupaten Purworejo ke SIMDA 
3. Rapat Koordinasi Pengembangan E-Learning Kabupaten Purworejo 
4. Pengecekan Dokumen SPJ Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo 
5. Persiapan Gala Desa Kabupaten Purworejo 
6. Gala Desa Kabupaten Purworejo 
7. Perpisahan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo 
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8. Rapat Persiapan Pencairan Dana Hibah Tahun 2017 SD SMP Negeri dan 
Swasta Kabupaten Purworejo 
9. Pelayanan Pengkopian Softfile Hibah SD SMP Negeri dan Swasta 
Kabupaten Purworejo 
10. Membantu Input SPJ Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo ke SIMDA 
11. Membantu Penyetoran Pajak Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah 
Tahun 2017 ke SIMDA 
12. Pengetikan Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPP/SPM LS 
Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan melalui PPKD 
13. Pengetikan Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan 
Keuangan Sekolah Kabupaten Purworejo tahun 2017 
14. Pengarsipan Dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Tahun 
2017 SD SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo 
15. Rekapitulasi Data Sekolah sebagai Lampiran Pertanggungjawaban Dana 
Hibah Kabupaten Purworejo. 
Secara keseluruhan program kerja dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. 
B. Saran 
1. Bagi  LPPMP UNY 
a. LPPMP sebaiknya memberikan pengumuman dan informasi terkait 
administrasi PLT agar mahasiswa tidak mengalami kebingungan. 
b. Pembekalan dilakukan lebih efektif dan maksimal sebelum 
pelepasan dan serentak se-UNY sehingga tidak terdapat berita yang 
simpang siur diantara mahasiswa.  
 
2. Bagi Lembaga (Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo) 
a. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa PLT semoga 
dapat bermanfaat dan membantu dalam pelaksanaan kinerja 
karyawan Dindikpora Purworejo 
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b. Dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun 
kepada mahasiswa dan UNY agar mahasiswa UNY dapat 
mengalami kemajuan dan peningkatan prestasi untuk kedepannya 
c. Semoga dapat menjalin kerjasama yang berkelanjutan untuk UNY 
dan khusunya Manajemen Pendidikan UNY. 
 
3. Bagi Mahasiswa PLT Berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa PLT telah siap menghadapi situasi dan 
kondisi di lapangan yang berbeda dengan teori dan rencana yang 
sudah dirancang. 
b. Persiapan keterampilan dan keahlian diharapkan lebih matang. 
c. Perlu dikembangkan sikap saling menghormati, menghargai, 
komunikasi yang baik dan koordinasi yang lebih baik dengan 
lembaga maupun dengan masing-masing mahasiswa. 
d. Pandai-pandailah menjaga diri dan bersosialisasi dengan lembaga 
dan masyarajat sehingga dapat memetik pelajaran dan pengalaman 
yang berharga dalam hidup. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja 
 
 
Dokumentasi 1. Foto bersama Bapak/ Ibu Staf Subidang Keuangan Dindikpora 
Purworejo 
 
 
Dokumentasi 2. Rekapitulasi K7a Dana BOS 
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Dokumentasi 3. Formulir BOS K7a 
 
 
Dokumentasi 4. Pengecekan Dokumen SPJ Internal Dindikpora Purworejo 
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Dokumentasi 5. Persiapan Gala Desa Kabupaten Purworejo 
 
 
Dokumentasi 6. Upacara Pembukaan Gala Desa Kabupaten Purworejo 
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Dokumentasi 7. Perpisahan Sekretaris Dindikpora Purworejo, Bapak Drs. MGS. 
Sukusyanto, MM. 
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Dokumen 8. Rapat Persiapan Pencairan Dana Hibah Tahun 2017 SD SMP Negeri 
dan Swasta Kabupaten Purworejo 
 
 
Dokumentasi 9. Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPP/SPM LS Belanja 
Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan melalui PPKD 
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Dokumentasi 10. Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan 
Sekolah Kabupaten Purworejo tahun 2017 
 
  
Dokumentasi 11. Pengarsipan NPHD  
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Dokumentasi 12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
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Dokumentasi 13. Rekapitulasi Data NPHD 
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TAHUN: 2017 
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No Nama Kegiatan 
Jadwal Kegiatan Perminggu Keterangan 
September Oktober November 
Jam Pelaksana 
II III IV I II III IV I II III 
A. 
PROGRAM UTAMA  
Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I dan II Tahun 2017 Tingkat Sekolah Dasar Negeri 
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Purworejo 
1. PERSIAPAN 
a. Penyerahan PLT 2          2 
11 mahasiswa dan 
Ibu Sekdin 
b. 
Perkenalan dan adaptasi di lingkungan divisi yaitu Sub 
Bagian Keuangan 
1,5          1,5 Noorina 
c. Konsultasi program 1          1 
Noorina dan Ibu 
Heny 
d. 
Pemahaman Juknis BOS 2017 
1,5          1,5 Noorina 
2. PELAKSANAAN 
a. 
Penyerahan softfile Format Acrual Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) Dana BOS 
 0,5         0,5 
Noorina dan 
Bapak Winarno 
b. Pemahaman dan tutorial Format Acrual  LRA Dana BOS  2,5         2,5 
Noorina dan 
Bapak Winarno 
c. 
Rekapitulasi Acrual LRA Dana BOS SD Negeri Kabupaten 
Purworejo  
 20 30 
32,
5 
16,
5 
31,
5 
    130,5 Noorina 
d. 
Rekapitulasi Acrual LRA Dana BOS SMP Negeri Kabupaten 
Purworejo       
13,
5 
   13,5 Noorina 
3. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 
a. Monitoring program kerja  0,5  1       1,5 
Noorina dan Pak 
Winarno 
b. Pelaporan/ sosialisasi hasil program kerja          1 1 
Noorina, Ibu 
Heny, dan Pak 
Winarno 
c. Evaluasi hasil program kerja          1 1 
Noorina, Ibu 
Heny, dan Pak 
Winarno 
d. Penyerahan hasil program kerja          1 1 Noorina 
B. PROGRAM PENUNJANG 
1. 
Rekapitulasi Formulir K7a Dana BOS Tingkat SD SMP 
Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo 
 4    2 6 2   14 Noorina 
2. 
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) Dana 
Pengembangan Sekolah (Bansek) SMP Negeri Kabupaten 
Purworejo 
      5 
18,
5 
21 11 55,5 Noorina 
C. PROGRAM TAMBAHAN 
1. Apel Pagi dan Upacara Bendera  2,5 2,5 2,5 2,5 2 1 1,5 2,5 1,5 18,5 
11 mahasiswa dan 
seluruh staf 
Dindik 
2. 
Input Rencana Gaji 2018 UPT dan SMP Kabupaten 
Purworejo ke SIMDA 
 5,5         5,5 
Noorina, M. 
Ferry, Techa, dan 
Ibu Tutik 
3. 
Rapat Koordinasi Pengembangan E-Learning Kabupaten 
Purworejo 
  3,5        3,5 
11 mahasiswa dan 
TIM E-Learning 
4. 
Pengecekan Dokumen SPJ Internal Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
      4,5    4,5 
Noorina dan Ibu 
Westri 
5. Persiapan Gala Desa Kabupaten Purworejo     4      4 
11 mahasiswa dan 
Bidang Pora 
6. Gala Desa Kabupaten Purworejo     4      4 
11 mahasiswa dan 
Bidang Pora 
7. 
Perpisahan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo 
    2,5      2,5 
Noorina, 
Subidang 
Keuangan, 
Subidang PEP 
8.  
Rapat Persiapan Pencairan Dana Hibah Tahun 2017 SD SMP 
Negeri dan Swasta Kabupaten Purworejo 
      3    3 
Noorina dan staf 
Subbag Keuangan 
9. 
Pelayanan Pengkopian Softfile Hibah SD SMP Negeri dan 
Swasta Kabupaten Purworejo  
      2    2 Noorina 
10. 
Membantu Input SPJ Internal Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo ke 
SIMDA  
    7    4  11 
Noorina dan Ibu 
Westri 
11. 
Membantu Penyetoran Pajak Penyediaan Dana 
Pengembangan Sekolah Tahun 2017 ke SIMDA 
        3  3 
Noorina dan Ibu 
Westri 
12. 
Pengetikan Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan 
SPP/SPM LS Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran 
Pembiayaan melalui PPKD 
       1   1 Noorina 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan Syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Praktik Lapangan Terbimbing serta menyelesaikan Laporan Praktik 
Lapangan Terbimbing dengan judul  Program Rekapitulasi Data Angka Partisipasi 
Murni dan Angka Partisipasi Kasar PAUD di Sub Bagian PAUD, PI &  PNF Seksi 
Pengembangan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. PLT ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena 
adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima 
kasih yang setinggi-tingginya kepada : 
 
1.  PP PPL dan PKL LPPMP UNY beserta jajarannya yang telah memfasilitasi 
segala keperluan PLT. 
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo yang telah memberikan izin PLT. 
3. Koordinator PLT Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan PLT. 
4. Ibu Gita Yustriana selaku kasubag Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Informal, dan Pendidikan Non Formal, dan Ibu Ayem Setyarti, M.Pd selaku  
Kasi Pengembangan Anak Usia Dini beserta jajarannya yang telah 
membimbing penyusun sehingga program PLT ini dapat selesai. 
5. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing penyusun selama PLT. 
6. Rekan-rekan mahasiswa PLT Dindikpora Kabupaten Purworejo atas bantuan, 
kritikan, saran, kerja sama dan sebagainya selama PLT berlangsung. 
 
Laporan PLT ini disusun sebagai pertanggungjawaban kegiatan PLT di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Penyusun menyadari 
laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik 
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sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga laporan ini 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
Penyusun, 
Techa Dewi Meilinda 
NIM.14101244011 
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REKAPITULASI DATA ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA 
PARTISIPASI KASAR  PAUD DI SUB BAGIAN PAUD, PI &  PNF SEKSI 
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO 
Oleh : 
Techa Dewi Meilinda 
NIM. 14101244011 
 
ABSTRAK 
 
Bidang Pendidikan  Anak Usia Dini  merupakan salah satu bidang  di Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Bidang PAUD ini 
terbagi dalam 3 seksi, yaitu seksi pengembangan anak usia dini,  seksi pendidikan 
masyarakat dan kursus  pelatihan, dan  seksi pendidik dan  tenaga kependidikan.  
Salah  satu tugas  dari seksi pengembangan anak usia dini adalah melakukan update 
data  hasil rekapitulasi lapor bulan PAUD. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 
Kabupaten Purwerjo Bab VII Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non 
Formal, dan Pendidikan Informal pasal 31 yaitu melaksanakan evaluasi pengelola, 
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala 
kabupaten, salah satunya melalui perhitungan angka partisipasi murni dan kasar 
berdasarkan update data lapor bulan PAUD. 
Program ini dilatarbelakangi oleh sulitnya mengetahui informasi mengenai      
penduduk usia 0-6 tahun yang menempuh tingkat pendidikan anak usia dini.  Dalam 
pelaksanaannya program ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan 
menggunakan rumus-rumus untuk mnghitung angka partisipasi murni dan kasar 
PAUD di Kabupaten Purworejo. 
Hasil dari program ini yaitu data hasil perhitungan angka partisipasi murni 
dan kasar berdasarkan update lapor bulan PAUD. Hasil pelaksanaan program PPL 
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utama dapat dikatakan berhasil, namun belum optimal. Tingkat keberhasilan program 
mencapai 80 % dan tingkat keterlaksanaan program mencapai 100%. 
 
Kata kunci: PAUD, APM, APK, Lapor Bulan PAUD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, struktur 
organisasi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo meliputi kepala dinas, sekretariat,  kelompok jabatan fungsional, 
bidaang sekolah dasar, bidang sekolah menengah pertama, bidang PAUD, 
Pendidikan Informal, dan Pendidikan Nonformal, dan bidang kepemudaan 
dan keolahragaan, seksi pendidikan dan pengembangan anak usia dini 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan 
teknis serta pembinaan di bidang Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia 
Dini, yang meliputi: 
1) Menyusun rencana dan program kerja di bidang pendidikan anak usia 
dini; 
2) Menyusun perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini 
sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; 
3) Mengelola dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; 
4) Mengelola sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan anak usia 
dini; 
5) Pengelolaan dan perizinan pendidikan anak usia dini; 
6) Menyesuaikan rencana dan program kerja kemitraan pendidikan anak 
usia dini; 
7) Mengelola dan menyelenggarakan pendidikan keorangtuaan 
(parenting); 
8) Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan bantuan biaya 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 
9) Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pendidikan anak usia dini; 
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10) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat 
satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini; 
11) Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala kabupaten; 
12) Melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan anak usia dini skala kabupaten; 
13) Melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikananak usia dini 
dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; 
14) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen 
pendidikan dan pengembangan anak usia dini; 
15) Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan 
Informal di bidang manajemen pendidikan dan pengembangan anak 
usia dini; 
16) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen 
pendidikan dan pengembangan anak usia dini; 
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan 
Informal sesuai dengan tugas pokok. 
Angka partisipasi murni dan kasar digunakan sebagai indikator untuk 
mengetahui daya serap adanya lembaga PAUD yang didirikan di lingkungan 
desa atau dalam cakupan wilayah tingkat kelurahan. Hal ini sesuai dengan 
bulir  11 yaitu  melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala kabupaten.  
Perhitungan  angka partisipasi murni dan kasar yang terdapat dalam program 
ini didasarkan pada update lapor bulan PAUD yang  diserahkan ke dinas 
melalui UPT yang tersebar di setiap kecamatan di kabupaten Purworejo. 
Dalam observasi lapangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, 
Pendidikan Informal dan Pendidikan Nonformal Seksi Pengembangan Anak 
Usia Dini adalah sebagai berikut. 
a. Permasalahan rekap data lapor bulan PAUD yang  harus selalu 
diupdate terutama setiap tahun ajaran baru. 
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b. Data lapor bulan belum sepenuhnya direkap data jumlah peserta didik 
di setiap lembaga yang ada di Kabupaten Purworejo sehingga data 
APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar) 
PAUD di Kabupaten Purworejo belum diketahui. 
Rekap data lapor bulan PAUD merupakan kegiatan rutin yang  
dilakukan staf di seksi pengembangan PAUD untuk mengetahui update 
data lembaga di kabupaten Purworejo. Lapor bulan PAUD berisi rekapan 
data jumlah peserta didik dan profil lembaga dalam lingkup satu 
kecamatan yang meliputi nama lembaga, jumlah peserta didik yang 
masuk dan keluar,  jumlah penduduk total dan jumlah penduduk usia 0-6 
tahun, jumlah tenaga pendidik,  nomor telepon, nama kepala lembaga dan 
kepala UPT masing-masing kecamatan yang dibubuhi tanda tangan. 
Lapor bulan PAUD ini diserahkan melalui UPT di masing-masing 
kecamatan oleh kepala lembaga/ staf pendidik lembaga PAUD yang 
bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan ke dinas. Data-data yang telah 
terkumpul kemudian diinput kembali ke file dalam format Microsoft 
Excel untuk kemudian dilaporkan berdasarkan  UPT atau kecamatan-
kecamatan. Dari data-data yang telah terkumpul dapat diketahui lembaga-
lembaga PAUD baik formal (Taman Kanak-Kanak) maupun nonformal 
(Kelompok Bermain, SPS, dan Taman Penitipan Anak). Selain itu, data-
data tersebut dapat diolah kembali untuk menghitung angka partisipasi 
murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK). 
 
B. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
1. Program Utama PLT 
Rancangann program utama mekanisme atau prosedur implementasi 
program rekaitulasi data angka partisipasi kasar (APK) dan angka  
partisipasi murni (APM) melalui beberapa tahapan, yaitu: 
a. Tahap persiapan 
1) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala seksi 
pengembangan anak usia dini dan staff yang mengurusi kegiatan 
rekap data lapor bulan PAUD. 
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2) Pengecekan komputer, program komputer yang akan digunakan 
(Microsoft Excel), dan data yang akan direkap. 
b. Tahap pelaksanaan 
1) Membuat form pendataan yang akan digunakan untuk menginput 
data berdasarkan lapor bulan PAUD. 
2) Koordinasi dengan staf dan kepala seksi pengembangan anak usia 
dini terkait pengumpulan lapor bulan PAUD. 
3) Menginput data lapor bulan PAUD sesuai dengan masing-masing 
UPT atau kecamatan. 
4) Mengolah data dengan cara menghitung besarnya angka 
partisipasi kasar dan angka partisipasi murni setiap kecamatan 
baik untuk lembaga PAUD formal  maupun lembaga PAUD 
nonformal. 
c. Evaluasi, Tindak lanjut, dan Sosialisasi 
1) Menyajikan program dengan mencetak hasil rekapitulasi data 
angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. 
2) Menyerahkan hasil rekap data angka partisipasi murni dan angka 
partisipasi kasar. 
3) Membuat laporan hasil kerja program. 
2. Program Tambahan PLT 
Dalam pelaksanaan PLT di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo terdapat beberapa program tambahan, 
yaitu: 
a. Upacara dan Apel Pagi 
b. Input Data Gaji dan Tunjangan Pegawai 
3. Program Insidental PLT 
Dalam pelaksanaan PLT di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo terdapat beberapa program insidental, 
yaitu: 
a. Pendampingan Rapat Sosialisasi Pengadaan APE 
b. Perpisahan Purna Tugas Atas Nama Bapak Salim Dari Seksi Dikmas 
c. Pelayanan Pengambilan dan Legalisir SK Ijin Operasional 
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d. Pelaporan Belanja Program Kerja  PAUD Untuk SPJ 
e. Pelayanan Pengumpulan Format Data Daftar Hadir Diklat 
Peningkatan Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo 
f. Pelayanan  Pengumpulan  Proposal  APE 
g. Diskusi Mengenai E-Learning Bersama Kepala Dinas 
h. Input  Belanja Program Kerja PAUD 
i. Rekapitulasi Data Penerima BOP PAUD 2017 
j. Gladi Resik Gala Desa Purworejo 2017 
k. Gala Desa Purworejo 2017 
l. Input Data dan Rekap Data Daftar Hadir Diklat Peningkatan 
Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo 
m. Penataan  Arsip  Proposal  BOP  PAUD 
n. Pengarsipan Proposal BOP PAUD 2017 
o. Pembuatan Surat Berita Acara Pembayaran Proyek Pengadaan RKB 
dan Pembangunan Pagar TK 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PLT 
Program utama PLT yang berjudul “Rekapitulasi Data Angka 
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Di 
Bidang PAUD, PI, & PNF Seksi Pengembangan Anak Usia Dini Dinas 
Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga” dilatarbelakangi pentingnya data 
angka partisipasi kasar dan murni untuk mengukur keberhasilan program 
pembangunan pendidikan dalam rangka memperluas kesempatan penduduk, 
khususnya usia 0-6 tahun untuk mengenyam pendidikan anak usia dini di 
lembaga PAUD. 
Persiapan program PLT dilakukan dengan mempersiapkan kebutuhan 
hardware berupa komputer atau laptop dan software yaitu Microsoft Excel. 
Selain itu, dipersiapkan pula data lapor bulan PAUD yang diserahkan ke 
dinas melalui UPT di masing-masing kecamatan. Setelah diketahui data-data 
yang diperlukan kemudian diinput ke dalam format Microsoft Excel. Data-
data yang diperlukan untuk diinput, yaitu data nama lembaga, lokasi/ alamat, 
kepala lembaga PAUD, nomor telepon, dan jumlah penduduk total dan yang 
menempuh PAUD untuk usia 0-6 tahun. Selain itu, perlu adanya koordinasi 
dengan kasi selaku pembimbing lembaga instruktur dan staf yang 
bertanggung jawab pada lapor bulan PAUD terkait rekapitulasi data APM 
dan APK agar diperoleh saran dan masukan sehingga program kerja dapat 
terlaksana dengan optimal. 
Target utama pada program ini adalah dapat mengetahui seberapa 
besar angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni demi terwujudnya 
pembangunan pendidikan dan untuk mengetahui daya serap PAUD di setiap 
desa yang tersebar di setiap kecamatan. Lingkup program ini adalah data 
jumlah penduduk total dan jumlah penduduk usia 0-6 tahun berdasarkan 
update lapor bulan PAUD yang diserahkan ke Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo melalui UPT di masing-
masing kecamatan. 
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B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Dalam pelaksanaannya setelah membuat kolom data yang diperlukan 
pada rekapitulasi data angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar 
PAUD maka proses pelaksanaan dapat dimulai. Pelaksanaan program 
utama PLT ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 
a. Berkonsultasi untuk pemantapan program yang dilakukan pada awal 
dimulainya PLT di dinas dan juga konsultasi berkala baik kepada 
kasi selaku pembimbing lembaga/ instruktur dan staf yang 
bertanggung jawab pada rekap lapor bulan PAUD untuk evaluasi, 
penyesuaian, dan penyempurnaan program. 
b. Membuat form pendataan yang akan digunakan untuk menginput 
data berdasarkan lapor bulan PAUD. 
c. Koordinasi dengan staf dan kepala seksi pengembangan anak usia 
dini terkait pengumpulan lapor bulan PAUD. 
d. Menginput data lapor bulan PAUD sesuai dengan masing-masing 
UPT atau kecamatan. 
e. Membuat rumus Excel untuk menghitung besarnya angka partisipasi 
murni dan angka partisipasi kasar. Adapun rumusnya, yaitu:  
APK PAUD= Ʃ Penduduk yang menempuh PAUD  x 100 
   Penduduk usia 2-6 tahun 
Sedangkan rumus APM, yaitu: 
APM PAUD= Ʃ Penduduk usia 2-6 tahun menempuh PAUD  x 100 
   Penduduk usia 2-6 tahun 
Apabila APM kurang dari 100% maka ada kemungkinan peserta 
didik yang masuk usianya lebih  muda, sedangkan apabila angka 
lebih dari 100%  maka ada kemungkinan peserta didik tertinggal 
kelas atau belum masuk ke jenjang  SD. 
f. Membuat laporan besarnya angka partisipasi kasar dan angka 
partisipasi murni untuk kemudian diketahui tingkat keberhasilan 
pembangunan desa dari sektor PAUD. 
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g. Menindak lanjuti, menyajikan program dengan mencetak hasil 
pengolahan data ke bidang PAUD, PI, & PNF khususnya Seksi 
Pengembangan Anak Usia Dini dan mensosialisasikan hasil program 
yang telah dilaksanakan melalui konsultasi harian dengan staf dinas. 
 
Dalam pelaksanaannya, program utama memiliki kendala dalam 
proses pelaksanaannya karena data lapor bulan PAUD yang masuk ke 
dinas terlambat. Hal tersebut disebabkan karena terlambatnya pelaporan 
di beberapa UPT sehingga dalam proses input data dan rekapitulasi ikut 
terhambat. Dalam pelaksanaanya, program utama ini belum terlaksana 
100%  sehingga untuk mengalihmediakan ke dalam bentuk papan 
informasi belum dapat terlaksana. 
2. Pelaksanaan Program Tambahan PLT 
a. Upacara dan Apel Pagi 
1) Tujuan: membangun kedisiplinan untuk datang tepat waktu dan  
memberikan informasi-informasi agenda atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 
2) Sasaran: seluruh pegawai, siswa SMK PKL atau magang, dan 
mahasiswa PLT di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo 
3) Pelaksanaan: Setiap hari senin (khusus upacara bendera) dan  
setiap hari selasa sampai jum’at (khusus  apel  pagi) 
4) Bentuk Kegiatan: berbaris di halaman depan dinas  dan 
mendengarkan pemimpin membacakan agenda  harian. 
b. Input  Data Gaji dan Tunjangan Pegawai 
1) Tujuan: membantu bidang keuangan dalam menginput data gaji 
dan tunjangan tahun 2018 bagi tenaga pendidik di seluruh SMP 
Negeri di Kabupaten  Purworejo  dan pegawai  di UPT yang 
tersebar  di  setiap kecamatan di  kabupaten Purworejo. 
2) Sasaran: data gaji dan tunjangan pegawai yang akan diinput ke 
SIMDA. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 20 september 2017 
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4) Bentuk kegiatan: menginput gaji dan tunjangan pegawai di 
seluruh SMP Negeri dan 16  UPT di kabupaten Purworejo 
berdasarkan file yang ada dalam format Microsoft Excel. 
3. Pelaksanaan Program Insidental  PLT 
a. Pendampingan Rapat Sosialisasi Pengadaan APE 
1) Tujuan:  menginformasikan kepada wakil lembaga PAUD yang 
menerima bantuan pengadaan  APE (Alat Permainan Edukatif) 
mengenai mekanisme pembuatan laporan pengajuan pengadaan 
APE. 
2) Sasaran: wakil dari lembaga PAUD penerima bantuan pengadaan 
APE. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 18 september 2017 
4) Bentuk kegiatan: sosialisasi dan diskusi mengenai APE. 
b. Perpisahan Purna Tugas Atas Nama Bapak Salim Dari Seksi Dikmas 
1) Tujuan:  mengikat tali silaturahmi antara semua staf di bidang 
PAUD, PI, & PNF dengan staf yang telah purna tugas atas nama 
Bapak Salim dari seksi pendidikan masyarakat. 
2) Sasaran: semua staf bidang PAUD, PI, & PNF Dinas  Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten  Purworejo. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal  27 September  2017 
4) Bentuk kegiatan: makan siang bersama di sebuh pemancingan. 
c. Pelayanan Pengambilan dan Legalisir SK Ijin Operasional 
1) Tujuan:  melayani masyarakat yang membutuhkan SK ijin 
operasional lembaga PAUD  untuk memperpanjang ijin 
operasional maupun  sebagai syarat untuk mengajukan pergantian 
nama lembaga. 
2) Sasaran: seluruh lembaga PAUD di Kabupaten  Purworejo yang 
membutuhkan SK ijin operasional. 
3) Pelaksanaan: setiap saat masyarakat membutuhkan terhitung dari 
tanggal  27 September 2017. 
4) Bentuk kegiatan: melayani pengambilan  SK ijin operasional dn 
membantu dalam legalisir (cap dari dinas). 
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d. Pelaporan Belanja Program Kerja  PAUD Untuk SPJ 
1) Tujuan:  membantu  menghitung jumlah pengeluaran program 
kerja PAUD  2017. 
2) Sasaran: bendahara seksi pengembangan anak usia dini. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 22 September 2017. 
4) Bentuk kegiatan: menghitung jumlah pengeluaran program kerja 
PAUD  2017. 
e. Pelayanan Pengumpulan Format Data Daftar Hadir Diklat Peingkatan 
Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo 
1) Tujuan:  membantu  melayani pengumpulan format data daftar 
hadir diklat peningkatan  kapasitas pendidik. 
2) Sasaran: seluruh masyarakat yang hendak mengumpulkan data 
daftar hadir diklat peningkatan  kapasitas pendidik. 
3) Pelaksanaan:  setiap  saat   terhitung mulai tanggal 25  September  
2017. 
4) Bentuk kegiatan: pelayanan pengumpulan format data daftar hadir 
diklat peningkatan  kapasitas pendidik. 
f. Pelayanan  Pengumpulan  Proposal  APE 
1) Tujuan:  membantu  melayani pengumpulan proposal APE. 
2) Sasaran: masyarakat/ wakil lembaga yang hendak mengumpulkan 
proposal  APE. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 26 September 2017 
4) Bentuk kegiatan: pelayanan pengumpulan proposal APE. 
g. Diskusi Mengenai E-Learning Bersama Kepala Dinas 
1) Tujuan:  menginformasikan program baru yang akan diluncurkan 
tahun depan, yaitu e-learning. 
2) Sasaran: seluruh masyarakat kabupaten Purworejo. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 29 September 2017 
4) Bentuk kegiatan: diskusi bersama terkait pmbuatan website dan 
aplikasi e-learning. 
h. Input  Belanja Program Kerja PAUD 
1) Tujuan:  membantu input  belanja program kerja  PAUD 2017. 
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2) Sasaran: bendahara seksi pengembangan anak usia dini. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 2 -3 Oktober 2017 
4) Bentuk kegiatan: input  belanja program kerja  PAUD 2017 
menggunakan Microsoft Excel. 
i. Rekapitulasi Data Penerima BOP PAUD 2017 
1) Tujuan:  membantu  merekap data penerima BOP PAUD  2017. 
2) Sasaran: staf  seksi pengembangan anak usia dini. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 3 Oktober 2017 
4) Bentuk kegiatan: rekapitulasi daftar presensi penerima BOP 
PAUD  2017. 
j. Gladi resik Gala Desa Purworejo 2017 
1) Tujuan:  mempersiapkan teknis-teknis acara Gala Desa Purworejo 
2017. 
2) Sasaran: seluruh masyarakat kabupaten Purworejo.  
3) Pelaksanaan: pada tanggal 11 Oktober 2017. 
4) Bentuk kegiatan: membantu pemasangan banner  dan 
pengkondisian pesertayang sedang latihan. 
k. Gala Desa Purworejo 2017 
1) Tujuan: membentuk kerja sama tim antar masyarakat se-
kabupaten Purworejo khususnya dalam bidang olahraga   
sekaligus  sebagai simbolis Grand Opening Gala Desa Purworejo 
2017. 
2) Sasaran: seluruh masyarakat kabupaten Purworejo. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 12 Oktober 2017. 
4) Bentuk kegiatan: membantu pengkondisian peserta dan  
mempersiapkan konsumsi. 
l. Input Data dan Rekap Data Daftar Hadir Diklat Peningkatan 
Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo 
1) Tujuan:  membantu staf  dalam rekap data daftar hadir diklat 
peningkatan kapasitas pendidik. 
2) Sasaran: daftar hadir diklat peningkatan kapasitas pendidik 
Kabupaten Purworejo yang  telah dikumpulkan di dinas. 
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3) Pelaksanaan: setiap saat terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017. 
4) Bentuk kegiatan: input data daftar hadir diklat peningkatan 
kapasitas pendidik Kabupaten Purworejo yang  telah dikumpulkan 
di dinas ke dalam format Microsoft Excel. 
m. Penataan  Arsip  Proposal  BOP  PAUD 
1) Tujuan:  menata arsip-arsip proposal BOP PAUD agar lebih rapi. 
2) Sasaran: staf seksi pengembangan anak usia dini 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 6 Oktober 2017 
4) Bentuk kegiatan: penataan arsip proposal BOP PAUD. 
n. Pengarsipan Proposal BOP PAUD 2017 
1) Tujuan:  membantu penomoran arsip proposal BOP PAUD 2017 
pada lembar disposisi agr arsip mudah ditemukan. 
2) Sasaran: staf seksi pengembangan anak usia dini 
3) Pelaksanaan: setiap saat terhitung mulai tanggal 6 November 
2017. 
4) Bentuk kegiatan: memberi nomor arsip pada lembar disposisi 
untuk ditindaklanjut oleh kepala staf seksi pengembangan anak 
usia dini. 
o. Pembuatan Surat Berita Acara Pembayaran Proyek Pengadaan RKB 
dan Pembangunan Pagar TK 
1) Tujuan:  untuk membantu dan mempermudah dalam pelaporan    
SPJ. 
2) Sasaran: kepala dan staf seksi pengembangan anak usia dini eta 
pihak rekanan. 
3) Pelaksanaan: pada tanggal 7 dan 13 November 2017 
4) Bentuk kegiatan: mengetik  surat  berita  acara pembayaran    
proyek   pengadaan   RKB dan pembangunan pagar  TK dan 
mencetak  hasilnya lalu disserahkan kepada kepala seksi 
pengembangan anak usia dini untuk ditandatangani  dan diproses. 
Program PLT Insidental adalah program yang direkomendasikan atau 
ditugaskan oleh bidang/ seksi untuk membantu. Terdapat 15 program 
tambahan yang menjadi program PLT Insidental. Secara keseluruhan 
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keberhasilan program yang dilakukan mahasiswa dapat dikatakan mencapai 
100% pada tingkat keberhasilannya. Sedangkan tingkat keberhasilan program 
mencapai 100% karena program merupakan program rutin yang dilaksanakan 
di Bidang Pendidikan Anak Usia  Dini, Pendidikan Informal, dan Pendidikan 
Non  Formal Seksi Pengembangan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan Program  PLT 
1.  Program Utama PLT 
Program Utama PLT yaitu ‘’Rekapitulasi Data Angka Partisipasi 
Murni Dan Angka Partisipasi Kasar PAUD Di Sub Bagian PAUD, PI &  
PNF Seksi Pengembangan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo” belum berjalan sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan, yaitu mengalihmediakan hasil 
program dalam bentuk papan informasi.  Pelaksanaan program ini diawali 
dengan konsultasi dengan Ibu Ayem Setyarti, M.Pd selaku kepala Seksi 
Pengembangan Anak Usia Dini dan Ibu Dra. Tri Rokhani selaku staf yang 
bertanggung jawab pada rekap lapor bulan PAUD. Kemudian 
memperbaiki form dan rumus-rumus yang akan digunakan dalam 
pendataan di Microsoft Excel. 
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak dapat terlaksana dengan 
optimal.  Hambatan yang dihadapi dalam  pelaksanaan program ini yaitu 
data lapor bulan PAUD yang masuk ke dinas terlambat. Hal tersebut 
disebabkan karena terlambatnya pelaporan di beberapa UPT sehingga 
dalam proses input data dan rekapitulasi ikut terhambat. Dalam 
pelaksanaanya, program utama ini belum terlaksana 100%  sehingga 
untuk mengalihmediakan ke dalam bentuk papan informasi belum dapat 
terlaksana. 
Hasil akhir dari program ini adalah dengan terselesainya program 
menggunakan Microsoft Office Excel yang memuat rekap data lapor   
bulan PAUD dan hasil perhitungan angka partisipasi murni dan kasar.  
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Dari program ini, perhitungan angka partisipasi murni dan kasar 
dilaksanakan per lembaga PAUD formal  dan   non  formal. 
Refleksi dari program kerja baik utama, penunjang, maupun 
insidental adalah dapat mengetahui bagaimana pola kerja di dinas. Dalam 
program kerja utama penyusun dapat memahami bagaimana cara merekap     
data  berdasarkan update lapor bulan PAUD kemudian dari data tersebut     
dihitung angka partisipasi murni dan kasar  sehingga dengan data  ini   
dapat diketahui  keberhasilan pmbangunan daerah dari sektor pendidikan 
dan daya serap lembaga PAUD di desa pada  kecamatan yang 
bersangkutan. 
2. Program Tambahan PLT 
Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh dinas yang merupakan 
program atau kegiatan rutin. Program tambahan tersebut yaitu: 
a. Upacara dan Apel Pagi 
Dilaksanakan setiap hari senin sampai jum’at pukul 07.30-
08.00. upacara dilaksanakan setiap hari senin, sedangkan apel pagi 
dilaksanakan setiap hari selasa sampai jum’at. pelaksanaannya 
berbaris di depan kantor dinas, mendengarkan apa yang dikatakan 
pemimpin apel, dan diakhiri dengan berdo’a. Tidak ada hambatan 
dalam pelaksanaan upacara dan apel pagi kecuali jika terjadi hujan, 
upacara atau apel pagi ditiadakan. 
b. Input Data Gaji dan Tunjangan Pegawai 
Program ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 
menggunakan aplikasi SIMDA. Persiapan yang diperlukan adalah 
komputer atau laptop dan aplikasi SIMDA. Pelaksanaan program ini 
adalah dengan menginput gaji dan tunjangan pegawai di seluruh 
SMP dan di UPT di kabupaten Purworejo berdasarkan file yang ada 
dalam format Microsoft Excel dan berkoordinasi dengan staf di 
bidang perencanaan agar input data yang dilakukan sesuai. 
Selanjutnya dari input gaji tersebut tentunya dapat membantu 
meringankan pekerjaan staf bidang keuangan yang pada saat hari 
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pelaksanaan sudah ditarget waktu kerjanya. Tidak ada hambatan 
dalam pelaksanaan program ini. 
3. Program Insidental PLT 
Program insidental adalah program dari berbagai bidang ataupun 
partner yang tidak direncanakan sebelumnya. Program-program tersebut 
antara lain adalah: 
a. Pendampingan Rapat Sosialisasi Pengadaan APE 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 
di Aula BP2KAD. Pelaksanaannya berupa sosialisasi dan diskusi 
mengenai proyek pengadaan APE. Pihak yang menerima proyek  ini 
ada 10 lembaga PAUD yang tersebar di kabupaten Purworejo. 
Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menginformasikan 
kepada wakil lembaga PAUD yang menerima bantuan pengadaan  
APE (Alat Permainan Edukatif) mengenai mekanisme pembuatan 
laporan pengajuan pengadaan APE. Selain itu juga terdapat 
sosialisasi mengenai APE. Pihak-pihak yang hadir dalam rapat ini, 
yaitu wakil lembaga PAUD penerima proyek pengadaan APE, pihak 
dari BP2KAD sebagai pembicara dan penyedia konsumsi, siswi 
SMK yang sedang PKL di BP2KAD membantu membawakan 
konsumsi, kepala dan staf seksi pengembangan anak usia dini. Tidak 
ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
b. Perpisahan Purna Tugas Atas Nama Bapak Salim Dari Seksi Dikmas 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017 di 
sebuah pemancingan. Acara ini dilaksanakan dalam rangka 
mempererat tali silaturahmi antara staf-staf di bidang PAUD, PI, & 
PNF dengan Bapak Salim yang telah purna tugas dari tugasnya di 
seksi pendidikan masyarakat. Acara ini digelar secara sederhana, 
diisi dengan sambutan-sambutan, foto bersama, do’a bersama dan 
diakhiri dengan makan siang bersama. Tidak ada hambatan dalam 
kegiatan ini. 
c. Pelayanan Pengambilan dan Legalisir SK Ijin Operasional 
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Kegiatan ini dilaksanakan rutin terhitung mulai pada tanggal 
27 September 2017. Pelayanan yang diberikan yaitu pengambilan 
SK ijin operasional lembaga PAUD dan membantu staf dalam 
legalisir SK ijin operasional. Tidak ada hambatan daam pelaksanaan 
kegiatan ini. 
d. Pelaporan Belanja Program Kerja  PAUD Untuk SPJ 
Kegiatan ini berupa penghitungan belanja program kerja 
PAUD yang sebelumnya pengeluaran-pengeluaran program kerja 
sebagian sudah direkap. Kegiatan ini dilaksanakan secara insidental 
terhitung mulai pada tanggal 22 September 2017 untuk membantu 
bendahara seksi pengembangan anak usia dini. Tidak ada hambatan 
dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
e. Pelayanan Pengumpulan Format Data Daftar Hadir Diklat 
Peningkatan Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo 
Kegiatan ini berupa pelayanan pengumpulan format data 
daftar hadir diklat peningkatan kapasitas pendidik di kabupaten 
Purworejo.  Diklat ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kewrausahaan 
(pengelolaan  PAUD), penyusunan KTSP, dan desiminasi  model 
pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, terhitung 
mulai pada tanggal 25 September 2017. Tidak ada hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. 
f. Pelayanan  Pengumpulan  Proposal  APE 
Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari hasil rapat 
sosialisasi  APE yang dilaksanakan di aula  BP2KAD.  Lembaga 
yang sudah menerima  proyek pengadaan APE diwajibkan membuat 
laporan dan mengumpulkannya  ke dinas. Pelaksanaannya pada  
tanggal  26  September 2017. Tidak ada hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. 
 
g. Diskusi Mengenai E-Learning Bersama Kepala Dinas 
Kegiatan  ini berupa diskusi bersama mengenai teknis 
pembuatan website dan aplikasi e-learning  yang merupakan 
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program baru yang akan segera diluncurkan untuk mempermudah 
sarana belajar masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
29 September 2017 di ruang kepala dinas yang dihadiri oleh seluruh 
mahasiswa PLT, kepala dinas, dan 3 orang teknisi. Tidak ada 
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
h. Input  Belanja Program Kerja PAUD 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan yaitu 
menghitung hasil rekap belanja program kerja PAUD yang sudah 
terlaksana dalam file format Excel. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 2-3 Oktober 2017. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan ini. 
i. Rekapitulasi Data Penerima BOP PAUD 2017 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berupa rekap daftar nama 
lembaga PAUD yang menerima BOP PAUD 2017 yang tersebar di 
kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 
Oktober 2017. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
j. Gladi resik Gala Desa Purworejo 2017 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan acara 
Gala Desa Purworejo 2017. Banyak hal yang harus dipersiapkan. 
Mahasiswa diminta memasang banner dan membantu pengkondisian 
peserta yang sedang latihan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan ini. 
k. Gala Desa Purworejo 2017 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan untuk 
membangun kerja sama tim terutama dalam bidang olahraga antar 
masyarakat sekabupaten Purworejo. Kegiatan ini sekaligus sebagai 
Grand Opening Gala Desa Purworejo 2017, dilaksanakan di GOR 
WR Soepratman. Pelaksanaannya diawali oleh parade dari masing-
masing kecamatan, drum band, sasmbutan-sambutan, atraksi pencak 
silat, dan pemukulan gong. Mahasiswa diminta mngkondisikan 
peserta yang masuk di GOR dan membantu mempersiapkan 
konsumsi. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
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l. Input Data dan Rekap Data Daftar Hadir Diklat Peningkatan 
Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo 
Dalam pelaksanannya, kegiatan yang dilakukan yaitu merekap data 
daftar hadir diklat peningkatan kapasitas pendidik Kabupaten 
Purworejo dan menghitung total dari peserta yang mengikuti diklat. 
Kegiatan dilaksanakan terhitung dimulai pada 11 Oktober 2017. 
Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
m. Penataan  Arsip  Proposal  BOP  PAUD 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berupa penataan arsip 
proposal BOP PAUD agar lebih rapi dan mudah ditemukan. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2017. Tidak ada 
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
n. Pengarsipan Proposal BOP PAUD 2017 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berupa penomoran pada 
lembar disposisi proposal BOP PAUD 2017 untuk ditandatangani 
kepala seksi pengembangan anak usia dini. Kegiatan dilaksanakan 
terhitung mulai tanggal 6 November 2017. Tidak ada hambatan 
dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
o. Pembuatan Surat Berita Acara Pembayaran Proyek Pengadaan RKB 
dan Pembangunan Pagar TK 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berupa pembuatan surat 
berita acara pembayaran proyek pengadaan RKB dan pembangunan 
pagar TK Negeri Pembina untuk selanjutnya ditandatangani kepala 
seksi pengembangan anak usia dini. Kegiatan dilaksanakan terhitung 
mulai tanggal 7 dan 13 November 2017. Tidak ada hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. 
 
Program PLT Insidental adalah program yang direkomendasikan atau 
ditugaskan oleh seksi pengembangan anak usia dini untuk membantu. 
Terdapat 15 program tambahan yang menjadi program PLT Insidental. 
Secara keseluruhan keberhasilan program yang dilakukan mahasiswa dapat 
dikatakan mencapai 100% pada tingkat keberhasilannya. Sedangkan tingkat 
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keberhasilan program mencapai 100% karena semua program ini merupakan 
program rutin yang dilaksanakan di Seksi Pengembangan Anak Usia Dini 
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
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BAB  III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program utama PLT yang berada di Bidang PAUD,  
Pendidikan Informal,  dan Pendidikan  Nonformal Seksi Pengembangan 
Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo dengan program utama PLT “Rekapitulasi Data Angka 
Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar PAUD Di Sub Bagian 
PAUD, PI &  PNF Seksi Pengembangan Anak Usia Dini Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Purworejo”.  
Keterlaksanaan  program adalah 100%  dilihat dari telah dibuatnya format 
data lapor bulan PAUD, penginputan data, penghitungan angka partisipasi 
murni dan kasar, dan pengecekan program.  Keberhasilan program 80%  
mengingat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu 
data lapor bulan PAUD yang masuk ke dinas terlambat. Hal tersebut 
disebabkan karena terlambatnya pelaporan di beberapa UPT sehingga 
dalam proses input data dan rekapitulasi ikut terhambat.  Hasil dari  
program ini yaitu mengalihmediakan hasil perhitungan angka partisipasi 
murni dan kasar belum dapt terlaksan karena data  lapor bulan PAUD   
belum sepenuhnya  masuk. 
B. Saran 
1. Bagi LPPMP UNY 
a.  Dapat membuat jadwal PPL yang lebih jelas dan tepat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Dapat membuat buku pedoman yang jelas dibedakan antara Non 
kependidikan, Pendidikan yang meliputi Pendidikan keguruan dan 
Pendidikan Non Keguruan.  
c. Pembuatan buku agenda dibuat dengan lebih tepat, jelas, efektif 
dan efisien mencakup apa-apa saja yang diperlukan untuk dicatat, 
termasuk cara pencatatan.  
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2. Bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  Kabupaten  
Purworejo 
a. Dapat mempergunakan program yang telah dibuat ini semaksimal 
mungkin dan terus digunakan hingga ada program lain yang lebih 
mudah dan tepat lagi.  
b. Dapat memelihara dan menindaklanjuti hasil kegiatan PLT yang 
telah dilaksanakan, supaya nantinya tetap berguna dan 
berkelanjutan.  
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a.  Dapat lebih intensif mengecek keberlangsungan program PLT 
mahasiswa.  
b. Lebih aktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga  Kabupaten  Purworejo dan 
mahasiswa.  
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Dindikpora(2016). Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Ngombol 
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Lampiran 2-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Grabag 
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Lampiran 3-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Pituruh 
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Lampiran 4-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Purwodadi 
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Lampiran 5-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Bagelen 
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Lampiran 6-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Kemiri 
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Lampiran 7-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Loano 
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Lampiran 8-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Bruno 
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Lampiran 9-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Kutoarjo 
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Lampiran 10-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Butuh 
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Lampiran 11-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Purworejo 
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Lampiran 12-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Kaligesing 
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Lampiran 13-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Gebang 
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Lampiran 14-  Lapor Bulan PAUD Kecamatan Banyuurip 
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NAMA : Techa Dewi Meilinda Tempat : Seksi pengembangan Anak Usia Dini
NIM : 14101244011   Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga
Fak/Jur/Prod : FIP/ MP/ AP   Kabupaten Purworejo
III IV I II III IV I II
1 Pelaksanaan Program Utama PLT
a. Persiapan Program
     1) Pemantapan Program 1 1 T
     2) Konsultasi Program 1 1 2 T
b. Pelaksanaan Program
     1) Pembuatan form lapor bulan PAUD 2 2 TD
     2) Koordinasi Pengumpulan Lapor Bulan PAUD 1 1 1 1 1 1 1 1 8 TD
     3) Input data sesuai update data lapor bulan PAUD 8,5 13,5 11,5 9 10 12 10,5 6 81 T
     4) Mengolah data dan memasukkan rumus APK & APM 4 4 T
c. Evaluasi (Sumatif & Formatif)
     1) Pengecekan Program 4 4 8,5 16,5 TD
     2) Pencetakan dan penyerahan hasil program 1 1 T
2 Pelaksanaan Program Tambahan PLT
     1) Upacara dan Apel Pagi 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 18,5 SD
     2) Input data gaji dan tunjangan pegawai 5,5 5,5 T
3 Pelaksanaan Program Insidental PLT
     1) Pendampingan Rapat Sosialisasi Pengadaan APE 3 3 TD
     2) Perpisahan Purna Tugas Atas Nama Bapak Salim 2,5 2,5 TD
          Dari Seksi Dikmas
     3) Pelayanan Pengambilan dan Legalisir SK Ijin Operasional 10,5 5 3 3 8 4 33,5 TD
     4) Pelaporan Belanja Program Kerja  PAUD Untuk SPJ 1,5 1,5 TD
     5) Pelayanan Pengumpulan Format Data Daftar Hadir Diklat 3 3 TD
       Peningkatan Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo
     6)  Pelayanan  Pengumpulan  Proposal  APE 4 4 TD
     7) Diskusi Mengenai E-Learning Bersama Kepala Dinas 4 4 SD
     8) Input  Belanja Program Kerja PAUD 11,5 3 3,5 18 TD
     9) Rekapitulasi Data Penerima BOP PAUD 2017 5,5 4 7 7 7 30,5 TD
   10) Gladi Resik Gala Desa Purworejo 2017 4 4 SD
   11) Gala Desa Purworejo 2017 4 4 SD
   12) Input Data dan Rekap Data Daftar Hadir Diklat Peningkatan 3,5 3 9 7 5 4,5 3 35 TD
MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING
Jumlah Jam Pelaksana
September Oktober November
Bulan dan Minggu
No Kegiatan PPL
          Kapasitas Pendidik Kabupaten Purworejo
   13) Penataan  Arsip  Proposal  BOP  PAUD 1,5 1,5 TD
   14) Pengarsipan Proposal BOP PAUD 2017 8 8 16 TD
   15) Pembuatan Surat Berita Acara Pembayaran Proyek 4 7 11 TD
          Pengadaan RKB dan Pembangunan Pagar TK
4 Pembuatan Laporan PLT
a. Catatan Harian 1 1 1 1 1 1 1 1 8 T
b. Laporan Akhir 3 3 T
JUMLAH 48,5 50 38,5 33 36,5 40 46 29,5 322
keterangan:
T: Techa Dewi Meilinda
D: Dinas
S: Seluruh Mahasiswa PLT
Yogyakarta, 23  November   2017
Pembimbing  Lembaga  PAUD, Dosen Pembimbing  Lapangan, Mahasiswa,
Ayem Setyarti, M.Pd Slamet  Lestari, M.Pd Techa Dewi Meilinda
NIP. 19621205 198601 2 003 NIP.  19770627 200212 1 006 NIM 14101244011
